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INTRODUCCION
En e l  c o n j u n t o  e c o s i s t e m a - c o m u n i d a d - e s p e c i e ,  uno  de l o s  pro^ 
b l e raas  f u n d a m e n t a l e s  t a n t o  t e ô r l c o  como p r a c t i c e  de l a  E c o l o g i e  e s t r i -  
ba en c o n o c e r  c u â l e s  s o n  l a s  d i r e c t r i c e s  s e g u i d a s  p o r  l a s  e s p e c i e s  p a ­
r a  su c o n v i v e n c i a  y o r g a n i z a c i o n  en e s t r u c t u r a s  d i n â m i c a s  en e l  t i e m p a  
C o n s e c u e n c i a  de e l l o  han  s i d o  l o s  n u m e r o s o s  m o d e l o s  t e o r i c o s  y t r a b a —  
j o s  e m p i r i c o s  s o b r e  c o m u n i d a d e s ,  l l e v a d a s  a c a b o  en l a  m a y o r  p a r t e  d e l  
m u n d o . V e r ,  p o r  e j e m p l o :  V a l V e r d e  ( 1 9 6 7 ) ;  P i a n k a ,  ( 1 9 6 9 ,  1 9 7 3 ,  1974  b )  
Co dy ,  ( 1 9 7 3 ,  1 9 7 4 ) ;  ü l f s t r a n d ,  ( 1 9 7 6 ) .
D e b i d o  a l a  c o m p l e j i d a d  d e l  f e n ô m e n o  en e s t u d i o ,  e l  c o n j u n ­
t o  de a u t o r e s  q u e ,  de a l g u n a  f o r m a ,  l o  t r a t a n ,  h a n  d i v i d i d o  L a s  d i f e —  
r e n t e s  p o b l a c i o n e s  en c o m u n i d a d e s  de o r d e n  t a x o n o m i c o ,  ya  s e a n  a v e s , -  
r e p t i l e s  o i n s e c t e s  ( v e r , p o r  e j e m p l o :  S c h o e n e r ,  1 9 7 0 ;  S a b a t  y J o n e s ,
1973  ; H e r r e r a  1 9 7 7 ) ,  c o n s i d e r a n d o  en o c a s i o n e s  g r u p o s  aûn  mas r e d u c i —  
dos  como e s p e c i e s  c o n g e n é r i c a s  en s i m p a t r i a  ( v e r ,  p o r  e j e m p l o :  Schoe—  
n e r ,  1 9 6 8 ) ,  o s i m p l e m e n t e  g r u p o s  de e s p e c i e s  r e l a c i o n a d o s  e c o l o g i c a m e r i  
t e .  Un c a m i n o  s i m i l a r  heraos s e g u i d o  n o s o t r o s  a l  s e p a r a r  l a  c o m u n i d a d  -  
de r a p a c e s  en e l  e c o s i s t e m a  m e d i t e r r a n e o  de S i e r r a  M o r e n a ,
La  m a y o r i a  de  l o s  e s t u d i o s  de  c o m u n i d a d e s  de v e r t e b r a d o s  tje 
r r e s t r e s  se  han  r e a l i z a d o ,  h a s t a  e l  momen to  p r é s e n t e ,  s o b r e  a n i m a l e s  -  
p o c o  r a ô v i l e s  como r e p t i l e s  y / o  g r u p o s  de p a s e r i f o r m e s ,  g e n e r a l m e n t e  —  
d e n s o s  con  t e r r i t o r i o s  p e q u e n o s  y a b u n d a n c i a  de  a l i m e n t e  ( v e r ,  p o r  —  
e j e m p l o ,  H e r r e r a  1 9 7 7 ) .
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D e s t a c a  s i n  e m b a r g o ,  l l a m a t i v a m e n t e  l a  e s c a s e z  de p u b l i c a - -  
c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  con  e s n e c i e s  muy m ô v i l e s  q ue  p u e d e n  e f e c t u a r  f u e r -  
t e s  d e s p l a z a m i e n t o s  y d e p e n d e n  de un  a l i m e n t o  r e l a t i v a m e n t e  p o c o  d e n se  
y e s c a s o ,  como es n u e s t r o  c a s o  de l a s  r a p a c e s .
D e n t r o  de l a s  d i f e r e n t e s  t e n t a t i v e s  l l e v a d a s  a c a b o  p a r a  c £  
n o c e r  l a  e s t r u c t u r a  de c o m u n i d a d e s  de r a p a c e s ,  no han  f a l t a d o  l o s  es t j u
d i o s  c u a l i t a t i v o s  y s e m i c u a n t i t a t i v o s , como e l  p i o n e r o  de V a l v e r d e  ------
( 1 9 5 7  ) ,  d e d i c a d o  en su u l t i m a  p a r t e  a l a  e x p o s i c i o n  de t e o r i a s  s o b r e  -  
l a  c o m p o s i c i ô n  y e s t r u c t u r a  g e n e r a l  de l o s  e c o s i  s t e m a s .
I n t e r e s a n t e  r e s u l t o  t a m b i é n  l a  p u b l i c a c i o n  de  L a c k  ( 1 9 4 6 ) ,  
q u i e n ,  u t i l i z a n d o  d a t o s  de U t t e n d o r f e r  ( 1 9 3 9 ) ,  i n t e n t a  d e m o s t r a r  l a  at i  
s e n c i a  de c o m p e t e n c i a  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de r a p a c e s  c e n t r e — 
e u r o p e a s ,  y l a  de C r a i g h e a d  y C r a i g h e a d  ( 1 9 6 9 ) ,  a l  e s t u d i a r  en c o n j u n ­
t o  un g r a n  n u m é r o  de r a p a c e s  de N o r t e  A m e r i c a ,  a u n q u e  e l  e n f o q u e  no -  
v a  r e f e r i d o  a l  e s t u d i o  de l a  c o m u n i d a d  como t a l  e n t e .
E l  u n i c o  t r a b a j o  r e a l m e n t e  d e d i c a d o  a l  a n a l i s i s  dë l a  es —- -  
t r u c t u r a  de u na  c o m u n i d a d  de r a p a c e s  p o r  e l  a l i m e n t e  ha s i d o  r e a l i z a d o  
p o r  H e r r e r a  e H i r a l d o  ( 1 9 7 6 )  en S t r i g i f o r m e s  e u r o p e a s ,  a u n q u e  en r e a l i ^  
d a d ,  t r a t a n  l a  c o m p a r a c i ô n  e n t r e  t r è s  c o m u n i d a d e s ,  y no a n a l i z a n  o t r o s  
p a r a m é t r é s  d e l  n i c h o ,  c u y o  c c n o c i m i e n t o  es  n e c e s a r i o  p a r a  p o d e r  p r o f u j i  
d i z a r  en l a  e s t r u c t u r a  de l a  c o m u n i d a d .
E l  r e s u l t a d o  de t o d a s  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r m e n t e  e x -  
p u e s t a s  n o s  c o n d u j o  a e s c o g e r  como m o t i v o  de t e s i s  e l  e s t u d i o  de una -  
c o m u n i d a d  de p r e d a d o r e s ,  y mas c o n c r e t a m e n t e  de r a p a c e s ,  p a r a  de a i g u -
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na f o r m a ,  r e a l i z a r  e l  p r i m e r  t r a b a j o  e m p i r i c o  que  p u d i e r a  t e s t i f i c a r  -  
c i e r t a s  h i p o t e s i s  e s t a b l e c i d a s  s o b r e  l a s  d i f e r e n t e s  r e l a c i o n e s  e x i s t e r i  
t e s  e n t r e  l o s  a n i m a l e s ,  d e r i v a d a s  t o d a s  e l l a s  d e l  u so  de l o s  d i s t i n t o s  
c o m p o n e n t e s  d e l  n i c h o  e c o l o g i c o .
Una v e z  c e n t r a d o  e l  t ema  en l a  c o m u n i d a d  de r a p a c e s ,  e l  e s ­
t u d i o  de l a  misma se  r e a l i z o  en b a s e  a una s e r i e  de c o n s i d e r a c i o n e s  - -  
que  a c o n t i n u a c i o n  e x p o n e m o s .
La e l e c c i o n  d e l  é r e a  de S i e r r a  M o r e n a  como z ona  de e s t u d i o ,  
v i n o  m o t i v a d a  p o r  c o n s i d e r a r  e s t a  como e l  e x p o n e n t s  m i s  r e p r e s e n t a t i v e  
de l o s  h i b i t a t s  que  s o p o r t a n  c o m u n i d a d e s  de r a p a c e s  m e d i t e r r i n e a s ,  ya  
qua  de l a s  t r e i n t a  y u n a  e s p e c i e s  e x i s t e n t es en l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a ,
V e i n t i c u a t r o  a p a r e c i a n  o r i g i n a r i a m e n t e  como m i e m b r o s  h a b i t u a l m e n t e  i n ­
t é g r a n t e s  de l a  c o m u n i d a d ,  f a l t a n d o  en l a  a c t u a l i d a d  e l  q u e b r a n t a h u e - -  
s o s  ( G y p a e t u s  b a r b a t u s ) ( H i r a l d o  e t  a l ,  1 9 7 8 ) ,  d e s a p a r e c i e n d o  a p r i m e ­
r o s  de s i g l o ,  en t a n t o  que  l a s  s i  e t e  r e s t a n t e s  s o n  o c a s i o n a l e s  o no  —  
e x i s t e n  en l a  r e g i ô n .  Tenemos p u é s  en S i e r r a  M o r e n a  l a  m a y o r  c o m u n i d a d  
e u r o p e a  de r a p a c e s  en s i r a p a t r l a ,
E l  s e g u n d o  p a s o  dado  h a c i a  e l  e s t u d i o  de l a  e s t r u c t u r a c i 6 n 
de l a  c o m u n i d a d  c o n s i s t i ô  en e l  a n i l i s i s  de c a da  u na  de l a s  d i f e r e n t e s  
e s p e c i e s  que  l a  i n t e g r a n .  Con e l l o  p r e t e n d i r a o s ,  p o r  una  p a r t e ,  l l e n a r  
e l  a m p l i o  h u e c o  e x i s t a n t e  en l a  b i b l i o g r a f i a  e u r o p e a  s o b r e  r a p a c e s  me­
d i t e r r i n e a s  q u e ,  en su m a y o r  p a r t e ,  no s u p e r a n  e l  c e n t r o - s u r  de  F r a n ­
c i a  y ,  p o r  ü t r a ,  c o n o c e r  l a  v a r i a b i l i d a d  i n t r a e s p e c i f i c a s  que n os  f a c ^  
l i t a s e  una  m e j o r  c o m p r e n s i o n  de l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en e l  a n a l i —
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s i s  de l a  c o m u n i d a d .
Ademés de  e s t a  i n f o r m a c i ô n ,  o b t u v i m o s  o t r a  no c u a n t i f i c a d a  
d e n t r o  de l a  c o m u n i d a d  s o b r e  d i v e r s e s  a s p e c t o s  en l a  u t i l i z a c i o n  d e l  -  
e s p a c i o , t é c n i c a s  de  v u e l o ,  c a z a  y a l i m e n t o  o b t e n i d o ; e s t a b l e c i e n d o  t b  
l a c i o n e s  que  n o s  p e r m i t i e r o n  una  v i s i o n  m i s  c r i  t i c a  de l o s  g r e m i o s  de 
e s p e c i e s  c o n s t i t u i d o s  d e n t r o  de  l a  c o m u n i d a d .
P a r a  e l  e s t u d i o  de l a  c o m u n i d a d ,  un  p r i m e r  p a s o  f u e  c o n o c e r  
e l  n i c h o  de c a d a  esp  e c i  e ,  en f u n c i ô n  de l o  y a  c o n o c i d o  de l a  m i s m a ,  ej ]  
t e n d i e n d o  p o r  n i c h o  e l  c o n c e p t o  a p o r t a d o  p o r  U h i t t a k e r ,  e t  a l ,  ( 1 9 7 3 ) .
E l  n i c h o  f u e  c a l c u l a d o  p a r a  l a s  c o m p o n e n t e s  e s p a c i a l  y t r i -  
f i c a ,  y d e n t r o  de e s t a  u l t i m a  se c o n s i d e r a r o n  d o s  v a r i a b l e s ,  l a  de l o s  
g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  de p r e s a s  y e l  t a m a h o  de l a s  m i s m a s .  C o n s i d e r a n d o  -  
l a s  p o s i b l e s  r e l a c i o n e s  e x i s t a n t e s  e n t r e  ambas c o m p o n e n t e s  y v a r i a b l e s .
E l  s e g u n d o  p a s o  c o n s i s t i ô  en e l  c i l c u l o  de  l a s  i n t e r a c c i o —  
n é s  de c ada  e s p e c i e ,  en f u n c i ô n  de c a d a  una  de l a s  c o m p o n e n t e s  y v a r i a i  
b l e s  d e l  n i c h o ,  d e l i r a i t a n d o  l o s  g r e m i o s  que  c o n s t i t u y e n  en l a  c o m u n i - -  
d a d .  Oando p a s o  a c o n t i n u a c i o n  a l a  e s t r u c t u r a  g l o b a l  de l a  c o m u n i d a d .
Quedab a  u n a  s o l a  c u e s t i ô n ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r  muy i m p o r t a n ­
t e ,  ^Que p a s a  en l a s  c o m u n i d a d e s  de r a p a c e s  a m e d i d a  que  a u m e n t a b a  l a  
l a t i t u d  y v a r i a b a n  e l  c l i m a  y l o s  h a b i t a t s ? .  E x i s t i a n  c a m b i o s  s u s t a n —  
c i a l e s  en su c o m p o s i c i ô n ? , ^ V a r i a b a n  l a s  p r e s a s ? . l o s  n i c h o s ? .
P a r a  t r a t a r  de  r e s p o n d e r  a e s t a s  c u e s t i o n e s  c o m p ar â me s  l a  -
— 5—
c o m u n i d a d  de S i e r r a  M o r e n a  c o n  l a s  de l o s  e c o s i s t e m a s  t e m p l a d o  hûmedo 
y f r i o ,  de l a  t u n d r a  y b o s q u e  b o r e a l e s ,  a n a l i z a n d o  l a s  p r e m i s a s  f u n d £  
m e n t a l e s  que r e g i a n  l o s  c a m b i o s  que  p u d i e r a n  (o  n o )  o r i g i n a r s e  en l a s  
e s t r a t e g i a s  y e s t r u c t u r a s  de  l a s  c o m u n i d a d e s .
— 6—
ESPECIES DE LA COMUNIDAD
PALCONIFORMES
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N e o p h r o n  p e r c n o p t e r u s J li£ . A l i m o c h e
A e q y p i u s  m o n a c h u s A . m. B u i t r e  n e g r o
Gyps f u l v u s G . f . B u i t r e  l e o n a d o
A q u i l a  c h r y s a e t o s A.  c . A g u i l a  r e a l
A q u i l a  a d a l b e r t i A.  a . A g u i l a  i m p e r i a l
H i e r a e t u s  f a s c i a t u s H . f . A g u i l a  p e r d i c e r a
H i e r a e t u s  p e n n a t u s A g u i l a  c a l z a d a
B u t e o  b u t e o B . b . R a t o n e r o  comun
A c c i p i t e r  n i s u s A , n . G a v i l a n
A c c i p i t e r  q e n t i l i s A z o r
M i l v u s  m i l v u s M.ro. M i l a n o  r e a l
M i l v u s  m i q r a n s PlTm: M i l a n o  n e g r o
C i r c u s  c y a n e u s C . c . A g u i l u c h o  p a l i d o
C i r c u s  p y q a r q u s P • A g u i l u c h o  c e n i z o
E l a n u s  c a e r u l e u s E . c . E l a n i o  a z u l
C i r c a e t u s  q a l l i c u s A g u i l a  c u l e b r e r a
F a l c o  p e r e q r i n u s H a l c o n  p e r e g r i n e
F a l c o  n a u m a n n i F.  n . C e r n i c a l o  p r i r a i l l a
F a l c o  t i n n u n c u l u s F.  t . C e r n i c a l o  v u l g a r
En a d e l a n t e y p o r  c u e s t i o n e s  de f a c i l i d a d ,  s 6 l i
l a s  a b r e v i a t u r a s ,  a l  r e f e r i r n o s  a c u a l q u i e r  e s p e c i e .
STRIGIFORMES
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T i t o  a l b a T.  a . L e c h u z a
Bubo bubo B : b : Buho r e a l
S t r i x  a l u c o S ^ a . C a r a b o




Den t r o  d e l  m a t e r i a l  y m e t o d o s ,  t r a t a r e m o s  p o r  s e p a r a d o  e l  • 
â r e a  de e s t u d i o ,  l o s  m e t o  do s de campo y l a b o r a t o r i o ,  y e l  t r a t a m i e n t o  
m a t e m i t i c o  d a d o  a l o s  d a t o s  p a r a  p o d e r  a n a l i z a r  l a s  v a r i a b l e s  d e l  n i — 
cho  e c o l o g i c o .  P o r  u l t i m o ,  i n t r o d u c i r e m o s  un a n a l i s i s - c r i t i c a  s o b r e  — 
l o s  m e t o d o s  e m p l e a d o s .
1 .  AREA PE ESTUDIO
L a s  o b s e r v a c i o n e s  y e l  m a t e r i a l  e m p l e a d o  en e l  e s t u d i o ,  p r £  
v i e n e  de S i e r r a  M o r e n a  ( F i g .  1 ) .  E s t a  r e g i o n ,  c o m p r e n d e  una  s e r i e  de -  
c a d e n a s  mon t a h o s a s  que  a t r a v i e s a n  l a  P e n i n s u l a  de o e s t e  a e s t e ,  con  —  
una  l o n g i t u d  a p r o x i m a d a  de 450  km,  y u na  a n c h u r a  max ima  de 1 2 0  km.
E s t a  c o n s t i t u i d a  p o r  I f n e a s  de m o n t a h a s  de p e r f i l e s  r e d o n —  
d e a d o s  c on  u na  a l t u r a  m e d i a  a p r o x i m a d a  de 600  m. ( s . m. ) ,  a l t e r n a n d o  —
con  v a l l e s  y p e n i l l a n u r a s  de  a m p l i t u d  v a r i a b l e ,  t r a n s f o r m a d o s  en g r a n  
p a r t e  p o r  e l  h o m b r e  en d e h e s a s  y / o  t i  e r r a s  de l a b o r ,  ( p a r a  u n a  d e s c r i £  
c i 6 n  mas d e t a l l a d a  v e r  L a u t e n s a c h  ( 1 9 6 7 ) .  L o s  p e r F i l e s  mas s u a v e s  de -  
e s t e  s i s t e m a  m o n t a n o s o  se  e n c u e n t r a n  p r i n c i p a l m e n t e  en l a s  z o n a s  o c c i ­
d e n t a l  y c e n t r a l ,  v o l v i e n d o s e  p r o g r e s i v a m e n t e  raâs a b r u p t e s  h a c i a  l a  —  
p a r t e  o r i e n t a l ,  d o n d e  a p a r e c e n  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  r o q u e d o s  y c a n t i l e s
E l  c l i m a  es de t i p o  r a e s o m e d i t e r r a n e o  ( Emberg  e t  a l  1 9 6 3 ) ,  -  
con  75 a 100  d i a s  b i o l o g i c a m e n t e  s e c o s ,  y p r e c i p i t a c i o n e s  m é d i a s  a n u a -  
1 es v a r i a b l e s  d e s d e  500  mm, ,  en l a s  m e s e t a s  o r i e n t a l e s  a 1 , 1 2 5  mm, ,  en 
l a  zona mas o c c i d e n t a l  de l a  r e g i o n ,  c o n  m a y o r  i n f l u e n c i a  a t l a n t i c a ,  -
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L a s  t e m p e r a t u r a s  i n f e r i o r es a OSC s o n  i n f r e c u e n t e s ,  y e l  num ér o  t o t a l  
de h o r a s  b a j o  c e r o  en l a  r e g i ô n  no s o b r e p a s a  e l  t r è s  p o r  c i  e n t o  i n d i —  
c a do  p o r  Aschman ( 1 9 7 3 ,  como l i m i t e  p a r a  c l i m a s  m e d i t e r r a n e o s .
La v e g e t a c i o n  o r i g i n a l  e s t a b a  f o r m a d a  p o r  un b o s q u e  e s c l e r ô  
f i l o  p e r e n n e ,  c o n s t i t u i d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  Q u e r eus  i l e x  y Q u e r eus  
s u b e r , con  Q. l u s i t a n i c a  en l o s  l u g a r e s  humedos  y a l g u n o s  p i e s  de Q. -  
p i r e n a i c a  en l o s  e n c l a v e s  mas f r i o s .  E l  s o t o b o s q u e  e s t a b a  c o m p u e s t o  —  
de U l e x  s p p . ,  d i s t i n t a s  e s p e c i e s  de  C i t u s  s p p , E r i c a s  s p p . A r b u t u s  u n e -  
d q , P i s t a c e a  s p p , J u n i p e r u s  spp  ( e n  a l g u n o s  e n c l a v e s ) ,  en l a s  z o n a s  mas 
m a d u r a s .  En l a s  b a r r a n c a s  se  f o r m a b a n  d e n s a s  g a l e r i a s  de A l n u s  q l u t i n o  
sa y F r a x i n u s  s p p . c o n  g r a n d e s  m a s as  de Rubus  sp y N e r i u m  o l e a n d e r  y -  
E r i c a  a r b o r e a . E s t e  b o s q u e  o r i g i n a l  aun  se c o n s e r v a  en a l g u n a s  z o n a s  -  
l o c a l i z a d a s .
E s t e  n i c h o  ha s i d o  r a d i c a l m e n t e t r a n s f o r m a d o  p o r  l a  m a n i p u -  
l a c i o n  d e l  h o m b r e  en g r a n  p a r t e  de l a  r e g i o n ,  e n c o n t r a n d o s e  a c t u a l m e n -  
t e  s e r i e s  s u c e s i o n a l e s , p r o  c e d e n t es  t o d a s  de l a  d e g e n e r a c i o n  d e l  b o s —  
que p r i m i t i v e , a l g u n a s  de  e l l a s  b a s t a n t e  a s t a b l e s ,  como c o n s e c u e n c i a  -  
de l a  a c c i ô n  h u m a n a .  E s t a s  s e r i e s  c o n s t i t u y e n  d o s  h a b i t a t s  c o n s i d é r a —  
dos  en e l  e s t u d i o ,  y s o n :
M o n t e  b a j o  : C o n s i s t e  b a s i c a m e n t e  en un m a t o r r a l  c o m p u e s t o  de C i t u s  l a -  
d a n i f e r u s . A r i c a  a u s t r a l i s  y E.  u m b e l l a t a , c o n  a l g u n a s  G e n i s t a s  h i r s u ­
t e  ; A r b u t u s  u n e d o  y E . a r b o r e a  en b a r r a n c o s  h u m e d o s , y l o s  mas raadu ros  
de L o n i c e r a  p i l e n t i r e u s , T e n e r i u m  f r u s t i c a m s  e t c . E s t e  m a t o r r a l ,  o c u p a  
g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  y a p a r e c e  como un m a n t o  de v e g e t a c i o n  d e n s a  y u n i -
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f o r m e  l l è g a n d o  en a l g u n a s  o c a s i o n e s  a a l c a n z a r  h a s t a  4 m e t r o s  de a l t u ­
r a .
E n c i n a r  a d e h e s a d o ; E s t é  c o n s t i t u i d o  p o r  un b o s q u e  de Quer  eus  i l e x  y / o  
g .  s u b e r  ( s e g u n  e l  s u e l o ) ,  de g r a n  p o r t e  y d e n s i d a d  v a r i a b l e ,  d o n d e  e l  
s o t o b o s q u e  ha d e s a p a r e c i d o  o es muy p o b r e .  Es d e d i c a d o  en su m a y o r  paj r  
t e  a a p r o v e c h a r a i e n t o  g a n a d e r o ,  o c u p a n d o  g e n e r a l m e n t e  l o s  v a l l e s ,  p e n i -  
1 1 a n u r a s  y l a d e r a d a s  de i n c l i n a c i ô n  v a r i a b l e .
D e n t r o  d e l  a r e a  g e n e r a l  e s c o g i r a o s  t r è s  s u b a r e a s  p a r a  e l  e s ­
t u d i o  de l a  c o m u n i d a d .  E s t a s  f u e r o n :  ( F i g .  1 ) .
A: Zona O c c i d e n t a l
A b a r c a  v a r i o s  e n c l a v e s  ( v e r  F i g .  1 ) ,  s i t u a d o s  en l a  p r o v i n -  
c i a  de H u e l v a ,  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  un  c l i m a  b a s t a n t e  hûmed o ,  c o n  f u e r t e  
i n f l u e n c i a  a t l a n t i c a .  En e s t a  z o n a  l a  o r o g r a f i a  no p r é s e n t a  g r a n d e s  —  
f o r m a c i o n e s  r o c o s a s ,  s i  endo  en g e n e r a l  s u a v e .
E l  m o n t e  b a j o  o c u p a ,  g e n e r a i m e n t e ,  l o s  l u g a r e s  mas a b r u p t o s  
y a i e j a d o s  de l o s  n û c l e o s  u r b a n o s .  E s t e  m a t o r r a l ,  que ha s i d o  a c t u a l —  
m e n t e  r e e m p l a z a d o  en su  m a y o r i a  p o r  E u c a l i p t u s  s p p . ,  e s t a b a  f o r m a d o  —  
p o r  manc has  de b r e z o s  ( p r i n c i p a l m e n t e  E r i c a  a u s t r a l i s  y E.  u m b e l l a t a ) 
y j a r a s  ( C i s t u s  l a d a n i f é r u s , s o b r e  t o d o ) ,  c o n  f r e c u e n t e s  p i e s  de m a d r o  
n o s  ( A r b u t u s  u n e d o ) .  que  en l a s  z o n a s  b a j a s  p r ô x i m a s  a l o s  a r r o y o s ,  —  
l l e g a b a  a s e r  l a  e s p e c i e  d o m i n a n t e ,  j u n t o  c o n  E r i c a  a r b o r e a . E l  a r b o l a ^  









































en l a s  l a d e r a s ,  y a g a l e r i a s  de a l i s o s  ( A l n u s  q l u t l n o s a ) ,  en e l  b o r d e  
de l o s  a r r o y o s .
B: Zona C e n t r a l
C o m pr e n ds  v a r i a s  l o c a l i d a d e s  s i t u a d a s  en l a s  p r o v i n c i a s  de  
C o r d o b a  y S e v i l l a ,  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  un c l i m a  mas s e c o  que l a  z o n a  ari 
t e r i o r  y f o r m a c i o n e s  mas v a s t a s  de b o s q u e  m e d i t e r r a n e o  e x c e l e n t e r a e n t e  
c o n s e r v a d o ,  e n t r e  l a s  que se  i n t e r c a l a n  a m p l i a s  e x t e n s i o n e s  de e n c i n a r  
a l c o r n o c a l  a d e h e s a d o .
En c o n t r a p o s i c i ô n  a l a  z o n a  o c c i d e n t a l ,  l a s  m a n c h a s  de m a t o  
r r a l  a q u i  f o r m a d a s  f u n d a m e n t a l m e n t e  de C i s t u s  l a d a n i f e r u s  c o n  a l g u n o s  
A r b u t u s  u n e d o ,  P i s t a n c i a  t e r e v i n t u s , P . l e n t i s c u s , L o n i c e r a , y e s c a s a  
E r i c a  s p p . L a s  r e p o b l a c i o n e s  de p i n a r  s on  e x t e n s a s  s o l o  en l u g a r e s  l o -  
c a l i z a d o s  y mas a b o n d a n t e s  en C o r d o b a .  P a r a  mas d e t a l l e  v e r  G o n z a l e z  -  
B e r n a l d e z ,  e t  a l  ( 1 9 7 6 ) ,
C: Zona O r i e n t a l
A b a r c a  e n c l a v e s  de l a s  p r o v i n c i a s  de 3aên  y C i u d a d  R e a l ,  c £  
r a c t e r i z a d a  p o r  l a  a p a r i c i o n  mas f r e c u e n t e  de  c o r t a d o s  y m a c i z o s  r o c o -  
s o s  a b r u p t o s  a l g u n o s  de h a s t a  1 0 0  m. de a l t u r a .  E l  c l i m a  es s e m e j a n t e  -  
a l a  zona  c e n t r a l ,  s i e n d o  f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  l a d e r a s  con  m a t o r r a l  e x -  
c e l e n t e m e n t e  c o n s e r v a d o  y a l g u n o s  g r a n d e s  b o s q u e s  de r o b l e s  m e l o j o s  —  
( Q u e r c u s  p i r e n a i c a ) . s o b r e  t o d o  en l a  c o n j u n c i ô n  de  l a s  p r o v i n c i a s  de 
C o r d o b a ,  Gaén y C i u d a d  R e a l .
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2 .  METODOS DE CAMPO
La toma  de d a t o s  se l l e v a  a c a b o  d e s d e  E n e r o  de 1973  a Agos^ 
t o  de 197 7$  D u r a n t e  e s t e  t i e m p o  se  d e d i c a r o n  a l r e d e d o r  de dos  m i l  b o ­
r a s  de o b s e r v a c i ô n  p a r a  l a  t oma de d a t o s  en campo a l o  l a r g o  d e l  p e r i o  
do r e p r o d u c t o r  de l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de r a p a c e s  ( m a r z o - s e p t i e m b r q  
ambos i n c l u s i v e ) #
A p a r t e  de e s t o ,  un n u m é r o  no c u a n t i f i c a d o  de h o r a s ,  se d e -
d i c ô  a l a  e l e c c i ô n  de l a s  â r e a s ,  y a l a  t oma  de a l g u n o s  d a t o s  i n v e r n a -
l e s ,  u t i l i z a d o s  s o l o  m a r g i n a l m e n t e  en e l  e s t u d i o .
O b v i a m e n t e ,  l a  d i f i c u l t a d  en l a  t o ma  de d a t o s  es d i f e r e n t e  
en r a p a c e s  d i u r n a s  y n o c t u r n e s ,  p o r  t e n e r  l a s  o b s e r v a c i o n e s  de l a s  u l ­
t i m a s  e l  f a c t o r  l i m i t a n t e  de l a  l u z .  P o r  e l l o ,  t r a t a r e m o s  p o r  s e p a r a d o  
ambos c a s o s ,  c u a n d o  s ea  n e c e s a r i o #
2 , 1 ,  C l a s l f i c a c i o n  de l o s  h é b i t a t s
CoD o b j e t o  de a n a l i z a r  l a s  p r e f e r e n c i a s  de h a b i t a t s  m o s t r a -  
das  p o r  l a s  r a p a c e s ,  se  l l e v ô  a c a bo  u n e  c l a s i f i c a c i o n  de l o s  p r i n c i p e  
l e s  h a b i t a t s ,  s i g u i e n d o  un c r i t e r i o  de c o m p l e j i d a d  e s t r u c t u r a l  d e l  me­
d i o ,  y g r a d o  de c o b e r t u r a  d e l  s u e l o ,  c l a s i f i c a c i o n  r e v i s a d a  c o r d i a l m e n
t e  p o r  e l  p r o f e s o r  3 ,  M e r i n o ,  d e l  D e p a r t a m e n t o  de  E c o l o g i e  de l a  U n i —
v e r s i d a d  de S e v i l l a ,  L o s  h a b i t a t s  c o n s i d e r a d o s  f u e r o n  l o s  s i g u i e n t e s :
E n c i n a r  c on  M o n t e ;  EML,; Bosque  m e d i t e r r â n e o  c o n s e r v a d o ,  d e n s o  y con  —
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g r a n  c o b e r t u r a  v e g e t a l ,
M a t o r r a l  M e d i t e r r a n e o : M B , ; C h a p a r r a l  t i p i c o  c a r a c t e r i z a d o  p o r  g r a n  C£ 
b e r t u r a  d e l  s u e l o ,  a r b o l a d o  e x c a s o  o n u l o ,  D e g e n e r a c i o n  d e l  b o s q u e  t i ­
p i c o  p o r  d e f o r e s t a c i o n ,
E n c i n a r  A d e h e s a d o ! EA, ;  D e g e n e r a c i ô n  d e l  b o s q u e  m e d i t e r r â n e o  p r a c t i c a -  
da p o r  e l  h om b r e  c o n  f i n e s  g a n a d e r o s ,  A r b o l a d o  en d e n s i d a d  v a r i a b l e ,  — 
m a t o r r a l  e x c a s o  o n u l o ,  c o b e r t u r a  d e l  s u e l o  i n t e r m e d i a ,
B a l d i o s  c on  M o n t e : BM. ;  S u e l o s  a b i e r t o s  con  m a t o r r a l  r a s o  y d i s p e r s o ;
a r b o l a d o  e x c a s o  o n u l o ,  E x c a s a  c o b e r t u r a  v e g e t a l ,
B a l d i o s : : Campos a b i e r t o s  con  e x c a s a  o n u l a  c o b e r t u r a  de m a t o r r a l  y
â r b o l  e s ,
R p q u e d o : R, :  P o r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  r e p r é s e n t a  p a r a  l a s  r a p a c e s , h e m o s  
i n c l u i d o  a q u i  l o s  c o r t a d o s  y c a n t i l e s ,  c u a l q u i e r a  que  sea  su e x t e n s i o n .
Zonas  h ü m e d a s : R i , :  C a u c e s  de r i o s  t o d o  e l  ano c on  a g u a ,  p a n t a n o s  y —  
l a g u n a s ,
2 , 2 ,  O b s e r v a c i o n e s  en c am po ;  D e t e r m i n a c i o n  de l a  c o m p o n e n t s  e s p a c i a l  — 
en l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s .
2 , 2 , 1 ,  F a l c o n i f o r m e s 0,0 MPt //,
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E l  n u m ér o  t o t a l  de  o b s e r v a c i o n e s  r e c o g i d a s  en e l  e s t u d i o  —  
f u e r o n  1 . 5 8 4 .
P a r a  l a  t oma  de d a t o s ,  e l  o b s e r v a d o r  se  s i t u 6 en p u n t o s d e £  
de l o s  que se  d i v i s a r o n  s u p e r f i c i e s  e x t e n s a s  c o n  p r o p o r c i o n e s  e q u i v a —  
l e n t e s  a l o s  d i f e r e n t e s  h é b i t a t s ,
Cuando  un a v e  e r a  d i v i s a d a  se  t o m a r o n  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :
L o c a l i d a d
Pecha y b o r a  de  o b s e r v a c i o n
E s p e c i e  y s e x o  ( e s t e  u l t i m o  s i  e r a  p o s i b l e )
Edad a p r o x i m a d a  ( a d u l t o ,  s u b a d u l t o ,  j u v e n i l )
H a b i t a t s  y a l t u r a  d e  c a z a .
G o m p o r t a m i e n t o  ( c a z a ,  r e p o s o ,  p a r a d a  n u p c i a l )
E l  c o m p o r t a m i e n t o  de c a z a  se  c l a s i f i c o  en c a t e g o r i e s  que 
s e  c o m e n t a r â n  mas a d e l a n t e .
La  o b s e r v a c i o n  de  un a v e  d u r a n t e  un  p e r i o d o  de t i e m p o  l a r ­
g o ,  se d i v i d i o  en p o r c i o n e s  de 15  m i n u t e s ,  e s t o  e s ,  c a d a  v e z  que p a s a — 
ba e s t e  t i e m p o ,  se a n o t a b a  u n a  o b s e r v a c i o n  i n d e p e n d i e n t e  de l a  a n t e r i o r  
to raando t o d o s  l o s  d a t o s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o s .
A: A l t u r a  de  V u e l o
P a r a  su c a l c u l e  e m p l e a m o s  un m é t o d o  a p r o x i m a t i v o  d e t e r m i n a n  
do l a  a l t u r a  en b a s e  a l  t a m a n o  d e l  a n i m a l .  De e s t a  f o r m a ,  l a  a l t u r a  V£
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n i a  d ad a  p o r  e l  nS de v e c e s  que l a s  d i m e n s i o n e s  d e l  av e  e s t a b a n  c o n t e -  
n i d a s  e n t r e  e s t a  y e l  s u e l o .  A l  s e r  un  m é t o d o  b a s t a n t e  s u b j e t i v o ,  e s t a  
s o m e t i d ü  a e r r o r ,  como c o m e n t a r e m o s  mas a d e l a n t e ,
B: C o m p o r t a m i e n t o  de Caza
En e s t e  c a s o ,  l a s  o b s e r v a c i o n e s  se c l a s i f i c a r o n  en c a t e g o —  
r i a s  p r e v i a m e n t e  e s t a b l e c i d a s ,  o r d e n a d a s  de m a y o r  a m e n o r  g a s t o  e n e r g y  
t i c o .  E s t a s  f u e r o n :
P o s a d o : G a s t o  e n e r g é t i c o  n u l o .  E s p e c i e  t i p o  B . b .
C i c l e o - P l a n e o : E l  a v e ,  d e s p u é s  de a l c a n z a r  una a l t u r a  v a r i a b l e ,  i n s p e c  
c i o n a  e l  t e r r e n o  d e s c r i b i e n d o  c i r c u l o s ,  a p r o v e c h a n d o  p a r a  e l l o  t é r m i - -  
c a s  y c o r r i e n t e s  de a i r e  ( e s p e c i e  t i p i c a  G . f . )  i n t e r c a l a n d o  a l e t e o  v a ­
r i a b l e .  G a s to  e n e r g é t i c o  p e q u e n o ,
V u e l o  r a s a n t e : En e s t a  m o d a l i d a d  de  c a z a ,  e l  t e r r i t o r i o  es  r e c o r r i d o  -  
a b a j a  a l t u r a ;  p a r a  e l l o  e l  a v e  a l t e r n a  r e c o r r i d o s  c o r t o s  de a l e t e o s  -  
p l a n e o s ,  e s p e c i e  t i p o  C . p . G a s t o  e n e r g é t i c o  i n t e r r a e d i o .
A l e t e o  r a p i d e ; A a l t u r a  v a r i a b l e  e l  a v e  a l e t e a  f r e c u e n t e m e n t e  y c on  —
e n e r g i a  ( e s p e c i e  t i p o  A . n . ) .  G a s t o  e n e r g é t i c o  a l t o ,
C e r n i d o : L a s  e s p e c i e s  se  m a n t i e n e n  q u i e t a s  en e l  a i r e ,  m o v i e n d o  s u s  —
a l a s  a r r i b a  y a b a j o  de f o r m a  r a p i d a  y c o n s t a n t e  ( e s p e c i e  t i p o  F . t . ) .  -r 
G as to  e n e r g é t i c o  m â x i m o .
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2 . 2 . 2 .  S t r i q i  f o r m e s
Como c o m e n t a m o s  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  l a  t oma  de o b s e r v a c i o n e s  
en l a s  e s p e c i e s  de  e s t a  c o m u n i d a d ,  r e v e s t i a  d i f i c u l t a d e s  p r o p i a s ,  l o  -  
que  nos  o b l i g é  a u t i l i z e r  una  m e t o l o g i a  d i s t i n t a  a l a  e m p l e a d a  en r a p £  
c e s  d i u r n a s ,  a s i  como a p r e s c i n d i r  de l a  t oma  de d a t o s  c o r r e s p o n d i e n - -  
t es a l a  a l t u r a  de v u e l o  y c o m p o r t a m i e n t o  de c a z a ,  p e r o  l a  c l a s i f i c a —  
c i o n  de l o s  h a b i t a t s  f u e  l a  m i sma p a r a  ambas c o m u n i d a d e s .
E l  numér o  de o b s e r v a c i o n e s  c o n s i d e r a d a s  en e l  e s t u d i o  f u e  -  
de 192 y l a s  t é c n i c a s  e r o p l e a d a s  p a r a  c o n s e g u i r l a s  f u e r o n  d o s ;  uno  d i —— 
r e c t o ,  y o t r o  i n d i r e c t o .
A . M é t o d o  D i r e c t o
-  R e c o r r i d o s  l i n e a l e s  p o r  l o s  d i f e r e n t e s  h a b i t a t s
Todo e l l o  en z o n a s  d o n d e  h a b i a  n i d o s  de r a p a c e s  n o c t u r n e s .
En l o s  r e c o r r i d o s  l i n e a l e s ,  l a  m e t o d o l o g i a  e m p l e a d a  f u e :
-  R e c o r r i d o s  l i n e a l e s  s o b r e  c a m i n o s  t r a z a d o s  e n t r e  l o s  d i f £  
r e n t e s  h a b i t a t s  e x i s t a n t e s  en e l  m e d i o ,  en l a s  t r e s  s u b ­
a r e a s  d e l  e s t u d i o .
-  E l  raisrao n u m é r o  de r e c o r r i d o s  en c a d a  h a b i t a t s  con  o b j e t o  
de o b t e n e r  d a t o s  c o m p a r a b l e s .
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-  L o s  r e c o r r i d o s  t u v i e r o n  t o d o s  u n a  l o n g i t u d  a p r o x i m a d a  de 
1 0 0 0  m . ,  p a r a  p o d e r  u t i l i z e r  l o s  d a t o s  s e g û n  e l  m é t o d o  —  
d e l  I . K . A .  ( F e r r y  y F r o c h o t ,  1 9 5 8 ) .
-  Cuando un a v e  e r a  v i s t a  u o f d a  s e  a n o t a b a :
. E s p e c i e  y h o r a  
• L o c a l i d a d  y f e c h a  
. H â b i t a t  ( s i  f u e r a  p o s i b l e )
. D i s t a n c i a  a l  o b s e r v a d o r
B. M é t o d o  I n d i r e c t o
La  i n s t a l a c i ô n  de e s c u c h a s ,  se  r e a l i z ô  s e g û n  e l  m é t o d o  d e l  
I . P . A .  ( b l o n d e l  e t  a l  1 9 7 0 ) ,  e f e c t u a n d o s e  l o s  s i g u i e n t e s  p e s o s :
-  S e l e c c i ô n  de v a r i o s  p u n t o s  en c a d a / z o n a ,  en l o s  c u a l e s  e l  
e s f u e r z o  s o b r e  l o s  h a b i t a t s  e x i s t a n t e s  f u e s e  p r o p o r c i o n a l  
a l  c o n j u n t o .
-  E s t a n c i a s  de 1 5 - 2 0  m i n u t o s  en c a d a  p u n t o  y e l  mismo numé­
r o  de v e c e s  en t o d o s  e l l o s .
-  A n o t a c i ô n  de l o s  m i s m o s  d a t o s  nue  en e l  a n t e r i o r  m é t o d o .
En ambos m é t o d o s ,  c u a n d o  e l  a v e  e r a  o i d a ,  e l  h a b i t a t s  se d £  
t e r m i n é  en b a s e  a l a  d i s t a n c i a  que  h a b f a  e n t r e  é s t a  y e l  o b s e r v a d o r .
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2 . 3 .  L o c a l i z a c i ô n  de N i c h o s
E l  n u m é r o  de n i c h o s  d a t a d o s  f u e  de t r e s c i e n t o s  s e s e n t a  y —
t r è s , de l o s  c u a l e s  3 05  e r a n  f a l c o n i f o r m e s  y 58 de s t r i g i f o r m e s .  En c £
da n i c h o  se  t o m a r o n  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :
.  L o c a l i d a d ,  f e c h a  y h o r a  de v i s i t a
. E s p e c i e  
. H a b i t a t
. S u s t r a t o  ( e s p e c i e  de â r b o l ,  r o c a s  y / o  s u e l o ) .
. A l t u r a  y o r i e n t a c i ô n
. E s t a d o  d e l  n i c h o  y m e d i d a s  ( l a r g o ,  a n c h o ,  f o n d o )
. C o n t e n i d o  ( v a c i o ,  h u e v o  y / o  p o l i o ,  y su  n u m é r o )
3 .  METODOS DE LABORATORIO
3 . 1 .  D a t o s  a l i m e n t i c i o s
P a r a  e l  a n â l i s i s  de l a  a l i m e n t a c i ô n  se  u t i l i z a r o n  un t o t a l  
de 1 2 . 0 9 6  p r e s a s ,  de l a s  c u a l e s  7 0 0 2  en r a p a c e s  d i u r n a s  y 5 . 0 9 4  p a r a  • 
r a p a c e s  n o c t u r n e s ,  o b t e n i d a s  en su  m a y o r  p a r t e  p o r  m e d i o  de e g a g r é p i - -  
l e s  y r e s t e s  a l i m e n t i c i o s  r e c o g i d o s  en n i d o s  y p o s a d e r o s .  A e l l o s  se • 
s u m a r o n  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  a n â l i s i s  de 28 c o n t e n i d o s  e s t o m a c a l e s .
La  i d e n t i f i c a c i o n  de l a s  d i f e r e n t e s  p r e s a s  e n c o n t r a d a s  en • 
e g a g r o p i l a s  se  h i z o  a p a r t i r  de l a s  p a r t e s  no d i g e r i d a s  que en e l l e s  •
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a p a r e c e n  y que  v a r i a b a n  de un g r u p o  a o t r o  de p r e s a s #  G e n e r a l m e n t e  , —  
l a s  p a r t e s  de p r e s a s  u t i l i z a d a s  en l a  i d e n t i f i c a c i ô n  f u e r o n :
-  I n v e r t e b r a d o s :  E l i t r o s  ( i n s e c t o s ) ,  p r o t ô r a x  y p a r t e s  q u i -  
t i o n a s a s  d u r a s #
-  P e c e s :  e s c a m a s  y d i e n t e s  f a r i n g e o s ,
-  A n f i b i o s :  h u e s o s  y en a l g u n o  c a s o s  t r o z o s  de p i e l #
-  R e p t i l e s :  E s c a m a s ,  r e s t o s  o s e o s ,  y u n a s  ( e n  l a c e r t i d o s ) #
-  A v e s :  p l u m a s ,  c r â n e o s ,  p i c o s ,  u n a s  y t a r s e s #
-  M a m i f e r o s :  p e l o s ,  h u e s o s  d e l  c r â n e o ,  p e l v i s ,  t a r s o s ,  u n a s  
y d i e n t e s #
En l a s  s u c e s i v a s  r e c o g i d a s  de m a t e r i a l ,  e x a m i n â m e s  p o r  s e p £  
r a d o  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a r e s t o s  de n i d o s  d e l  de e g a g r ô p i l a s ,  de t a l  -  
f o r m a ,  que  s i  a l g u n a  p r e s a  e n c o n t r a d a  en l o s  r e s t o s  de un n i d o  e r a  a d £  
mas i d e n t i f i c a d a  en u n a  e g a g r o p i l a s  de esa  f e c h a  de r e c o g i d a ,  s o l o  l a
c o n s i d e r a b a m o s  u n a  v e z ,  d e s p r e c i a n d o  en ese  c a s o  s u  a p a r i c i o n  como r e £
t o  de n i d o ,
3 # 2 .  C a r a c t e r i z a c i é n  d e l  R é g im e n  A l i m e n t i c i o
L a s  d i f e r e n t e s  p r e s a s  que  componen  l a  d i e t a  de l a s  e s p e c i e s
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88 c l a s i f i c a r o n  b a j o  d o s  a s p e c t o s  f u n d a m e n t a l  e s :
-  G r u p o s  t a x o n é m i c o s
-  Tamano de p r e s a s
G r u p o s  T a x o n é m i c o s
L o s  g r u p o s  u t i l i z a d o s  en e l  e s t u d i o  de l a s  d i f e r e n t e s  comu­
n i d a d e s  c o n s i d e r a d a s  ( S i e r r a  M o r e n a ,  E u r o p a  C e n t r a l  y F e n o s c a n d i n a v i a ) 
se  e s c o g i e r o n  de f o r m a  que l a  i n f o r m a c i é n  p e r d i d a  f u e r a  l a  menor  p o s i ­
b l e ,  E s t a s  g r u p o s  f u e r o n :
-  I n v e r t e b r a d o s
-  Pe ces
-  A n f i b i o s
-  S a u r i o s  /  Q u e l o n i o s
-  G f i d i o s
-  R a p a c e s
-  G a l l i f o r m e s
-  C é r v i d o s
-  P a s e r i f o r m e s  no c é r v i d o s
-  G t r a s  a v e s  ( i n c l u y e  l a s  i n d e t e r m i n a d a s )
-  M i c r o m a r a i f e r o s  /  E r i z o s
-  L a g o m o r f o s
-  C a r n i v o r o s
-  R u r a i a n t e s  y C a r r o n a s  no i d e n t i f i c a d a s
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Cuando se  e s t u d i a r o n  l a s  e s p e c i e s  i n d i v i d u a l m e n t e ,  c a m b i a —  
mos en c a d a  c a s o  e s t a  c l a s i f i c a c i ô n ,  s e g û n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p r o p i a s  
de l a  e s p e c i e ,  p a r a  p o d e r  p r o f u n d i z a r  mas en su c o n o c i r a i e n t o , P o r  e l l o ,  
c a d a  e s p e c i e  p r é s e n t a  su t a b l a  de  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s ,  i n d e p é n d i e n t e  de 
l a s  demas ,  c o n s i d e r a d o s  b a j o  l o s  d o s  a s p e c t o s ,  de f r e c u e n c i a  y b i o m a s a  
a p o r t a d a  a l  p r e d a d o r .
Tamano de P r e s a s
Nos dâ i d e a  d e l  t a m a n o  de p r e s a s  p r e f e r i d o  p o r  l a s  e s p e c i e s ,  
t a n t o  a n i v e l  e s p e c l f i c o  como c o m u n i t a r i o .
E l  p a r a m è t r e  c o n s i d e r a d o  a l  e s t u d i a r  e l  t ama no  de l a s  e s p e ­
c i e s  p r e d a d a s ,  f u e  e l  p e s o ,  c o n s i d e r a n d o  e s t a s  s i e m p r e  como a d u l t e s ,  — 
s a l v o  en a q u e l l o s  c a s o s  en que  se  p o d i a  d e t e r m i n e r  c o n  c i e r t a  p r e c i - —  
s i o n  l a  c l a s e  de e da d  de l a  p r e s a ,
L o s  p e s o s  de l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de a v e s  y m a m i f e r o s  s e  
c a l c u l a r o n  en l a  m a y o r l a  de l o s  c a s o s  a p a r t i r  de  e j e m p l a r e s  e x i s t e n —  
t e s  en l a  c o l e c c i ô n  de l a  E s t a c i ô n  B i o l ô g i c a  de D o n a n a ,  en o t r o s ,  a —  
p a r t i r  de e j e m p l a r e s  c a p t u r a d o s  p o r  e l  a u t o r ,  y c u a n d o  no f u e  p o s i b l e  
p o r  n i n g u n a  de e s t a s  d os  f o r m a s ,  e l  p e s o  de l a  e s p e c i e  en c u e s t i ô n ,  se  
o b t u v o  de l a  b i b l i o g r a f l a  e x i s t a n t e  ( G e r o u d e t ,  1 9 5 1 ,  1 9 5 2 ,  1 9 5 3 ;  K o n i g  
1 9 6 8 ;  Van d e r  B r i n k ,  1 9 7 1 ) ,  A O r y c t o l a q u s  c u n i c u l u s  se  l e  d i ô  un p e s o  
m e d i o  de 900  g r a m o s ,  t r a s  p r e s a r  2 1 0  c o n e j o s  en t o d a  e l  â r e a .
En r e p t i l e s ,  a n f i b i o s  e i n v e r t e b r a d o s ,  l o s  p e s o s  se o b t u v i e
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r o n ,  B x c l u s i v a m e n t e ,  a p a r t i r  de  e j e m p l a r e s  c a p t u r a d o s  p o r  n o s o t r o s  en 
e l  â r e a  de e s t u d i o .
Una v e z  o b t e n i d o  e l  p e s o  de l a s  p r e s a s ,  e s t a s  se c l a s i f i c a  
r o n  en 13 c l a s e s  de t a m a n o ,  o r d e n a d a s  s e g û n  u n a  p r o p o r c i â n  g e o m e t r i c a
de r a z ô n  2 ,  c u y a  p r i m e r a  c l a s e  c o m p r e n d i a l a s  p r e s a s  de 0 a 1 g r a m o .  -
L a s  c l a s e s  a s i e s t a b l e c i d a s  f u e r o n :
0 - 1 g r . 64 — 128 g r s .
1 - 2 g r s . 128  - 256 g r s .
2 - 4 g r s . 256 - 512 g r s .
4 - 8 g r s . 512 - 1 0 2 4 g r s .
8 - 16  g r s . 1 0 2 4  - 2048 g r s .
16 - 32 g r s . 2048  - 4096 g r s .
32 - 64 g r s . > 4 0 9 6 g r s .
E s t a s  c l a s e s  se  e m p l e a r o n s o l o en e l e s t u d i o de l a c o m u n i —
dad de S i e r r a  M o r e n a .
A l  i g u a l  que  en g r u p o s  t a x o n ô m i c o s ,  c u a n d o  se e s t u d i o  una  -  
e s p e c i e  en p a r t i c u l a r ,  l a s  c l a s e s  de t a m a n o  c o n s i d e r a d o  c a m b i s m  y l a  -  
r a z o n  t a m b i e n ,  p o r  e l l o ,  en c a d a  t a b l a  se d a r a  l a  r a z ô n  y c l a s e s  c o n s ^  
d e r a d a s ,  p a r a  esa  e s p e c i e ,  t a n t o  p o r  su f r e c u e n c i a ,  como p o r  l a  b i o m a ­
sa a p o r t a d a  a l a  e s p e c i e  p r e d a d o r a .
P a r a  e l  c â c u l o  de l a  b i o m a s a  se  c o n s i d é r é  en c a d a  p r e s a  su  
p e s o ,  p e r o  c u a n d o  e s t e  e x c e d i a  d e l  mâx i mo  c o n t e n i d o  e s t o m a c a l  d e l  p r e -
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d a d o r  que  h a b f a  to rnado l a  p r e s a ,  se  c o n s i d é r é  l a  p r e s a  con  un p es o  
e q u i v a l e n t s  a l  m a x i m o  c o n t e n i d o  e s t o m a c a l  de  l a  r a p a z .
4 .  A N A L I S I S  DE LA COMUNIDAD
E l  e s t u d i o  de l a  c o m u n i d a d  l o  l l e v a m o s  a c a b o  d u r a n t e  e l  p£  
r i o d o  r e p r o d u c t o r ,  c o i n c i d i e n d o  c o n  l a  ê p o c a  de m a x i m a  d i v e r s i d a d  de — 
l a  c o m u n i d a d  y e l  e c o s i s t e m a .
4 . 1 .  A n â l i s i s  de D a t o s
4 . 1 . 1 .  I n d i c e s  de a m p l i t u d  de n i c h o
E l  i n d i c e  u t i l i z a d o  p a r a  e l  e s t u d i o  de l a  a m p l i t u d  de n i c h o  
f u e  e l  de L e v i n s  ( 1 9 6 8 )  c u y a  f o r m u l a  e s :
d o n d e ;  8^ = A m p l i t u d  de n i c h o
Pj^ *= es  un  e s t i m a d o r  de l a  p r o b a b i l i d a d  de u t i l i z a c i ô n  de -
c a d a  r e c u r s o ,  p o r  una  e s p e c i e  d e t e r m i n a d a ,
i  =  1 • • • 2 . , . 3 • • • n = n9 de r e c u r s o s  c o n s i d e r a d o s .
E s t o s  v a l o r e s  de a m p l i t u d  a s f  o b t e n i d o s  no e s t â n  a c o t a d o s  -
e n t r e  0 y 1 ,  p u d i e n d o s e  o b t e n e r  r e s u l t a d o s  s u p e r i o r e s  a l a  u n i d a d ,  s i e n  
do a s i m e t r i c o  de c â l c u l o .
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P a r a  p o d e r  c o m p a r e r  y u t i l i z e r  m e j o r  l o s  v a l o r e s  de  l a  am—  
p l i t u d  de n i c h o ,  e s t a n d a r i z a m o s  e s t a  m e d i a n t s  e l  c â l c u l o  de l a  f ô r m u l a
B
max
d o n d e :  Bg = a l  v a l o r  de  l a  a m p l i t u d  de n i c h o  n o r r a a l i z a d o  y a c o t a d o
e n t r e  0 y 1 .
B^ *= l a  a m p l i t u d  de n i c h o  c a l c u l a d a  a p a r t i r  d e l  I n d i c e  de 
a m p l i t u d .
B = a l  n u m é r o  de r e c u r s o s  c o n s i d e r a d o s  max
E s t o s  v a l o r e s  de  a m p l i t u d  de n i c h o  f u e r o n  c a l c u l a d o s  p a r a  -  
l a s  d os  c o m p o n e n t e s  d e l  n i c h o  ( e s p a c i a l  y t r o f i c a )  t e n i d a s  en c u e n t a  — 
en e l  e s t u d i o ,  O b t e n i e n d o s e  en l a  c o m p o n e n t s  t r o f i c a  p o r  s e p a r a d o  l o s  
v a l o r e s  de a m p l i t u d  p a r a  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  de  p r e s a s  y p a r a  e l  t a m a n o  
de l a s  m i s m a s .  L a s  i n i c i a l e s  de l o s  i n d i c e s  a s i  o b t e n i d o s  f u e r o n :
BE = v a l o r e s  de a m p l i t u d  p a r a  l a  c o m p o n e n t s  e s p a c i a l  d e l  nl^ 
cho  .
BGT = v a l o r e s  de a m p l i t u d  p a r a  l a  c o m p o n e n t e  t r ô f i c a  d e l  n i ­
c h o ,  c o n s i d e r a n d o  l a  v a r i a b l e  de  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  —  
p r e d a d o  s .
BTP = v a l o r e s  de  a m p l i t u d  p a r a  l a  c o m p o n e n t e  t r ô f i c a  d e l  n i ­
c h o ,  c o n s i d e r a n d o  l a  v a r i a b l e  d e l  t amn o  de l a s  p r e s a s .
4 . 1 . 2 .  I n d i c e s  de S o l a p a m i e n t o  de N i c h o s
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P a r a  e l  c â l c u l o  de l a  s o l a p a c i ô n  de n i c h o s  y p o s t e r i o r  e l a -  
b o r a c i o n  de  l a  m a t r i z  de  s o l a p a m i e n t o ,  u t i l i z a m o s  e l  i n d i c e  de H o r n  —  
( 1 9 6 6 ) .
2 ^ P i h  .  P.ih 
en e l  c u a l ,  ^ i j  = -----------%—
d C P i h  +  £ P j h
o ( i j  c  es  l a  s o l a p a c i ô n  d e l  n i c h o  e n t r e  l a s  e s p e c i e s  i ,  j .
P i h  =  es  un e s t i m a d o r  de l a  p r o b a b i l i d a d  de u t i l i z a c i ô n  d e l  
r e c u r s o  h p o r  l a  e s p e c i e  i .
P j h  = es  a s i  m ismo un e s t i m a d o r  de  l a  p r o b a b i l i d a d  de u t i l i ­
z a c i ô n  d e l  r e c u r s o  h p o r  l a  e s p e c i e  j .  
h = 1 . 2 . 3 . . .  r  = n9 de r e c u r s o s  c o n s i d e r a d o s  
i , j  = 1 . 2 . 3 . . .  n = nG de e s p e c i e s .
En e s t e  m é t o d o  de c â l c u l o  se  c u m p l e  s i e m p r e  ( K i j  *= c K j i , e s -  
t a n d ü  l o s  v a l o r e s  de s o l a p a m i e n t o  a c o t a d o s  e n t r e  c e r o  ( s o l a p a m i e n t o  nt j  
l o )  y uno ( m â x i m a  s o l a p a c i ô n ) .  L o s  i n d i c e s  de s o l a p a c i ô n ,  a s i  o b t e n i - -  
dos  son  s i r a é t r i c o s ,  s i e n d o  e l  m é t o d o  p o r  c o n s i g u i e n t e  un m é t o d o  s i r aé —  
t r i c o  de c â l c u l o ,  m e d i a n t e  e l  c u a l  r é s u l t a  una  m a t r i z  de s o l a p a c i ô n ,  -  
c u y a  d i a g o n a l  es e l  e j  e de d i v i s i o n  de s i m e t r i a ,
4 . 1 . 3 .  C â l c u l o  d e l  S o l a p a m i e n t o  T o t a l
Una v e z  c o n o c i d o s  l o s  c o e f i c i e n t e s  de s o l a p a c i ô n  de l a  com­
p o n e n t s  e s p a c i a l  d e l  n i c h o  y l o s  de l a  v a r i a b l e  t r ô f i c a  p o r  g r u p o s  t a ­
x o n ô m i c o s  y t a ma n o  de p r e s a s ,  p r o c e d i m o s  a l  c â l c u l o  d e l  s o l a p a m i e n t o  — 
t o t a l  e n t r e  p a r e s  de  e s p e c i e s  p a r a  l a  m a t r i z  de  s o l a p a c i ô n  t o t a l .
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L o s  c o e f i c i e n t e s  de s o l a p a c i ô n  t o t a l e s  i n t e g r a d o s  en d i c h a  
m a t r i z ,  r e s p o n d e n  a l a  s i g u i e n t e  f ô r m u l a :
d o n d e :
i  j  = es e l  c o e f i c i e n t e  de s o l a p a c i ô n  t o t a l
oC i j  GT = es  e l  c o e f i c i e n t e  de  s o l a p a c i ô n  p a r a  l a  c o m p o n e n t e  t r ^
f i c a  d e l  n i c h o ,  c o n s i d e r a d a  p o r  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s .
D ( i j  TP = es e l  c o e f i c i e n t e  de s o l a p a c i ô n  p a r a  l a  c o m p o n e n t e  t r £
f i c a  d e l  n i c h o ,  c o n s i d e r a d a  p o r  t a m a n o  de p r e s a s .
( A i j  ES = es e l  c o e f i c i e n t e  de s o l a p a c i ô n  p a r a  l a  c o m p o n e n t e  e s ­
p a c i a l  d e l  n i c h o  e c o l ô g i c o .
4 . 1 . 4 .  P e t e r m i n a c i ô n  de l o s  B l o q u e s  de E s t r u c t u r a c i ô n  de l a s  M a t r i c e s .
E l  m é t o d o  e m p l e a d o  f u e  e l  de U . P . G . M . A .  ( S n e a t h  y S o k a l ,  —
1 9 7 3 .  p p :  2 3 0 - 2 3 4 ) .
E s t e  m é t o d o  f u e  d e s a r r o l l a d o  p o r  S o k a l  y M i c h e n e r  ( 1 9 5 8 )  y 
u t i l i z a d o  l a  p r i m e r a  v e z  p o r  R o h l f  ( 1 9 6 3 ) ,  en c l a s i f i c a c i o n e s  de r a o s - -  
q u i t o s .
En e l  e s t u d i o  de c o m u n i d a d e s  de a v e s ,  e l  m é t o d o  f u e  s e g u i d o  
c o n  e x i t o  p a r a  a n a l i z a r  l a s  m a t r i c e s  de s o l a p a m i e n t o  e n t r e  d i f e r e n t e s  
e s p e c i e s  de a v e s  p o r  Cody ( 1 9 7 4 )  y p o s t e r i o r m e n t e  p o r  d i f e r e n t e s  a u t o -  
r e s .  V e r  p o r  e j e r a p l o :  H e r r e r a  ( 1 9 7 7 ) ,  H i r a l d o  ( 1 9 7 7 ) ,  H e r r e r a  e H i r a l -
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do (1976).
En e s t e  m é t o d o ,  l a  s o l a p a c l â n  e n t r e  d os  e s p e c i e s  y / o  p a r e s  
c u a l e s q u i e r a  de e s p e c i e s ,  en l a  m a t r i z  t r a n s f o r m a d a ,  v i e n e  d ad a  p o r  l a  
f ô r m u l a :
cX  = in j k
d o n d e :
n = 1 ,  2 ,  3 . . .  n 9 de  e s p e c i e s  y / o  g r u p o s  que e n t r a n  en e l  -  
c â l c u l o •
j ,  k ,  1 = e s p e c i e s  de  l a  c o m u n i d a d ,
(A j k  c  c o e f i c i e n t e s  de  s o l a p a c i ô n  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  e s p £  
c i e s  y / o  g r u p o s  de e s p e c i e s  de l a  c o m u n i d a d .
5 .  COMPARACION DE LAS COMUNIDADES
La c o m p a r a c i ô n  e n t r e  l a s  c o m u n i d a d e s ,  se r e a l i z ô  en b a s e  a l  
n i c h o  t r ô f i c o ,  p u e s  no e x i s t i a n  d a t o s  en l a  b i b l i o g r a f l a  s o b r e  l a s  e s — 
p e c i e s  i n t e g r a d a s  en l a s  c o m u n i d a d e s  de E u r o p a  C e n t r a l  y F e n o s c a n d i n a ­
v i a ,  que  p e r m i t i e r a n  d e t e r m i n a r  l a  s o l a p a c i ô n  e s p a c i a l  en d i c h a s  comu­
n i d a d e s  •
A s i  m i s m o , l o s  I n d i c e s  u t i l i z a d o s  p a r a  r e a l i z a r  l o s  c â l c u l o s  
de l a s  a m p l i t u d e s  y s o l a p a c i o n e s  de n i c h o s  e n t r e  l a s  e s p e c i e s ,  y l o s  -  
e m p l e a d o s  p a r a  d e t e r m i n a r  l o s  b l o q u e s  de e s t r u c t u r a c i ô n  en l a s  m a t r i —
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c e s ,  f u e r o n  l o s  ya  t r a t a d o s  en a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s ,
5 . 1 .  D e t e r m i n a c i o n  de l o s  B l o q u e s  de E s t r u c t u r a c i o n  I n t e r n a  en l a s  Co­
m u n i d a d e s
Se o b t u v i e r o n  a l  i g u a l  q u e  en l a  c o m u n i d a d  de S i e r r a  M o r e n a  
p o r  e l  m é t o d o  UPGMA.
5 . 2 .  A n â l i s i s  de l a  U t i l i z a c i ô n  de l o s  R e c u r s o s
Con o b j e t o  de m e d i r  l a  u t i l i z a c i ô n  t o t a l  de l o s  r e c u r s o s  —  
a l i m e n t i c i o s  en l a s  c o m u n i d a d e s ,  u t i l i z a m o s  l a  s i g u i e n t e  e x p r e s i ô n ,  —  
e m p l e a d a  a n t e r i o r m e n t e  p o r  H e r r e r a  e H i r a l d o  ( 1 9 7 6 ) .
Dr  = exp
d o n d e :
Dr  = es un e s t i m a d o r  de l a  h e t e r e o g e n e i d a d  de l a  c o m u n i d a d  
en c u a n t o  a numéro  de r e c u r s o s  e x p l o t a d o s ,
h = 1 ,  2 ,  3 , .  n = a l  n u m é r o  de  c a t e g o r i e s  t a x o n ô m i c a s  de - -  
p r e s a s  c o n s i d e r a d a s .
j  = 1 ,  2 ,  3 , .  S = numér o  de e s p e c i e s  de  r a p a c e s  i n t é g r a n t e s  
de cada  c o m u n i d a d .
P h j  = es un e s t i m a d o r  de l a  f r e c u e n c i a  que p r e s e n t a n  l a s  d i
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f e r e n t e s  c l a s e s  t a x o n ô m i c a s  c o n s i d e r a d a s  en l a s  d i s t i n —  
t a s  e s p e c i e s  de r a p a c e s  i n t e g r a d a s  en l a  c o m u n i d a d .
Ademâs de e s t e  a n â l i s i s ,  e s t u d i a m o s  l a  f o r m a  de e x p l o t a c i ô n  
de  l o s  r e c u r s o s  en l a s  t r è s  c o m u n i d a d e s  a p l i c â n d o  p a r a  e l l o ,  l a  f ô r m u ­
l a :
2 .= P.r ^ r - Ü X 100
B
en l a  c u a l :
Z = es  un  e s t i m a d o r  n o r m a l i z a d o  de l a  f o r m a  de e x p l o t a c i ô n  
de  l o s  r e c u r s o s ,  en c a da  c o m u n i d a d .
D r  = es  l a  h e t e r o g e n e i d a d  c a l c u l a d a  a n t e r i o r m e n t e .
B = es  l a  a m p l i t u d  m e d i a  de n i c h o ,  s i n  e s t a n d a r i z a r , de — -  
l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de l a  c o m u n i d a d .
5 . 3 ,  C o m p a r a c i ô n  de l o s  B l o q u e s  de E s t r u c t u r a c i ô n  I n t e r n a  e n t r e  l a s  —  
Comun i  d a d e s .
Con o b j e t o  de c o m p a r e r  l o s  n i v e l e s  de s e g r e g a c i ô n  de l o s  —  
b l o q u e s  de e s t r u c t u r a c i ô n  i n t e r n a  de l a s  t r e s  c o m u n i d a d e s ,  o b t u v i m o s  -  
una  m e d i d a  d e l  g r a d o  de e r a p a q u e t a m i e n t o  en l a s  t r e s  c o m u n i d a d e s ,  m é t o ­
do e m p l e a d o  c o n  é x i t o  p o r  H e r r e r a  e H i r a l d o  ( 1 9 7 6 )  en su e s t u d i o  s o b r e  
s t r i g i f o r m e s  e u r o p e a s .
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E s t a  m e d i d a  v i e n e  dada  p o r  l a  f ô r m u l a :
E c  n . ^ P i ^  ; P i  c
en l a  c u a l :
n = 1 ,  2 ,  3 . . .  n@ de e s p e c i e s  de  l a  c o m u n i d a d .
n i  *= 1 ,  2 ,  3 . . .  i  nS de e s p e c i e s  de c a d a  g r e m i o .
P i  K es  un e s t i m a d o r  de l a  p r o p o r c i ô n  que  r e p r e s e n t a n  l a s  —
e s p e c i e s  de un g r e m i o ,  c o n  r e s p e c t o  a l  t o t a l  de l a  cornu 
n i d a d .
P a r a  e l  c â l c u l o  de e s t a  f u n c i ô n ,  se  c o r t a  e l  d e n d r o g r a m s  —  
p o r  un n i v e l  a r b i t r a r i o  de s o l a p a c i ô n ,  y una  v e z  r e a l i z a d o  e l l o ,  se —  
c u a n t i f i c a  e l  n u m é r o  de e s p e c i e s  i n c l u i d a s  en c a d a  g r e m i o ,  p r o c e d i e n d o  
a c o n t i n u a c i ô n  a l  c â l c u l o  de l o s  P i ,  En n u e s t r o  c a s o  e l  n i v e l  e s c o g i d o  
f u e  s i e m p r e  0 ' 6 .
L a  m e d i d a  o b t e n i d a  p o r  e s t a  f ô r m u l a ,  n o s  dâ i d e a  d e l  g r a d o  
de e m p a q u e t a r a i e n t o  q ue  t i e n e  c a d a  c o m u n i d a d ,  a l o  l a r g o  d e l  r e c u r s o  —  
c o n s i d e r a d o .
5 . 4 .  T e s t  E s t a d i s t i c o
Como l a s  d i f e r e n t e s  v a r i a b l e s  e c o l ô g i c a s  e m p l e a d a s  en e l  8£ 
t ü d i o  no e r a n  p a r a m é t r i c a s , l o s  t e s t  e s t a d i s t i c o s  u t i l i z a d o s  p a r a  e l  -
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a n â l i s i s  de l a s  m i s m a s  f u e r o n  s i e m p r e  no p a r a m ê t r i c a s .  L o s  dos  u s a d o s  
f u e r o n ;
-  T e s t  de c o r r e l a c i é n ,  r s ,  de  S p e a r m a n  ( S i e g e l  1 9 5 6 )  en c a ­
so de l a  d e p e n d e n c i a  o n 6 ,  de  d o s  v a r i a b l e s .
-  T e s t  de tl de Mann -  U h i t n e y ^  ( S i e g e l  1 9 5 6 ) ,  c u a n d o  t r a t a *  
mos de v e r ,  s i  l a s  d i f e r e n c i a s  o b s e r v a d a s  e n t r e  dos v a — -  
r i a b l e s  e r a n  d e b i d a s  a l  a z a r .  T a n t o  p a r a  p e q u e n a s  como pai 




1 .  SOBRE LA ELECCION DEL AREA
E l  h e c h o  de h a b e r  e s c o g i d o  un â r e a  t a n  e x t e n s a  como S i e r r a  
Mo re n a  p a r a  l a  r e a l i z a c i o n  d e l  e s t u d i o ,  p r o d u c e  s i n  d u d a ,  p r o b l è m e s  a 
l a  h o r a  de v a l o r a r  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  p u e s  l a  p é r d i d a  de homoge 
n e i d a d  que  s u p o n e  e l  t r a b a j o  en â r e a s  e x t e n s a s ,  p u e d e  ( o  n o ) ,  p r o d u c i r  
una  d e s v i a c i o n  de l o s  r e s u l t a d o s ,  d i f i c i l m e n t e  c o n t r ô l a b l e s .
S i n  e m b a r g o ,  a l  s e r  l a s  r a p a c e s  e s p e c i e s  muy m o v i l e s  con  —  
g r a n d e s  z o n a s  de c ampeo ,  s u s  t e r r i t o r i e s ,  p o s e e n  ya  de p o r  s i  una  f a i ­
t e  de h o m o g e n e i d a d ,  d e r i v a d a  de l a  a m p l i t u d  de l o s  m i s m o s ,
Segûn e s t o ,  se nos p r e s e n t a b a n  d os  a l t e r n a t i v e s ,  l a  p r i m e r a  
c o n s i s t i a  en e l e g i r  t o d a  S i e r r a  M o r e n a  en un c o n j u n t o ,  y l a  s e g u n d a  s £  
r i a  e s c o g e r  z o n a s  mas p e q u e n a s  y p o r  c o n s i g u i e n t e  mas h o m o g é n e a s .
Una v e z  r e c o r r i d a  l a  s i e r r a ,  d u r a n t e  un p e r i o d o  no i n f e r i o r  
a un a n o ,  y c o n o c i d a  l a s  e s p e c i e s  de r a p a c e s ,  n os  d e c i d i m o s  p o r  l a  s e ­
gun da  a l t e r n a t i v e .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  v a r i a b i l i d a d  i n t r a e s p e c i f i c a  m o s t r a d a  p o r  
l a s  r a p a c e s ,  y l a  b a j a  d e n s i d a d  de a l g u n a s  de l a s  e s p e c i e s  (como A. —  
a d a l b e r t i ) c o n d i c i o n a b a n  t a m b i e n  en c i e r t a  m e d i d a ,  e l  t a m a n o  d e l  â r e a  
a e s c o g e r ,  p u e s  p a r a  p a l i a r  ambos e f e c t o s  d e b i a m o s  t e n e r  una  a r a p l i a  —  
r e p r e s e n t a c i o n  de l a  p o b l a c i â n  y d a t o s  r e f e r i d o s  a t o d a s  l a s  e s p e c i e s  
c o e x i s t i e n d o  a l a  v e z .
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P o r  t o d o  e l l o ,  o p t a m o s  p o r  e s c o g e r  t r e s  s u b â r e a s  e x i s t a n t e s  
en l a  F i g .  1 ,  l o  mas h o m o g é n e a s  p o s i b l e ,  d e n t r o  de  S i e r r a  M o r e n a ,  eu—  
y a s  p o b l a c i o n e s  de r a p a c e s  e s t a b a n  r e p r e s e n t a d a s  p o r  t o d a s ,  y / o  l a  ma-  
y o r i a  de l a s  e s p e c i e s .
2 .  SOBRE EL NUMERO DE OBSERVACIONES
A p e s a r  d e l  e s f u e r z o  r e a l i z a d o  en c u a n t o  a h o m o g e i n i z a c i o n  
en l a  t oma de o b s e r v a c i o n e s ,  e l  nu mé r o  de é s t a s ,  e m p l e a d o  en e l  t r a b a ­
j o ,  no es e l  m i smo p a r a  t o d a s  l a s  e s p e c i e s ,  e s t a n d o  d i r e c t a m e n t e  r e l a -  
c i o n a d o  con  l a  a b u n d a n c i a  de c ada  e s p e c i e  y c o n  su d e t e c t a b i l i d a d .
De h e c h o ,  no s on  i g u a l m e n t e  v i s i b l e s  un  b u i t r e  l e o n a d o  ( G . f ) 
un  a z o r  ( A . g . ) y / o  un  c e r n i c a l o  ( F . t . ) ,  p u e s  e l  p r i m e r o  b u s c a  e l  a l i - -  
m e n t o  v o l a n d o  a l t o  y en g r a n d e s  c o n c e n t r a c i o n e s  g e n e r a l m e n t e , e l  s e g u n  
do e s t a  n o r r a a l m e n t e  o c u l t o  en e l  b o s q u e  y s u e l e  c a z a r  en s o l i t a r i o  a l  
a c e c h o ,  y e l  t e r c e r o  s u e l e  b u s c a r  s us  p r e s a s  c e r n i e n d o s e  en e l  a i r e  en 
c o n t r a  d e l  v i e n t o ,  s o l o  o en g r u p o s .
3 .  EVALUACION DE LA ALTURA DE VUELO
E l  m é t o d o  e m p l e a d o  en e l  c â l c u l o  de l a s  a l t u r a s  de v u e l o  en 
l a s  o b s e r v a c i o n e s ,  es  como v i m o s  a n t e r i o r m e n t e  b a s t a n t e  s u b j e t i v o ,  y -  
p o r  c o n s i g u i e n t e  s o m e t i d o  a e r r o r .  P e r o  a l  no e x i s t i r  o t r o  m é t o d o  a p l i  
c a b l e  p a r a  d i c h a s  a l t u r a s ,  t u v i m o s  que d e s a r r o l a r  é s t e ,  t r a t a n d o  de  m^
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n i m i z a r  l a s  e r r o r e s  p r o d u c i d o s  en l a  m e t o d o l o g i a .
E s t a  r e d u c c i o n  d e l  m a r g e n  de e r r o r  l a  c o n s e g u i m o s  r o e d i a n t e  
dos  p r e m i s a s ,  l a  p r i m e r a  de e l l a s  c o n s i s t i a  en un c o n o c i m i e n t o  a d e c u a -  
do de l a  o r o g r a f i a  de l a  r e g l 6 n ,  y l a  s e g u n d a  ( muc ho  mas i m p o r t a n t e )  -
r a d i c a  en u n a  e x p e r i e n c i a  p r e v i a  d e l  a u t o r  de c u a t B o  a no s  do a p l i c a ------
c i ô n  d e l  m e t o d o ,  s o m e t i ê n d o s e  ademas  en d i c h o  p e r i o d o  a t e s t  c o m p a r â t ^  
VOS c on  o t r a s  p e r s o n a s ,  p a r a  c o r r e g i r  p o s i b l e s  e r r o r e s  de c a l c u l e .
4 .  COMPORTAMIENTO DE CAZA
D i v e r s e s  a u t o r e s ,  P i a n k a  ( 1 9 6 6 ) ,  S c h o e n e r  ( 1 9 6 8 ,  1 9 7 1 ) ,  han 
d e f i n i d o  a g r a n d e s  r a s g o s  d o s  c l a s e s  de p r e d a d o r e s ,  de a c u e r d o  c o n  l a  
e n e r g i a  y e l  t i e m p o  g a s t a d o  p o r  e s t o s  p a r a  c a p t u r a r  s u s  p r e s a s ,  come -  
c o n s e c u e n c i a  de s u s  t é c n i c a s  de c a z a ,
E l  p r i m e r  t i p o  i n c l u y e  a q u e l l a s  e s p e c i e s  de  p r e d a d o r e s ,  en 
l a s  c u a l e s ,  l a  m a y o r  p a r t e  de l a  e n e r g i a  y e l  t i e m p o  g a s t a d o  en corner  
c o m p r e n d s  l a  p e r s e c u c i o n  y d e r o v a d o  de l a s  p r e s a s ,  p e r o  no su  b u s q u e d a  
é s t o s  s e r l a n  l o s  o b s e r v a d o r e s  ( S i t - a n d - u a i t ) .
En l a  s e g u n d a  c l a s e  se e n g l o b a n  l o s  que e m p l e a n  l a  m a y o r  —  
p a r t e  de su t i e m p o  en b u s c a r  l a s  p r e s a s ,  p e r o  no en p e r s e g u i r  y d e v o —  
r a r .
L o g i c a m e n t e  e s t o s  son  d o s  c a s o s  e x t r e m o s ;  p e r o  e n t r e  l a s  r ^
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p a c e s  h ay  t o d a  u na  gama de e s p e c i e s  que  se a s e m e j a n  mas a une  u o t r o  -  
t i p o ,  s e g ü n  s u s  t é c n i c a s  de c a z a .  De a c u e r d o  c on  e s t e  u l t i m o ,  n o s o t r o s  
hemos t r a t a d o  de b u s c a r  una  m e t o d o l o g i a ,  r a e d i a n t e  l a  c u a l ,  p u d i e r a m o s  
B V a l u a r  l a  i n f l u e n c i a  de l a s  t é c n i c a s  de c a z a  e m p l e a d a s  en t o m a r  e l  - -  
a l i m e n t e ,  de a c u e r d o  c o n  e l  g a s t o  e n e r g é t i c o  r e q u e r i d o ,  e s t a b l e c i e n d o  
p a r a  e l l o  l a s  c a t e g o r i a s  d e s c r i t a s  a n t e r i o r m e n t e  c o n  s us  e s p e c i e s  t i —  
p o s ,  s e g u n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  o b s e r v a d a s  p p r  n o s o t r o s  en c a d a  una  de 
d i c h a s  e s p e c i e s .
5 .  SOBRE EL NUMERO DE NIDOS
La f a l t a  de h o m o g e n e i d a d  en e l  n u m é r o  de n i d o s ,  es un r e f i e
j o  de l a  d e n s i d a d  de l a s  d i f e r e n t e s  r a p a c e s ,  c o r r e s p o n d i e n d o  a l a s  mas
d e n s a s  y h o m o g e n e a m e n t e  r e p a r t i d a s ,  e l  m a y o r  n u m ér o  de n i d o s  y a l a s  -
mas r a r a s  e l  m e n o r  n u m é r o  de é l l o s .
La  d i f i c ü l t a d  de e n c o n t r a r  l o s  n i d o s  t a m b i é n  i n f l u y e  un p o -  
c o ,  s o b r e  t o d o ,  l o s  de l a s  e s p e c i e s  mas c o n s p i c u a s ,  S i n  e m b a r g o ,  l a  —  
p r i m e r a  c u e s t i o n  es l a  r e a l m e n t e  i m p o r t a n t e  a l a  h o r a  de c o n s e g u i r  un 
numéro  de n i d o s  a d e c u a d o  p a r a  e l  t r a b a j o .
6 ,  SOBRE EL A N A L I S I S  DE EGAGRÜPILAS
E l  a n â l i s i s  de e g a g r ô p i l a s  p r é s e n t a  e l  p r o b l è m e  de l a  p o s i -  
b l e  s u p e r v a l o r a c i o n  de p r e s a s  g r a n d e s  t r e n t e  a l a s  mas p e q u e n a s ,  p u —
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d i e n d o  p o r  e j e r a p l o  a p a r e c e r  un c o n e j o  en d os  e g a g r o p i l a s  y un m i r l o  en 
una  s o l a .  Ademas ,  es b i e n  s a b i d o  q u e ,  l a  c a p a c i d a d  d i g e s t i v e  de r a p a ­
c e s  d i u r n a s  p u e d e  e n m a s c a r a r  l a  p r e s e n c i a  de un a l i m e n t o  b l a n d o  en l a  
d i e t a  s i  no e x i s t e n  p a r t e s  d u r a s ,  d i f i c i l e s  de d i g e r i r  y f a c i l r a e n t e  —  
i d e n t i f i c a b l e s .
A p e s a r  de e l l o ,  e l  a n â l i s i s  de  e g a g r o p i l a s  es  e l  u n i c o  mef- 
t o d o  p o s i b l e  p a r a  e s t u d i o s  como e l  que  n o s  o c u p a ,  p u e s  l a  o b t e n c i o n  de 
un nu mé r o  de e s t â m a g o s  s u f i c i e n t e m e n t e  g r a n d e  como p a r a  a p o r t a r  e l  n u ­
méro  de p r e s a s  a q u i  t r a t a d o ,  s u p o n d r f a  ademâs  de un t r a b a j o  i r a p r o b o ,  -  
una  v e r d a d e r a  l a b o r  de  d e s t r u c c i ô n  en l a  c o m u n i d a d  de r a p a c e s ,  b a s t a n -  
t e  d e t e r i o r a d o  y a ,
O t r o  a s p e c t o  d i g n o  de t e n e r  en c u e n t a  en l a  i d e n t i f i c a c i ô n  
de p r e s a s  en e g a g r ô p i l a s  s o n  l o s  r e s t o s  a p a r e c i d o s  en l a s  de r a p a c e s  — 
d i u r n a s  y n o c t u r n e s ,  como c o n s e c u e n c i a  de su d i s t i n t a  f o r m a  de corner  y 
l a  m e n o r  a s i m i l a c i ô n  de l a s  u l t i m a s .
L a s  f a l c o n i f o r m e s  s u e l e n  d e s g a r r a r  s u s  p r e s a s  p a r a  i n g e r i r -  
l a s ,  y a l g u n a s  e s p e c i e s  ( s o b r e  t o d o  h a l c o n e s ) ,  i n c l u s o  l a s  p e l a n .  L a s
s t r i g i f o r m e s  s i n  e m b a r g o ,  s u e l e n  e n g u l l i r l a s  e n t e r a s ,  y a l o  sumo en -  
dos  o t r è s  t r o z o s .  Como c o n s e c u e n c i a  de t o d o  e l l o ,  l o s  r e s t o s  a p a r e c i ­
d os  en l a s  e g a g r ô p i l a s  de ambos g r u p o s  v a r i a n .
De a c u e r d o  c on  e s t o ,  e l  c r i t e r i o  s e g u i d o  en l a  i d e n t i f i c a - -
c i ô n  de p r e s a s ,  a b a r c a  t o d o s  l o s  r e s t o s  p o s i b l e s  de e s t a s ,  que  s e  p u e -  
dan  p r e s e n t e r  en c u a l q u i e r a  de l a s  e s p e c i e s  de  l a  c o m u n i d a d .
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P o r  u l t i m o ,  uno  de l o s  a s p e c t o s  i m p o s i b l e s  de e u a l u a r  en e l  
a n â l i s i s  da e g a g r o p i l a s  es l a  v a l o r a c i o n  e x a c t a  d e l  t a ma n o  de l a s  p r e ­
s a s  c a p t u r a d a s  p o r  c a d a  e s p e c i e ,  e x c e p t o  de a l g u n o s  c a s o s  como A.  r u f a  
y L a n i u s  s p p , en l o s  c u a l e s  e l  p l u m a j e  de l o s  j o v e n e s  d i f i e r e  d e l  de -  
l o s  a d u l t o s .
7 .  SOBRE LOS GRUPOS TAXONOMICOS PE PRESAS
Somos c o n s c i e n t e s  de l a  p o s i b l e  p é r d i d a  de i n f o r m a c i ô n  que 
p u e de  o r i g i n a r  e l  a n â l i s i s  p o r  l o s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  c o n s i d e r a d o s  en 
e l  e s t u d i o  de l a  c o m u n i d a d ,  p o r  s e r  q u i z a s  a l g u n o s  de e l l o s  d e m a s i a d o  
a r o p l i o s  ( p o r  e j e m p l o :  i n v e r t e b r a d o s ) .  S i n  e m b a r g o ,  c o n s i d e r a m o s  que di. 
c ha  c l a s i f i c a c i ô n  r e s p o n d s  b i e n  a l a  r e a l i d a d  de l a  c o m u n i d a d ,  p u e s  se 
r e a l i z ô  d e s p u e s  de c o n o c e r  e l  r é g i m e n  a l i m e n t i c i o  de l a s  e s p e c i e s  y - -  
l o s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  mas f o n d a m e n t a l e s  p a r a  c a d a  u n a  de e l l a s .  P o r  — 
o t r a  p a r t e ,  a n i v e l  de c o m u n i d a d  no e r a  r e n t a b l e  a n a d i r  mas g r u p o s ,  —  
p u e s  l a  p o c a  i n f o r m a c i ô n  g a p a d a  en a l g u n a s  e s p e c i e s  ( e j e m p l o  F.  nauma-  
n n i  ) t p r o d u c l a  una  d e s v i a c i ô n  m a y o r  en l o s  r e s u l t a d o s  g l o b a l e s .
8 .  SOBRE LOS TAMANOS DE PRESAS
D i v e r s e s  a u t o r e s  ( U i l l i a m s o n ,  1 9 7 2 ,  c a p i t u l e  1 ;  W i l l i a m s ,  — 
1 9 6 4 ;  M o n t r o l l ,  1 9 7 2 ;  y o t r o s ) ,  e s t i m a n  ue l a s  p o b l a c i o n e s  t i e n d e n  a 
i n c r e r a e n t a r s e  raâs,  s e g ô n  una  p r o p o r c i ô n  g e o m â t r i c a  que  una  a r i t m ê t i c a ,  
de  t a l  man e r a  que l a  v a r i a b l e  n a t u r a l  de c r e c i m i e n t o  es e l  l o g a r f t m o  -
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de l a  d e n s i d a d  de p o b l a c i ô n .  A s f  m i s m o ,  U i t t a k e r  ( 1 9 7 0  y 1 9 7 2 ) ,  e x p o n e  
que l a  d i s t r i b u c i ô n  de l a  a b u n d e n c i a  de e s p e c i e s  en una  c o m u n i d a d  es -  
u s u a l m e n t e  l o g - n o r r a a l ,  y a  s e a  e s t a  s i m p l e  o c o r a p u e s t a  p o r  mas de u n a  -  
e s p e c i e .
P o r  o t r a  p a r t e  H e s p e n h e i d e  ( 1 9 7 1  y 1 9 7 5  b )  a l  e s t u d i a r  l a s  
p r e s a s  de a v e s  i n s a c t i v e r o s  de d i f e r e n t e s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  y d i s t i n ­
t a  c a r a c t e r i s t i c a s  e c o l ô g i c a s  m u e s t r a  que l o s  t a ra a n o s  de p r e s a s  torna­
d e s  p o r  e s t a s  se  o r d e n a n  s e g u n  una  d i s t r i b u c i ô n  l o g - n o r m a l .
Ha s i d o  p r e c i s a m e n t e ,  s i g u i e n d o  e s t e  c r i t e r i o ,  que  n o s o t r o s  
hemos e s t a b l e c i d o  l a  c l a s i f i c a c i ô n  de l a s  p r e s a s  p o r  g r u p o s  de t a m a n o ,  
s e g u n  una  p r o p o r c i ô n  g e o m e t r i e s  p r o c u r a n d o  e s c o g e r l o s  de l a  f o r m a  mas 
c o n s e r v a t i y . a  p o s i b l e  t a n t o  a n i v e l  e s p e c i f i c o ,  como c o m u n i t a r i o .
9 .  SOBRE EL CALCULÜ DE LA BIOMASA
Como v i m o s  a n t e r i o r m e n t e  en e l  m a t e r i a l  y m é t o d o s ,  e l  c â l c u  
l o  de l a  b i o r a a s a  se o b t u v o  a p a r t i r  d e l  p e s o  de c a d a  una  de l a s  p r e s a s  
c o n s i d e r a d a s  como a d u l t a s .  T a m b i e n  d e c i a m o s ,  q u e  c u a n d o  e l  p e s o  de una  
p r e s a  e x c e d i a  d e l  raâx imo c o n t e n i d o  e s t o m a c a l  de  s u  p r e d a d o r ,  a s i m i l a b a  
mos e l  p e s o  de  e s t a  a d i c h o  c o n t e n i d o  e s t o m a c a l .
E s t e  m é t o d o ,  t i e n e  d e s v i a c i o n e s  a l  no p o d e r  e v a l u a r  l a s  p o ­
s i b l e s  d i f e r e n c i a s  en l o s  t a m a n o s  de l a s  p r e s a s  ( c o m e n t a d o  ya  en l a  —  
c r i t i c a  a l  a n â l i s i s  de e g a g r ô p i l a s ) ' .  T a m b i e n  es s a b i d o  ( H i r a l d o  A n d r £
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da y P a r r e n o ,  1 9 7 5 )  en p r e s a s  de un  c i e r t o  t a m a n o  ( p o r  e j e m p l o ,  e l  c o ­
ne j o ) ,  l o s  p r e d a d o r e s  s u e l e n  d e s p r e c i a r ,  a v e c e s ,  c i e r t a  c a n t i d a d .
A p e s a r  de e s t o s  p r o b l e m a s ,  e l  m é t o d o  ha s i d o  u t i l i z a d o  — -  
c o n  a n t e r i o r i d a d  p o r  d i v e r s e s  a u t o r e s  ( A m o r e s  1 9 7 5 ;  H e i n r o t h ,  1 9 6 7 ;
r a o d ,  A n d r a d a  y P a r r e n o ,  1 9 7 5 ;  H i r a l d o ,  A n d r a d a ,  P a r r e n o  y A m o r e s ,  ------
1 9 7 6 ;  e n t r e  o t r o s ) ,  l o s  c u a l e s ,  h a n  d i s c u t i d o  su  v a l i d e z ,  e s t a n d o  p o r  
c o n s i g u i e n t e  s u f i c i e n t e m e n t e  p r o b a d o ,  como p a r a  p o d e r  e r a p l e a r l o  en e l  
e s t u d i o  que  n o s  o c u p a .
1 0 .  SOBRE LA ELECCION DE LOS INDI CES DE SOLAPAMIENTO
E l  n u m é r o  de e s t u d i o s  e s c r i t o s  s o b r e  l a  c o m p e t e n c i a  e n t r e  -  
e s p e c i e s  en d i f e r e n t e s  c o m u n i d a d e s ,  ha s i d o  c o p i o s o ,  de e l l o s ,  podemos  
d e s t a c a r  l o s  r e a l i z a d o s  p o r  L e v i n s ,  ( 1 9 6 8 ) ;  May ,  ( 1 9 7 3 ) ;  y V a n de m er  —  
( 1 9 7 0 ) ,  l o s  c u a l e s  d i s c u t e n  a s p e c t o s  c o n c e r n i e n t e s  a l a  r e l a c i é n  e x i s ­
t a n t e  e n t r e  l a  e s t a b i l i d a d  de l a  c o m u n i d a d  y l a s  m a t r i c e s  c o n s t r u l d a s  
c o n  c o e f i c i e n t e s  de c o m p e t i c i ô n  ( o ( ) .
De o t r a  p a r t e .  L e v i n s  ( 1 9 6 8 ) ;  Mac A r t h u r  ( 1 9 6 9 ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 2 )  
y May ( 1 9 7 5 ) ,  han  t r a t a d o  de l a  r e l a c i o n  e x i s t a n t e  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  
c o e f i c i e n t e s  de c o m p e t i c i o n  en m o d è l e s  de u t i l i z a c i o n  de r e c u r s o s .
L e v i n s  ( 1 9 6 8 ) ,  m i d e  l a  u t i l i z a c i o n  de  r e c u r s o s ,  m e d i a n t s  —  
l a s  f o r m u l a s :
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. P j i
en l a s  c u a l e s ,  l o s  c o e f i c i e n t e s  p u e d e n  s e r  m e n o r e s ,  i g u a l e s  o r o ay o r e s  
a l a  u n i d a d ,  y c x ^ i j  i X ^ j i , r e s u l t a n d o  una  m a t r i z  a s i m e t r i c a .
P i a n k a  ( 1 9 7 3 ) ,  i n t r o d u c e  o t r a  a l t e r n a t i v e ,  t r a n s f o r m a d a  de 
la a n t e r i o r ,  d e s c r i t a  p o r  l a  i g u a l d a d :
^ I j  -  — Ü 1
\^Pi j^ ) (^:P ji^ )
en l a  c u a l  se  c u m p l e  s i e m p r e c < i j  *= 1 ,  y o k i j  = o C j i ,  r e s u l t a n d o  u na  m a - -  
t r i z  s i m e t r i c a  de d a t o s .
Ambos m é t o d o s  s on  s e m e j a n t e s ,  y dan  m a t r i c e s  p o s i t i v a s  y s ^  
m i c o n c r e t a s  y a u n q u e  l o s  v a l o r e s  de l o s  c o e f i c i e n t e s  de ambos p u e d e n  — 
s e r  rauy d i f e r e n t e s ,  l o s  d é t e r m i n a n t e s  y l a s  p r o p i e d a d e s  de e s t a b i l i d a d  
s on  s i m i l a r e s .
O t r o  m é t o d o  s i r o e t r i c o  de c é l c u l o  ( d e l  c u a l  d é r i v a  e l  u t i l i ­
z a d o  p o r  n o s o t r o s ) ,  f u e  p r o p u e s t o  p o r  Mac A r t h u r ,  y v i e n e  e x p r e s a d o  —  
p o r  l a  e c u a c i o n :
■■  W y
( ^ P i j  .  P j l  )
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en e l  c u a l  t a m b i e n  se  c u m p l e  s i e m p r e  «>Cij « = c < j i ,  y ( X i j  s= 1 ,  r e s u l t a n d o  
i g u a l  que  l a s  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t a s ,  una  m a t r i x  p o s i t i v a ,  s i r o é t r i c a  
y s e m i c o n c r e t a .
Vemos p u e s  que l o s  t r è s  m é t o d o s  son  s i m i l a r e s ,  m an t e n i e n d o * *  
se l a s  ro i smas p r o p i e d a d e s  en t o d o s  y de h e c h o ,  May ( 1 9 7 5 ) ,  d e m u e s t r a  -  
que  no h a y  r a z o n e s  e s p e c i a l e s  p a r a  e s c o g e r  uno  u o t r o .  Segun  e s t o ,  e l  
m é t o d o  e m p l e a d o  p o r  n o s o t r o s  es t o t a l m e n t e  w â l i d o ,  y en n u e s t r o  c a s o ,  
p o r  r a z o n e s  de c a l c u l o  e r a  mas comoda  su  u t i l i z a c i o n ,
O t r o s  m é t o d o s  P i e l o u  ( 1 9 7 2 ) ,  C o l u e l l  y F u t u y m a  ( 1 9 7 1 ) ,  e x i -  
gen e l  a z a r  en l a  t oma  de m u e s t r a s ,  y no p o d i a n  p o r  e l l o  s e r  u t i l i z a d o s  
p o r  n o s o t r o s .
Po r  u l t i m o ,  e l  t é r m i n o  s o l a p a c i é n ,  no es  s i n ô n i m o  de  compe­
t e n c i a ,  a u n q u e  se h a y a n  u t i l i z a d o  c o n  é x i t o ,  a v e c e s ,  u n o s  p o r  o t r o s  -  
( v e r  Me.  A r t h u r ,  1 9 6 9 ;  P i a n k a ,  1 96 9  y 1 97 4  a ;  C o d y ,  1 9 7 4 ;  R i c h a r d s o n  -  
y Sraouse 1 9 7 5 ) .  S i n  e m b a r g o ,  en l a  a c t u a l i d a d  no ha s i d o  e s t a b l e c i d a  -  
una  r e l a c i o n  c l a r a  e n t r e  d i c h o s  c o e f i c i e n t e s .
N o s o t r o s ,  n o s  r e f e r i m o s  en e l  e s t u d i o  a l  t é r m i n o  s o l a p a r a i e r i  
t o  como l a  s i m i l a r i d a d  m o s t r a d a  p o r  l a s  e s p e c i e s ,  en e l  u s o  de l o s  r e ­
c u r s o s ,  a u n q u e  e s t o s  c o e f i c i e n t e s  i n d i q u e n  o no c o m p e t e n c i a .
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1 1 ,  SOBRE EL CALCULO DEL SOLAPAMIENTO TOTAL
Cuando en e l  c a l c u l e  de l a  s o l a p a c i é n  e n t r a n  mas de un r e —  
c u r s o ,  se p r e s e n t a n  c i e r t o s  p r o b l e m a s  d e r i v a d o s  de l a  p o s i b l e  i n t e r r e -  
l a c i ô n  e n t r e  e l l o s .  En n u e s t r o  c a s o ,  l o s  r e c u r s o s  c o n s i d e r a d o s  p a r a  e l  
c â l c u l o  de l a  s o l a p a c i é n  t o t a l  han s i d o  d o s ,  e l  t r é f i c o  y e l  e s p e c i a l  
( e s ) ,  y en e l  p r i m e r o  de  e l l o s  t u v i r o o s  en c u e n t a  l a s  dos  v a r i a b l e s  de 
g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  ( GT ,  y t a ma n o  de  p r e s a s  ( T P ) .
Segun d i v e r s e s  a u t o r e s  ( H e s p e n h e i d e ,  1 9 7 5  b ; M a y ,  1 9 7 5 ) ,  —  
c u a n d o  d os  r e c u r s o s  s o n  d e p e n d i e n t e s  s e g u n  una  r e l a c i o n  l i n e a l ,  l a  fo jr  
ma mas r e a l  de o b t e n e r  l a  c o m p e t i c i ô n  t o t a l ,  v i e n e  dada  p o r  l a  m e d i a  -  
a r i t m ê t i c a  de l o s  c o e f i c i e n t e s  de s o l a p a m i e n t o  en a m b os ,  c a l c u l a d a  c a ­
da uno l i n e a l m e n t e ,  e s t o  es  %
( X i j  ( t o t a l )  = 1 / 2 0 ( i j  ( A )  +  i j  ( B )
t a m b i e n  l l a m a d o  p o r  Cody ( 1 9 7 4 ) ,  ” S u m a t i o n  ”  y p o r  Y e a t o n  y Cody — -  
( 1 9 7 3 ) ,  " E x p a n s i o n ^ " .
En n u e s t r a  c o m u n i d a d ,  l a s  d o s  v a r i a b l e s  d e l  n i c h o  t r ô f i c o  -  
( G . T ,  y T . P . )  e s t â n  c o r r e l a c i o n a d a s  s i g n i f i c a t i v e  y p o s i t i v a m e n t e  ( c o ­
mo v e r e m o s  mas a d e l a n t e ) ,  p o r  e l l o ,  p a r a  e l  c a l c u l o  de l a  s o l a p a c i é n  -  
t o t a l  o b t u v i m o s  l a  m e d i a  a r i t m ê t i c a  e n t r e  a m b o s ,  e x p r e s a d o  p o r  l a  f Ô £  
m u l a :
^ t r â f i c o  .  t 4 T P ] _
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Con r e s p e c t o  a l  e s p a c i o  l a s  c o n d i c l o n e s  c a m b i a n ,  p u e s  l a s  -  
r a p a c e s  s on  a v e s  muy m é v i l e s ,  y como v e r e m o s  en l a  c o m u n i d a d ,  no e x i s ­
t e  una r e l a c i é n  de d e p e n d e n c i a  l i n e a l  e n t r e  e s t a  c o m p o n e n t s  d e l  n i c h o  
y l a  t r é f i c a .
En e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  df no d e p e n d e n c i a .  May ( 1 9 7 4  y 1 9 7 5 )  
e x p o n e  que  e l  c a l c u l o  de l a  c o m p e t i c i ô n  t o t a l ,  p u e d e  s e r  mas e x a c t e  s i  
l o s  c o e f i c i e n t e s  se m u l t i p l i c a n ,  p u e s  l a  m e d i a  a r i t m ê t i c a  s o b r e - e s t i m a i  
r i a  l a  c o m p e t i c i ô n  e x i s t a n t e .  Segun é s t o ,  e l  c a l c u l o  de l a  s o l a p a c i é n  
t o t a l  en n u e s t r a  c o m u n i d a d  p u e de  r e s p o n d e r  mas a l a  r e a l i d a d  s i  m u l t i -  
p l i c a m o s  l o s  c o e f i c i e n t e s  de l a s  c o m p o n e n t e s  t r é f i c a  y e s p a c i a l  d e l  n ^  
c h o ,  l o  c u a l ,  nos  c o n d u c e  a l a  f o r m u l a  a p l i c a d a  en e l  e s t u d i o Z
« T o t a l  ) X « ( E S )
De t o d a s  f o r m a s  ( c o n c l u y e  M a y ) ,  ” La  m e j o r  e s t i m a c i o n  v e n ------
d r i a  d ad a  p o r  l a  t oma de d a t o s  t r i d i m e n s i o n a l e s ,  p e r o  a n t e  l a  a u s e n c i a  
de é s t o s  y l a  I m p o s i b i l i d a d  g e n e r a l  de  t o m a r l o s ,  s ô l o  l a  e x p e r i e n c i a  -  
d e l  e c ô l o g o  p u e d e  r e s o l v e r  l a  s i t u a c i ô n  c r e a d a ” .
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LAS ESPECIES DE LA COMUNIDAD
LAS ESPECIES PE LA COMUNIDAD
L a  e s t r u c t u r a  y d i n a m i c a  de l a s  c o m u n i d a d e s  e c o l ô g i c a s  d e - -  
p e n d e n  de l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  q u e  l a s  i n t e g r a n  y s u s  c a r a c t e r i s t i ­
c a s  b i o l o g i c a s ,  cada  u n a  de l a s  c u a l e s ,  e s t a  s o m e t i d a  a una  p r e s i ô n  de 
s e l e c c i ô n  q ue  v i e n e  d e t e r m i n a d a  p o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de l a s  d i f e r e n ­
t e s  e s p e c i e s  ( L e v i n s ,  1 9 7 5 ) .  Ese c o n j u n t o  de i n t e r r e l a c i o n e s  e x i s t e n —  
t e s  d e f i n e n  a l a  c o m u n i d a d  en s i ,  e s t a n d o  p o r  c o n s i g u i e n t e  l a  r e l a c i o n  
de cada  e s p e c i e  a f e c t a d a  p o r  e l  t o t a l  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de ca da  -  
una  en p a r t i c u l a r .
Es p u e s ,  p o r  l o  t a n t o ,  un  p r i m e r  p a s o  o b l i g a d o  e l  e s t u d i o  -  
de cada  e s p e c i e  a i s l a d a m e n t e ,  t r a t a n d o  de p r o f u n d i z a r  en e l  c o n o c i m i e n i  
t o  de l o s  p a r â m e t r o s  e s e n c i a l e s  d e l  n i c h o  que l a  d e f i n e n  d e n t r o  de l a  
c o m u n i d a d ,  p a r a  de esa  f o r m a ,  p o d e r  c o n o c e r  a c o n t i n u a c i ô n  l a s  d i s t i n ­
t a s  v a r i a b l e s  e c o l ô g i c a s  que  r i g e n  l a  d i n â m i c a  y e s t r u c t u r a  de l a  comiJ 
n i d a d  en e s t u d i o .
En e l  a r e a  e s t u d i a d a ,  e l  n u m é r o  m a x i m o  de e s p e c i e s  en un —  
p u n t o  es de 2 3 ,  a u n q u e  n o r m a l m e n t e  s ô l o  s o n  2 2 ,  p o r  e s t e r  E . c . r e s t r i j i  
g i d o  a e n c l a v e s  c o n c r e t o s  de l a  z o n a  o c c i d e n t a l .  De e s t a s ,  4 s o n  n o c ­
t u r n e s  y 18 d i u r n a s .  De l a s  d i u r n a s ,  11 s o n  s e d e n t a r i a s ;  2 i n v e r n a n t e s  
( M. m. , C . c . )  y 5 e s t i v a l e s  ( H . p . ,  M l m l ,  P . p . ,  C . q . . F . n . ) .  E n t r e  l a s  -  
s e d e n t a r i a s ,  3 ( A . n . , B . b . , F . p . )  v e n  a u m e n t a d a  su  p o b l a c i ô n  en i n v i e £  
no p o r  l a  l l e g a d a  de m i g r a n t e s  p r o v e n i e n t e s  d e l  c e n t r o  y n o r t e  de E u r £  
p a .  P a r a  mas d é t a i l s  v e r  B e r n i s  ( 1 9 6 6  b ) .
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En un c i e r t o  p e r i o d o ,  e l  nu mé r o  max imo  de e s p e c i e s  c o e x i s —  
t e n t e s  es de 1 9 ;  de é s t a s ,  3 s on  d e l  mismo g e n e r o  y o t r a s  8 e s t â n  a g r u  
p a d a s  en 4 p a r e s  c o n g e n â r i c o s .  A s !  en e l  t r i o  de e s p e c i e s  ( P . p . ,  F . t . ,  
F . n . ) ;  F . p . es m a y o r  que  l o s  o t r o s  d o s ,  b a s t a n t e  s i m i l a r e s  e n t r e  s i  en 
t a m a n o .  De l o s  c u a t r o  p a r e s  c o n g e n â r i c o s ,  d os  de e l l o s  ( A . g . ,  A . n . y -
H . p . ,  H . F . ) ,  e s t â n  c o m p u e s t o s  p o r  e s p e c i e s  que  d i f i e r e n  e n t r e  s i  en t ^  
mano ;  y e n t r e  l a s  e s p e c i e s  nue c om po n en  l o s  o t r o s  d os  p a r e s  ( M»m. - M I m J
A. c . - A . a . ) no e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  t a n  n o t a b l e s  p a r a  e s t a  c a r a c t e r i z a —  
c i ô n  m o r f o l ô g i c a ,
O t r o  p a r  c o n g e n é r i c o  i n d e p e n d i e n t e  es  e l  f o r m a d o  p o r  C . c . —  
C . p , ,  i n v e r n a n t e  y e s t i v a l ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
De l a s  r a p a c e s  que  s o n  o c a s i o n a l e s  c a b e  d e s t a c a r  P a n d i o n  ha-  
l i a e t u s  y F a l c o  c o l u m b a r i u s , e s t a  u l t i m a  o b s e r v a d a  en e p o c a  i n v e r n a l ,  
s i e n d o  n o t a b l e  l a  a u s e n c i a  de F a l c o  s u b b u t e o ,  n i d i f i c a n t e  comun en t- - -  
o t r a s  â r e a s  d e l  s u r  y o b s e r v a d o  en e l  â r e a  de e s t u d i o  s ô l o  en e p o c a s  — 
de p a s o ,  e s p e c i a l m e n t e  en  l a  p o s t - n u p c i a l .
En l a s  r a p a c e s  n o c t u r n a s ,  A s i o  o t u s  y O t u s  s c o p , h a n  s i d o  -  
e x c l u l d a s  de l a  c o m u n i d a d  p o r  s e r  n i d i f i c a n t e  r a r a s  en e l  â r e a  de e s t u  
d i o ,  h a b i e n d o  c o n s i d e r a d o  d e s p r e c i a b l e  su  i m p a c t o  en l a  c o m u n i d a d  a q u i  
t r a t a d a .
P a r a  e l  e s t u d i o  de l a s  e s p e c i e s  p o r  s e p a r a d o ,  y en v i s t a  a 
una m e j o r  o r d e n a c i ô n  e c o l ô g i c a  de l a s  m i s m a s  se  d i w i d i e r o n  en g r u p o s ;  
r e s p o n d i e n d o  é s t o s  a c l a s e s  e c o l ô g i c a s  y no a c a t e g o r i a s  t a x o n ô m i c a s .
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P a r a  e l l o ,  l a  v a r i a b l e  e s c o g i d a  f u e  e l  t a m a n o ,  y a  que  S c h o e n e r  ( 1 9 6 8 ) ,  
a l  e s t u d i a r  l a s  r a p a c e s  de N o r t e  A m e r i c a ,  e n c o n t r e  una  f u e r t e  c o r r e l a -  
c i o n  e n t r e  t a m a h o  d e l  p r e d a d o r  y t a m a n o  de l a s  p r e s a s .
De l a s  c l a s e s  de t a m a n o  c o n s i d e r a d a s  se  e x c l u y e t o n  C a r r o n e -  
r a s  ( N . P . ,  A . m . ,  G. f . ) y e s p e c i a l i s t a s  ( A . n . , C.  q . ,  P . p . , F . n . .  X f J . *  ) “  
p o r  e n c e r r a r  en s i  m i s m a s  una  s e r i e  de c a r a c t e r i s t i c a s  e c o l ô g i c a s  que  
l a s  d i f e r e n c i a n  c l a r a m e n t e  d e l  r e s t o  de  l a s  e s p e c i e s  de l a  c o m u n i d a d .
L a s  c l a s e s  e s t a b  l e c i d a s  f u e r o n  l a s  s i g u i e n t e s :
A.  C a r r o n e r o s :  N . p . , A . m . ,  G . f .
B.  P r e d a d o r e s  de g r a n  t a l l a  ( 1 . 5 0 0  g r s ) :  A . c . ,  A . a . ,  H . f . ,  B l b J
C. P r e d a d o r e s  de t a ma n o  m e d i o  ( 5 0 1 - 1 . 5 0 0  g r s ) :  H . p . ,  B . b . , A . q . , M.m. .
O'. P e q u e n o s  p r e d a d o r e s  ( 0 - 5 0 0  g r s ) :  E . c . ,  C . c . ,  C . p . , F.  t . ,  A l n C, S . a . 
E .  E s p e c i a l i s t a s :  A . n . ,  C . q . , F . p . , F . n . ,  T . a .
NOTA: L a s  a b r e v i a t u r a s  c o r r e s p o n d e n  a l as  e s t a b l e c i d a s  en l a  p r i m e r a  p a ­
g i n a  de  l a s  e s p e c i e s ,  y p a r a  m a y o r  f a c i l i d a d  a l o  l a r g o  d e l  e s t u  




NEOPHRON PERCNOPTERUS ( N . p . ) ( A l i m o c h e )
1 .  POBLACION
Se e n c u e n t r a  d i s t r i b u i d o  p o r  t o d a  l a  s i e r r a ,  s i e n d o  b a s t a n ­
t e  e s c a s o  en l a  a c t u a l i d a d .  La  p o b l a c i ô n  e x i s t a n t e  p u e d e  e s t i m a r s e  en 
u n a s  4 0 - 5 0  p a r e j a s  de n i d i f i c a n t e s , l a s  c u a l e s  se c e n t r a n  p r i n c i p a l m e n i  
t e  en l a s  z o n a s  c e n t r o  y e s t e  d e l  a r e a .
La  d i s m i n u c i o n  en n u m é r o ,  o b s e r v a d a  ya  p o r  V a l v e r d e  ( 1 9 5 9 ) ,  
ha c o n t i n u a d o  de f o r m a  g r a d u a l  d u r a n t e  l o s  u l t i r a o s  v e i n t e  a h o s ,  e n c o n -  
t r a n d o s B  l a  e s p e c i e  a c t u a l m e n t e  en p e l i g r o  de e x t i n c i o n .  La e v o l u c i o n  
de l a  e s p e c i e  d e n t r o  d e l  a r e a  de e s t u d i o  no ha s i d o  d i f e r e n t e  a l a  s e -  
g u i d a  an o t r a s  a r e a s ,  s i e n d o  l a  d e n s i d a d  a c t u a l  en S i e r r a  M o r e n a ,  simJL 
l a r  a l a  e n c o n t r a d a  p o r  G a r z o n  ( 1 9 7 4 ) ,  en s i e r r a s  de  l a  Es p an a  C e n t r a l ,
No hemos p o d i d o  d e t e r m i n e r  e x a c t a m e n t e  c u a l  es l a  c a u s a  de 
e s t a  f u e r t e  d i s m i n u c i o n ,  p e r o  p o d e m os  a f i r m a r  q u a  e n t r e  l a s  p r i n c i p a ­
l e s  f i g u r a n  e l  e m p l e o  de v e n e n o s ,  l a  d i s m i n u c i ô n  d e l  a l i m e n t o  y l a  d e ^  
t r u c c i é n  de h a b i t a t s .
2 .  EL ESPACI.0
E l  N e o p h r o n  p e r c n o p t e r u s  es  un  n i d i f i c a n t e  t i p i c o  de r o c a  
en t o d a  su  a r e a  de c r i a ,  no c o n o c i e n d o s e  d a t o s  de n i d i f i c a c i o n  en - —
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o t r o  t i p o  de s u s t r a t o ,  en l a  b i b l i o g r a f l a  e x i s t a n t e ,  v e r  e n t r e  o t r o s  
V a l v e r d e  ( 1 9 5 9 ,  o p c i t ) .  T e r r a s s e  y B o u d o i n t  ( i 9 6 0 ) ;  L e v e q u e  ( 1 9 6 4 ) ;  —  
G a r z ô n  ( 1 9 6 8 )  y P é r e z  C h i s c a n o  ( 1 9 6 9  y 1 9 7 4 ) *
De l o s  n u e v e  n i d o s  p o r  n o s o t r o s  c o n o c i d o s ,  t o d o s  e s t a b a n  si^ 
t u a d o s  en r o q u e d o s  de t a m a n o s  v a r i a b l e s ,  e n c o n t r â n d o s e  s i e t e  de e l l o s  
en c a v i d a d e s  d e n t r o  de l a  r o c a  y l o s  dos  r e s t a n t e s  en p e q u e n a s  c o r n i —  
s a s .
A l a  h o r a  de e s c o g e r  e l  r o q u e d o  p a r a  n i d i f i c a r ,  no p a r e c e  -  
e s t a r  c o n d i c i o n a d o  p o r  l o s  h a b i t a t s  c i r c u n d a n t e s , p u e s  dos  de e l l o s  se 
e n c u e n t r a n  en c o l a s  de p a n t a n o s ,  t r è s  en EM, t r è s  en MB, y u n o  en EA.
H a b i t a t s  de Caza
L o s  c a z a d e r o s  u t i l i z a d o s  p o r  e l  a l i m o c h e  c o m p r e n d e n  c a s i  l a  
t o t a l i d a d  de l o s  h a b i t a t s  c o n s i d e r a d o s  en e l  e s t u d i o .
S o b r e  un t o t a l  de 46 o b s e r v a c i o n e s , e l  h a b i t a t s  mas f r e c u e n  
t a d o  f u e  e l  EM ( 3 0 ^ 4 3% )  s e g u i d o  d e l  MjB ( 2 1 ^ 7 3 % )  s i e n d o  e l  t e r c e r  l u g a r  
en c u a n t o  a f r e c u e n c i a  de v i s i t a s ,  c o m p a r t i d o  p o r  E_A, BM y g  c o n  6 o b ­
s e r v a c i o n e s  r e s p e c t i v a m e n t e  ( 1 3 ' G 4 % ) ,  q u e d a n d o  e l  r o q u g d o  como e l  me—  
no s  f r e c u e n t a d o  de t o d o s  ( 8 ' 6 9 % ) .
Como podemos o b s e r v e r ,  e l  N . p .  es un  g e n e r a l i s t a  que  b u s c a  
e l  a l i m e n t o  en l a  m a y o r  p a r t e  de l o s  h a b i t a t s  e x i s t a n t e s ,  p u d i e n d o  e s ­
t a r  r e l a c i o n a d o s  l a s  m a y o r e s  f r e c u e n c i a s  de v i s i t a s  en EM y M^ c on  —
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una  m a y o r  d e n s i d a d  de a l i m e n t o .
3 .  EL ALIMENTO 
G r u p o s  T a x o n ô m i c o s
E l  a l i m o c h e  a p e s a r  de  s e r  un c a r r o n e r o ,  m u e s t r a  u n a  t e n ------
d e n c i a  g e n e r a l i s t a  c ua n do  se  a n a l i z a  e l  r e g i m e n  a l i m e n t i c i o  p o r  f r e — -  
c u e n c i a  de p r e s a s  en g r u p o s  t a x o n ô m i c o s ,  l l e g a n d o  i n c l u s o  a t o m a r  p e —  
q u e n o s  i n v e r t e b r a d o s  ( v e r  t a b l a  1 ) .
Dos  g r u p o s  a b s o r v e n  c a s i  l a  t o t a l i d a d  de l a s  p r e s a s ,  e s t o  — 
es  a v e s  c on  ( 2 3 ' 4 9 % )  y m a m i f e r o s  ( 7 1 ' 8 1 % ) ;  s i e n d o  en é s t o s  muy i r a p o r - -  
t a n t e s  l o s  c o n e j o s  ( 2 8 ' 8 6 % ) ;  a u n q u e  en r e a l i d a d  l a  c a r r o n a  es q u i e n  a ^  
s o r v e  un m a y o r  nu mé r o  de p r e s a s ,  r e p a r t i d a s  e s e n c i a i m e n t e e n t r e  C. e l a -  
p h u s  y O v i s  s p .
S i  c ompa r âmes  e s t o s  p o r c e n t a j e s  c o n  l o s  o b t e n i d o s  p a r a  b i o ­
masa en l a  m is ma  t a b l a ,  se m a n t i e n e  l a  i m p o r t a n c i a  de  ambos g r u p o s ;  —  
a u n q u e  l o s  m a m i f e r o s  a u m e n t a n  un p o c o  su  v a l o r .
Cabe p u é s  a f i r m a r  que  e l  a l i m e n t o  f u n d a m e n t a l  d e l  a l i m o c h e  
en S i e r r a  M o r e n a ,  p r o v i e n s  d e l  g r u p o  m a m i f e r o s ,  c o m i d a s  f u n d a m e n t a l m e j i  
t e  como c a r r o n a ,  s i  b i e n  s u  t e n d e n c i a  g e n e r a l i s t a  en l a  d i e t a  l e  a l e j a  
un t a n t o  de l o s  c a r r o n e r o s  e x c l u s i v o s .
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TABLA 1 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  y b i £  
masa p a r a  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  c o n ­
s i d e r a d o s  en N. P e r c n o p t e r u s  
(h = n 9 de p r e s a s ;  g = nS de g r a m o s )
GRUPOS








G a i 1 i  f o r m e s  
C o l u m b i  f o r m e s  
O t r a s  Aves  
MAMIFEROS
0 .  c u n i c u l u s
C. e l a p h u s 
O v i s  sp 
C a r r o n a  ( N . I • )
0 ' 6 7  
4 ' 0 3  
2 3 ' 4 9  
6 ' 4 1  
4 ' 6 9  
1 2 ' 0 B  
7 1 ' 8 1  
2 8 ' 8 6  
1 4 ' 7 7  
2 2 ' 1 5  
6 ' ' 0 4
0 ' 0 0 4
1 / 2 5
2 1 ' 4 8
7 ' 1 6
5 ' 0 1
9 ' 9 6
7 6 ' 6 1
3 0 ' 7 9
1 5 ' 7 5
2 3 ' 6 3
6 ' 4 4
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Tamano de P r e s a s
E l  e s t u d i o  de l a  d i e t a  r a e d i a n t e  su d i v i s i o n  p o r  f r e c u e n c i a  
en t a m a n o  de p r e s a s  es un r e f l e j o  de l o  a n t e r i o r r a e n t e  e x p u e s t o  ( v e r  t ^  
b l a  2 ) ,  s i  b i e n  l a s  t e n d e n c i e s  se  e n c u e n t r a n  mas r a a r c a d a s ,  Corao - pode—  
mos o b s e r v a r  en d i c h a  t a b l a ,  l a s  c l a s e s  A,  B y C ( i n f e r i o r e s  a 300  g r )  
no r e v i s t e n  p r a c t i c a m e n t e  i n t e r é s ;  s i e n d o  t r è s  ( D ,  E y F) l a s  c l a s e s  -  
que  r e a l m e n t e  a b s o r v e n  mas d e l  85% de l a s  p r e s a s .  En l a  p r i m e r a  de - —  
e l l a s  s e  e n c o n t r a r i a n  c o n e j o s ,  p e r d i c e s  y p a l o r a a s ;  y en l a s  o t r a s  d os  
e s t a r i a n  i n t e g r a d o s  h e r v i b o r o s  de m e d i a n s  y g r a n  t a l l a  r e s p e c t i v a m e n t e ,
Cu ando  se c o m p a r a n  e s t o s  d a t o s  con  l o s  e x p u e s t o s  p a r a  bioma^ 
sa  se o b s e r v a  u n a  b i p o l a r i z a c i o n  aun  mas m a r c a d a ,  t o t a l i z a n d o  l o s  g r u ­
p o s  a n t e r i o r r a e n t e  c i t a d o s  raâs d e l  95% de l a s  p r e s a s ,  r e g i s t r â n d o s e  a -  
su  VBZ un d e S c e n s o  g e n e r a l  en l o s  g r u p o s  de p r e s a s  de menor  t a m a n o .
Podemos  c o n c l u i r  que e l  a l i m o c h e  en S i e r r a  M o r e n a  se compoj r
t a  como un c a r r o n e r o ,  a u n q u e  no t i p i c o ,  p u e s  a p o r t a  a su d i e t a  u na  par^
t e  c o n s i d e r a b l e  de  o t r o s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  y un  n u m é r o  v a r i a b l e  de  —
p r e s a s  de t a m a n o s  d i f e r e n t e s .
C o m p a r a c i ô n  c o n  ^ t r a s  P o b l a c i o n e s
En E s p a n a  su a l i m e n t a c i ô n  no ha s i d o  e s t u d i a d a  de f o r m a  —  
c u a n t i t a t i v a , p u e s  s o l o  a l g u n o s  a u t o r e s  d a n  d i v e r s o s  d a t o s  c u a l i t a t i - -  
v o s .  L o s  mas e x p r e s i v o s  c o r r e s p o n d e n  a G a r z ô n  ( 1 9 6 8  y 1 97 4  o p s - c i t ) ;  -  
o b s e r v â n d o s e  en e l l o s  una  s i m i l i t u d  c o n  e l  r é g i m e n  e n c o n t r a d o  en S i e —
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TABLA 2 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  y b i £  
masa p a r a  l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s  de p es o  c o n s i d e ­
r a d a s  en N. p e r c n o p t e r u s .
( n  = n 5 de p r e s a s ,  g = n^  de g r a m o s ,  r  = r a z ô n  
de l a  d i s t r i b u c i ô n  de c l a s e s ) .
CLASE PESO 
( e n  g )  
r  =  10
% FRECUENCIA 
. n = 139
% BIOMASA








3 -  30
3 0 -  3 0 0
3 0 0 - 3 , 0 0 0
3 . 1 0 ^ - 3 . 1 0 ^
>  3 . 1 0 '
0 ' 7 2  
0 ' 7 2  
8 ' 6 3  
4 3 ' 8 8  
2 3 ' 7 4  
2 2 ' 3 0
0 ' 0 0 5
0 ' 0 0 5
2 ' 6 4
4 7 ' 4 9
2 5 ' 6 9
2 4 ' 1 6
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r r a  M o r e n a .  S i n  e m b a r g o ,  e l  e s p e c t r o  p a r e c e  s e r  mas a m p l i o  en d i c h a s  -  
z o n a s  y l o s  c o n e j o s  s o n  p r e d a d o s  c o n  m e n or  i n t e n s i d a d ,  p o s i b l e r o e n t e  c £  
mo c o n s e c u e n c i a  de l a  mene r  a b u n d a n c i a  de é s t o s  en l a  z ona  c e n t r a l .
E l  r e s t o  de l o s  d a t o s  e x i s t a n t e s  s o b r e  Esp ana  v e r  p o r  e j e m ­
p l o  ( P é r e z  C h i s c a n o ,  1 5 6 9  y 1 9 7 4 ) ,  s on  e s c a s o s  y t i e n e n  r e l a t i v a m e n t e  
p o c a  i m p o r t a n c i a ,  a u n q u e  a p u n t a n  h a c i a  un p a r a l e l i s m o  c on  l a  d i e t a  p o r  
n o s o t r o s  o b s e r v a d a .
En e l  r e s t o  de E u r o p a ,  no se  c o n o c e n  d a t o s  a l i r o e n t i c i o s  s i  
e x c e p t u a m o s  l o s  e x p u e s t o s  p o r  L e v e q u e  ( 1 9 6 4 ) ,  y T e r r a s s e  y B o u d o i n t  —  
( 1 9 6 0 ) ,  que  a u n q u e  no c u a n t i f i c a b l e s  p o n e n  de m a n i f i e s t o  una s i m i l i t u d  
a l a  t e n d e n c i a  g e n e r a l i s t a  o b s e r v a d a  en S i e r r a  M o r e n a .
En A f r i c a ,  su  a l i m e n t a c i ô n  es  d e s c o n o d i d a ,  a u n q u e  d i v e r s o s  
a u t o r e s  ( A t u e l l ,  1 9 6 3 ;  K r u u k ,  1 9 6 7 ;  B r o u  y Amadon ,  1 9 6 8 ;  H o u s t o n ,  1 9 7 3 ;  
K o n i n g ,  1 9 7 4 ) ,  l o  e n c u e n t r a n  c o r r i e n t e  en l a s  c a r r o n a s  j u n t o  con  o t r o s  
b u i t r e s  a f r i c a n o s .
4 .  EL TIEMPO
Se t r a t a  de una  e s p e c i e  e s t i v a l ,  q u e  en S i e r r a  M o r e n a  no 
p r é s e n t a  n i n g u n  c a s o  c o n o c i d o  de i n v e r n a d a .
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AEGYPIUS MONACHUS ( A . m . ) ( B u i t r e  n e g r o )
E l  b u i t r e  n e g r o  ha s i d o  e s t u d i a d o  e x a h u s t i v a m e n t e  p o r  P. 
r a l d o  en t o d a  l a  P e n i n s u l a  I b e r i c a  en s u c e s i v a s  p u b l i c a c i o n e s  ( 1 9 7 4 ,  -  
1 9 7 6  y 1 9 7 7 ) ,  s i e n d o  ademas r o o t i v o  de su  t e s i s  d o c t o r a l ;  p o r  c o n s i g u i e ^  
t e ,  t r a t a r e m o s  s o l a m e n t e  de c a r a c t e r i z a r l o  d e s d e  n u e s t r o  p u n t o  de v i s ­
t a ,  p u n t u a l i z a n d o  c i e r t o s  a s p e c t o s  e n f o c a d o s  a l  e s t u d i o  da e s t a  e s p e —  
c i  a d e n t r o  de l a  c o m u n i d a d .
1 .  POBLACION
La  p o b l a c i ô n  e s t i m a d a  en S i e r r a  M o r e n a  es  de 65 p a r e j a s  de 
n i d i f i c a n t e s  d i s t r i b u i d o s  en d i f e r e n t e s  n u c l e o s  de  n i d i f i c a c i o n  ( H i r a l  
d o ,  1 9 7 4 ) ,  ademas  de e s t a  p o b l a c i ô n  f i j a  hay  o t r a  de j o v e n e s  e i n m a d u -  
r o s  que  u t i l i z a n  l a  s i e r r a  como a r e a  de e s t a n c i a  f l e m a t i c a  ( H i r a l d o  op 
c i t  ) .
L a s  m a y o r e s  c o n c e n t r a c i o n e s  de a d u l t o s  f u e r o n  v i s t a s  en l a  
z o n a  o c c i d e n t a l  y e l  m a y o r  numér o  de j o v e n e s  e i n r a a d u r o s  ( a s o c i a d o s  a 
Gyps f u l v u s ) se  o b s e r v a r o n  en l a  z o n a  de g r a n d e s  c o t o s  de c a z a  ( c e n t r o  
y e s t e  de l a  s i e r r a ) ,  d u r a n t e  l a  é p o c a  de  m o n t e r i e z .
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2 .  EL ESPACIO
E l  b u i t r e  n e g r o  e s c o g e  p a r a  n i d i f i c a r  l u g a r e s  a p a r t a d o s  g e -  
n e r a l r a e n t e  p o c o  v i s i t a d o s ,  donde  e x i s t e n  g r a n d e s  raanchas de m o n t e  b a j o  
N i d i f i c a n t e  t i p i c o  de a r b o l e s ,  ( B e r n i s ,  1 9 6 6 ;  S u e t e n s  y G r o e n e n d a e l ,  -  
1 9 6 6 ;  V a l v e r d e ,  1 9 6 6 ;  G a r z ô n ,  1 9 7 4 ) ,  e s c o g e  n a t u r a l r o e n t e  Q u e r c u s  s p p , 
p a r a  l a  u b i c a c i ô n  d e l  n i d o ,  a u n q u e  no es s e l e c t i v e .  D i c h o s  p i e s  s u e l e n  
e s t a r  d i s p e r s o s  y c l a r o s  en l a  z o n a  o c c i d e n t a l  ( d o n d e  se h an  e n c o n t r a ­
do a l  roenos 5 n i d o s  en s u e l o ) ,  y / o  f o r r a a n d o  a v e c e s  b o s q u e s ,  como en -  
l a s  z o n a s  c e n t r a l  y o r i e n t a l  de l a  S i e r r a ,
E l  A . m # es  p o r  o t r a  p a r t e  un  g e n e r a l i s t a  en l a  u t i l i z a c i o n  
d e l  e s p a c i o  s o b r e v o l a n d o  n o r m a l m e n t e  t o d e s  l o s  h a b i t a t s  e x i s t a n t e s  en 
e l  â r e a .
3 .  EL ALIMENTO
La  b a s e  a l i m e n t i c i a  l a  c o n s t i t u y e n  l o s  m a m i f e r o s  ( 9 7 ' 6 6 % ) ,  
do nde  l o s  g r u p o s  c on  m a y o r  i m p o r t a n c i a  e s t â n  c o n s t i t u i d o s  p o r  l a g o m o r -  
f o s  ( 4 9 ' 2 8 % )  y C a p r i n a e  ( 4 6 ' 1 4 % ) .  E l  c i e r v o  ( C e r v u s  e l a p h u s ) que  no —  
a p a i e c B  en l a  d i e t a  de  l a  p o b l a c i ô n  d e l  O c c i d e n t s  de  l a  S i e r r a ,  p a r e c e  
s e r  una p r e s a  f r e c u e n t e  en e l  c e n t r o  y o r i e n t e ,  d o n d e  un l o t e  de ega—  
g r ô p i l a s  a r r o j ô  un 26% de d i c h a  e s p e c i e  en f r e c u e n c i a  de p r e s a s .  La  ira 
p o r t a n c i a  d e l  v e n a d o  s e r â  p o s i b l e m e n t e  m a y o r  en l a  é p o c a  de m o n t e r i a s ,  
d e b i d o  a l o s  a n i m a l e s  h e r i d o s  que m o r i r â n  mas t a r d e ,  y a l o s  d e s p o j o s  
a r r o j a d o s  a l  campo d e s p u é s  de d i c h a s  c a c e r i a s .
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En o t r a s  z o n a s  de c r i a s ,  e l  a l i m e n t o  es s i m i l a r ,  no e x i s —  
t i e n d o  d i f e r e n c i a s  n o t a b l e s  en e l  m i s m o ,  c o n s e r v â n d o  l o s  m a m i f e r o s  en 
t o d a s  e l l a s  e l  p r i m e r  l u g a r  p o r  o r d e n  de a b u n d a n c i a ,
L o s  d a t o s  u t i l i z a d o s  en e l  e s t u d i o  de l a  c o m u n i d a d  se  dan  - 
en e l  a p é n d i c e  y p r o v i e n e n  como s e  i n d i c é  a n t e r i o r r a e n t e  de H i r a l d o  — - 
( 1 9 7 7 ,  o p - c i t ) .
4 .  EL TIEMPO
E s p e c i e  s e d e n t a r i a  t l p i c a ,  l o s  a d u l t o s  p e r m a n e c e n  en p a r e —  
j a s  t o d o  e l  ano  en l o s  n u c l e o s  de n i d i f i c a c i o n ,  d e s a p a r e c i e n d o  p o r  l o  
g e n e r a l  l o s  j o v e n e s  p a r c i a l m e n t e  d u r a n t s  e l  i n v i e r n o ,  y t o t a l m e n t e  d u ­
r a n t e  l a  é p o c a  de n i d i f i c a c i o n ,  a m p l i a n d o  su d i s t r i b u c i ô n  g e n e r a l m e n t e  
a o t r a s  z o n a s  de l a  s i e r r a ,  y a l g u n o s  p o c o s  i n v e r n a n  en D o n a n a ,  ( V a l - -  
v e r d e ,  1 9 6 6 ) ,
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GYPS FULVUS ( G . f . )  ( B u i t r e  l e o n a d o )
! •  PDBLACION
T o d a v l a  comun an l a  S i e r r a ,  es f r e c u e n t e  v e r l o  p l a n e a n d o  en 
c u a l q u i e r  l u g a r  de l a  m i s m a .
La p o b l a c i o n  e x i s t a n t e  p u e d e  s e r  e s t i m a d a  en u n o s  800  e j e m -  
p l a r e s ,  e n t r e  a d u l t e s ,  j o v e n e s  o i n m a d u r o s ,  a u n q u e  e l  n u m ér o  de p a r e —  
j a s  no s o b r e p a s a  1 2 0 ,  d i s t r i b u i d a s  en c u a t r o  n u c l e o s  f u n d a m e n t a l e s ,
Dos de e l l o s ,  l o s  mas i m p o r t a n t e s  en c u a n t o  a p a r e j a s  r e p r o  
d u c t o r a s ,  c o r r e s p o n d e n  a l a s  z o n a s  c e n t r o  y e s t e  ( d a d o s  ya  p o r  V a l v e r -  
de y B e r n i s ,  1 9 5 8 ,  I 9 6 0 ) ,  d o n de  e x i s t e  g r a n  a b u n d a n c i a  de c a z a  m a y o r  
y l a  s i e r r a  t i e n e  mas c a n t i l e s  y de  m a y o r  t a m a n o .
De l o s  d os  n u c l e o s  r e s t a n t e s  e l  p r i m e r o ,  c u y a  p o b l a c i ô n  es 
mas a b o n d a n t e  e s t a  en e l  R o n q u i l l o ,  c o n  no raenos de 2 5 0 - 3 0 0  e j e m p l a r e s  
d u r a n t e  t o d o  e l  a n o ,  y e l  s e g u n d o ,  o c u p a  l a  z o n a  mas o c c i d e n t a l  de l a  
S i e r r a  en l a  p r o v i n c i a  de H u e l v a ,  s i e n d o  s i n  l u g a r  a d u d a s  e l  de  m e n or  
i m p o r t a n c i a  de t o d a  e l  â r e a .
D u r a n t e  e l  i n v i e r n o ,  l a  p o b l a c i ô n  es mas g r a n d e  y d e n s a ,  —  
p u e s  a l a  e x i s t a n t e ,  s e  suman g r a n  c a n t i d a d  de j o v e n e s  y a d u l t o s  no r ^  
p r o d u c t o r e s ,  p r o v e n i e n t e s  de o t r o s  n u c l e o s  p o b l a c i o n e s  ( C a z o r l a ,  C a d i z ,  
S , C e n t r a l ) ,  l a s  c u a l e s  s e  d i s t r i b u y e n  en g r a n d e s  b a n d o s  con  m o v i m i e n t o s
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e r r a t i v Q s  p o r  t o d a  l a  s i e r r a  b u s c a n d o  a l i r o e n t o *  H i r a l d o  ( 1 9 7 4 ) ,  l l e g a  
a c o n c l u s i o n e s  s i m i l a r e s  a l  e s t u d i a r  l a s  p o b l a c i o n e s  e s p a n o l a s  de b u i *  
t r è s  n a g r o s  ( A e q y p i u s  r o o n a c h o s ) .
2 .  EL ESPACIO
N i d i f i c a n t e  t f p i c o  da  r o q u e d o s ,  s i t u a  l o s  n i d o s  en l o s  l u ^ a  
r e s  mas i n a c c e s i b l a s  da  l o s  c a n t i l e s ,  f o r m a n d o  c o l o n i a s  d o n d e  c r i a n  a 
l a  v e z  y de f o r m a  p r o x i r o a ,  g r a n  n û m e r o  de p a r e j a s .  De l o s  47 n i d o s  p o r  
n o s o t r o s  c o n t r o l a d o s  t o d o s  e s t a b a n  en r o c a s ,  y en n i n g û n  c a s o  e n c o n t r a i  
mos n i d o s  en s u s t r a t o  d i f e r e n t e s ,  como o c u r r i a  a v e c e s  con  e l  b u i t r e  -  
n e g r o .
De f o r m a  c o n t r a r i a  a l o  o b s e r v a d o  en e l  a l i m o c h e ,  p a r e c e  pr je 
f e r i r  p a r a  e s t a b l e c e r  s u s  n i d o s  l o s  c a n t i l e s  s i t u a d o s  en z o n a s  a p a r t a -  
das  donde  l a  p r e s e n c i a  humana e j e r c e  p o c a  p r e s i ô n  y l a  t r a n q u i l i d a d  es  
u s u a l ,
H a b i t a t s  de Caza
E l  Gyps f u l v u s  es c u a l i t a t i v a m e n t e  un g e n e r a l i s t a  t f p i c o ,  
en c u a n t o  a l a  u t i l i z a c i o n  d e l  e s p a c i o ,  t e n d i e n d o  a f r e c u e n t a r  e l  c o n -  
j u n t o  de t o d o s  l o s  h â b i t a t s  e x i s t a n t e s  en e l  m e d i o .
Cuando c o n s i d é r â m e s  l a  u t i l i z a c i é n  d e l  m e d i o  p o r  l a  e s p e c i e  
d e s d e  un p u n t o  de v i s t a  c u a n t i t a t i v o ; s o b r e  on  t o t a l  de  418 o b s e r v a c i o
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n é s ,  t r è s  s o n  l o s  h â b i t a t s  ( EM, MB y que  a b s o r v e n  mas d e l  9 0 ^  en -
f r e c u e n c i a .  De e l l o s ,  e l  p r i m e r  l u g a r  es  o c u p a d o  p o r  s e g u i d o  en MB
y E l  r e s t o  de  l o s  h â b i t a t s  son  e s c a s a m e n t e  f r e c u e n t a d o s ,  no s o b r e p £
s and o  n i n g u n o  mâs d e l  3% de l a s  o b s e r v a c i o n e s •
3 .  EL ALIMENTO 
Gr up o s  T a x o n o m l c o s
La d i e t a  de e s t a  e s p e c i e  ( v e r  t a b l a  3 )  e x p r e s a  su c o n d i c i ô n  
de c a r r o h e r o  t f p i c o  ( u n i c o  de l a  c o m u n i d a d ) ,  a l i m e n t â n d o s e  p r i n c i p a l —  
m e n t e  de r a a m f f e r o s  de m e d i a n s  y g r a n  t a l l a ,  c o n  e x c e p c i ô n  de una  peque  
na c a n t i d a d  de a v e s ,  t o d a s  é l l a s  de c o r r a l .
En l a  z ona  p o r  n o s o t r o s  e s t u d i a d a  e l  g r u p o  mâs n u m e r o s o  de 
c a r r o n a s  es  a p o r t a d o  p o r  C e r v u s  y B o s , s e g u i d o  de  c e r c a  p o r  G v i n a e ;  —  
a s u m i e n d o  e n t r e  ambos mâs d e l  5 0 ^  de  l a  d i e t a ,  C a p r i n a e  S u i d a s  y E q u i -  
dae  no s o b r e p a s a n  n i n g u n o  e l  1 3 ^ ;  s i  b i e n  e l  p r i m e r o  de e l l o s  r e v i s t e  
una  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a m e n t e  m a y o r  en l a  z o n a  o c c i d e n t a l ,  a l  e x i s t i r  
t o d a v f a  en e s t a ,  g r a n d e s  r e b a n o s  de c a b r a s  d u r a n t e  t o d o  e l  a n o ,
A l a  h o r a  de v a l o r a r  l a  i m p o r t a n c i a  r e a l  de l a s  d i f e r e n t e s
p r e s a s ,  se  o r o i t i ô  e l  c a l c u l o  de l a  b i o m a s a  ( v e r  t a b l a s  3 y 4 ) ,  p u e s  —
a u n qu e  l a s  e x i g e n c i e s  de  un b u i t r e  l e o n a d o  s o n  de 900 g r s ,  ( H i r a l d o  —
corn v e r b ) ,  e s t a  e s p e c i e  de f o r m a  s i m i l a r  a o t r o s  c a r r o n e r o s  ( H o u s t o n ,  
1 97 3  y 1 9 7 6 ;  H i r a l d o  1 9 7 7 ) ,  es c a p a z  de corner  h a s t a  1 , 7 0 0 - 1 , 9 0 0  g r s . .
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TABLA 3 D i s t r i b u c i ô n  de f r e c u e n c i a s  p a r a  l o s  d i f e r e n —  
t e s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  c o n s i d e r a d o s  en G. F u l v u s
( n  = n5 de p r e s a s ) .
GRUPO
e s p e c i e
FRECUENCIA 
n = 1 24
AVES
MAMIFERUS 
B o v i  nae
C e r v u s  e l a p h u s
Bo s sp
G v i n a e
C a p r i n a e
S u i d a e
E q u i d a e
C a r r o n a  N . I .
5 ' 6 5  
9 4 ' 3 5  
2 9 ' 8 3  
2 3 ' 3 8  
5 ' 4 5  
2 7 ' 4 2  
1 2 ' 9 0  
5 ' 6 5  
7 ' 2 6  
1 1 ' 2 9
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d e p e n d i e n d o  e n t r e  o t r a s  v a r i a b l e s ,  d e l  e s t a d o  de l a  c a r r o n a ,  nû me r o  de 
b u i t r e s  e n c o n t r a d o s  y t a m a n o  de l a  m i s m a ,  s i e n d o  p o r  c o n s i g u i e n t e  muy 
a l e a t o r i a  l a  c a n t i d a d  de a l i m e n t e  i n g e r i d o  en c a d a  c a s o .
Tamano de P r e s a s
La  d i v i s i ô n  en c a t e g o r i e s  de p e s o  e x p u e s t a  en l a  t a b l a  4 ,  -  
m u e s t r a  una  c l a r a  t e n d e n c i a  de e s t a  e s p e c i e  a c o m e r  p r e s a s  de t a ma no  — 
m e d i a n o  y g r a n d e ,  c e n t r a n d o  su a l i m e n t a c i o n  p r i n c i p a l m e n t e  s o b r e  d o s  -  
c a t e g o r i e s  f u n d a m e n t a l m e n t e  de p es o  ( 1 0 - 3 0  k g  y 3 0 - 9 0  k g ) .  S i n  e m b a r g o ,  
l l a m a  l a  a t e n c i ô n  e l  d e s c e n s o  b r u s c o  o b s e r v a d o  en l a s  dos  u l t i m a s  c l a -  
s e s  de t a m a n o  c o n s i d e r a d o s ,  don de  s e  i n c l u i r â n  c a r r o n a s  de v a c a s  y c a -  
b a l l e r i a s ,  h e c h o  que  s e r l  t r a t a d o  a c o n t i n u a c i ô n .
C o m p a r a c i o n  c o n  O t r a s  P o b l a c i o n e s
E l  c o n j u n t o  de  l o s  d a t o s  h a s t a  e l  mome n t o  s o b r e  a l i m e n t a —  
c i o n  d e l  b u i t r e  l e o n a d o  en Espana  ( V a l v e r d e  y B e r n i s ,  1 95 8  y 1 9 6 0 ;  Te­
r r a s s e  y B o u d o i n t ,  1 9 6 0 ;  B e r n i s ,  1 96 6  a ;  S u e t e n  y G r o e n e n d a e l ,  1 9 6 6 ;  -  
V a l v e r d e ,  1 9 6 6 ;  E l o s e g u i ,  1 9 7 2 ;  G a r z ô n ,  1 9 7 4 ;  T e r r a s e ,  1 9 7 4 ;  H o n i n g ,  -  
1 9 7 5 )  son  s 6 l o  c u a l i t a t i v o s , s i  se e x c e p t û a n  l o s  a p o r t a d o s  p o r  J .  F e r -  
n â n d e z  ( 1 9 7 5 ) .
A l  c o m p a r e r  e s t o s  u l t i m o s ,  c o n s i d e r a n d o  s o l o  l o s  r e s t o s  de 
n i d o s  ( p r o c é d a n t e s  de l a s  S i e r r a s  de C a d i z ,  0 .  F e r n a n d e z  c o m - v e r b ) ,  —  
c on  l o s  o b t e n i d o s  p o r  n o s o t r o s ,  d e s t a c a  l a  a u s e n c i a  de C e r v u s  e l a p h u s , 
a s i  como un au r a e n to  g e n e r a l  en c a r r o n a s  de p e s o  s u p e r i o r  a 90  k g .  --------
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TABLA D i s t r i b u c i ô n  de f r e c u e n c i a s  en l a s  d i s t i n t a s  -  
c l a s e s  de peso  c o n s i d e r a d a s  en G. f u l v u s
( n  = n 9 de p r e s a s ;  r  = r a z ô n  de l a  d i s t r i b u c i ô n  
de c l a s e s ) .
CLASE PESO 
( e n  k g )  
r  = 3
^FRECUENCIA 
n = 110
0 - 1 0  
10 -  30
30 -  90
90 -  270 
270
6 ' 3 6  
4 5 ' 4 5  
3 2 ' 7 2  
B ' I B  
6 ' 3 6
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en ——( Egos y B o s ) ,  p u e s  m i e n t r a s  en n u e s t r o s  d a t o s  s u p o n e n  un 
l o s  d e l  c i t a d o  a u t o r  r e p r e s e n t a n  e l  3 2 ' 5 5 % .
P ü s i b l e m e n t e  é s t o  e s t é  m o t i v a d o ,  p o r  l a  m a y o r  a b u n d a n c i a  —  
de c a r r o n a s  de Equs  y Bos en l a s  z o n a s  a d y a c e n t e s  a l a  S i e r r a  de  C a d i z  
( g r a n d e s  d e h e s a s  t r a d i c i o n a l m e n t e  g a n a d e r a s  de  v a c a s  y y e g u a d a s )  y l a  
may or  a b u n d a n c i a  de v e n a d o s  en S i e r r a  M o r e n a ,  d o n d e  l a s  c o l o n i a s  mas -  
i m p o r t a n t e s  de G . f ,  c o i n c i d e n  e s p e c i a l m e n t e  c on  l a s  p o b l a c i o n e s  de v e ­
n ad o s  mas d e n s a s  de E s p a n a .  S i e n d o  p u e s  l a s  d i f e r e n c i a s  o b s e r v a d a s ,  un 
s i m p l e  r e f l e j o  de  l a  d i s t a n c i a  d i s p o n i b i l i d a d  de c a r r o n a s  de u n a  y  — -  
o t r a  a r e a ,  y de l a  v a r i a b i l i d a d  i n t r a e s p e c i f i c a ,  p r o p i a  de e s t o s  p r e ^ a  
d o r e s .
4 .  EL TIEMPO
Se t r a t a  de una  e s p e c i e  s e d e n t a r i a  t i p i c a ,  a u n q u e  r e a l i z a  
m o v i m i e n t o s  e r r é t i c o s  d u r a n t e  l o s  d i f e r e n t e s  p e r i ô d o s  a n u a l e s ,  p a r a  • 
l a  b û s q u e d a  de a l i m e n t o  t e m p o r a l  mas a b o n d a n t e .
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PREDADORES DE GRAN TALLA
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AQUILA CHRYSAETOS ( A . c . )  ( A g u i l a  r e a l )
1 .  POBLACION
Comun en e l  a r e a  de e s t u d i o ,  a u n q u e  no a b o n d a n t e ,  es  l a  mâs 
d e n s a  de l a s  t r è s  g r a n d e s  â g u i l a s .  E s t i m a n d o  su  p o b l a c i ô n  en u n a s  60—  
65 p a r e j a s  de n i d i f i c a n t e s ,  d i s t r i b u i d a s  b a s t a n t e  u n i f o r m e m e n t e  a p e —  
s a r  de l a  p e r s e c u c i ô n  de que  es o b j e t o  p o r  p a r t e  d e l  N o mb r e ,
2 .  EL ESPACIO
N i d i f i c a n t e  g e n e r a l m e n t e  de r o q u e d o s  en t o d a  su â r e a  de di_s 
t r i b u c i ô n  ( v e r  e n t r e  o t r o s :  E t c h é c o p a r  y HOe,  1 9 6 4 ;  G l u t z ,  e t  a l  1 9 7 1 )  
s i t u a  s i n  e m b a r g o  a v e c e s  e l  n i d o  en â r b o l e s  ( T h i o l l a y ,  1 9 6 7 ;  S u l k a v a ,  * 
1959  y 1 9 6 6 ) .  En e l  â r e a  p o r  n o s o t r o s  e s t u d i a d a ,  de l o s  v e i n t i n u e v e  n^  
dos  c o n t r o l a d o s ,  c i n c o  e s t a b a n  s i t u a d o s  en â r b o l e s ,  t o d o s  e l l o s  Q u e r —  
eus  s p p . ,  t r è s  de e l l o s  en  EM y l o s  o t r o s  d o s  en MB.
H â b i t a t s  de Caza
E l  c o n j u n t o  de l a s  o b s e r v a c i o n e s  ( 1 3 4  en t o t a l )  m u e s t r a n  are 
c l a r a  t e n d e n c i a  d e l  â g u i l e  r e a l  h a c i a  l a  u t i l i z a c i o n  de  l o s  h â b i t a t s  -  
mas c o n s e r v a d o s ,  M£,  E ^  y ETI# S i e n d o  e l  PTB e l  mas i m p o r t a n t e  de  e l l o s ,  
o c u p a n d o  e l  u l t i m o  l u g a r  e l  EM_, a p e s a r  de s e r  e l  mas c o n s e r v a d o .
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E l  r e s t o  de l o s  h â b i t a t s  e x i s t a n t e s  (BM,  g ,  R_i) r e p r e  
s e n t a n  en c o n j u n t o  s 6 l o  on 1*31%  de  l a s  o b s e r v a c i o n e s ,  no l l e g a n d o  en­
t r e  t o d o s  e l l o s  a t e n e r  l a  misma i m p o r t a n c i a  que  e l  meno r  de l o s  mâs -  
c o n s e r v a d o s  ( ^ ,  c o n  8 ' 2 1 % ) .
Es o b v i o ,  que  l a  e x i s t e n c i a  de h a b i t a t s  c o n s e r v a d o s  f a v o r e -  
ce a l a  e s p e c i e ,  que a u n q u e  f r e c u e n t e  a v e c e s  l o s  mâs t r a n s f o r m a d o s , -  
no se p u e de  l l a m a r  g e n e r a l i s t a  en c u a n t o  a l a  u t i l i z a c i o n  d e l  e s p a c i o .
3 .  EL ALIMENTO 
G rupos  T a x o n o m i c o s
L o s  d a t o s  e x p u e s t o s  en l a  t a b l a  5 m u e s t r a n  e l  p a p e l  de g r a n  
p r e d a d o r  d e l  â g u i l a  r e a l ,  l a  c u a l  e j e r c e  su p r e s i o n  s o b r e  t r è s  g r u p o s  
de v e r t e b r a d ü s  t e r r e s t r e s  ( m a m i f e r o s ,  a v e s  y r e p t i l e s ) .  De e l l o s ,  l o s  
mas p r e d a d o s  s o n  l o s  m a m i f e r o s ,  r e v i s t i e n d o  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a  l o s  
c o n e j o s .  En a v e s ,  s e g u n d a s  p o r  o r d e n  de f r e c u e n c i a ,  l a s  g a l l i f o r m e s  al^ 
c a l z a n  e l  v a l o r  mâs a l t o  y d e n t r o  de  é l l a s ,  A.  r u f a  f u e  l a  e s p e c i e  mas 
c a z a d a .
En b i o m a s a  ( v e r  t a b l a  5 ,  é s t o s  v a l o r e s  se  c o n s e r v a n  en l i —  
n ea s  g é n é r a l e s ,  a u n q u e  a u m e n t a n  un p o c o  l o s  m a m i f e r o s .
Es de d e s t a c a r  l a  a p a r i c i ô n  de una  r a p a z  ( B.  b u t e o ) y un —  
c a r n i v o r o  ( V . v u l p e s ) d e n t r o  de l a  d i e t a .  E s t e  h e c h o ,  a u n q u e  no r e v i s —
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TABLA 5 D i s t r i b u c i ô n  de p e r c e n t a g e s  en f r e c u e n c i a  y b Î £  
masa p a r a  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  c o n ­
s i d e r a d o s  p a r a  A.  c h r y s a e t o s .
( n  = nS de p r e s a s ;  g = n^ de g r a m o s )
GRUPOS
( e s p e c i e s )
% FRECUENCIA 
n = 5 61
% BIOMASA 
g = 8 1 4 8 8 ' 9 6
REPTI LES
AVES
G a l l i f o r m e s  
C ô r v i d o  s 
O t r a s  a v e s  
MAMIFEROS 
L a g o m o r  f o s
0 .  c u n i c u l u s  
O t r o s  m a m i f e r o s
5 ' 8 8
2 8 ' 3 4
1 8 ' 5 4
5 ' 8 8
3 ' 9 2
6 5 ' 7 8
6 3 ' 2 8
6 1 ' 8 5
2 ' 5 0
l ' 2 9  
2 2 ' 2 3  
1 6 ' 2 0  
l ' 9 6  
4 ' 0 7  
7 6 ' 4 7  
4 7 ' 5 9  
7 2 ' 9 1  
l ' B B
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t e  i m p o r t a n c i a  n u m e r i c a ,  p u e d e  t e n e r  i n t e r e s  en c u a n t o  a l  c o n t r o l  e j e r  
c i d o  p o r  e s t a  e s p e c i e  s o b r e  l a s  p o b l a c i o n e s  de  p r e d a d o r e s .
Tamano de P r e s a s
n I s sss . 'a s K t s a t x t s w a t s s ts ts s
A l  c a r a c t e r i z a r  e l  r e g i m e n  a l i m e n t i c i o  p o r  t a m a n o  de p r e s a s  
( v e r  t a b l a  6 ) ,  s o n  l a s  t r e s  p r i m e r a s  c l a s e s  c o n s i d e r a d a s  q u i e n e s  a b s o r  
v en  c a s i  l a  t o t a l i d a d  de l a s  p r e s a s .  De é l l a s ,  l a  c o m p r e n d i d a  e n t r e  —  
6 0 0 - 1 . 8 0 0  g r s . ( d o n d e  e s t a r l a  e l  c o n e j o ) ,  c u a n t a  p o r  s i  s 6 l a  con  un nu ­
méro  s u p e r i o r  a l a  suma de t o d a s  l a s  d e m as ;  s i t u a c i o n  que se  v é  aûn  - -  
mas a c e n t u a d a  c u a n d o  se  c o n s i d é r a  l a  b i o m a s a  c o n s u m i d a .
L a s  o t r a s  d o s  c l a s e s  ( 0 - 2 0 0 ;  2 0 0 - 6 0 0 ) ,  s u p o n e n  en f r e c u e n —  
c i a  mas d e l  30%,  s i n  e m b a r g o ,  en b i o m a s a  su  v a l o r  d e s c i e n d e  en mas de 
un 10%. E s t o  es  m o t i v a d o  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  e l  p o c o  p e s o  r e l a t i v e  de -  
l o s  r e p t i l e s .
C o m p a r a c i ô n  c o n  O t r a s  P o b l a c i o n e s
La c o m p a r a c i o n  c on  o t r a s  â r e a s  ha s i d o  e s t u d i a d a  en d é t a i l s  
p o r  D e l i b e s ,  C a l d e r o n  e H i r a l d o  ( 1 9 7 5 ) ,  p a r t e  de c u y o s  d a t o s  ( 1 7 1  de -  
l a  zona  s u r ) ,  han  s i d o  i n c l u i d o s  en e s t e  e s t u d i o ,
E s t o s  a u t o r e s ,  a l  c o m p a r a r  c o n  e l  r e s t o  de  E u r o p a ,  r e s a l t a n  
l a  mayo r  v e n t a j a  d e l  a g u i l a  r e a l  en l a  Es pana  m e s o m e d i t e r r â n e a , a l  e n -  
c o n t r a r  en e l  c o n e j o  u n a  p r e s a  i d e a l  p o r  su  a b u n d a n c i a  y t a m a n o .  En —  
S i e r r a  M o r e n a ,  n u e s t r o s  d a t o s  m u e s t r a n  un m a y o r  p o r c e n t a j e  de c o n e j o s
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TABLA 6 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  y b i £  
masa p a r a  l a s  d i f e r e n t e s  c l a s e s  de p es o  c o n s i d £  
r a d a s  p a r a  A.  c h r v s a e t o s .
( n  = n2 de p r e s a s ;  g = n^  de g r a m o s ;  r  = r a z ô n  
de l a  d i s t r i b u c i ô n  de c l a s e s ) .
CLASE PESO 
( e n  g )  

















1 8 0 0
5400
5400
1 3 ' 0 1  
2 1 ' 9 3  
6 3 ' 4 6  
0 ' 5 3  
1 ' 0 7
2 ' 9 1  
2 0 ' 0 0  
74 ' 9 0  
G ' 7 3  
l ' 3 6
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que en e l  r e s t o  de E s p a n a ,  e n c o n t r â n d o s e  en c o n s e c u e n c i a  l a  e s p e c i e  —  
mas f a v o r e c i d a .  E s t a  ha s i d o  p o s t e r i o r m e n t e  d e m o s t r a d o  ( D e l i b e s ,  Amo—  
r e s  y C a l d e r ô n  ( 1 9 7 5 ) ,  a l  e s t u d i a r  e l  t ama n o  de p u e s t a  y l a  m o r t a l i d a d  
j u v e n i l  en p o l i o s  d e l  â g u i l a  r e a l  e s p a h o l a ,  e n c o n t r a n d o  un m a y o r  ê x i t o  
dn l a  p o b l a c i ô n  de S i e r r a  M o r e n a  f r e n t e  a s u s  c o e s p e c i f i c a s  d e l  r e s t o  
de Espana  y E u r o p a .
4 .  EL TIEMPO
Se t r a t a  de una  e s p e c i e  s e d e n t a r i a  e s t r i c t a ;  o c u p a n d o  l a s  • 
p a r e j a s  e l  roismo â r e a  d u r a n t e  t o d o  e l  a n o ,
L o s  j o v e n e s  de e s t a  e s p e c i e ,  en c o n t r a p o s i c i o n  a l o  o b s e r — 
v ad o  p a r a  A , a . en S i e r r a  M o r e n a ,  p e r m a n e c e n  c o n  l o s  p a d r e s  en e l  â r e a  
d e l  n i d o  h a s t a  l a  l l e g a d a  d e l  c e l o ,  en e l  que s o n  e x p u l s a d o s .
AQUILA ADALBERT!  ( A . a , )  ( A g u i l a  i m p e r i a l )
1 .  POBLACION
C o n s i d e r a d a  como e l  A g u i l a  mas a m e n a z a d a  de E u r o p e  ( B i j l e - -  
v e l d ,  1 9 7 4 ) ,  es  s i n  l u g a r  a d u d a s ,  l a  menos a b u n d a n t e  de t o d a s  l a s  e s ­
p e c i e s  s e d e n t a r i a s  en S i e r r a  M o r e n a ,  p u d i e n d o s e  c i f r a r  su  n û m e r o  en no 
mâs de 6 - 7  p a r e j a s  r e p r o d u c t o r a s  en t o d a  l a  r e g i o n .  S i e n d o  a c t u a l m e n t e  
d e s p u e s  de l a  r é v i s i o n  t a x o n ô m i c a  de H i r a l d o ,  D e l i b e s  y C a l d e r ô n  ( 1 9 7 6 )  
l a  e s p e c i e  de r a p a z  q u i z a s  mas a m e n a z a d a  d e l  mu nd o .
T e n i e n d o  en c u e n t a  l a  b a j a  d e n s i d a d  de p a r e j a s  y s u  l o c a l i -  
z a c i ô n  en p u n t o s  c o n c r e t o s ,  l a  p o b l a c i ô n  de S i e r r a  M o r e n a ,  es l a  mâs — 
â é b i l  de l a s  e x i s t a n t e s  en l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a  ( v e r  V a l v e r d e ,  1 9 5 9 ;  -  
M o r i l l o  y L a l a n d a ,  1 9 7 2 ;  G a r z ô n ,  1 9 7 4 ;  D e l i b e s ,  1 9 7 8 ) ,  p r e s e n t a n d o  un 
m a y o r  p e l i g r o  de  e x t i n c i ô n .
2 .  EL ESPACIO
Han s i d o  c o n t r o l a d o s  s e i s  n i d o s  p e r t e n e c i e n t e  a t r e s  p a r e - '  
j a s  d i f e r e n t e s ,  u b i c a d o s  t o d o s  e l l o s  en â r b o l ,  c i n c o  en P,  p i n e a  de — 
g r a n  t a m a n o  y e l  o t r o  en a l c o r n o q u e  ( Q, s u b e r ) ,  t o d o s  en MB.
A d i f e r e n c i a  d e l  A . c .  e s t a  e s p e c i e  e s c o g e  p a r a  c o l o c a r  s u s  
n i d o s  d e n t r o  de l a  s i e r r a  l o s  v a l l e s  y l a s  l a d e r a s  p r ô x i m a s  a é s t o s ,  •
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a s l  de l o s  n i d o s  p o r  n o s o t r o s  c o n o c i d o s ,  c i n c o  s e  e n c o n t r a b a n  en s e n —  
das  p e n i l l a n u r a s  y uno  en u n a  l a d e r a  p r o x i m a .
E s t a  p r e f e r e n c i a  no es  e x c l u v i s a  de S i e r r a  M o r e n a ,  h a b i e n d o  
s i d o  c o m e n t a d a  c o n  a n t e r i o r i d a d  p o r  o t r o s  a u t o r e s  ( v e r  V a l v e r d e ,  1 9 6 7 ;  
M o r i l l o  y L a l a n d a ,  1 9 7 2 ;  D e l i b e s ,  1 9 7 8 ) ,  en o t r o s  p u n t o s  de su â r e a  de 
c r i a .
H â b i t a t s  de Caza
La  d i s t r i b u c i ô n  de l a s  o b s e r v a c i o n e s  de c a z a  ( 7 2  en t o t a l ) ,  
m u e s t r a  u na  t e n d e n c i a  s i m i l a r  a A.  c h r y s a e t o s  en l a  u t i l i z a c i o n  de l o s  
h â b i t a t s  mas c o n s e r v a d o s .  S i n  e m b a r g o ,  en c o n t r a p o s i c i o n  a e s t a  e s p e - -  
c i e ,  u t i l i z a  mas l o s  d os  h a b i t a r s  ( E^  y £M)  d o n d e  e l  e s t r a t o  a r b ô r e o  -  
es  mas a b u n d a n t e ;  6 6 ' 6 %  en A . a , f r e n t e  a 2 2 ' 4 %  en A . c . .  S i n  e m b a r g o ,  -  
l a  f r e c u e n c i a  en c a z a  en e l  Mg ( 2 9 * 2 % )  no se  d i f e r e n c i a  mucho de l a  -  
h a l l a d a  en e l  EM y ^  p o r  s e p a r a d o ,  t e n i e n d o  a f r e c u e n t a r  e l  â g u i l a  im 
p e r i a l  l o s  t r e s  m e d i o s  de f o r m a  s i m i l a r .
E l  r e s t o  de l o s  h â b i t a t s  no t i e n e n  en e s t a  e s p e c i e  p r â c t i c £  
m e n t e  i m p o r t a n c i a ,  r e p r e s e n t a n d o  menos de un 5% de l a s  o b s e r v a c i o n e s .
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3 .  EL ALIMENTO 
G r u p o s  T a x o n ô m i c o s
A l  a n a l i z a r  e l  r e g i m e n  a l i m e n t i c i o  p o r  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  -  
( v e r  t a b l a  7 ) ,  e n c o n t r a m o s  como p r e s a s  mas i m p o r t a n t e s  a l o s  m a m i f e r o s  
( 5 1 ' 4 4 % ) ,  s i e n d o  p r e d a d a s  l a s  a v e s  en nûm er o  l i g e r a m e n t e  i n f e r i o r  a e£  
t o  s *
De l o s  m a m i f e r o s ,  e l  p r e d a d o  con  m a y o r  f r e c u e n c i a  f u e  e l  c £  
n e j o ;  e x i s t i e n d o  d e n t r o  de  e s t a  c l a s e  un 3*2%  de c a r r o n a s .
E s t o s  h a b i t o s  c a r r o n e r o s ,  ademâs de s e r  c i t a d o s  p o r  o t r o s  -
a u t o r e s  ( V a l v e r d e ,  1 9 6 7 ;  G a r z ô n ,  1 9 7 4 ;  D e l i b e s ,  1 9 7 8 ) ,  han  s i d o  corn------
p r o b a d o s  d i r e c t a m e n t e  p o r  e l  a u t o r  a l  o b s e r v a r  â g u i l a s  i m p é r i a l e s  en -  
c a r r o n a s  de c a b a l l e r i a  y c i e r v o .
D e n t r o  de l a s  a v e s ,  d e s t a c a  e l  a l t o  p o r c e n t a j e  de c ô r v i d o s  
( 6 6 ' 1 2 % ) ,  e n c o n t r a n d o  en e l  r e s t o ,  A.  r u f a  ( 8 % ) ,  como una  de l a s  p r e - -  
s a s  mas f r e c u e n t e s ,  c o n s t i t u y e n d o  e l  2 5 ' 8 8 %  r e s t a n t e  un c o n g l o m e r a d o  -  
de e s p e c i e s .
Cabe d e s t a c a r  l a  p r e s e n c i a  de dos r a p a c e s  en l a  d i e t a  de es 
t a  e s p e c i e ,  s i t u â n d o l a  j u n t o  c o n  A . c , ,  como s u p e r p r e d a d o r  d e n t r o  de l a  
c o m u n i d a d .
La  e s t i m a c i ô n  de l a  b i o m a s a  m a n t i e n e  l a  i m p o r t a n c i a  a s t a b l e
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TABLA 7  D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  y b i £  
masa p a r a  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  cor i  
s i d e r a d o s  p a r a  a d a l b e r t i ,
( n  = nS de p r e s a s ;  g = nS de g r a m o s )
GRUPOS




g = 7 1 B 1 0 ' 5
REPTI LES
AVES
P a s s e r i f o r m e s  
C ô r v i d o s  
O t r a s  a v e s
MAMIFEROS 
L a go m o r  f o s  
O t r o s  m a m i f e r o s
8 ' 4 7
4 0 ' 3 9
5 ' 2 1
2 6 ' 7 1
8 ' 4 7
5 1 ' 1 4
4 4 ' 6 3
6 ' 5 1
4 ' 7 1
3 3 ' 1 0
l ' 9 2
2 0 ' 7 3
1 0 ' 4 4
6 2 ' 2 0
5 6 ' 5 4
5 ' 6 6
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c i d a  p o r  c a d a  uno  de l o s  g r u p o s  c o n s i d e r a d o s ,  a u n q u e  se  o b s e r v a  una  
d i s m i n u c i ô n  en a v e s  y r e p t i l e s  p a r a l e l a  a l  a u m e n t o  de m a m i f e r o s .
Tamano de ^ r e s a s
La d i s t r i b u c i ô n  p o r  t a m a n o s  de p r e s a s  e x p u e s t a  en l a  t a b l a  
8 m u e s t r a  u na  m a y o r  i m p o r t a n c i a  de l a s  p r e s a s  c o m p r e n d i d a s  en l a  c l a s e  
E , t a n d o  en f r e c u e n c i a  ( 4 7 ' 5 9 %  como en b i o m a s a  ( 5 8 ' 5 1 % ) ,  c e n t r a n d o  e l  
a g u i l a  su p r e d a c i o n  en é l l a  f u n d a m e n t a l m e n t e .
O t r a s  dos  c l a s e e  C y B r e s p e c t i v a m e n t e ,  t i e n e n  a s i  mismo —  
una  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a m e n t e  a l t a ,  t e n i e n d o  l a  s e g u n d a  una  r e l e v a n c i a  
m a y o r  p o r  i n c l u i r s e  d e n t r o  de é l l a ,  p r i n c i p a l m e n t e  A.  r u f a  y r e p t i l e s  
de t amano  g r a n d e .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  p r e s a s  i n t e g r a d a s  en l a  c l a s e  F,  t i e n e n  
p o c a  s i g n i f i c a c i o n  aon  c u a n d o  se i n c l u y e r a  l a  c a r r o n a ,  e x c l u i d a  a q u i  
p o r  e s t i m a r  que  se  s a l e  de l a  c u a l i f i c a c i o n  t i p i c a  de p r e s a  en e s t a  e£ 
p e c i e .
De l o s  r e s u l t a d o s  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o s  se d e s p r e n d e  una  
s i m i l i t u d  e n t r e  l a  p r e d a c i o n  de A . c . y A . a . en c u a n t o  a t a m a n o  de p r e ­
s a s ;  i n c l u y e n d o  s i n  e m b ar g o  e s t a  u l t i m a  un m a y o r  numér o  de a v e s  en l a  
d i e t a .
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TABLA 8 D i s t r i b u c i ô n  de p e r c e n t a g e s  en f r e c u e n c i a s  y b i £  
masa p a r a  l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s  de p e s o  c o n s i d e ­
r a d a s  p a r a  A.  a d a l b e r t i .
( n  = n® de p r e s a s ;  g = n^  de g r a m o s ;  r  =  r a z ô n  
de l a  d i s t r i b u c i ô n  de  c l a s e s ) .
CLASE PESO 


















l l ' l l  
1 9 ' 5 3  
21'21 
l'Ol 
4 5 ' 7 9  
l ' 3 5
3 ' 7 5
1 3 ' 7 3
2 0 ' 9 0
l ' 3 1
5 8 ' 5 7
l ' 7 4
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C o m p a r a c i o n  c on  O t r a s  P o b l a c i o n e s
La  i n f o r m a c i o n  e x i s t a n t e  h a s t a  e l  momen to  d e l  â q u i l a  i m p e ­
r i a l  en E s p a na  es e s c a s a  y ,  en g e n e r a l ,  p o c o  c o n c r e t s  ( v e r  e n t r e  o t r o s  
S u e t e n s  y G r o e n e n d a e l ,  1 9 7 1 ;  M o r i l l o  y L a l a n d a ,  1 9 7 2 ;  B e r n i s ,  1 9 7 4 ) ,  -  
s i  se  e x c e p t û a n  38 p r e s a s  de l a  E s p a n a  C e n t r a l  a p o r t a d a s  p o r  G a r z ô n  —  
( 1 9 7 4 ) ,  y l o s  e s t u d i o s  de V a l v e r d e  ( 1 9 6 7 )  y D e l i b e s  ( 1 9 7 8 ) ,  en D o n a n a ,  
N u e s t r o s  d a t o s  s o n ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l o s  û n i c o s  a p o r t a d o s  h a s t a  e l  mo 
m e n t o  s o b r e  l a  i m p e r i a l  en S i e r r a  M o r e n a ,
Con r e s p e c t o  a l a  E s p an a  C e n t r a l ,  o b s e r v a m o s  u na  m e n o r  i m —  
p o r t a n c i a  de a v e s ,  6 0 ' 5 2 %  a l l i  f r e n t e  a 4 0 ' 3 9 %  en S i e r r a  M o r e n a ,  t e - —  
n i e n d o  l o s  m a m i f e r o s  una  m a y o r  i n c i d e n c i a  en l a  d i e t a  ( 3 6 ' 4 p % ) ,  e s t a n -  
do l o s  r e p t i l e s  m e j o r  r e p r e s e n t a d o s  en n u e s t r a  â r e a ,
L o s  d a t o s  de  Donana  ( D e l i b e s ,  1 9 7 8 ) ,  i n d i c a n  u na  p e r m u t a  en 
l o s  dos  g r u p o s  f o n d a m e n t a l e s  d e l  r e g i m e n ,  é s t o  e s ,  a v e s  en Do na na  s on  
s i m i l a r e s  a m a m i f e r o s  en Sie r r a  M o r e n a  y v i c e v e r s a ,  a s i  como l a  a p a r i -  
c i Ô n  de p e c e s  ( a u s e n t e s  en l a  s i e r r a )  y una m e n or  i m p o r t a n c i a  de r e p t £  
l e s ,  E l l o  es l ô g i c o  s i  c o n s i d e r a m o s  e l  m e d i o  de Do nana  c on  l a s  m a r i s —  
mas,  d o n de  e x i s t e n  g r a n  nû me r o  de e s p e c i e s  a c u a t i v a s ,
Aunque  c a r e c e m o s  de d a t o s  a n t e r i o r e s  a l a s  m i x o m a t o s i s  en -  
S i e r r a  M o r e n a ,  p a r a  p o d e r  c o m p a r a r  l o s  n u e s t r o s  c o n  l o s  a p o r t a d o s  p o r  
V a l v e r d e  ( 1 9 6 7 ) ,  es p o s i b l e  que l a  e v o l u c i ô n  d e l  r é g i m e n  h a l l a  s e g u i d o  
un c a m i n o  p a r a l e l o  a l  o b s e r v a d o  en D o n a n a ,  d i s m i n u y e n d o  e l  n û m er o  de — 
c o n e j o s  c o n s u r a i d o s ,  a u m e n t a n d o  l a  d i v e r s i d a d  t r ô f i c a  de l a  e s p e c i e ,  a
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e x p e n s e s  de a v e s  y r e p t i l e s  p r i n c i p a l m e n t e .
4 .  EL TIEMPO
Es u na  e s p e c i e  s e d e n t a r i a  e s t r i c t a  y p e r m a n e n t e  d u r a n t e  t o -  
do e l  ano en e l  a r e a  de n i d i f i c a c i o n ,  f r e c u e n t a n d o  e l / l o s  n i d o / s  a s i —  
d u a m e n t e .
L a s  j o v e n e s  s u e l e n  s e r  e x p u l s a d a s  d e l  t e r r i t o r i o  c u a n d o  han 
t r a n s c u r r i d o  u n a s  t r e s  o c u a t r o  s em an a s  de s us  p r i r a e r o s  v u e l o s ,  S i e n d o  
e s t e  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  A . a , s i m i l a r  a l  o b s e r v a d o  p o r  M e y b u r g  ( 1 9 6 9 )  -  
en A g u i l a  p o m a r i n a .
— 8 5—
HIERAETUS FASCIATUS ( H . f . )  ( A g u i l a  p e r d i c e r a )
1 ,  POBLACION
Es p o c o  a b u n d a n t e  en e l  a r e a  de e s t u d i o ,  a u n q u e  no r a r e ,  — 
p u d i e n d o  e s t i m a r  su p o b l a c i ô n  en  u n a s  3 0 - 3 5  p a r e j a s  de n i d i f i c a n t e s ,  - 
s i e n d o  mas d e n s a  en l a  z o n a  c e n t r o - e s t e ,  que  en e l  o c c i d e n t e .
E s t a  m a y o r  d e n s i d a d  en l a  z o n a  o r i e n t a l ,  p u e d e  s e r  d e b i d o  • 
a l a  e x i s t e n c i a  de un m a y o r  nû me r o  de c o r t a d o s  p r o p i c i o s  p a r a  l a  n i d i *  
f i c a c i ô n .
2 .  EL ESPACIO
Es u n a  e s p e c i e  n i d i f i c a n t e  t i p i c a  de r o o u e d o ,  a p r o v e c h a n d o  
p a r a  s i t u a r  e l  n i d o ,  g e n e r a l m e n t e ,  un e n t r a n t e  en l a  r o c a  en l a  zon a  -  
mâs i n a c c e s i b l e  d e l  c a n t i l .  De l o s  n i d o s  p o r  n o s o t r o s  c o n o c i d o s ,  per t_e  
n e c i e n t e s  a 9 p a r e j a s ,  d o c e  e s t a b a n  c o l o c a d o s  en r o c a  y u n o  en un P.  
p i n e a  de 21 m t s .
H â b i t a t s  de Caza
De l a s  o b s e r v a c i o n e s  o b t e n i d a s  p o r  n o s o t r o s  se  d e s p r e n d e  —  
una  u t i l i z a c i o n  p r e f e r e n c i a l  d e l  y fTB, r e u n i e n d o  ambos mas d e l  60%, 
s e g u i d o s  de c e r c a  p o r  e l  Ft y s i e n d o  menos f r e c u e n t a d o  e l  J ^ ,  no t e n i e n
— 0 6 -
no p r â c t i c a m e n t e  i m p o r t a n c i a  l o s  g  y BM,
La p e r d i c e r a  m u e s t r a  p u e s  b a s t a n t e  s i m i l i t u d  c o n  A . c . y A . a . 
a l a  h o r a  de e s c o g e r  l o s  h a b i t a t s  de c a z a ,  s e l e c c i o n a n d o  en g e n e r a l  —  
l o s  mas c o n s e r v a d o s .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a  e s p e c i e  a l  c a z a r  un n ûm e r o  s u s -  
t a n c i a l  de v e c e s  en r o q u e d o s  ( 2 0 ' 9 % ) ,  p r e s e n t s  una  c i e r t a  d i f e r e n c i a  
c on  l a s  a n t e r i o r e s  en l a  u t i l i z a c i o n  de l *  e s p a c i o .
3 .  EL ALIMENTO 
G r u p o s  T a x o n o m i c o s
E l  a n a l i s i s  de l a  a l i m e n t a c i ô n  p o r  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  en — 
e s t a  e s p e c i e  ( t a b l a  9 ) ,  p o n e  de m a n i f i e s t o  e l  p a p e l  p r i m o r d i a l  de l o s  
m a m i f e r o s  en su d i e t a ,  t a n t o  en f r e c u e n c i a  ( 5 5 ' 1 9 % )  como en b i o m a s a  — 
( 6 0 ' 8 6 % ) ;  d e s t a c a n d o  e n t r e  e l l e s  e l  c o n e j o  como p r e s a  f u n d a m e n t a l ,  a l  
r e p r e s e n t a r  mas d e l  91% de l o s  c o m i d o s ,  q u e d a n d o  e l  r e s t o  de e l l o s  — - 
( 8 ' 7 0 % )  d i s t r i b u i d o  e n t r e  l i e b r e s ,  r a i c r o m a m i f e r o s  y c a r r o n a .
En a v e s ,  s e g u n d a s  p o r  o r d e n  de i m p o r t a n c i a ,  d e s t a c a  e l  p a ­
p a l  de se mp a na do  p o r  g a l l i f o r m e s  y c ô r v i d o s  ( 8 0 ' 9 9 % )  en b i o m a s a ,  e s t a n -
do l a s  p r i m e r a s  i n t e g r a d a s  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  A.  r u f a  (80% de -----
e l l a s ) ,  t e n i e n d o  l a s  demas p o c a  r e l e v a n c i a  en f r e c u e n c i a  y aûn  menos - 
en b i o m a s a  ( 6 ' 3 7 %  d e l  t o t a l ) ,
L o s  r e p t i l e s  t i e n e n  p o c a  r e p e r c u s i ô n  en l a  d i e t a ,  no s u p e —
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TABLA 9 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  y b i £  
masa p a r a  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  c o n ­
s i d e r a d o s  p a r a  H. f a s c i a t u s .
( n  = n -  de  p r e s a s ;  g = n^  de g r a m o s )
GRUPOS 
( e s p e c i e s ) n = 213
% BIOMASA
g = 4 5 7 7 3 ' 5
REPTILES
AVES
G a l l i f o r m e s  
C ô r v i d o s  
O t r a s  a v e s  
MAMIFEROS 
L ago mo r  f o  s 
O t r o s  M a m i f e r o s
9 ' 9 1
3 4 ' 9 1
1 1 ' 7 9
1 2 ' 7 3
1 0 ' 3 9
5 5 ' 1 9
5 1 ' 4 2
3 ' 7 7
5 ' 6 1
3 3 ' 5 1
1 3 ' 6 5
1 3 ' 4 9
6 ' 3 7
6 0 ' 8 5
5 7 ' 3 4
3 ' 6 2
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r a n d o  e l  1 0 ^  en f r e c u e n c l a  y r e d u c i e n d o s e  su b i o r a a s a  a menos  de un 6^  
d e l  t o t a l .  S i n  e m b a r g o ,  debemos  d e s t a c a r  l a  i m p o r t a n c i a  e n t r e  e l l o s  —  
de L a c e r t a  l a p i d a , q u i e n  a p o r t a  p o r  s i  s o l o  e l  6 1 ' 9 0  de l o s  c a p t u r a d o s .
Tamano de P r e s a s
A l  c o n s i d e r a r  l a  d i s t r i b u c i ô n  de l a s  p r e s a s  p o r  c l a s e s  de — 
t a m a n o ,  l l a m a  l a  a t e n c i ô n  en p r i m e r  l u g a r  e l  a l t o  p o r c e n t a j e  a l c a n z a d o  
p o r  l a  c l a s e  D ( v e r  t a b l a  1 0 ) ,  t a n t o  en f r e c u e n c l a  ( 5 2 ' 8 8 % )  como en —  
b i o m a s a  ( 6 0 ' 0 4 % ) ,  v i n i e n d o  e s t a  d i r e c t a m e n t e  i n f l u e n c i a d o  p o r  e l  a l t o  
numér o  de c o n e j o s  i n c l u l d o s  en e l l a  ( 9 5 ' 4 5 %  de l a s  p r e s a s ) .
De l a s  c l a s e s  r e s t a n t e s  que  s u p e r a n  e l  l ü %  ( A ,  B y C) s o l o  
l a  C ( 1 9 ' 0 1 % )  a p o r t a  una  b i o m a s a  s u s t a n c i a l  a l a  d i e t a  d e l  p r e d a d o r ,  — 
d e t e r m i n a d a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l a s  p e r d i c e s  i n t e g r a d a s  en e s t a ;  y l a s  
dos  c l a s e s  u l t i m a s  no t i e n e n  c a s i  i n t e r é s ,  p u e s  no s u p e r a n  e l  5% en —  
n i n g u n o  de l o s  dos  c a s o s .
D e s t a c a  en l a  p e r d i c e r a  e l  a l t o  p o r c e n t a j e  de p r e s a s  corn— -  
p r e n d i d a s  e n t r e  480 y 9 6 0  g r s , ,  e q u i p a r a b l e  a l o s  d e t e r m i n a d o s  p o r  A . c . 
y A . a . e s p e c i e s  b a s t a n t e  s u p e r i o r e s  a e s t e  en t a m a n o ,  r e s a l t a n d o  l a  —  
f u e r t e  c a p a c i d a d  p r e d a d o r a  de l a  e s p e c i e ,  a l  p r e d a r  i n c l u s o  s o b r e  un — 
r a n g o  de e s p e c i e s ,  mas a m p l i o  que e l  de l a s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a s ,
C o m p a r a c i o n  con  Q t r a s  P o b l a c i o n e s
En E s p a n a ,  l o s  d a t o s  e x i s t a n t e s ,  s o n  a p o r t a d o s ,  p r i n c i p a l —
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TABLA 10 D i s t r i b u c i ô n  de p e r c e n t a g e s  en f r e c u e n c i a  y b i £  
masa pæa l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s  de p e s o  c o n s i d é r a i  
das  para H. P a s c i a t u s .
( n  = nG de p r e s a s ;  g = n -  de g r a m o s  ; r  = r a z ô n  
de l a  d i s t r i b u c i ô n  de c l a s e s )
CLASE PESO 
( e n  g )  






















3 4 8 0
1 4 ' 9 0  
l O ' l O  
1 6 ' 8 3  
5 2 ' 8 8  
0 ' 9 6  
4 ' 3 3
6 ' 3 0
8 ' 8 0
ig'oi
6 0 ' 0 4
l ' 0 4
4 ' 8 1
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m e n t e ,  p o r  Cano ( 1 9 5 1 ) ;  S u e t a n s  y G r o e n e n d a e l  ( 1 9 6 9 ) ,  E l o s e g u i  ( 1 9 7 4 ) ;  
G a r z ô n  ( 1 9 7 4 )  y G a r c i a  ( 1 9 7 6 ) ,  en t o d o s  e l l o s  r e s a l t a  l a  I m p o r t a n c i a  -  
de l a  d i e t a  d e l  c o n e j o  ( O. c u n i c u l u s ) ;  p e r d i z  ( A.  r u f a ) ; y  de l o s  r e p ­
t i l e s ,  L a c e r t a  l e p i d a , a d q u i e r e  un  p a p e l  roucho mas s i g n i f i c a t i v e  en l a  
z o n a  S-E de l a  P e n i n s u l a  que  en e l  r e s t o ,  q u i z a s  como c o n s e c u e n c i a  de 
su p o s i b l e  m a y o r  a b u n d a n c i a  en d i c h a  r e g i é n .
E s t e s  d a t o s  s o n  b a s t a n t e  s i m i l a r e s  a l o s  e n c o n t r a d o s  p o r  no^ 
s o t r o s  en S i e r r a  M o r e n a ,  a u n q u e  a l l i ,  l a  H . f . ,  p r e d a  s o b r e  un  r a n g o  r— 
mas a m p l i o  de p r e s a s ,  e n t r e  l a s  que i n c l u y e  m a y o r  c a n t i d a d  de a v e s .
En F r a n c i a ,  T h i o l l a y  ( 1 9 6 8  c ) ;  B l o n d e l  e t  a l  ( 1 9 6 9 ) ;  V a u c h e r
( 1 9 7 1 ) ;  y P a l a u s  ( 1 9 4 4 ) ,  p o n e n  de m a n i f i e s t o  l a  d i e t a  de l a  p e r d i c e r a ,  
r e f l e j a n d o  t o d o s  e l l o s  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  c o n e j o .  S i n  e m b a r g o ,  C h e y l a h  
( 1 9 7 7 ) ,  d e f i n e  a l a  p e r d i c e r a  como e s e n c i a l m e n t e  o r n i t o f a g a ,  c ons um i en i  
do c o n e j o s  s o l a m e n t e  en l a  é p o c a  en que  son  mas a b o n d a n t e s ,  c o s a  p o r  
o t r a  p a r t e  l ô g i c a .  E s t a  s i t u a c i ô n  es r e a l r a e n t e  p a r a d é j i c a ,  p u e s  l a  a f i r  
m a c i o n  e s t a  s o b r e  un e s t u d i o  d o n d e  se r e f u n d e n  una s e r i e  de p u b l i c a c i £  
nés  de o t r o s  a u t o r e s  c o n c e r n i e n t e s  a d i f e r e n t e s  a r e a s ,  l a s  c u a l e s  son 
c o n s i d e r a d a s  g l o b a l m e n t e ,  c on  una  m e t o d o l o g i a  a n u e s t r o  e n t e n d e r  t o t a l ^  
m e n t e  e q u i v o c d d a ,  p u e s  t r a t a  e l  c o n j u n t o  como un t o d o  h o m o g é n e o ,  t e - —  
n i e n d o  p o c a s  p r e s a s  de c a d a  l o c a l i d a d .
De h e c h o ,  se  ha d e m o s t r a d o  p o r  H i r a l d o  ( 1 9 7 7 ) ,  e H i r a l d o  e t
a l  ( 1 9 7 5 ) .  que  e s p e c i e s  que  p r e d a n  s o b r e  a n i m a l e s  c o n  e l  c o n e j o ,  s u j e -
t o  a f l u e t u a c i o n e s  e s p a c i a l e s  de d e n s i d a d  m o t i v a d o  p o r  e l  u so  d e l  t e —  
r r i t o r i o ,  l l e g a n  a t e n e r  v a r i a c i o n e s  i n t r a e s p e c i f i c a s  s u s t a n c i a l e s  en
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l a  d i e t a ,  de h a s t a  un  4 0 ^  en Bubo b u b o , en n i d o s  p r ô x i m o s  ( 5  kra. ap r o*  
x i m a d a m e n t e ) .
4 .  EL TIEMPO
Se t r a t a  de una  e s p e c i e  s e d e n t a r i a  e s t r i c t a ,  a l  i g u a l  que  ■ 
A . c . y A , a . S i n  e m b a r g o ,  l o s  p o l i o s  de  l a  p e r d i c e r a  son  e x p u l s a d o s  an* 
t e s  d e l  t e r r i t o r i a l  de l o s  p a d r e s  que  l o s  de A . c . ,  c o r a p o r t a r a i e n t o  s i m i *  
l a r  o b s e r v a d o  en A . a . .
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BUBO BUBO ( B l b T )  ( B u h o  r e a l )
1 .  POBLACION
Ploy a b o n d a n t e  en t o d o  a l  a r e a ,  e s ,  s i n  l u g a r  a d u d a s ,  e l  —  
p r e d a d o r  de g r a n  t a l l a  c o n  una  m a y o r  d e n s i d a d  de p o b l a c i o n .
Como c o n s e c u e n c i a  de l o s  h a b i t a t s  n o c t u r n e s  de e s t a  e s p e - - -
c i e ,  l a  t oma  de o b s e r v a c i o n e s  p r é s e n t a  s é r i a s  d i f i c u l t a d e s , no p u d i e n -
d o se  e v a l u a r  de f o r m a  a b s o l u t e  l a  p o b l a c i o n  e x i s t a n t e .  La  d e n s i d a d  raâ-
x i m a  e n c o n t r a d a  p o r  n o s o t r o s ,  en c u a n t o  a n i d o s  se r e f i e r e ,  f u e  de ------
2c u a t r o  en 74 km en l a  z o n a  o c c i d e n t a l  de  l a  s i e r r a .  E s t a s  a l t a s  c o n - -  
c e n t r a c i o n e s  l a s  hemos o b s e r v a d o  s o l o  en l u g a r e s  f a v o r a b l e s  p a r a  l a  es  
p e c i e  como c o t e s  de c a z a  m e n e r ,  d o n d e  e l  c o n e j o  es  a b o n d a n t e .  En e l  —  
r e s t o  de l a  z o n a  su d e n s i d a d  d e s c i e n d e ,  a u n q u e  s i e m p r e  es mas f r e c u e n -  
t e  que c u a l q u i e r a  de l a s  o t r a s  t r è s  g r a n d e s  r a p a c e s  i n t e g r a d a s  en e s t e  
g r u p o .
2 .  EL E5PACI0
E l  l u g a r  e s c o g i d o  p a r a ,  h i d i f i c a r  p o r  e l  b û h o ,  es  l a  m a y o r  -  
p a r t e  de l a s  v e c e s  e l  r o q u e d o ,  a u n q u e  hemos e n c o n t r a d o  d o s  n i d o s  en - -  
p i e d r a s  a i s l a d a s .
Un t o t a l  de d i e c i s e i s  n i d o s  h an  s i  do l o c a l i z a d o s  en e l  é r e a
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s i e n d o  e l  h a b i t a t s  c i r c u n d a n t e  e l  r o q u e d o ,  en c a t o r c e  de e l l o s  e l  MB[ y 
en l o s  o t r o s  d o s  e l  ETl y BM, r e s p e c t i u a m e n t e .
H a b i t a t s  de Caza
L a s  c i n c u e n t a  o b s e r v a c i o n e s  r e u n i d a s  m u e s t r a n  a l  b u h o  como 
un g e n e r a l i s t a  en e l  us o  d e l  h â b i t a t s ,  u t i l i z a n d o  como p a r e c i d a  f r e — -  
c u e n c i a  c a s i  t o d o s  l o s  e x i s t a n t e s  en su  m e d i o .  E l  h a b i t a t s  f r e c u e n t a d o  
c a s i  l a  m i t a d  de  l a s  v e c e s  es e l  ( 4 7 ' 9 % ) .  De l o s  r e s t a n t e s ,  ^  — - —  
( 1 4 ' 6 % )  y PW ( 1 2 ' 5 % ) ,  son  v i s i t a d o s  t a m b i e n  a s i d u a m e n t e ,  y EPI y ^  son  
u t i l i z a d o s  de  f o r m a  s i m i l a r  ( 9 ' 3 % ) ,  c a z a n d o  en ^  menos que en n i n g u n  -  
o t r o  h a b i t a t s .
Segun n u e s t r a s  o b s e r v a c i o n e s ,  e l  b u h o ,  c u a n d o  c a z a ,  no p a —  
r a c e  e s t a r  l i m i t a d o  p o r  l a  c o b e r t u r a  v e g e t a l  d e l  m e d i o .  E s t o  d e b e  i r  -  
m o t i v a d o ,  de u na  p a r t e ,  p o r  l a  t e n d e n c i a  de e s t q  e s p e c i e  a c a z a r  a l  a -  
c e c h o  d e s d e  un p o s a d e r o  ( S p a r k  y S o p e r ,  1 9 7 0 ) ,  y de o t r a ,  p o r  e l  h e c h o  
de c a z a r  un c i e r t o  numér o  de s u s  p r e s a s  ( a v e s  d i u r n a s )  c u a n d o  d u e r m e n .
3 .  EL ALIMENTO
E l  numér o  de p r e s a s  a n a l i z a d a s  en e s t e  e s t u d i o  ( 1 . 6 0 5 ) ,  ha 
s i d o  e x t r a i d o  de l a  b i b l i o g r a f i a  e x i s t a n t e  ( H i r a l d o ,  A n d r a d a  y P a r r e n o  
1 9 7 5 ;  H i r a l d o ,  A n d r a d a ,  P a r r e n o  y A m o r e s  1 9 7 6 ) .  En e s t o s  t r a b a j o s  se  -  
e s t u d i a  l a  a l i m e n t a c i o n  en E s p ah a  y l a s  v a r i a c i o n e s  en l a  d i v e r s i d a d  -  
t r o f i c a  de l a  e s p e c i e  en E u r o p e .  A q u i  u t i l i z a r e m o s  l o s  d a t o s  de S i e r r a
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M o r e n a ,  p a r a  t r a t a r  de c a r a c t e r i z a r  l a  p o s i c i ô n  t r o f i c a  de e s t e  p r e d a ­
d o r ,
G r u p o s  T a x o n o m i c o s
E l  B j b C p r e d a  en e l  a r e a  e s t u d i a d a  ( v e r  t a b l a  1 1 ) ,  fundame_n 
t a l r a e n t e  s o b r e  l a g o m o r f o s  (70% en f r e c u e n c i a  y 80% en b i o m a s a )  y ,  d e n — 
t r o  de e s t e  g r u p o ,  e s p e c i a l m e n t e  s o b r e  e l  c o n e j o ,  p u d i e n d o s e  a f i r m a r  -  
que e s t e  p r e d a d o r  d e p e n d e  en n u e s t r o  e c o s i s t e m a  d e l  0 .  c o n i c u l u s  f u n — 
d a m e n t a l m e n t e ,
L o s  a u t o r e s  a n t e s  c i t a d o s  e n c u e n t r a n  una  v a r i a c i ô n  l o c a l  en 
l a  d i e t a ,  m o t i v a d a  p o r  e l  uso  d e l  m e d i o  d o n d e  v i v e  c a d a  p a r e j a .  E s t a s  
v a r i a c i o n e s  se  dan t a m b i e n  en S i e r r a  M o r e n a ,  d o n d e  e l  p o r c e n t a j e  mas -  
a l t o  de m a m i f e r o s  c o n s u m i d o s  f u e  de un 9 3 ' 3 9 %  en f r e c u e n c i a  y 9 6 ' 8 0 %  — 
en b i o m a s a ,  s i e n d o  l o s  mas b a j o s  5 6 ' 4 5 %  en f r e c u e n c i a  y 6 3 ' 8 0 %  en b i o ­
masa ,  s e g u n  l o s  n i d o s .  D e n t r o  de  m a m i f e r o s ,  l o s  c o n e j o s  a l c a n z a n  m â x i -  
mos de 6 5 ' 8 2 %  y 9 l ' 0 6 %  en f r e c u e n c i a  y b i o m a s a ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  y m i -  
n i m o s  de 3 4 ' 8 8 %  en f r e c u e n c i a  y 4 5 ' 1 8 %  en b i o m a s a .
De l o s  g r u p o s  r e s t a n t e s ,  l a s  a v e s  s o n  l a s  u n i c a s  q u e ,  en —  
c o n j u n t o ,  s o b r e p a s a n  e l  16% en f r e c u e n c i a  y b i o m a s a ,  y e n t r e  a l l a s ,  —  
l a s  e s p e c i e s  con  una i m p o r t a n c i a  r e a l  son  A.  r u f a  y C. p a l u m b u s ; no tet 
n i e n d o  l o s  demâs g r u p o s  p r a c t i c a m e n t e  s i g n i f i c a c i ô n  en l a  d i e t a ,  a u n ­
que  a v e c e s ,  l o s  m i c r o m a m i f e r o s  s u b e n  h a s t a  e l  5 ' 2 8 %  en f r e c u e n c i a ,  p £  
r o  su p a p e l  en b i o raasa  es d e s p r e c i a b l e .
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TABLA 11 D i s t r i b u c i ô n  de p e r c e n t a g e s  en f r e c u e n c i a s  y —
b i o m a s a  p a r a  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  -  
c o n s i d e r a d o s  p a r a  B.  b u b o .
( n  = n -  de p r e s a s ;  g = n^ de g r a m o s )
GRUPOS % FRECUENCIA % BIOMASA
( e s p e c i e s )  n = 1 6 0 5  g = 6 2 5 5 1 6 ' 5 3
INUERTEBRADOS 3 ' l l  6 ' ü 0 8
PECES 4 ' 1 1  2 ' 5 6
ANUROS -FREPTILES4-
QUELONIOS 0 ' 9 9  0 ' 1 7
AVES 1 8 ' 1 0  1 6 ' 8 8
G a l l i f o r m e s  6 ' 6 0  6 ' 7 B
C o l u m b i f o r m e s  6 ' 7 3  7 ' 7 7
O t r a s  Aves  4 ' 7 7  2 ' 3 3
MAMIFEROS 7 3 ' 7 1  B O ' 3 9
L a g o m o r f o s  6 7 ' 3 0  7 7 ' 6 9
M i c r o m a m i f e r o s  5 ' 4 2  l ' 6 0
O t r o s  M a m i f e r o s  D ' 9 8  l ' I O
— 9 6“
L l a m a  l a  a t e n c i ô n  en e l  r é g i m e n  de e s t a  e s p e c i e  e l  numér o  -  
de p r e d a d o r e s  c a p t u r a d o s ,  c i t â n d o s e  c o r a a d r e j a s  ( 1 ) ,  z o r r o s  ( l ) ,  g a t o s  
( l ) ,  r a t o n e r o  ( l ) ,  a g u i l u c h o  c e n i z o  ( 1 ) ,  c e r n i c a l o  ( 2 ) ,  m o c h u e l o  ( 3 )  y 
c a r a b o  ( l ) .  E s t o s  d a t o s  s i t û a n  a l  b û h o  como e l  s u p e r p r e d a d o r  mas i m p o £  
t a n t e  de l a  c o m u n i d a d ,  ( v e r  a p é n d i c e  I ) .
Tamano de P r e s a s
La d i s t r i b u c i ô n  en f r e c u e n c i a  y b i o m a s a  e x p u e s t a  en l a  t a ­
b l a  1 2 ,  m u e s t r a  una  c l a r a  p r e f e r e n c i a  d e l  b ûh o  a c e n t r a r  su p r e d a c i ô n  
s o b r e  l a s  p r e s a s  c o m p r e n d i d a s  en l a  c l a s e  F ( 4 8 0 —9 60  g ) ,  a b s o r v i e n d o  -  
mas d e l  70% en f r e c u e n c i a  y 80% en b i o m a s a .  L ô g i c a m e n t e ,  e s t o  v i e n s  de^ 
t e r m i n a d o  p o r  l a  i n c l u s i ô n  en d i c h a  c l a s e  de l o s  c o n e j o s ,  f u n d a m e n t a l - -  
m e n t e ,  y en m e n o r  m e d i d a  l a s  p a l o m a s .
L a  c l a s e  D, d o n d e  e n t r a n  l a s  p e r d i c e s ,  l l e g a  a t e n e r  a s !  —  
raismo una  c i e r t a  i m p o r t a n c i a  en f r e c u e n c i a ,  a u n q u e  en b i o m a s a  no a l c a n  
ce e l  10%.
C o m p a r a c i o n  c o n  Q t r a s  P o b l a c i o n e s
La  a l i m e n t a c i o n  d e l  bûho  es b i e n  c o n o c i d a  en e l  r e s t o  de —
E u r o p e ,  ( v e r ,  e n t r e  o t r o s ,  C u r r y - L i n d h a l , 1 9 5 0 *  H a g e n ,  1 9 5 0 ;  M a r z ,  - —
1 9 5 7 ;  B o c h e n s k i ,  1 9 6 0 ;  J a n o s s i  and  S c h m i d t ,  1 9 7 0 ;  S c h a e f e r ,  1 9 7 2 )  p r e -  
d an do  p r i n c i p a l m e n t e  s o b r e  p o b l a c i o n e s  de m a m i f e r o s .
En l o s  t r a b a j o s  a n t e s  c i t a d o s  ( H i r a l d o  e t  a l  1 9 7 5  e H i r a l d o
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TABLA 12 D i s t r i b u c i ô n  de p e r c e n t a g e s  en f r e c u e n c i a  y b i £  
masa p a r a  l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s  de p e s o s  c o n s i d ^  
r a d a s  p a r a  B. b u b o .
( n  = ns de p r e s a s ;  g = n^  de g r a m o s ;  r  =% r a z ô n  
de l a  d i s t r i b u c i ô n  de c l a s e s ) ,
CLASE PESO % FRECUENCIA % BIOMASA
n = 1 6 0 5  g = 6 2 5 5 1 6 ' 5 3
( en  g)  
r  = 2
0 -
60 -  
120  -  









6 ' 2 9  
2'12 
3 ' 1 3  
1 0 ' 5 2  
7 4 ' 1 1  
3 ' 2 2
0 ' 1 3
0 ' 5 0
l ' 9 1
9 ' 3 3
B 4 ' 4 8
3 ' 6 5
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e t  a l ,  1 9 7 6 ) ,  c u a n d o  c o m p a r a n  l a  a l i r o e n t a c i ô n  de l o s  b u h o s  m e d i t e r r a —  
n e o s  i b e r i c o s  c o n  l o s  d e l  r e s t o  de E u r o p e ,  e n c u e n t r a n  un a u m e n t o  en l a  
d i v e r s i d a d  t r ô f i c a  a m e d i d a  que  s u b e  l a  l a t i t u d ,  t e n d i e n d o  l o s  m i c r o m a  
r o l f e r o s  a s u s t i t u i r  en l a  d i e t a  a l o s  l a g o m o r f o s  ( p r i n c i p a l m e n t e  a l  c £  
n e j o ) ,  a u n q u e  a q u e l l o s ,  p o r  su m e n o r  t a m a n o ,  no s o n  c a p a c e s  de s u p l i r  
e n e r g e t i c a m e n t e  a l o s  s e g u n d o s ,  v i e n d o s e  o b l i g a d o  a l  p r e d a d o r  a d e s ——  
v i a r  su  a l i m e n t a c i o n  h a c i a  o t r a s  p r e s a s .  A l  e x i s t i r  una  c o r r e l a c i ô n  n£ 
g a t i v a  e n t  e d i v e r s i d a d  t r o f i c a  y p o r c e n t a j e  de  c o n e j o s  c o n s u m i d o s ,  l o s  
v a l o r e s  mas b a j o s  de l a  p r i m e r a  c o r r e s p o n d e  a n u e s t r a  a r e a  de e s t u d i o ,  
d o n d e  l o s  p o r c e n t a j e s  de c o n e j o s  s on  s u p e r i o r e s  a o t r a s  l o c a l i d a d e s  m£ 
d i t e r r â n e a s .
En u aa  c o m p a r a c i o n  mas d e t a l l a d a ,  se  o b s e r v a  un m a y o r  c o n s £  
mo de m i c r o m a m i f e r o s , a n f i b i o s  y p a c e s  en E u r o p e  humeda,  f r e n t e  a un  — 
e l e v a d o  consume de c o n e j o s ,  en E s p a n a ,  E s t a s  d i f e r e n c i a s  se m a n t i e n e n  
0  se a c r e c e n t a n  a l  c o m p a r a r  l o s  d a t o s  p o r  n o s o t r o s  u t i l i z a d o s  c o n  e l  — 
r e s t o  de E u r o p a ,
E l  h e c h o  a n t e r i o r r o e n t e  c o m e n t a d o  d e l  p a p e l  de s u p e r p r e d a d o r  
de se mp e na do  p o r  e s t a  e s p e c i e  en e l  e c o s i s t e m a  m e d i t e r r â n e o  de S i e r r a  — 
M o r e n a ,  se m a n t i e n e  y a v e c e s  a c r e c e n t a  en e l  r e s t o  de E u r o p a ,  como —-  
l l e g a  a d e m o s t r a r  M i k k o l a  ( 1 9 7 6 ) ,  en su  e s t u d i o  s o b r e  l a s  a v e s  de  p r e ­
s a s  r o u e r t a s  p o r  S t r i g i f o r m e s  en E u r o p a ,
4 ,  EL TIEMPO
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Es una  e s p e c i e  s e d e n t a r i a  e s t r i c t a  de a c t i v i d a d  e x c l u s i v e *  
m e n t e  n o c t u r n e .
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PREDADORES DE TAMANO MEDIO
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HIERAETUS PENIMATUS ( H . p .  ) ( A g u i l a  c a l z a d a )
1 .  POBLACION
Poco d e n s a  p e r o  comun an t o d a  l a  s i e r r a .  La  p o b l a c i o n  es d ^  
f i c i l  de e s t i m a r  a u n q u e  e l  n u m é r o  de p a r e j a s  s o b r e p a s a  l a s  1 5 0 ,  d i s — -  
t r i b u i d a s  de f o r m a  u n i f o r m e  y e x i s t i e n d o  m a y o r  d e n s i d a d  en l a  z o n a  cer i  
t r a l  ( C o r d o b a  y S e v i l l a ) ,
Au nque  G a r z ô n  ( 1 9 7 4 ) ,  l a  c o n s i d é r a  en e x p a n s i o n  en l a  z ona  
c e n t r a l  de l a  P e n i n s u l a ,  no podemos  a f i r m a r  l o  mismo en S i e r r a  M o r e n a ,
e s t a n d o  a l  p a r e c e r  b a s t a n t e  e s t a b i l i z a d a ,
D a t o s  p r o p i o s  de o b s e r v a c i ô n  n os  l l e v a n  a c o n s i d e r a r  e s t a  -
e s p e c i e  p a r t i c u l a r m e n t e  mas a b o n d a n t e  en l a s  z o n a s  de g r a n d e s  p i n a r e s ;
p r e f i r i e n d o ,  a l  p a r e c e r ,  e s t o s  b o s q u e s  a l o s  t i p i c o s  de Q u e r c u s  s p , —  
e x i s t a n t e s  en S i e r r a  M o r e n a ,
2 ,  EL ESPACIO
E s c o g e  en t o d o  e l  a r e a  p r o s p e c t a d a  a r b o l e s  p a r a  n i d i f i c a r  
e n c o n t r â n d o s e  e l  50% de  l o s  n i d o s  en EA y e l  o t r o  50% en EM,
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H â b i t a t s  de Caza
L a s  o b s e r v a c i o n e s  u t i l i z a d a s  en e l  e s t u d i o ,  ( c u a r e n t a  y d o s )  
m u e s t r a n  una  t e n d e n c i a  de  l a  e s p e c i e  a c a z a r  en t o d o s  l o s  h a b i t a t s  con  
e x c e p c i o n  de l o s  r o q u e d o s .  De e s t o s ,  l o s  mas f r e c u e n t a d o s  f u e r o n  y 
c o n t a b i l i z a n d o  e n t r e  ambos mas d e l  50% de l a s  o b s e r v a c i o n e s ;  s i - —  
g u i e n d o  p o r  o r d e n  de f r e c u e n c i a ,  I^B , _Bn y P a r e c e  p ue s  m o s t r a r  e s t a
e s p e c i e  una  c i e r t a  i n c l i n a c i o n  a c a z a r  l o s  h a b i t a t s  menos c o n s e r v a d o s ,  
s i e n d o  en g e n e r a l  p o c o  e s t r i c t a  en e l  us o  d e l  e s p a c i o .
3 .  EL ALIMENTO 
G r u p o s  T a x o n o m i c o s
L o s  g r u p o s  c o n  una  m a y o r  i n f l u e n c i a  en l a  d i e t a  de l a  c a l z £  
d a ,  p o r  o r d e n  de f r e c u e n c i a ,  s o n :  a v e s ,  m a m i f e r o s ,  r e p t i l e s  ( v e r  t a b l a  
1 3 ) .
D e n t r o  d e l  p r i m e r o  l l a m a  l a  a t e n c i ô n  e l  a l t o  nu mé r o  de p a s e  
r i f o r m e s  p r e d a d o s ,  no s i e n d o  d e s d e n a b l e  e l  p a p e l  de " o t r a s "  a v e s ,  en ­
t r e  l a s  c u a l e s  se  i n t e g r a n  p r i n c i p a l m e n t e  a b u b i l l a s  ( Upupa e p o p s ) y p£  
l o m a s  ( C o l om b a  s p ) .
L a s  g a l l i f o r m e s ,  s i n  e m b a r g o ,  t a n  i m p o r t a n t e s  en o t r a s  â g u ^  
l a s ,  no s u p e r a n  en e s t a  e l  9% de l a s  p r e s a s .
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TABLA 13 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  y b i £  
masa p a r a  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  cor i  
s i d e r a d o s  p a r a  H.  p e n n a t u s ,
( n  = nG de p r e s a s ;  g = de g r a m o s )
GRUPOS 
( e s p e c i e s )
% FRECUENCIA 
n = 1 6 5
% BIOMASA 
g = 1 4 3 8 0 ' S
INUERTEBRADOS
L . l e p i d a




G a l l i f o r m e s  
P a s e r i  f o r m e s  
O t r a s  Aves  
MAMIFEROS 
L a g o m o r f o s  
O t r o s  M a m i f e r o s
3 ' 0 5
2 0 ' 7 3
7 ' 9 3
0 ' 6 1
3 9 ' 6 3
8 ' 5 4
20'10
1 0 ' 9 9
2 8 ' 0 5
2 1 ' 9 5
6'10
0 ' 0 8
1 9 ' 8 1
2 ' 8 7
0 ' 7 3
3 6 ' 3 0
1 2 ' 2 3
1 2 ' 3 7
1 1 ' 7 0
4 0 ' 2 0
3 1 ' 4 5
8 ' 7 4
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Em m a m i f e r o s ,  l o s  c o n e j o s  p o r  s i  s o l o s  a b s o r v e n  mas d e l  75% 
de e l l o s ,  s i e n d o  e l  r e s t o  m i c r o m a m i f e r o s  en so  m a y o r i a ,  c o n  e x c e p c i ô n  
de un E r i n a c e u s  e u r o p e u s  ( no  m i c r o m a m i f e r o ) .
En c u a n t o  a l o s  r e p t i l e s ,  una  s o l a  e s p e c i e  ( L e c e r t a  l e p i d a )
es q u i e n  a p o r t a  l a  c a s i  t o t a l i d a d  de l a s  p r e s a s .
La v a l o r a c i o n  p o r  b i o m a s a  l l e v a  a un a u m e n t o  d e l  p o r c e n t a j e
en m a m i f e r o s ,  d e s c e n d i e n d o  b a s t a n t e s  r e p t i l e s  ( e n  un 5 ' 9 8 % )  y de f o r m a
menos a c u s a d a  l a s  a v e s  ( 3 ' 3 3 % ) ,  a u n q u e  en e s t a s  u l t i m a s  se  o b s e r v a  un 
a u m e n t o  ( 4 ' 2 4 % )  en g a l l i f o r m e s ,  l a s  c u a l e s  e s t â n  s o l o  r e p r e s e n t a d a s  —  
p o r  A. r u f a .
Tamano de P r e s a s
La f r e c u e n c i a  p o r  t a m a n o  de p r e s a s  d é t e r m i n a  una m a y o r  i m —  
p o r t a n c i a  de l a s  c l a s e s  B y E,  e x i s t i e n d o  una  d i s c o n t i n u i d a d  en l a s  —  
c l a s e s  C y D,  d e b i d a  s i  n duda  a l  n u m é r o  de p r e s a s  c o n s i d e r a d a s  ( 1 3 4 ) .  
V e r  t a b l a  1 4 .
E s t a  r e p a r t i c i ô n  de p o r c e n t a j e s  v i e n e  d e t e r m i n a d a  en l a  p r £
m e r a  p o r  l a s  a v e s  y r e p t i l e s  ( L .  l e p i d a ) .  E s t a n d o  l a  u l t i m a  c l a s e  --------
c o n s t i t o i d a  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  0 .  c u n i c u l u s .
^ a  d i s t r i b u c i ô n  en b i o m a s a  r e s a l t a  l a  e x i s t e n c i a  de  d o s ------
p o l o s  y rauy d e f i n i d o s ,  en l a s  c l a s e s  B y E,  a b s o r v i e n d o  e n t r e  ambas —  
mas d e l  75% d ? 1 t o t a l ,  o b s e r v â n d o s e  ademâs  un c a m b i o  en l a  i m p o r t a n c i a
— 10 5—
TABLA 14 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  y b i £  
masa p a r a  l a s  c i s t i n t a s  c l a s e s  de p es o  c o n s i d e ­
r a d a s  p a r a  H, p e n n a t u s .
( n  = nG de p r e s a s ;  g = n^  de g r a m o s ;  r  = r a z ô n
de l a  d i s t r i b u c i ô n  de c l a s e s ) .
CLASE PESO f r e c u e n c i a  % BIOMASA
( e n  g )  
















1 2 ' 6 9  
4 1 ' 7 9  
2 ' 7 3  
11  ' 9 4  
2 9 ' 8 5
l ' 3 6
3 5 ' 1 9
5 ' 0 4
1 6 ' 6 9
4 1 ' 7 2
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de e s t o s  c o n  r e s p e c t o  a l a  f r e c u e n c i a  como c o n s e c u e n c i a  d e l  m a y o r  p e ­
so de l o s  c o n e j o s  i n c l u i d o s  en l a  c l a s e .
No podemos  d é f i n i r  c on  e s t o s  d a t o s  ( t a b l a  1 4 ) ,  un  t a ma n o  de 
p r e s a s  i d e a l  p a r a  H . p . en S i e r r a  M o r e n a ,  p u e s  a u n q u e  l a  c l a s e  D ( 6 0 —  
110 g r s ) ,  r e p r e s e n t s  e l  4 1 ' 7 9 %  de l a s  p r e s a s ,  e l  r e s t o  e x c e p t o  D ( 2 4 0 -  
4 8 0 ) ,  s i e m p r e  s o b r e p a s a n  e l  11% de l a s  p r e s a s ,  a u n q u e  q u i z a s  a l a  v i s ­
t a  de e s t o s  r e s u l t a d o s  s i  podamos  c o n s i d e r a r l a  como b a s t a n t e  g e n e r a l i s  
t a  en l a  a l i m e n t a c i o n .
C o m p a r a c i o n  c o n  O t r a s  P o b l a c i o n e s
La  i n f o r m a c i o n  e x i s t a n t e  s o b r e  l a  d i e t a  de e s t a  e s p e c i e  en 
Esp ana  es b a s t a n t e  f r a g m e n t e r i a ,  s i e n d o  l o s  d a t o s  mas n u m e r o s o s  a p o r —  
t a d o s  p o r  G a r z ô n  ( 1 9 7 4 ) ,  en su  e s t u d i o  s o b r e  l a  z o n a  c e n t r a l  de l a  Pe­
n i n s u l a .
Un m e n o r  n u m ér o  de d a t o s  s o n  a p o r t a d o s  p o r  V a l v e r d e  ( 1 9 6 7 ) ;  
P é r e z  C h i s c a n o  ( 1 9 6 9  y 1 9 7 4 ) ,  S u e t e n s  y G r o e n e n d a e l  ( 1 9 6 9 )  y E l o s e g u i  
( 1 9 7 4 ) ,  e s t e  u l t i m o  de l a  Es pa na  h u m e d a .
Una c o m p a r a c i o n  c u a l i t a t i v a  d e l  r é g i m e n  con  r e s p e c t o  a S i e ­
r r a  M o r e n a ,  n o s  l l e v a  a c o n s i d e r a r  l a  a u s e n c i a  t o t a l  de r e p t i l e s  en l a  
o n a  humeda ( E l o s e g u i ,  1 9 7 4 ) ,  c o n s e r v â n d o s e  s i n  e m b a r g o  en t o d a s  l a s  —  
a r e a s  l a  g r a n  d i v e d s i d a d  de l a  d i e t a ,  a u n q u e  en g e n e r a l  se  p u e d e  d e s e u  
b r i r  s i e m p r e  un b a j o  n u m é r o  de m a m i f e r o s ,  s o b r e  t o d o  de c o n e j o s .
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La  c o m p a r a c i o n  c u a n t i t a t i v a  l a  l l e v a r e m o s  a c a b o  t e n i e n d o  -  
en c u e n t a  l a s  p r e s a s  a p o r t a d a s  p o r  G a r z ô n  ( 1 9 7 4 ) ,  y S u e t e n s  y G r o e n e n ­
d a e l  ( 1 9 6 9 ) ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  t o d a s  a l a  E s p a n a  c e n t r a l  y m e r i d i o n a l ,  
c u y a  r e f u n d i c i o n  s e  e n c u e n t r a  en l a  t a b l a  1 5 .
Cuando c o n s i d e r a m o s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s ,  l l a m a  l a  a t e n c i ô n  -  
a p r i m e r a  v i s t a  l a  d i f e r e n c i a  de p a p e l  que j u e g a n  l a s  a v e s  y m a m i f e r o s
en l a  Es pana  C e n t r a l  f r e n t e  a S i e r r a  M o r e n a ,  de un 30% t a n t o  en f r e ------
c u e n c i a  de p r e s a s  como en b i o m a s a .
E s t a  d i f e r e n c i a  v i e n e  a b s o r v i d a  en l a  E s p a n a  C e n t r a l ,  p r i n ­
c i p a l m e n t e  p o r  p a s e r i f o r m e s ,  y menos  p o r  l o s  r e p t i l e s ,  v a r i a n d o  en S i £  
r r a  M o re n a  l o s  c o n e j o s .
Cuando s e  c o m p a r a n  t a m a h o s  de p r e s a s ,  e l  g r u p o  mas p r e d a d o  
en ambos c a s o s  es e l  B ( v e r  t a b l a  1 6 ) ,  d o n d e  se  i n c l u y e n  p r i n c i p a l m e n ­
t e  p a s e r i f o r m e s . S i n  e m b a r g o ,  en S i e r r a  M o r e n a ,  l a  c l a s e  E t i e n e  una  -  
m a y o r  i m p o r t a n c i a  en c u a n t o  a b i o m a s a  a p o r t a d a  a l  p r e d a d o r .
D e s p u e s  de  e s t a  c o m p a r a c i o n  podemos  c o n c l u i r  que  l a  c a l z a d a  
d i r i g e  su p r e d a c i ô n  h a c i a  p r e s a s  de t a m a n o  c o m p r e n d i d o  e n t # e  60 y 120 
g r s . ,  en l a s  d o s  â r e a s ,  a u n q u e  e s t a  t e n d e n c i a  en S i e r r a  M o r e n a  se d e s -  
v i a  a c a u s a  d e l  a l t o ^ n u m é r o  de c o n e j o s  p r e d a d o s ,  y en g e n e r a l  se  mues­
t r a  s i e m p r e  como g e n e r a l i s t a  en l a  c a p t u r a  d e l  a l i m e n t e .
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TABLA 15 D i s t r i b u c i ô n  de f r e c u e n c i a  y b i o m a s a  p a r a  l o s  
g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  c o n s i d e r a d o s ,  D a t o s  c o r r e s *  
p o n d i e n t e s  a G a r z ô n ( l 9 7 4 )  , y S u e t e n s  y Groe* 
nen dae l C  1969)  •
GRUPOS 




g = 1 5 7 7 2 ' 7 5
INUERTEBRADOS 
L . l e p i d a  
AUES
G a l l i f o r m e s  
P a s e r i  f o r m e s  
O t r a s  Aves  
MAMIFEROS 
L a g o m o r f o s  
O t r o s  M a m i f e r o s
ü ' 6 6
2 7 ' 8 1
6 3 ' 0 7
7 ' 9 5
3 9 ' 0 7
1 5 ' 8 9
8 ' 6 1
5 ' 9 6
2 ' 6 5
0 ' 0 0 3
2 6 ' 6 8
6 3 ' 3 3
1 2 ' 3 9
3 5 ' 4 8
1 5 ' 4 6
9 ' 9 8
8 ' 5 8
l ' 4 0
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4 .  EL TIEMPO
La c a l z a d a  es l a  ô n i c a  de  l a s  â g u i l a s  que  r e a l i z a  n i g r a c i ô n  
t r a t a n d o s e  de ona  e s p e c i e  e s t r i c t a m e n t e  e s t i v a l ,  ^ a  a p a r i c i ô n  de  l o s  -  
p r i m e r a s  e s p e c i r a e n e s e n  S i e r r a  M o r e n a  es muy s i n c r ô n i c a  a l  p a s o  p r i m a —  
v e r a l  p o r  G i b r a l t a r  ( v e r  F e r n a n d e z  C r u z  y Séoz R o y u e l a ,  1 9 7 1 ) ,  p e r c i —  
b i é n d o s e  l o s  p r i m e r o s  e j e m p l a r e s  en l o s  15  p r i m e r o s  d i a s  de A b r i l ,  y -  
a b a n d o n a n d o  e l  a r e a  l o s  û l t i m o s  m e d i a d o s - f i n a l e s  de S e p t i e m b r e .
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TABLA 16 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  y b i £  
masa p o r  c l a s e s  de  p e s o .  D a t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a G a r z ô n  y S u e t e n s  y G r o e n e n d a e l  ( o p . c i t . ) ,
( n = nS de p r e s a s ;  g = n2 de g r a m o s ;  r  = r a z ô n  
de l a  d i s t r i b u c i ô n  de c l a s e s ) .
CLASE PESO 
( e n  g )  
r  = 2
% FRECUENCIA 
n = 1 46
% BIOMASA
g = 1 5 7 7 2 ' 7 5
0 -  60 
60 -  120  
120  -  240  
240  -  480 
4 80  -  960  
)> 960
5 ' 4 7  
6 5 ' G 8  
9 ' 5 9  
8'21 
9 ' 5 9  
2 ' 0 5
l ' 1 3
5 7 ' 9 0
1 3 ' 3 4
1 1 ' 4 3
1 3 ' 3 4
2 ' 8 6
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BUTEO BUTEO ( B . b . ) ( R a t o n e r o  comun)
1 .  POBLACION
Comun en t o d a  l a  s i e r r a ,  e s t a  d i s t r i b u i d o  muy h o m o g e n e a m e n -  
t e ,  s i e n d o  l a  u n i c a  r a p a z  de t a l l a  m e d i a  o b s e r v a b l e  en c u a l q u i e r  p u n t o  
de S i e r r a  M o r e n a .  Su d e n s i d a d  es  muy i n f e r i o r  a l a  a l c a n z a d a  p o r  e s t a  
e s p e c i e  en E u r o p a ,  d o n d e  q u i z a s  p o r  d e p e n d e r  de u n a  p r e s a  t a n  a b o n d a n ­
t e  como M i c r o t u s ,  s p . , l l e g a  a a l c a n z a r  d e n s i d a d e s  rauy a l t a s  ( u n o  p o r  
2
Km. ; L e v e q u e ,  c q r a u n i c a c i o n  p e r s o n a l ) .
Con r e s p e c t o  a o t r o s  p u n t o s  de E s p a n a ,  p r é s e n t a  d e n s i d a d e s
s i r o i l a r e s  a l a s  a r e a s  de e n c i n a r  e x i s t a n t e s  en o t r a s  z o n a s  m e s o m e d i t e -
r r é n e a s  y s u p e r i o r  a o t r a s  mas d e s a r r o l l a d a s  d e l  E de  l a  P e n i n s u l a .  En 
e l  N de E s p a n a ,  e s t a  r a p a z  es a b u n d a n t e .
E l  n um é r o  de p a r e j a s  n i d i f i c a n t e s  es  muy d i f i c i l  de  e v a l u a r .  
S i n  e m b a r g o ,  s i  e s t a m o s  en c o n d i c i o n e s  de a f i r m a r  que  es l a  r a p a z  de — 
m e d i a n s  t a l l a  mas a b u n d a n t e  en t o d a  e l  a r e a ,  s u p e r a n d o  en n û m e r o  a l  m£ 
n o s  c u a t r o  v e c e s  e l  de  m i l a n o s  n e g r o s .
E s t a  p o b l a c i o n  e s t a  c o n s t i t u i d a  p o r  d os  g r u p o s ,  u n o  s e d e n t £
r i o  y o t r o  i n v e r n a l ,  p o c o  n o t a b l e  ( B e r n i s ,  1 9 6 6 )  que  v i e n e  a e n g r o s a r
n ese  p e r i o d o  l a  p o b l a c i o n  h a b i t u a l  , y que  j u n t o  a l  M i l v u s  m i l v u s  -  
u p l e n  l a  a u s e n c i a  d e l  M i l v u s  m i g r a n s .
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2 .  EL ESPACIO
La  d i s t r i b u c i ô n  de l o s  n i d o s  de B . b . en l a  s i e r r a  v a  d i r i g i  
da g e n e r a l m e n t e  h a c i a  l a s  z o na s  s e m i l l a n a s  ( v a l l e s  y p e n i l l a n u r a s ) , y 
l a s  e s t r i b a c i o n e s ,  e n c o n t r â n d o s e  c o n  menos  f r e c u e n c i a  en l a s  z o n a s  mas 
a g r e s t e s ,  r e l a t i v a m e n t e  l e j a n a s  a v a l l e s  y p e n i l l a n u r a s .
De l o s  t r e i n t a  n i d o s  c o n o c i d o s  p o r  n o s o t r o s ,  t o d o s  e s t a b a n
s i t u a d o s  en â r b o l ,  de l o s  c u a l e s  v e i n t i s e i s  e r a n  Q u e r c u s  s p p . y l o s  - -
c u a t r o  r e s t a n t e s  P.  p i n e a .
A l a  h o r a  de n i d i f i c a r  e s c o g e  p r e f e r e n t e m e n t e  l a s  z o n a s  con  
a r b o l a d o ;  a s l ,  d e l  t o t a l  de n i d o s ,  d i e z  e s t a b a n  en _EM y d i e c i o c h o  en -  
EA, e s t a n d o  l o s  d o s  r e s t a n t e s  en MB, d e b i e n d o  l a  u b i c a c i ô n  de e s t o s  ûjL
t i m o s  s i n  d u d a  a l a  f a l t a  de a r b o l e d a  en l a  z o n a  c i r c u n d a n t e .
H a b i t a t s  de Caza
E l  h â b i t a t s  mas f r e c u e n t a d o  f u e  E ^ ,  r e u n i e n d o  p r a c t i c a m e n t e  
c a s i  l a  m i t a d  de l a s  o b s e r v a c i o n e s ,  d e s t a c a n d o s e  a m p l i a m e n t e  de t o d o s  
l o s  demâs .
De l o s  h â b i t a t s  r e s t a n t e s ,  s ô l o  ^  y M^ ,  muy s e m e j a n t e s  e n t r e  
s i  en f r e c u e n c i a ,  s u p e r a n  e l  15% de l a s  v i s i t a s ,  a s u m i e n d o  con  e l  p r i ­
me ro  mas d e l  85% de e s t a s .  L os  d os  û l t i m o s ,  y _BM, no r e v i s t e n  p r a c -  
t i c a r a e n t e  i m p o r t a n c i a .
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P a r e c B  p u e s  m o s t r a r  l a  e s p e c i e  c i e r t a  t e n d e n c i a  a c a z a r  en 
l o s  h a b i t a t s  c o n  a l g u n a  i n f l u e n c i a  Humana,
3 .  EL ALIMENTO 
G r up o s  T a x o n o m i c o s
La  d i v e r s i d a d  ( v e r  t a b l a  1 7 )  p o d r f a  s e r  d e f i n i d a  coma c a r a £  
t e r i s t i c a  mas f u n d a m e n t a l  en e l  r e g i m e n  d e l  r a t o n e r o ,  que  a b a r c a  d e s d e  
i n v a r t e b r a d o s  a m a m i f e r o s ,  d e s t a c a n d o  s i n  e m b a r g o  l a  a u s e n c i a  de c a r r o  
ha  p r o p i a m e n t e  d i c h a ,  a u n q u e  p e c e s  y c o n e j o s  p u d i e r o n  s e r  c o m i d o s  muer  
t o s ;  p u e s  l o s  h a b i t a t s  c a r r o h e r o s  de e s t a  e s p e c i e ,  e s p e c i a l m e n t e  en 
d â v e r e s  de t a l l a  m e d i a  y p e q u e h a ,  s on  b i e n  c o n o c i d o s  en I n g l a t e r r a  y -  
E u r o p a  C e n t r a l  ( T u b b s ,  1 9 7 4 ;  y B r o u n ,  1 9 7 6 ) .
E l  g r u p o  m a m i f e r o s  ( v e r  t a b l a  1 7 ) ,  a p o r t a  l a  m a y o r  b i o m a s a  
c o n s u m i d a  p o r  e l  p r e d a d o r  y d e n t r o  de e l  u na  e s p e c i e  s 6 l a ;  e l  c o n e j o  
c o n t r i b p y e  c o n  un 8 3 ' 1 1 %  c o r r e s p o n d i e n d o  a l  r e s t o  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  
a m i c r o m a m l f e r o s ,  con  l a  e x c e p c i o n  de un M u s t e l a  n i v a l i s .
L o s  r e p t i l e s  se  s i t u a n  a c o n t i n u a c i ô n  p o r  o r d e n  de f r e c u e n -  
c i a  y b i o m a s a ,  s i e n d o  e l  mas p r e d a d o  L a c e r t a  l e p l d a , d e s t a c a n d o  s i n  em 
b a r g o  e l  a l t o  numér o  de N a t r i x  n a u r a  y Psammodrorous  a l q i r u s  l o s  c u a l e s  
e p r e s e n t a n  en c o n j u n t o  e l  35^64% de l o s  r e p t i l e s ,
Nada d e s p r e c i a b l e  es e l  p a p a l  de l a s  a v e s ,  s u p e r a n d o  e l  15%,
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TABLA 17 D i s t r i b u c i ô n  en f r e c u e n c i a  de p r e s a s  y % b i o m a -  
sa  en l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  c o n s i d ^  
r a d o s  p a r a  B,  b u t e o  ( B , b . )
( n  = nG de p r e s a s ;  g =  nS de g r a m o s )
GRUPO










L . l e p i d a
O t r o s  R e p t i l e s  
AVES
G a l l i  f o r m e s  
P a s e r i  f o r m e s  
O t r a s  A v e s  
MAMIFEROS 
L a g o m o r  f o s  
M i c r o m a m l f e r o s  
O t r o s  m a m i f e r o s
1 5 ' 9 7
0 ' 6 6
2 ' 4 9
0 ' 1 7
3 1 ' 7 B
1 4 ' 9 7
1 6 ' 8 1
1 5 ' B l
3 ' 6 6
9 ' 9 8
2 ' 1 7
3 3 ' 7 8
2 6 ' 4 6
7 ' 1 5
0 ' 1 7
0 ' 2 7
0 ' 9 2
2 ' 6 4
0 ' 2 3
2 3 ' 3 5
1 6 ' 6 2
6 ' 7 4
1 6 ' 5 0
6 ' 3 0
7 ' 8 0
2 ' 4 0
5 8 ' O S
4 5 ' 5 2
8 ' 3 7
4 ' 1 6
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t a n t o  en f r e c u e n c i a  como an b i o m a s a ,  d e s t a c a n d o s e  e n t r e  e l l a s  l a s  p a s e  
r i f o r m e s ,  que  l l e g a n  a s u m a r  e l  63^ 12% de l a s  c a p t u r a s .
De l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  s o l o  I n v e r t e b r a d o s  t i e n e n  u n a  r e p r e  
s e n t a c i o n  f u e r t e  en f r e c u e n c i a ,  e s t a n d o  s i n  e m b a r g o  su a p o r t e  muy r e s -  
t r i n g i d o  en b i o m a s a .
En a n u r o s  h a y  que  d e s t a c a r  un h e c h o ,  e l  a l t o  numér o  ( 9 3 ^ 3 3 % )  
de B u f o  b u f o  p r e d a d o s ,  t o d o s  e l l o s  de g r a n  t a m a n o ,  l o s  c u a l e s  e r a n  c o ­
m i d o s  d e j a n d o  l a  p i e l  I n t a c t a  en t o d o s  l o s  c a s o s ,
Tamaho de P r e s a s
T r e s  s o n  l o s  g r u p o s  r e p r e s e n t a d o s  m a y o r i t a r i a m e n t e  en f r e —  
c u e n c i a .  A, C y F ( v e r  t a b l a  1 8 ) .  De e l l o s ,  A no i n c i d e  p r a c t i c a m e n t e  
en l a  d i e t a  p o r  e s t a r  f o r m a d o  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  de i n v e r t e b r a d o s ; F 
r e g i s t r e  un a s c e n s o  e s p e c t a c u l a r  de c a s i  un  20% en b i o m a s a ,  d e b i d o  a -  
l o s  c o n e j o s  en é l  i n c l u l d o s ,  y C, d o n d e  s e  i n t e g r a n  r e p t i l e s  y a v e s  de
m e d i a n a  t a l l a ,  s 6 l o  s u b e  un 3% en b i o m a s a .
P a r e c e  d e s p r e n d e r s e  de l a  c l a s i f i c a c i o n  p o r  t a m a no  de p r e - -  
s a s ,  l a  t e n d e n c i a  d e l  r a t o n e r o  a p r e d a r  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  s o b r e  c i a
s e s  de t a m a h o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  0 y 120  g r s .  A u n q u e  l a  c l a s e  F,  que se
e n c u e n t r a  b i e n  r e p r e s e n t a d a ,  p u e d e  d e s f i g u r a r  un  p o c o  e l  c o n t e x t o  g en e  
r a l  de l a  t e n d e n c i a ,  como c o n s e c u e n c i a  de no h a b e r  p o d i d o  d e t e r r a i n a r  — 
e l  p e s o  de l o s  c o n e j o s  c o m i d o s .
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TABLA 18 D i s t r i b u c i ô n  en f r e c u e n c i a  de p r e s a s  y % de b i £  
masa de l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s  de p e s o  c o n s i d e r a -  
d a s p a r a  B.  b u t e o ,
( n  = n^  de p r e s a s ;  g = n^  de g r a m o s ;  r  = r a z o n  
de l a  d i s t r i b u c i ô n  de c l a s e s ) .
CLASE PESO 
( e n  g )  

















2 7 ' 6 2
5 ' 3 2
3 0 ' 9 5
5 ' 8 2
3 ' 6 6
2 6 ' 6 2
2 ' 0 4
2 ' 6 2
3 3 ' 6 4
9 ' 6 0
6 ' 3 0
4 5 ' 8 0
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C o m p a r a c l o n  c o n  o t r a s  P o b l a c i o n e s
L o s  d i f e r e n t e s  a u t o r e s  q ue  t r a t a n  de  a l g u n a  f o r m a  e l  r e g i ­
men d e l  r a t o n e r o  en E s p a h a ,  d a n ,  en g e n e r a l ,  p o c a s  p r e s a s  p a r a  c o m p a - -  
r a r  ( v e r ,  e n t r e  o t r o s ,  A r a u j o ,  1 9 7 4  y P é r e z  C h i s c a n o ,  1 9 7 4 ) ,  s i  e x c e p -  
t u a m o s  a V a l v e r d e  ( 1 9 6 7 ) ,  y G a r z o n  ( 1 9 7 4 ) .
D e s g r a c i a d a m e n t e ,  l o s  d a t o s  a p o r t a d o s  p o r  V a l v e r d e  no s o n  -  
d i r e c t a m e n t e  c o m p a r a b l e s  s i  e x c e p t u a r a o s  u n o s  p o c o s  e s t o m a g o s  de l a  epo 
ca de r e p r o d u c c i o n  ( m a r z o —j u l i o ) ,  o b s e r v a n d o s e  en e l l o s ,  con  r e s p e c t o  
a S i e r r a  M o r e n a ,  un m a y o r  consuma de i n v e r t e b r a d o s  e n t r e  l o s  c u a l e s  d e ^  
t a c a n  g r i l l i d o s ,  a p r e c i a n d o s e  l a  m i sma  t e n d e n c i a  a l a  d i v e r s i f i c a c i o n  
o b s e r v a d a  p o r  n o s o t r o s .
De l a s  p r e s a s  t r a t a d a s  p o r  G a r z o n  ( 1 9 7 4 ) ,  u t i l i z a r e m o s  s o l o  
l o s  r e s t o s  de n i d o s  ( 2 1 ) ;  p u e s  e s t o m a g o s  a n a l i z a d o s  p o r  n o s o t r o s  de Va 
l l a d o l i d ,  a s i  como l o s  d a t o s  de V a l v e r d e  ( o p .  c i t )  p a r e c e n  i n d i c a r  que 
l o s  demas s on  i n v e r n a l e s .  En d i c h o s  r e s t o s ,  l o s  c o n e j o s  m u e s t r a n  b a s —  
t a n t e  s i m i l i t u d  en f r e c u e n c i a  c o n  S i e r r a  M o r e n a ,  o b s e r v a n d o s e  en g e n e ­
r a l  l a  mi sma t e n d e n c i a  en l a  a l i m e n t a c i ô n .
De l a  F r a n c i a  m e d i t e r r â n e a ,  T h i o l l a y  ( 1 9 6 8  c ) ,  dâ un t o t a l  
de 83 p r e s a s ,  n o t é n d o s e  p r i n c i p a l m e n t e  en e l l o s  l a  f a i t e  de c o n e j o s ,  e l  
a u m e n t o  de m i c r o m a m l f e r o s  y una  m a y o r  c a n t i d a d  de a v e s  que en S i e r r a  -  
M o r e n a ,  a s !  como un m e n o r  numér o  de i n v e r t e b r a d o s .
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4 .  EL TIEMPO
En S i e r r a  M o r e n a  e x i s t e n ,  como se  c o m e n t ô  a n t e r i o r m e n t e ,  -  
dos  p o b l a c i o n e s :  una  s e d e n t a r i a  y o t r a  de m i g r a n t e s  i n v e r n a l e s ,  que —  
a p a r e c e n  a a e d i a d o s - f i n a l e s  de O c t u b r e ,  d e s a p a r e c i e n d o  a p r i n c i p l e s  de 
F e b r e r o .  P a r a  mas d é t a i l s  v e r  B e r n i s  ( 1 9 6 6  b)  •
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ACCIPITER G E N T I L I S  ( A . q . )  ( A z o r )
1 .  POBLACION
P r e s e n t e  en t o d a  l a  z o n a  de e s t u d i o ,  n u n c a  l l e g a  a s e r  abun  
d a n t e .  La  m a y o r  d e n s i d a d  v i s t a  f u e  en l a  p a r t e  E,  p u i z â s  d e b i d o  a una  
m e j o r  c o n s e r u a c i o n  de l o s  h a b i t a t s  n e c e s a r i o s  p a r a  n i d i f i c a c i ô n .
2 .  EL ESPACIO
A p r o v e c h a  g e n e r a l m e n t e  l a s  b o v e d a s  f r o n d o s a s  f o r m a d a s  p o r  -  
A l n u s  q l u t i n o s a  y F r a x i n u s  s p . en e l  f o n d o  de  l o s  b a r r a n c o s  p a r a  s i - —-  
t u a r  s u s  n i d o s ,  c o l o c a n d o l o s  h a b i t u a l m e n t e  en e l  c e n t r o  de l a  c u p u l a ,  
en e l  t e r c i o  s u p e r i o r  de un  g r a n  a r b o l .  Cuando  f a l t a  e s t e  o es p o c o  —  
d e n s a ,  a p r o v e c h a  a r b o l e s  de g r a n  p o r t e  p a r a  u b i c a r l o s  en s i t i o s ,  g e n e ­
r a l m e n t e  s o l i t a r i o s  y e s c o n d i d o s .
De l o s  d i e z  n i d o s  p o r  n o s o t r o s  c o n o c i d o s ,  c i n c o  e s t a b a n  en 
EM, c u a t r o  en y uno en e x i s t i e n d o  como s e  v e  u na  p r e f e r e n c i a  c l ^
r a  de l a  e s p e c i e  p o r  l o s  h é b i t a t s  mas c o n s e r v a d o s  y menos v i s i t a d o s  p o r  
e l  h o m b r e .
H a b i t a t s  de Caza
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  a l  t o m a r  l a s  o b s e r v a c i o n e s  p u e d e n
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t e n e r  una  c i e r t a  d e s v i a c i o n ,  p o r  l a  c o s t u m b r e  da e s t e  a v e  a c a z a r  en — 
t e r r e n e s  b o s c o s o s ,  a l  a c e c h o  en e l  i n t e r i o r  de  un  a r b o l ,  no s i e n d o  v i ­
s i b l e  en e s a s  o c a s i o n e s .
A p e s a r  de e l l o ,  e l  c o n j u n t o  de  l a s  o b s e r w a c i o n e s ,  v e i n t i —  
dos  en t o t a l ,  d e n o t a n  u n a  t e n d e n c i a  de l a  m i s m a  h a c i a  l o s  h a b i t a t s  bo£  
COSOS ( 5 9 ' 1 %  p a r a  EM y E A ) .
3 .  EL ALIMENTO 
G rup os  T a x o n o m i c o s
E l  r e g i m e n  d e l  a z o r  v i e n e  d e f i n i d o  p o r  d o s  g r u p o s  e s e n c i a l -  
m e n t e :  a v e s  y m a m i f e r o s  ( v e r  t a b l a  1 9 ) ,  s u p e r a n d o  e l  p r i m e r o  un 80% —  
t a n t o  en f r e c u e n c i a  como en b i o m a s a ,  y en t o d a s  e l l a s  h ay  t in g r a n  nume 
r o  de e s p e c i e s  de  b o s q u e s .
D e n t r o  de a v e s  s e  d e s t a c a n ,  e s p e c i a i m e n t e ,  a r r e n d a j o s ,  ( Ga-  
r r u l u  s q l a n d a r i u s ) y r a b u d o s  ( C y a n o p i c a  c y a n e u s ) , p o r  su  a l t a  r e p r e -  
s e n t a c i o n , a b s o r v i é n d o  mas d e l  50% en b i o m a s a .
No es t a m p o c o  d e s d e h a b l e  en f r e c u e n c i a  e l  p a p e l  de l o s  p as e  
r i f o r m e s  no c o r v i d o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  e s t o r n i n o s  ( S t u r n u s  u n i c o l o r ) y -  
m i r l o s  ( T u r d u s  m e r u l a ) , a u n q u e  d e s c i e n d e n  en b i o m a s a  d e b i d o  a l a s  p e - -  
q u e n a s  a v e s  i n c l u i d a s  en d i c h o  g r u p o .
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TABLA X9  D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  y b i £  
masa p a r a  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  coin 
s i d e r a d o s  p a r a  A.  g e n t i l i s .
( n  = n9 de p r e s a s ;  g = n -  de g r a m o s )
GRUPOS




g = 1 9 3 9 9 ' 2 5
REPTILES
AVES
G a l l i f o r m e s
C o r v i d o s
C o l u m b i f o r m e s
P a s e r i  f o r m e s  
no c o r v i d o s
O t r a s  Aves
MAMIFEROS
L agomor  f o s
O t r o s  M a m i f e r o s
2 ' 4 4
B 3 ' 5 4  
7 ' 9 3  
4 8 ' 7 8
7 ' 3 2
1 4 ' 0 2
5 ' 4 9
1 4 ' 0 2
1 2 ' 1 9
1 ' 8 3
2 " 0 6
8 1 ' 2 9
9 ' 4 1
5 0 ' 5 2
8 ' 6 9
7 ' 5 0
5 ' 1 7
1 3 ' 6 3
1 4 ' 4 8
2 ' 1 5
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Db l o s  g r u p o s  r e s t a n t e s  s 6 l o  g a l l i f o r m e s  y c o l u m b i f o r m e s  s £  
p e r a n  e l  7% s i e n d o  l a  e s p e c i e  mas i m p o r t a n t e  A . r u f a , con  t r e c e  e j emr r -
p l a r e s  c a p t u r a d o s .
En m a m i f e r o s ,  s o n  l a g o m o r f o s  ( c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  c o n e j o s ) ,  
q u i e n e s  a p o r t a n  e l  m a y o r  numér o  de p r e s a s ,  l l e g a n d o  a c o n s t i t u i r  en —  
b i o m a s a  un 8 7 ' 9 7 %  de e l l o s ;  y l o s  r e p t i l e s ,  r e p r e s e n t a d o s  e x c l u s i v a m e n  
t e  p o r  L . l e p i d a , no t i e n e n  p r a c t i c a m e n t e  i m p o r t a n c i a  en e l  r e g i m e n .
D e s t a c a  en e l  c o n j u n t o  de l a s  p r e s a s  l a  p r e s e n c i a  de un r a —
t o n e r o  ( B . b . ) ,  r a p a z  de t a m a h o  s i m i l a r  a l  a z o r ,  p u d i e n d o  c a l i f i c a r  a -
e s t e  u l t i m o  de  s u p e r p r e d a d o r  en l a  c o m u n i d a d .
Tamaho de P r e s a s
Dos c l a s e s  B y C,  o b s e r v a n  mas d e l  65% en f r e c u e n c i a  de c a£  
t u r a s ,  ( v e r  t a b l a  2 0 ) ,  r a o s t r a n d o  l a  s e g u n d a  u n a  p r e p o n d e r a n c i a  t o d a v i a  
m a y o r  en b i o m a s a .  La c l a s e  E,  m i s  b a j a  que l a s  a n t e r i o r e s  en f r e c u e n —  
c i a ,  t i e n e  s i n  e m b ar g o  una  i m p o r t a n c i a  s i m i l a r  a B en b i o m a s a ,
E s t o  es l o g i c o  s i  pensaraos  que en l a s  d o s  p r i m e r a s  se i n c l u  
y en  a r r e n d a j o s ,  r a b u d o s  y u r r a c a s ,  a s l  como p i t o s  r e a l e s ,  e s t o r n i n o s ,  
m i r l o s  y t o r t o l a s ,  E s t a n d o  l a  t e r c e r a  f o r m a d a  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  
c o n e j o s  y p a l o m a s ,
O t r a  c l a s e  ( D )  m a n t i e n e  su v a l o r ,  a u n q u e  no s o b r e p a s a  e l  10% 
en n i n g u n o  de l o s  c a s o s ,  i n t e g r a n d o s e  en e l l a  u n i c a m e n t e  A,  r u f a .
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TABLA 20 D i s t r i b u c i ô n  de p e r c e n t a g e s  p o r  f r e c u e n c i a  y b i £
masa en l a s d i f e r e n t e s  c l a s e s c o n s i d e r a d a s  p a r a
A,  g e n t i l i s •
( n  = nS de p r e s a s ;  g = n^ de g r a m o s ;  r  = r a z ô n
de l a  d i s t r i b u c i ô n  de c l a s e s ) •
CLASE PESO 
( e n  g)  




g = 1 9 3 9 9 ' 2 5
A G -  60 3 ' 8 0 0 ' 7 4
B 60 -  120 27 ' 8 5 1 9 ' 3 5
C 120 -  240 4 1 ' 1 4 4 8 ' 0 9
D 240 -  480 8 ' 2 3 9 ' 6 2
E 480  -  960 1 7 ' 0 9 1 9 ' 9 8
F \  960 l ' 8 0 2 ' 2 2
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Como hemos v l s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  e l  a z o r  en S i e r r a  M o re n a  —  
t i e n d e  a o c u p a r  l a s  a r e a s  mas c o n s e r v a d a s ,  p e r s i s t i e n d o  s i n  e m b ar g o  a ^  
g u n o s  e j e m p l a r e s  en z o n a s  r e l a t i v a m e n t e  h u r a a n i z a d a s ,  en l a s  c u a l e s  hay  
m a y o r  a b u n d a n c i a  de e s p e c i e  como p e r d i c e s  y p a l o m a s ,  p r o p i a s  de m e d i o s  
t r a n s f o r m a d o s ; e x i s t i e n d o  en e s t a s  a r e a s  l a  p o s i b i l i d a d  de un c a m b i o  — 
en l a  d i r e c c i o n  de p r e d a c i ô n  h a c i a  e s t a s  e s p e c i e s ,  e s p e c i a l m e n t e  c u a n — 
do e s o s  t e r r e n o s  s on  d e d i c a d o s  a c o t o s  de c a z a  m e n o r ,  R e s u l t a d o s  s i m i -  
l a r e s  o b t i e n e n  Opdam e t  a l  ( 1 9 7 7 ) ,  en C e n t r o  E u r o p a ;  a s i  como n o s o t r o s  
en l a  zona  de g r a n d e s  c o t o s  m a n c h e g o s ,  d o n d e  e l  a z o r  p r e d a  f u n d a m e n t a l  
m e n t e  s o b r e  l a  p e r d i z  ( F ,  A m o r e s ,  i n é d i t o ) ,
C o m p a r a c i o n  c é n  O t r a s  P o b l a c i o n e s
L o s  a u t o r e s  que  han t r a t a d o  l a  a l i m e n t a c i o n  en E s p a h a ,  v e r  
e n t r e  o t r o s ,  G a r z o n  ( 1 9 6 9  y 1 9 7 4 ) ,  B e r n i s  ( 1 9 7 4 ) ;  y E l o s e g u i  ( 1 9 7 4 ) ;  -  
e n c u e n t r a n  en f o r m a  s i m i l a r  a n o s o t r o s  u o a  f u e r t e  i n c i d e n c i a  de l a s  —-  
a v e s  en l a  d i e t a ,  v a r i a n d o  l o c a l m e n t e  l a  I m p o r t a n c i a  de l o s  c o r v i d o s  — 
con  r e s p e c t o  a n u e s t r o s  d a t o s ,
A r a u j o  ( 1 9 7 4 ) ;  a l  a n a l i z a r  45 p r e s a s  d e l  G u a d a r r a m a ,  encue_n 
t r a  un s i g n i f i c a d o  muy s i m i l a r  de c o n e j o s  y a v e s  a l  d e t e r r o i n a d o  p o r  n £  
s o t r o s ,  s i e n d o  l o s  c o r v i d o s  a l l i  p r e d a d o s ,  e s p e c i e s  de m a y o r  t ama no  c £  
mo C, m o n e d u l a  y C, c o r o n e .
En su e s t u d i o  s o b r e  f a l c o n i f o r m e s  en M o n t e s  de T o l e d o ,  M o r i  
l l o  y L a l a n d a  ( 1 9 7 2 ) ;  a p o r t a n  50 p r e s a s  s i e n d o  d e s t a c a b l e  ( a  p e s a r  d e l  
b a j o  n9 de p r e s a s ) ,  e l  a l t o  p o r c e n t a j e  ( 20%)  de r e p t i l e s  p r e d a d o s ,  t o -
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dos  e l l o s  L . l e p l d a , y s i n  e m b a r g o ,  en una z o n a  como e s t a  t a n  c o n e j e r a  
t r a d i c i o n a l m e n t e ,  e s t a  a u s e n t e  e l  c o n e j o  como p r e s a ,  no e x i s t i e n d o  p o r  
o t r a  p a r t e  n i n g û n  m a m l f e r o  en l a  d i e t a ,  en c o n t r a  de  l o  h a l l a d o  p o r  n £  
s o t r o s  en S i e r r a  M o r e n a ,
E l  p a p e l  d e s e m p e h a d o  p o r  l a s  a v e s  es s i m i l a r  a l  e n c o n t r a d o  
en S i e r r a  M o r e n a ,  a u n o u e  en M o n t e s  de T o l e d o  ( a l  menos  en e s a  z o n a ) ,  -
c a z a  menos p e r d i c e s  y m a y o r  n u m é r o  de c o r v i d o s ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  e l  - -
p r i n c i p a l  es P i c a  p i c a , mas a b o n d a n t e  en ese  â r e a  que  en S i e r r a  M o r e n a ,
L a  t e n d e n c i a  d e l  a z o r  a c a z a r  p r e s a s  de b o s q u e ,  a n t e r i o r m e r ï
t e  c o m e n t a d o  p o r  n o s o t r o s ,  se  m a n t i e n e  en E s c a n d i n a v i a ,  M o r t e  y C e n t r o  
de E u r o p a  ( v e r ,  e n t r e  o t r o s ,  U t t e n d o r f e r  ( 1 9 3 8 ) ;  H o g l u n d ,  ( 1 9 6 4  a b ) ; 
T h i o l l a y ,  ( 1 9 6 7 ) ;  Opdam e t  a l  ( 1 9 7 7 ) ;  l l e g â n d o s e  a c o m p o r t e r  como un -  
e s p e c i a l i s t a  en a v e s  (98% de e l l a s  en f r e c u e n c i a ) .
4 ,  EL TIEMPO
C o n s i d e r a d o  en g e n e r a l  como una  e s p e c i e  s e d e n t a r i a  ( B e r n i s ,  
1 9 6 6  b ) ,  en l a  z on a  de e s t u d i o  se  c o m p o r t a  de i g u a l  f o r m a ,  no t e n i e n d o  
d a t o s  de d e s p l a z a m i e n t o  o e m i g r a c i ô n .
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MILVUS MILVUS ( M . m . )  ( M i l a n o  r e a l )
1 .  POBLACION
Es f r e c u e n t e  en l a  s i e r r a  d u r a n t e  l a  e p o c a  I n v e r n a l ,  d i s t r l  
b u y e n d o s e  en g r u p o s  de d e n s i d a d  v a r i a b l e .
D e b i d o  a l a  d i s t r i b u c i ô n  h e t e r o g e n e a  de  l o s  g r u p o s  q u e ,  p o r  
o t r a  p a r t e ,  no p a r e c e n  e s t a b l e c e r  s u  r e s i d e n c i a  de f o r m a  muy f i j a ,  es  
d i f i c i l  e v a l u a r  l a  p o b l a c i o n  e x i s t a n t e  d u r a n t e  e s t a  é p o c a .  C o n s i d e r i n -  
do a l a  s i e r r a  en su c o n j u n t o ,  es una  e s p e c i e  comun p e r o  no d e n s a ,  en 
i n v i e r n o ,  p e r o  en é p o c a  de r e p r o d u c c i ô n  e s t a  p r a c t i c a m e n t e  a u s e n t e  d e l  
â r e a .
2 .  EL ESPACIO
A p e s a r  de l a  i n t e n s a  b ù s q u e d a  r e a l i z a d a ,  no hemos p o d i d o  -  
e n c o n t r a r  n i n g û n  n i d o  en e l  a r e a  de e s t u d i o ,  t e n i e n d o  s o l o  r e f e r e n c i a s  
i n d i r e c t e s ,  no c o n f i r m a d a s  p o r  n o s o t r o s ,  en C a s t i l b l a n c o  de l o s  A r r o —  
y o s  ( S e v i l l e ) ,  l o s  P e d r o c h e s  ( C ô r d o b a ) ,  y en l a  p e n i l l a n u r a  d e l  e s t e  -  
en l a  u n i o n  c o n  S i e r r a  M a d r o n a .
H a b i t a t s  de Caza
L a s  o b s e r v a c i o n e s  t r a t a d a s  en e l  e s t u d i o  ( 1 1 5 )  p r o c e d e n  t o -
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d a s  de i n v i e r n o ,  c o n  e x c e p c i o n  de t r è s  t o r n ad es  en v e r a n o .
D u r a n t e  su  e s t a n c i a ,  e s t a  e s p e c i e  o c u p a  g e n e r a l m e n t e  v a l l e s  
y p e n i l l a n u r a s  de l a  s i e r r a ,  l u g a r e s  t o d o s  e l l o s ,  con  b a s t a n t e  i n f l u e n  
c i a  a n t r o p ô g e n a ,  s i e n d o  e n c o n t r a d o  un m e n o r  n u m é r o  de v e c e s  en l a s  — -  
a r e a s  mas c o n s e r v a d a s  d o n d e  a b u n d a  E£[ y l a  i n f l u e n c i a  a n t r o p ô g e n a  es -  
m i n i m a .
L o s  h a b i t a t s  de c a z a  mas f r e c u e n t a d o s  s on  E_A, BM[ y r e u - -  
n i e n d o  en c o n j u n t o  e l  73% de l a s  o b s e r v a c i o n e s  r e a l i z a d a s ,  m o s t r a n d o  -  
l a  e s p e c i e  una  m a r c a d a  t e n d e n c i a  a l a  u t i l i z a c i ô n  de h é b i t a t s  c o n  t r a n £  
f o r m a c i ô n  h u m a n a .  O t r o  h é b i t a t s  v i s i t a d o  t a m b i e n  un a l t o  n u m ér o  de v e ­
c e s  f u e  ( 2 4 ' 3 % ) ,  en é l  l a  e s p e c i e  t i e n e  t e n d e n c i a  a c a z a r  g e n e n a l - -  
m e n t e  s o b r e  l o s  b o r d e s  y p u n t o s  d o n d e  e l  m a t o r r a l  es menos d e n s o  y / o  — 
f o r m a  p e q u e n o s  c l a r o s .
3 .  EL ALIMENTO
L o s  d a t o s  a l i m e n t i c i o s  q ue  p o s e e m o s  se r e f i e r e n  s ô l o  a dos  -  
e s t o m a g o s ,  uno  de e l l o s  de l a  z o n a  de H u e l v a ,  con  un V a n e l l u s  v a n e l l u s , 
y e l  o t r o  de  l a  z o n a  de B a d a j o z ,  c o n  una  E m b e r i z a  c i a  y un  P a s e r  d o m e s -  
t i c u s . Es c o r r i e n t e  e n c o n t r a r l o  en l o s  b a s u r e r o s ,  h a b i e n d o  o b s e r v a d o  -  
n o s o t r o s  h a s t a  40  i n d i v i d u o s  a l a  s a l i d a  de  u n  p u e b l o  en l a  f a l d a  ex —  
t r e m e n a  de l a  S i e r r a .
L o s  h a b i t a t s  c a r r o h e r o s  de e s t a  e s p e c i e ,  c o m e n t a d o s  p o r  V a l
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v e r d e  ( 1 9 6 7 ) ,  en D o n a n a ,  se  c o n s e r v a n  en l a  z o n a  de e s t u d i o ,  s i e n d o  un 
v i s i t a d o r  coraûn j u n t o  a c ô r v i d o s  y b u i t r e s  de l o s  d e s p o j o s  t i r a d o s  en 
e l  campo d e s p u ê s  de l a s  g r a n d e s  m o n t e r i a s ,  s o b r e  t o d o  en l a s  z o n a s  ce  ri 
t r o  y e s t e  de l a  S i e r r a .
4 .  EL TIEMPO
Se t r a t a  de una  p o b l a c i o n  de i n v e r n a n t e s ,  que  s u s t i t u y e  a -  
su c o n g e n e r i c ü  M i l v u s  m i q r a n s , a u s e n t e  d u r a n t e  e s t e  p e r i ô d o  de l a  S i e ­
r r a .  Hemos r e g i s t r a d o  l a s  p r i m e r a s  l l e g a d a s  a m e d i a d o s  de S e p t i e m b r e  y 
o b s e r v a n d o s e  l o s  û l t i m o s  i n d i v i d u o s  a m e d i a d o s  de  F e b r e r o ,  a u n q u e  l o s  
û l t i m o s  v i s t o s  f u e r o n  e l  2 5 - 0 3 - 7 3  y 1 8 - 0 4 - 7 3 ,  q u i z â s  en p a s o  t a r d i o .
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MILVU5 MIGRANS ( M i m u )  ( M i l a n o  n e g r o )
1 .  POBLACION
Comôn en t o d a  l a  s i e r r a ,  se  d i s t r i b u y e ,  a l  i g u a l  q ue  su c o £  
g e n e r i c o  M ,m . ,  en v a l l e s  y p e n i l l a n u r a s ,
Au nq ue  e l  n u m é r o  de p a r e j a s  n i d i f i c a n t e s  es d i f i c i l  de c a l ­
c u l e r ,  podemos  e s t i r a a r l a s  en n û m e r o  i n f e r i o r  a 5 0 0 ,  d é n d o s e  l a  max ima  
c o n c e n t r a c i â n  p o r  n o s o t r o s  c o n o c i d a  ( 5  n i d o s )  en una  s u p e r f i c i e  de 
2 . 6 0 0  Has .
2 .  EL ESPACIO
Es un t l p i c o  n i d i f i c a n t e  de â r b o l  en t o d o  e l  é r e a  de e s t u d i o  
( 1 4  n i d o s  en a r b o l ) ,  e s c o g i e n d o  g e n e r a l m e n t e  z o n a s  d o n d e  e l  a r b o l a d o  — 
es d e n s o  a u n q u e  no t o t a l m e n t e  c e r r a d o .
De l o s  c a t o r c e  n i d o s  c o n o c i d o s  p o r  n o s o t r o s ,  t r e c e  e s t a b a n  
en E_A y uno  en £M* Es i n t e r e s a n t e  r e s a l t a r  e l  g r a n  numér o  de e l l o s  ( 9 )  
e n c o n t r a d o s  a menos de 300  r a t s ,  d e l  a g u a ;  e s t a  t e n d e n c i a  p u e d e  i r  l i —  
gada  a l  c o m p o r t a m i e n t o  a l i m e n t i c i o  de l a  e s p e c i e ,  como v e r e m o s  a c o n t j ^  
n u a c i ô n .
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H é b i t a t s  de Caza
E l  h a b i t a t s  mas f r e c u e n t a d o  en ( 3 5 ' 2 % ) ;  e l l o  es  l ô g i c o  -  
s i  pens âmes  que  en t o d o  e l  a r e a  se  d a n  m o r t a n d a d e s  p e r i ô d i c a s  de p e c e s  
d u r a n t e  l a  é p o c a  e s t i v a l ,  a p r o v e c h a d a s  p o r  l o s  m i l a n o s  e x t e n s i v a m e n t e .  
De l o s  h a b i t a t s  r e s t a n t e s ,  ^  es e l  mas v i s i t a d o ,  s i e n d o  u t i l i z a d o s  £  
y un numér o  de v e c e s  b a s t a n t e  s i m i l a r  ( 1 0 ' 5 %  y 1 2 ' 1 % ) ,  De é s t o s  —
e l  m i l a n o  r e c o r r e  g e n e r a l m e n t e  c l a r o s  y z o n a s  v e r d e s ,  e n c o n t r a n d o l o  p £
c as  v e c e s  en l a s  z o n a s  mas e s p e s a s  d e l  m o n t e .
Es p u e s  u na  e s p e c i e  que  a p r o v e c h a  g e n e r a l m e n t e  l o s  c u r s o s  -
de agua  y h é b i t a t s  c o n  i n f l u e n c i a  humana como c a z a d e r o  f u n d a m e n t a l ,  - -
a s i  como l a  f i j a c i ô n  de  su  r e s i d e n c i a ,  m o s t r a n d o  h é b i t o s  muy s i m i l a r e s  
a su c o n g e n é r i c D  e l  m i l a n o  r e a l .
3 .  EL ALIMENTO
La c a r a c t e r i z a c i ô n  d e l  r é g i m e n  a l i m e n t i c i o  en e l  m i l a n o  n e ­
g r o ,  v i e n e  dada  p o r  e l  a m p l i o  e s p e c t r o  de l a  d i e t a ,  i n c l u y e n d o  en e l l a  
d e s d e  c o l e ô p t e r o s  a c a r r o h a .
A l  o b s e r v a r  l a  t a b l a  21 l l a m a  l a  a t e n c i o n  en p r i m e r  l u g a r  -  
e l  a l t o  p o r c e n t a j e  en f r e c u e n c i a  y b i o m a s a  de a v e s  p r e d a d a s ,  p r i n c i p a l  
m e n t e  p a s e r i f o r m e s  ( 5 4 ' 1 5 % )  de e s t a s ) ,  y s i e n d o  un  g r a n  nûraero  de - - - -  
e l l o s  ( h a s t a  9 2 ' 5 %  en c o r v i d o s ) ,  j o v e n e s  v o l a n d e r o s ,  p u d i e n d o  p r o c é d e r  
o t r o s  ( T u r d u s  v i s c i v o r u s )  de n i d o s  r o b a d o s .
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TABLA 21 D i s t r i b u c i ô n  de p e r c e n t a g e s  en f r e c u e n c i a  y b i £  
masa p a r a  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  c o £  
s i d e r a d o s  p a r a  M. m i q r a n s
( n  = n9 de p r e s a s ;  g = de g r a m o s )
GRUPOS
( e s p e c i e s ^
% FRECUENCIA 
n = 1 82
% BIOMASA 





L . l e p i d a
AVES
C o l u m b i f o r m e s
P a s e r i  f o r m e s  
O t r a s  Aves  
MAMIFEROS 
L a go m o r  f o  s 
O t r o s  M a m i f e r o s
1 2 ' 6 4
2 1 ' 4 3
3 ' 8 5
1 3 ' 7 4
6 ' 6 0
3 2 ' 4 7
6 ' 0 4
1 7 ' 5 8
8 ' 8 4
1 5 ' 9 3
1 1 ' 5 4
4 ' 3 9
0'12
2 8 ' 8 7
2'10
9 ' 3 1
5 ' 9 2
3 9 ' 2 2
8 ' 1 5
2 0 ' 5 0
1 0 ' 5 7
2 0 ' 3 9
1 6 ' 2 9
4 ' 1 0
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Nada d e s d e h a b l e  es  e l  p a p e l  r e p r e s e n t a d o  p o r  p e c e s ,  p r i n c i -  
p a l r a e n t e  C h o n d r o s t o r o a  p o l l l e p i s , l l e g a n d o  i n c l u s o  a l  30% de l a  d i e t a ,  
en b i o m a s a .
E l  t e r c e r  l u g a r  en o r d e n  de  i m p o r t a n c i a  es  a c a p a r a d o  p o r  
r a f f e r o s  ( 1 7 ' 5 8 % ) ,  d o n d e  os  c o n e j o s  l l e g a n  a c o n s t i t u i r  e l  7 9 ' 9 %  de —  
e l l o s ,  e s t a n d o  e l  r e s t o  . n t e g r a d o  p o r  c a r r o h a  y m i c r o m a m l f e r o s .
L o s  g r u p o s  r e ; t a n t e s  no t i e n e n  p r a c t i c a m e n t e  i n c i d e n c i a  en 
su a l i m e n t a c i o n  c on  e x c e j c i o n  de l o s  r e p t i l e s ,  c o m p u e s t o  m a y o r i t a r i a —  
m e n t e  p o r  L .  l e p i d a  ( 6 3 ' i S % ) .  L o s  i n v e r t e b r a d o s ,  c on  g r a n  r e p r é s e n t a —  
c i o n  en f r e c u e n c i a  ( 1 2 ' 6 / % )  no s i g n i f i c a n  nada  p r a c t i c a m e n t e  en b i o m a — 
sa d e b i d o  a su  b a j o  p e s o .
La a m p l i t u d  de l a  d i e t a  o b s e r v a d a  en e l  m i l a n o  n e g r o  c r e e —— 
raos r e s p o n d e  f u n d a r o e n t a l m a n t e  a d o s  f a c t o r e s  e s e n c i a l e s ;  o p o r t u n i s m o  -  
p r e d a d o r  c o n d u c i d o  h a c i a  i r e s a s  t o r p e s  y / o  d é b i l e s  y un  N a b i t o  c a r r o h e  
r o  ( v e r ,  e n t r e  o t r o s ,  V a l r e r d e ,  ( 1 9 6 7 ) ;  A l v a r e z ,  e t  a l ,  ( 1 9 7 6 ) ,  p e r m i -  
t i e n d o l e  a p r o v e c h a r  ademai  de c a r r o h a s  de g r a n  t a m a h o  ( C e r v u s , o v i s  y 
c a p r a ) . o t r a s  de menor  t a . l a  como c o n e j o s  m i x o m a t o s i c o s  p e c e s  en s u p e £  
f i c i e  y / o  a v e s  r a u e r t a s  po:  d i f e r e n t e s  c a u s a s ,  r e d u n d a n d o  t o d o  e l l o  en 
una  t e n d e n c i a  muy a c u s a d a  a l  g e n e r a l i s m o  d e n t r o  de S i e r r a  M o r e n a .
Tamaho de P r e s a s
Cuando  c o n s i d e i a m o s  e l  r é g i m e n  en f u n c i ô n  de  l o s  p e s o s  e s t i  
a do s  p a r a  c ada  p r e s a  ( v e r  t a b l a  2 2 )  s e  p o n e  de r e l i e v e  l a  p r e p o n d e r a n t
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TABLA 22 D i s t r i b u c i ô n  de p e r c e n t a g e s  en f r e c u e n c i a  y b i £  
masa p a r a  l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s  de p e s o  c o n s i d e ­
r a d a s  p a r a  M. m i q r a n s
( n  = n9 de p r e s a s ;  g = n9 de g r a m o s ;  r  = r a z ô n
de l a  d i s t r i b u c i ô n  de c l a s e s ) .
CLASE PESO % FRECUENCIA
N = 179
( e n  g )  
r  = 2
% BIOMASA 



















2 1 ' 7 9
1 4 ' 5 3
3 7 ' 9 9
4 ' 4 7
1 7 ' 3 2
3 ' 9 1
2 ' 1 8
12'10
5 1 ' 1 3
6'01
2 3 ' 3 1
5 ' 2 6
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c i a  de l a  c l a s e  D ( 3 7 ' 9 9 %  en f r e c u e n c i a  y 5 1 ' 1 3 %  en b i o m a s a ) ,  ac o mp a—  
h a d a  en m e n o r  g r a d o  p o r  E ( 2 3 ' 3 1 %  en b i o m a s a ) ,  a p o r t a n d o  ambas  en c o n ­
j u n t o  c a s i  e l  75% de l a  b i o m a s a  c o n s u m i d a  p o r  M i l v u s  m i q r a n s .
La f u e r t e  i n c i d e n c i a  de  l a  p r i m e r a  ( C )  en l a  d i e t a  v i e n e  d £  
t e r r a i n a d a  d i r e c t a m e n t e  p o r  su  c o m p o s i c i ô n ,  p u e s  i n c l u y e  f u n d a m e n t a l m e r i  
t e  r e p t i l e s  de t a l l a  g r a n d e ,  a s l  como p e c e s  y a v e s  de m e d i a n o  t a m a n o ;  
e s t a n d o  l a  c l a s e  E r e s t r i n g i d a  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  a l o s  c o n e j o s .
De l a s  r e s t a n t e s  c l a s e s  q u e  c o n t r i b u y e n  en m e n or  m e d i d a ,  sjS 
l o  l a  B ( 6 1 - 1 2  g r s ) ,  f o r m a d a  p r i n c i p a l m e n t e  de  r e p t i l e s  y a v e s  de p e —  
q u e h a  t a l l a ,  t i e n e  u n a  s i g n i f i c a c i ô n  s u p e r i o r  a l  10% en b i o m a s a  y f r e ­
c u e n c i a ,  p u e s  a u n q u e  A r e p r e s e n t s  un 2 1 ' 7 9 %  en f r e c u e n c i a ,  su  v a l o r  en 
b i o m a s a  es m l n i m o  d e b i d o  a l  g r a n  nûrae ro  de  i n v e r t e b r a d o s  que  a b s o r v e .
C o m p a r a c i o n  con  O t r a s  P o b l a c i o n e s
La d i e t a  de m i l a n o  n e g r o  ha s i d o  o b j e t o  de n u m e r o s o s  e s t u —  
d i o s  en E s p ah a  ( v e r ,  e n t r e  o t r o s ,  V a l v e r d e ,  1 9 6 7 ;  B e r n i s ,  1 9 7 4 ;  y C a r -  
z ô n ,  1 9 7 4 ) .  P o n i e n d o s e  en t o d o s  e l l o s  de  m a n i f i e s t o ,  a l  i g u a l  q ue  en -  
S i e r r a  M o r e n a ,  g r a n  d i v e r s i d a d  en l a  d i e t a  y t e n d e n c i a  a l  g e n e r a l i s m o .  
Aunque  V a l v e r d e  ( o p .  c i t )  dâ u na  l i s t a  de 225  p r e s a s ,  no l a  p o d r e m o s  -  
e s t u d i a r  en n u e s t r a  c o m p a r a c i o n  p o r  s e r  de p e r i o d o  a n t e r i o r  a l a  m i x o -  
m a t o s i s  y c a r e c e r  n o s o t r o s  de i n f o r m a c i ô n  a l  r e s p e c t o .
L o s  d a t o s  e x p u B s t o s  p o r  F e r n â n d e z - C r u z  ( 1 9 7 3 ) ,  y D e l i b e s  ( 1 9 7 5 )  
se  r e s u m e n ,  j u n t o  a l o s  n u e s t r o s  de S i e r r a  M o r e n a ,  p a r a  l a  c o m p a r a c i ô n
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p o r  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  en l a  t a b l a  2 3 .
D i c h a  t a b l a  23 es  una  m u e s t r a  mas d e l  o p o r t u n i s m o  de e s t a  -
e s p e c i e ,  que t i e n d e  a c a z a r  en c a d a  e c o s i s t e m a  l o  mas f r e c u e n t e ,  f â c i l  
y r e n t a b l e .  En D o h a n a ,  d o n d e  n i d i f i c a n  en e l  b o r d e  m a r i s m e n o ,  c e n t r a  -  
s u  p r e d a c i ô n  en a v e s ,  c a p t u r a n d o  p o l i o s  d e  a v e s  a c u a t i c a s  y m an c o n e s  -  
de  p a t o ,  p r e s a s  f a c i l e s  y muy r e n t a b l e s  e n e r g é t i c a m e n t e .  En l a s  o t r a s  
d o s  l o c a l i d a d e s  d o n d e  e s a s  p r e s a s  f a l t a n ,  d i r i g e  su p r e d a c i ô n  h a c i a  e l  
c o n e j o  y l o s  r e p t i l e s  en S i e r r a  M o r e n a ,  y en C é c e r e s ,  d o n d e  a q u e l l a  e£ 
p e c i e  es menos a b u n d a n t e ,  a l o s  r e p t i l e s .  La  m a y o r  c a p t u r a  de i n v e r t e ­
b r a d o s  en S i e r r a  M o r e n a ,  c o n  r e s p e c t o  a C a c e r e s ,  es  p o c o  e x p l i c a t i v e  -  
no a s l  c o n  r e s p e c t o  a D o h a n a ,  d o n d e  e s t a  e s p e c i e ,  m i e n t r a s  p u e d a ,  c a p -
t u r a r â  p r e s a s  mas r e n t a b l e s  y a l l l  muy a b o n d a n t e s .
Los  d a t o s  de  l a s  t r e s  l o c a l i d a d e s  m u e s t r a n  c l a r a m e n t e  e l  r £  
g i m e n  de u n a  r a p a z  e s t i v a l ,  que  p a s a r l a  d i f i c u l t a d e s  p a r a  v i v i r  en l o s  
m is mo s  e c o s i s t e r a a s  en i n v i e r n o ,  c u a n d o  no h ay  j ô v e n e s ;  d i s m i n u y e n  l o s  
c o n e j o s  j o v e n e s  y e n f e r m e s ,  no e s t a n  a c t i v o s  l o s  r e p t i l e s  y l a  p o s i b i ­
l i d a d  de e n c o n t r a r  p e c e s  c a p t u r a b l e s  en s u p e r f i c i e s  o m u e r t o s  es  m i n i ­
ma.
D e n t r o  de  E u r o p a ,  l o s  d a t o s  mas n u m e r o s o s  son  a p o r t a d o s  p o r  
G l u t z  e t  a l  ( 1 9 7 1 ) ,  y u n a  m e ra  c o m p a r a c i ô n  c u a l i t a t i v a  m u e s t r a  v a r i a —  
c i o n e s  l o c a l e s  de l a  d i e t a ,  a u n q u e ,  en t e r m i n e s  g é n é r a l e s  y c on  r e s p e c  
t o  a S i e r r a  M o r e n a ,  p r e d a n  s o b r e  un m a y o r  nu mé r o  de m a m i f e r o s ,  s o b r e  -  
t o d o  de m i c r o t i n o s ,  d e s a p a r e c i e n d o  l o s  i n v e r t e b r a d o s  y r e p t i l e s .
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TABLA 23 C o m p a r a c i o n  d e l  r e g i m e n  a l i m e n t i c i o  d e l  M i l a n o  
n e g r o  en S i e r r a  M o r e n a  con  o t r a s  l o c a l i d a d e s  —  
m e s o m e d i t e r r a n e a s , P e r c e n t a g e s  en f r e c u e n c i a  de 
p r e s a s .
( N = n9 de p r e s a s )
GRUPO
L o c a l i d a d  /  A u t o r
DONANA
D e l i b e s
1 9 7 5
CACERES 











T o t a l  P r e s a s
1 4 ' 1
5 9 ' 3
4 ' 3
B ' O




3 2 ' 5
3 3 ' 0
3 ' 0
1 5 ' D
7 ' 5
301
1 5 ' 9 3
3 2 ' 4 7
1 3 ' 7 4
3 ' 8 5
2 1 ' 4 3
1 2 ' 6 4
183
—13 7—
4 .  EL TIEMPO
En c o n t r a p o s i c i ô n  a su c o n g e n a r i c o  M. m i l v u s , e l  m i l a n o  n e ­
g r o  es un e m i g r a n t s  e s t i v a l ,  y a u n q u e  en dos  o c a s i o n e s  nos  han  dado d £  
t o s  de i n v e r n a n t e s ,  mo l o s  püdemos  c o n s i d é r e r  p o r  e s t i m a r l o s  d u d o s o s .
L a s  p r i m e r a s  a v e s  o b s e r v a d a s  p o r  n o s o t r o s  c o r r e s p o n d e n  a l a  
û l t i r a a  q u i n c e n a  de f e b r e r o ,  s i e n d o  c o n c r a t a m e n t e  e l  2 3 - 0 2 - 7 3 ,  v i s t o  un 
e j e r o p l a r  c i c l e a n d o  s o b r e  ^  en S a n t a  B a r b a r a  de Casa ( H u e l v a ) ,  Las  u l ­
t i m a s  s u e l e n  v e r s e  en l a  u l t i m a  q u i n c e n a  de a g o s t o - p r i m e r o s  d i a s  de —  




ELANUS CAERULEUS ( E . c . ) ( E l a n i o  a z u l )
1 .  POBLACIOW
A u s e n t e  de t o d a  e l  a r e a  de e s t u d i o  con  e x c e p c i o n  d e l  e x t r e ­
me O c c i d e n t a l  de l a  S i e r r a ,  d o n d e  ademas  l a  d e n s i d a d  o b s e r v a d a  es muy 
b a j a ,  c o n t a b i l i z a n d o  s o l o  una  o d o s  p a r e j a s  en t o d o  e l  i n v i e r n o .
2 .  EL ESPACIG
A p e s a r  de s a r  una e s p e c i e  i n v e r n a n t e  y muy l o c a l ,  hemos 
c o n s i d e r a d o  o p o r t u n o  a b o r d a r  su e s t u d i o ,  a u n q u e  s ea  de f o r m a  s o m e r a ,  — 
p o r  t r a t a r s e  de l o s  p r i r a e r o s  d a t o s  c o n c r e t o s  d a d o s  h a s t a  l a  f e c h a  en — 
l a  p e n i n s u l a  s o b r e  e s t a  e s p e c i e .
E l  nu mé r o  de  o b s e r v a c i o n e s  t o m a d a  f u e  de 16 en t o t a l ,  mos—  
t r a n d o  l a  e s p e c i e  una  p r e f e r e n c i a  c l a r a  p o r  l o s  e s p a c i o s  a b i e r t o s  — —  
( 6 5 ' 2 %  an g  y 18^7% en ^ ) , y z o n a s  a r b o l a d a s  c on  i n f l u e n c i a  a n t r o p o g e  
n a .
En t o d o s  e s t o s  h a b i t a t s  l a  f o r m a  h a b i t u a i  de c a z a r  f u e  e l  -  
c e r n i d o ,  de m a n e r a  s i m i l a r  a l a  p r a c t i c a d a  p o r  F . t . y F.  n . ; s i  b i e n ,  -  
e l  b a j o  n u m é r o  de o b s e r v a c i o n e s  no p e r m i t e  a f i r m a r  que e s t a  s ea  l a  t é c  
n i c a  de c a z a  mas e m p l e a d a  p o r  l a  e s p e c i e .
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3 .  EL ALIMENTO
E l  numéro  de p r e s a s  a n a l i z a d a s  ha s i d o  de d i e c i n u e v e ,  y o ^  
v i a m e n t e  no p e r m i t e  d é f i n i r  de f o r m a  c l a r a  l a s  p r e f e r e n c i a s  a l i m e n t i —  
c i a s  d e l  e l a n i o ;  a u n q u e  una  s o m e r a  e x p o s i c i é n  de l a s  e s p e c i e s  e n c o n t r a i  
d a s  p u e d e  r e v e l a r  a l g u n a s  t e n d e n c i a s .
L a s  p r e s a s  mas c a z a d a s  f u e r o n  l o s  i n v e r t e b r a d o s  (9  p r e s a s ) ,  
c o n  1 c a r â b i d o  y 8 o r t ô p t e r o s ;  y a c o n t i n u a c i o n  l a s  a v e s  ( 6  p r e s a s ) ,  
c o n  1 H i r u n d o  r u s t i c a , 2 E m b e r i z a  sp y 3 p a s e r e s  de  p e q u e n o  t a m a h o  no 
i d e n t i f i c a d o s . E l  u l t i m o  l u g a r  l o  o c u p a n  r a a m i f e r o s  c on  1 Apodemos S y l -  
v â t i e u s  y 2 M u s / A p o d e m u s . Se o b s e r v a  p u e s  que  e l  e l a n i o  r a u e s t r a  una  —  
c i e r t a  t e n d e n c i a  a corner  p e q u e n a s  p r e s a s  que  v a n  d e s d e  m i c r o m a m i f e r o s  
a i n v e r t e b r a d o s .
4 .  EL TIEMPÜ
En l a  z ona  de l a  s i e r r a ,  d o n d e  se  e n c u e n t r a  l a  e s p e c i e  se 
c o m p o r t a  como un i n v e r t e b r a d o  e s t r i c t o .
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CIRCUS CYANEUS ( C . c . )  ( A g u i l u c h o  p a l i d o )
1 .  POBLACION
No podemos  c u a n t i f i c a r  l a  p o b l a c i o n  que  l l e g a  a S i e r r a  M o r e  
na  p o r  t r a t a r s e  de u na  e s p e c i e  que  no s u e l e  t e n e r  e s t a n c i a s  f i j a s ,  du ­
r a n t e  raucho t i e m p o .  Es un h e c h o  f r e c u e n t e  v e r l e  d e s a p a r e c e r  de una  z o ­
na  d o n d e  se  ban  o b s e r v a d o  d u r a n t e  a l g u n  t i e m p o  c o n t i n u a d o ,  a p a r e c i e n d o  
d e s p u e s  de n u e v o  a l  c a b o  de uno  o mas d i e s  de a u s e n c i a ,  s i n  p o d e r  p r e -  
c i s a r  p o r  f a l t a  de m é d i a s  s i  s o n  l o s  m i s m o s  e j e m p l a r e s  v i s t o s  a n t e r i o £  
m e n t e  y / o  s e  t r a t a  de o t r o s  en t r a n s h u m a n c i a .
E s t o s  m o v i m i e n t o s  l o s  r e a l i z a n  g e n e r a l m e n t e  g r u p o s  de i n d i -  
v i d u o s ,  c o r r i e n t e m e n t e  4 u 8 ,  q u e  q u i z a s  v a n  u t i l i z a n d o  d i f e r e n t e s  z o ­
nas  d e l  t e r r i t o r i o  en b u s q u e d a  de a l i m e n t o .
A p e s a r  de s e r  una  e s p e c i e  i n v e r n a l ,  no i n c l u i d a  p o r  l o  tar> 
t o  en l a  e s t r u c t u r a  de l a  c o m u n i d a d ,  l a  hemos t r a t a d o  en e l  c o n j u n t o  -  
de l a s  e s p e c i e s  en b a s e  a d o s  h e c h o s  f u n d a m e n t a l e s ;  a )  r e e m p l a z a r  e c o -  
l o g i c a m e n t e  en i n v i e r n o  a su c o n g e n e r i c o  C . p . ( a l  que  es muy s i m i l a r )  
y b )  c o n s t i t u i r  e s t a  z o n a  d e l  p a l e a r t i c o  e l  e x t r e m o  s u r o c c i d e n t a l  de -  
su  m i g r a c i o n  i n v e r n a l .
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2 .  EL ESPACIO
P o r  t r a t a r s e  de  una  e s p e c i e  i n v e r n a n t e  no e s t u d i a r e m o s  l a s  
e x i g e n c i a s  de n i d i f i c a c i ô n ,  c i h é n d o n o s  e x c l u s i v a m e n t e  a l o s  h â b i t a t s  — 
de c a z a .
S o b r e  un t o t a l  de 43 o b s e r v a c i o n e s ,  e l  I S ' 1 %  l o  f u e r o n  en -  
MB, e s t a n d o  e l  r e s t o  r e p a r t i d o s  en ^  ( l l ' 6 ^ ) ,  E_A ( 9 ' 3 % )  y JM ( 2 ' 3 % ) .
Es p u e s  una  e s p e c i e  q u e  p a r e c e  p r e f e r i r  l a s  z o n a s  con  m a y o r  c o b e r t u r a  
a l a s  d e s p e j a d a s  c o n  i n f l u e n c i a  h u m a n a .
La s i m i l i t u d  m o r f o l ô g i c a  de  e s t a  e s p e c i e  c on  su c o n g e n é r i c a  
C . p . ,  p a r e c e  c o n l l e v a r  una  u t i l i z a c i ô n  d e l  e s p a c i o  s i m i l a r ,  p u e s  C . c . 
o c u p a  l o s  m i s m o s  h a b i t a t s  que  C . p . y en p r o p o r c i o n e s  muy s i m i l a r e s ,  —  
a u n q u e  como es l 6 g i c o  en d i s t i n t a s  e p o c a s  d e l  a n o .
3 .  EL ALIMENTO 
G r u p o s  T a x o n é m i c o s
La b a s e  a l i r a e n t i c i a  d e l  C . c . en S i e r r a  M o r e n a ,  d u r a n t e  l a  -  
é p o ca  i n v e r n a l ,  s o n  l a s  a v e s ,  t a n t o  en numér o  de p r e s a s  ( 8 6 ' 2 5 % ) ,  como 
en b i o m a s a  ( 9 2 ' 7 8 ^ ) ,
De l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  i n t e g r a d o s  en l a  d i e t a ,  l o s  m a r a i f e -  
r o s  s u p e r a n  en f r e c u e n c i a  e l  12%,  p e r o  d e s c i e n d e  su  i m p o r t a n c i a  en b i £
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masa ( 7 ' 1 0 % ) ;  y l o s  i n v e r t e b r a d o s  no t i e n e n  p r a c t i c a m e n t e  i n c i d e n c i a  -  
en  e l  r e g i m e n  de e s t a  e s p e c i e .
En a v e s ,  l o s  d o s  g r u p o s  mas p r e d a d o s  f u e r o n  a l a u i d o s  y o t r o s  
p a s e r i f o r m e s  de p e q u e n a  t a l l a  ( 5 0  g r s . ) ,  s i e n d o  d e s t a c a b l e  de e n t r e  b£  
t o s  u l t i m o s  l a  g r a n  p r o p o r c i o n  de c u r r u c a s  ( 8 ' 7 5 % )  p r e d a d a s .
Tod os  l o s  m a m i f e r o s  c o m i d o s  f u e r o n  de p e q u e n o  taroano ( m i c r £  
m a m i f e r o s )  s i e n d o  e l  50% de e l l o s  Apodemus s p . .  y e l  o t r o  50% i n d e t e r -  
m i n a d o  s .
Tamano de P r e s a s
L a s  c l a s e s  de t a m a n o  c o n  m a y o r  r e p r e s e n t a c i 6 n  en c u a n t o  a -
n umér o  de p r e s a s ,  f u e r o n  C,  8 y A;  s i e n d o  mas a m p l i a m e n t e  c a z a d a  l a  —
p r i m e r a  de é l l a s .
Aunque  t o d a s  d e s c i e n d e n  en b i o m a s a ,  £  m a n t i e n e  su h e g e m o n i a
c o n  r e s p e c t o  a l a s  d e m a s ,  t a n t o  en f r e c u e n c i a  de p r e s a s  como en b i o m a ­
s a ,  a p o r t a d a  a l  p r e d a d o r .
E l  r e s t o  de l a s  c l a s e s  t i e n e n  t o d a s  p o c a  i n c i d e n c i a  en cuar i  
t o  a f r e c u e n c i a ,  s i e n d o  l a  m a y o r  JD c o n  un 6 ' 2 5 %  d e l  t o t a l ;  p e r o  en b i £  
masa se o b s e r v a  una  s u b i d a  en t o d a s  a l i a s .
A p e s a r  de l a s  p o c a s  p r e s a s  a n a l i z a d a s ,  e l  C . c .  p a r e c e  p r e ­
f e r i r  en S i e r r a  M o r e n a  p r i n c i p a l m e n t e  a v e s  c u y o  p e s o  e s t é  c o m p r e n d i d o
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TABLA 24 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  y b i £  
masa p a r a  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  c o £  
s i d e r a d o s  en C. c y a n e u s
(n  = n 9 de p r e s a s ;  g = n^  de g r a m o s ) .
GRUPO
e s p e c i e
% FRECUENCIA
n -  80
% BIOMASA
g = 3 2 7 6 ' 5
INVERTEBRADOS l ' 2 5
AVES 8 5 ' 2 5
A l â n i d o s  3 6 ' 2 5
S y l v i a  u n d a t a  8 ' 7 5
P a s e r i f o r m e s  de 3 7 ' 5
p e q u e n o  t ama n o
O t r a s  a v e s  3 ' 7 5
MAMIFEROS 1 2 ' 5
Mus s p / Apodemos sp 6 ' 2 5
O t r o s  m a m i f e r o s  6 ' 2 5
O'il
9 2 ' 7 8
3 5 ' 4 6
2 ' 2 2
3 3 ' 9 6
2 1 ' 1 4  
7 ' 1 0  
3 ' 5 5  
3 ' 5 5
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entre 0-40 grs,
C o m g a r a ^ i ô n c o n O t r a s P
A p e s a r  de s e r  un i n v e r n a n t e  h a b i t u a l  an l a  P e n i n s u l a ,  no -  
e x i s t e n  d a t o s  f e a c i e n t e s  a c e r c a  d e l  r e g i m e n  de e s t a  e s p e c i e  en l a  Pe­
n i n s u l a  I b é r i c a ,  p a r a  p o d e r  c o m p a r e r  r e g i m e n e s  en d i s t i n t a s  r e g i o n e s .
En F r a n c i a ,  T h i o l l a y  ( 1 9 6 8  b ) ,  e n c u e n t r a  en 61 p r e s a s ,  du ­
r a n t e  l a  é p o c a  i n v e r n a l  un  6 2 ' 2 9 %  de a v è s  y e l  r e s t o  de m i c r o m a m i f e r o s  
p o r c e n t a j e  un  t a n t o  d i f e r e n t e  a l o s  e n c o n t r a d o s  p o r  n o s o t r o s .  S i n  e m * -  
b a r g o ,  en c u a n t o  a l  t a m a n o  de l a s  p r e s a s ,  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  es  mucho 
m a y o r ,  a s i  un  t o t a l  de 59 p r e s a s ,  e s t a b a n  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  0 y 4 0 g r s ,
En N o r u e g a ,  Hagen  ( 1 9 5 2 ) ,  i n c l u y e  333  ( 5 9 % ) ,  de m i c r o m a m i f £  
r o s  ( p r i n c i p a l m e n t e  M i c r o t u s  s p ) ,  en l a  d i e t a  y 228  (40%)  a v e s  de mas 
de 30 e s p e c i e s ,  r e o s t r a n d o  e l  C . c . en esa  A r e a  c on  r e s p e c t o  a l o  e n c o n — 
t r a d o  p o r  n o s o t r o s ,  una  m a y o r  p r e s i o n  de  p r e d a c i o n  s o b r e  m a m i f e r o s  que  
s o b r e  a v e s .  S i n  e m b a r g o ,  a p e s a r  de  e l l o ,  e l  t a m a n o  de p r e s a s  se  s i g u e  
m a n t e n i e n d o ,  p u e s  e l  83% e r a n  c on  p r e s a s  d e l  0 a 40  g r s .
4 .  EL TIEMPO
Se t r a t a  de una  e s p e c i e  e s t r i c t a m e n te i n v e r n a n t e  que  a p a r e -  
ce y c o m i e n z a  a e m i g r a r  de v u e l t a  en l o s  u l t i m o s  d i a s  de E n e r o .
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TABLA 25 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  y bi io 
masa p a r a  l o s  d i s t i n t o s  t a m a n o s  de p r e s a s  c o n s i  
d e r a d o s  en C. c y a n e u s
(n = n 5 de p r e s a s ;  g = n^  de g r a m o s ;  r  = r a z ô n  
de l a  d i s t r i b u c i ô n  de c l a s e s ) .
CLASE PESO 
( e n  g )  
r  = 2
% FRECUENCIA 
. n = 60
% BIOMASA 
g = 3 2 7 6 ' 5
A 0 - 1 0 1 1 ' 2 5 2 ' 6 3
B 10 -  20 1 3 ' 7 5 7 ' 8 5
C 20 -  40 5 6 ' 2 5 6 0 ' 8 9
D 40 -  80 6 ' 2 5 9 " 9 3
E 80 - 1 6 0 l ' 2 5 3 ' 7 4
F S 160 l ' 2 5 1 4 ' 9 5
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CIRCUS PYGARGUS ( C . p . )  ( A g u i l u c h o  c e n i z o )
1 .  POBLACION
Poco  comun en l a  s i e r r a ,  e x c e p t o  en l a  z ona  o c c i d e n t a l ,  d o £  
de es f r e c u e n t e ,  s o b r e  t o d o  en l o s  e n c l a v e s  de S i e r r a  P e l a d a .  Es tarn—  
b i e n  p o c o  a b o n d a n t e ,  s a l v o  en e s t a  u l t i m a  l o c a l i d a d ,  d on de  hemos  l l e g a  
go a e n c o n t r a r  h a s t a  s i e t e  n i d o s  en 1 0 0  Ha s .  a p r o x i m a d a r a e n t e .
2 .  EL ESPACIO
Es e l  u n i c o  c o m p o n e n t s  de l a  c o m u n i d a d  que  n i d i f i c a  e x c l u s i f  
v a m e n t e  en s u e l o  (100% de l a s  v e c e s  n= 3 9 ) .  P r e f i e r e  g e n e r a l m e n t e  p a r a  
s i t u a r  e l  n i d o  l a s  m a n c h a s  de m a t o r r a l ,  con  p r e d o m i n a n c i a  de b r e z o s  - -  
( E r i c a  s p p ) .  c o l o c a n d o  e l  n i d o  en e l  s u e l o  b a j o  l a  v e g e t a c i o n .
C r i a  f o r m a n d o  c o l o n i a s  de d e n s i d a d  v a r i a b l e  de p a r e j a s ,  —  
s i e n d o  e s t a  una  c o s t u m b r e  n o r m a l  de l a  e s p e c i e ,  p u e s  e l  a u t o r  l a  ha o ^  
s e r v a d o  t a m b i e n  en o t r o s  p u n t o s  de c r i a  en l a  Es pa na  C e n t r a l  y M e r i d i o  
n a l ,  d e n t r o  d e l  a r e a  de d i s t r i b u c i ô n  de l a  e s p e c i e  en E s p a n a .
H a b i t a t s  de Caza
De l a s  o b s e r v a c i o n e s  t o m a d a s  ( 6 1 )  l a  m a y o r  p a r t e  f u e r o n  a b -  
s o r v i d a s  p o r  MJB ( 6 5 ' 6 % ) ,  y l a s  r e s t a n t e s  e s t a b a n  r e p a r t i d a s  e n t r e  ^  —
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(21'3%) y EA (13'1%).
Segûn e s t o s  r e s u l t a d o s ,  e l  C . p . p r e f i e r e  p a r a  c a z a r  l a s  z o ­
n a s  de m a t o r r a l  a l a s  mas d e s p e j a d a s ,  a u n q u e  e s t a s  u l t i m a s  t a m b i e n  l a s  
v i s i t a  f r e c u e n t e m e n t e .
La  t é c n i c a  e m p l e a d a  p o r  e s t a  e s p e c i e  p a r a  c a z a r  s u e l e  s e r  -  
e l  v u e l o  r a s a n t e ,  e n t r e  3 y 6 m. de a l t u r a ,  s o r p r e n d i e n d o  a s u s  p r e s a s  
p o s a d a s  en e l  s u e l o ,  y / o  en l o s  p r i m e r o s  m o me n to s  de su  h u l d a .
3 .  EL ALIMENTO 
G r u p o s  T a x o n ô m i c o s
E l  c o n j u n t o  de l a s  p r e s a s  a n a l i z a d a s  ( 1 8 9 5 )  han s i d o  t r a t a -  
d a s  c on  a n t e r i o r i d a d  p o r  H i r a l d o ,  F e r n a n d e z  y Amor es  ( 1 9 7 5 ) ,  en su e s ^  
t u d i o  s o b r e  l a  a l i m e n t a c i ô n  de e s t a  e s p e c i e  en e l  S u r o e s t e  e s p a n o l .
En l a  t a b l a  26 podemos  o b s e r v e r  como e l  m a y o r  n û m er o  de p r £  
s a s  es a p o r t a d o  p o r  i n v e r t e b r a d o s ,  s i e n d o  l o s  m a m i f e r o s  e l  g r u p o  menos 
p r e d a d o .  A ve s  y r e p t i l e s  o c u p a n  un l u g a r  i n t e r m e d i a ;  s i n  e m b a r g o ,  su  -  
f u n c i ô n  en b i o m a s a  v a r i a  h a s t a  t a l  p u n t o ,  que  l a s  p r i m e r a s  a p o r t a n  l a  
m a y o r  c a n t i d a d  de b i o m a s a  y l o s  r e p t i l e s  i g u a l a n  en i m p o r t a n c i a  a i n —  
v e r t e b r a d o s  que  d e s c i e n d e n  en su p a p e l .
En i n v e r t e b r a d o s  l a  m a y o r  p a r t e  de l a s  p r e s a s  c o r r e s p o n d e n
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TABLA 26 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  y b i £  
masa p a r a  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  cor i  
s i d e r a d o s  en C i r c u s  p y q a r q u s .
( n  = n9 de p r e s a s ;  g = n^ de g r a m o s )
GRUPOS
( e s p e c i e s )
% FRECUENCIA 
n = 1 4 9 8
% BIOMASA 
g = 2 0 1 7 4 ' 1 5
INVERTEBRADOS
ü r t o p t e r o s
C o l e o p t e r o s
O t r o s  I n v e r t e b r a d o s
REPTILES
Psammo d r omu  s 
a l g i r u s
O t r o s  R e p t i l e s  
AVES
A l a u d i  do s
P a s e r i  f o r m e s  
no c ô r v i d o s
O t r a s  Aves
MAMIFEROS
M i c r o m a m l f e r o s
5 9 ' 6 9
5 1 ' 0 4
7 ' 9
0 ' 7 4
1 4 ' 2 8
I S ' O l
l ' 2 7
2 4 / 1 3
S ' O l
1 7 ' 2 3
l ' B 9
l ' 9
l'E
1 4 ' 9 9
1 4 ' 4 1
0 ' 3 7
0'21
1 4 ' 2 0
1 2 ' 2 4
l ' 9 6
6 7 ' 7 9
1 5 ' 0 3
4 6 ' 2 5
6 ' 5 1
3 ' 0 2
3 ' 0 2
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a o r t ô p t e r o s ,  l o s  c u a l e s  l l e g a n  a s u p o n e r  e l  9 6 ' 1 3 %  de l a  b i o m a s a  da -  
i n v e r t e b r a d o s ,  y e n t r e  l o s  r e p t i l e s ,  Psamroodromus a l q i r u s , r e p r é s e n t a  
e l  9 1 ' 1 0 %  de l a s  p r e s a s ,  d e s c e n d i e n d o  l e v e m e n t e  su p a p e l  en b i o m a s a ,
D e n t r o  de l a s  a v e s ,  s o n  p a s e r i f o r m e s  no c ô r v i d o s  y a l a u d i —  
d o s  q u i e n e s  i n t e g r a n  l a  r a a y o r l a  de  l a s  p r e s a s  y b i o m a s a ,  a u n q u e  " o t r a s  
a v e s "  a u m e n t a n  un p o c o  en b i o m a s a  d e b i d o  a l a  p r e s e n c i a  e n t r e  e l l a s  de 
p e r d i c B S  ( A.  r u f a ) y t o r t o l a s  ( S.  t u r t u s ) .
En n u e s t r o  e s t u d i o  s o b r e  l a  a l i m e n t a c i ô n  de e s t a  e s p e c i e  en 
e l  s u r o e s t e  e s p a n o l ,  e n c o n t r a m o s  en S i e r r a  M o r e n a ,  a l g u n a s  v a r i a c i o n e s  
( e n  e l  t i e m p o )  de l a  i m p o r t a n c i a  que  t i e n e n  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  en -  
l a  d i e t a .
E s t a s  v a r i a c i o n e s  s on  p o r  g r u p o s :
-  I n v e r t e b r a d o s :
Son s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mas i m p o r t a n t e s  en e l  u l t i m o  mes de c r i a  t a n ­
t o  en f r e c u e n c i a  como en b i o m a s a ,
-  R e p t i l e s :
A p o r t a n  s u  m a y o r  c a n t i d a d  de p r e s a s  y b i o m a s a  en l o s  dos  p r i r a e r o s  m£ 
s e s  de c r i a ,  d e s c e n d i e n d o  de f o r m a  s i g n i f i c a t i v e  a l  f i n a l  d e l  p e r i o -  
do r e p r o d u c t o r ,
-  A v e s :
Son d u r a n t e  t o d o  e l  t i e m p o  l a  b a s e  de l a  a l i m e n t a c i ô n  en b i o m a s a ,  y
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es en e l  u l t i m o  mes de c r i a  c u a n d o  l l e g a n  a r e p r é s e n t e r  e l  88% de l a  
b i o m a s a  t o t a l  c o n s u m i d a  pmr  e l  p r e d a d o r  en e s a s  f e c h a s ,
— M a m i f e r o s :
D i s m i n u y e  su consume p a u l a t i n a m e n t e  d e s d e  e l  p r i n c i p l e  de l a  r e p r o —  
d u c c i ô n  h a s t a  e l  f i n a l  de l a  m i s m a .
Tamano de P r e s a s
La c l a s e  B ( v e r  t a b l a  27 r e p r é s e n t a  p o r  s i  s o l a  mas de l a  -  
m i t a d  de l a s  p r e s a s ,  p e r o  en b i o m a s a  su  i n c i d e n c i a  d i s m i n u y e  en mas de 
Tjp 35%,
De l a s  r e s t a n t e s  c l a s e s ,  l a s  mas i m p o r t a n t e s  en f r e c u e n c i a  
s o n  D y C r e s p e c t i v a m e n t e ,  p e r o  en b i o m a s a  l a  c l a s e  D r é s u l t a  e s e n c i a l  
en l a  d i e t a  s a l t a n d o  a p r i m e r  t é r m i n o ;  y C l l e g a  a s u p e r a r  en p o r c e n t a  
j e  a l a  c l a s e  B,
C o m p a r a c i o n  c o n  O t r a s  P o b l a c i o n e s
En e l  n o r t e  de  E s p a n a ,  C a s t r o v i e j o  ( 1 9 6 8 ) ,  a n a l i z a  4 e s t 6 m £  
go s de a v e s ,  c a p t u r a d o s  en A g o s t o - S e p t i e m b r e ,  e n c o n t r â n d o  s o l o  o r t ô p t £  
r o s ,  G a r z ô n  ( 1 9 7 4 ) ,  en l a  z on a  c e n t r o - o e s t e  e s p a n o l a ,  s o b r e  94 p r e s a s  
i d e n t i f i c a d a s  o b t i e n s  un 2 4 ' 6 %  de i n v e r t e b r a d o s ,  6 9 ' 1 4 %  de r e p t i l e s ,  -  
3 ' 1 9  = de a v e s  y 3 ' 1 9 %  de m a m i f e r o s  d e s t a c a n d o  en e s t o s  d a t o s  con  r e s ­
p e c t o  a n u e s t r a  z o n a  de e s t u d i o ,  l a  g r a n  p r o p o r c i ô n  de r e p t i l e s  y e l  -  
b a j o  num ér o  de a v e s  c o n s u m i d a s .
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TABLA 27 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  y b i £  
masa p a r a  l a s  d i f e r e n t e s  c l æ e s  de t ama n o  de p r £  
s a s  c o n s i d e r a d a s  en C i r c u s  p y q a r q u s
( n  s= nS de p r e s a s ;  g -  nS de g r a m o s ;  r  = r a z ô n  




n = 189  5
% BIOMASA 
g = 2 0 1 7 4 ' 1 5
0 -  2
2 -  6 
6 -  18 
18 -  64
64 -  192  
192>
7 ' 9 1  
5 1 ' 9 3  
1 6 ' 4 6  
21'21 
l ' 6 9  
0 ' 7 9
0 ' 3 7
1 4 ' 6 4
1 6 ' 5 2
5 9 ' 7 3
5 ' 9 5
2 ' 7 9
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T h i o l l a y  ( 1 9 6 8  b ) ,  e s t u d i a  l a  d i e t a  de e s t a  e s p e c i e  en e l  -  
o e s t e  f r a n c o s ,  e s t a n d o  c o r o p u e s t a  de un  4 8 ' 3 4 %  de m a m i f e r o s  ( d e  e l l a ,  -  
e l  9 4 ' S 5 % )  son  M i c r o t u s  a r v a l i s , 6 ' 6 6 %  de a v e s ,  0 ' 1 2 %  de r e p t i l e s  y un 
4 4 ' 8 4 %  de i n v e r t e b r a d o s ,  Segun  e s t e  e l  C , p , en a q u e l l a  z o n a  corne mucho 
mas m a m i f e r o s  que  an S i e r r a  M o r e n a ,  s i e n d o  ademas menos i m p o r t a n t e s  —  
l a s  a v e s  y r e p t i l e s  ën l a  d i e t a  de l a  p o b l a c i ô n  f r a n c e s a ,
C l a u d o n  ( 1 9 3 5 ) ,  en l o s  v o s g u e s ,  v e  como p r e s a s  p r i n c i p a l e s  
a l o s  p e q u e h o s  m a m i f e r o s ;  y U t t e n d o r f e r  ( 1 9 3 9 ) ,  en E u r o p e  C e n t r a l ,  en ­
c u e n t r a  l o s  m i sm os  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  que  en n u e s t r a  z o n a ,  s i e n d o  s i n  
e m ba r go  M i c r o t u s  a r v a l i s  l a  p r e s a  b â s i c a  en l a  d i e t a  d e l  C . p , en d i c h a  
a r e a ,
Segûn t o d o  e s t o ,  y l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  n o s o t r o s  en 
e l  e s t u d i o  s o b r e  l a  a l i m e n t a c i ô n  de e s t a  e s p e c i e  en e l  S-U e s p a n o l ,  e l  
C , p ,  c a z a  f u n d a m e n t a l m e n t e  p r e s a s  de p e s o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  0 y 60 g r s ,  
y e s p e c i e s  q u e  v i v e n  en e l  s u e l o  o p a s a n  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  t i e m p o  en 
é l .  A s !  m i s m o ,  en A r e a s  s e m e j a n t e s  y e n t r e  e s p e c i e s  de t a l l a  s i m i l a r ,  
p l  C , p , c a p t u r a  con  m a y o r  f r e c u e n c i a  l a s  mas a b u n d a n t e s .
4 ,  EL TIEMPO
Es una  e s p e c i e  e s t i v a l  q u e  l l e g a  a f i n a l e s  de F e b r e r o  p r i n ­
c i p l e s  de M a r z o  y a b a n d o n s  l o s  c u a r t e l e s  de c r i a  a f i n a l e s  de A g o s t o  • 
p r i m e r o s  de S e p t i e m b r e ,
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FALCO TINNUNCULUS ( F . t . )  ( C e r n i c a l o  v u l g a r )
1 .  POBLACION
Comun an t o d a  l a  zona  de e s t u d i o ,  es  s i n  l u g a r  a d u d a s ,  en 
c o n j u n t o  de l a s  r a p a c e s  d i u r n a s  una de l a s  mas a b u n d a n t e s  de  l a  s i e r r a  
p u d i e n d o  o b s e r v a r s e  muc ho s  de e l l o s  a l o  l a r g o  de c u a l q u i e r  c a r r e t e r a ,  
d o n d e  q u i e r a  que  e x i s t a  u n a  zona  a b i e r t a  y / o  c o n  p o c a  c o b e r t u r a .
2 .  EL ESPACIO
L a  n i d i f i c a c i o n  de l a  e s p e c i e  v a  l i g a d a  a l a  p r e s e n c i a  de -  
h u e c o s  en c o n s t r u c c i o n e s  y c a n t i l e s ;  a u n q u e  t a m b i e n  l o  h a c e  en â r b o l e s  
a p r o v e c h a n d o  e n t o n c e s  n i d o s  de o t r a s  a v e s .  De un t o t a l  de 14  n i d o s ,  —  
c o n t r o l a d o s  e l  50% e s t a b a n  en c o n s t r u c c i o n e s  h u m a n a s ,  un 4 2 ' 8 5 %  en r o -  
q u e d o s  y e l  7 ' 1 5 %  r e s t a n t e  en â r b o l e s .
A l a  h o r a  de e s c o g e r  un h â b i t a t s  p a r a  n i d i f i c a r  e l  F . t , no 
p a r e c e  s e r  s e l e c t i v e ,  a u n q u e  m u e s t r a  c i e r t a  p r e f e r e n c i a  p o r  z o n a s  c o n  
i n f l u e n c i a  h um a n a ,  q u i z â s  p o r  l a  e x i s t e n c i a  de  h a b i t a t s  mas u t i l e s  a — 
s u s  m é t o d o s  de c a z a .  A s !  de l o s  14 n i d o s  e s t u d i a d o s  6 ( 4 2 ' 8 5 % ) ,  e s t a —  
ban en c o n s t r u c c i o n e s  s i t u a d o s  en ^  y 1 en EM; y de l o s  7 r e s t a n t e s ,  
h a b i a  3 en EA,  3 en BM y 1 en MB.
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H â b i t a t s  de Caza
A u n q u e  e l  F * t .  c a c e  p r a c t i c a m e n t e  en t o d o s  l o s  h a b i t a s  e x i £  
t e n t e s  en e l  a r e a  e x c e p t o  g ;  s u s  p r e f e r e n c i a s  v a n  d i r i g i d a s  h a c i a  l o s  
de raenor  c o b e r t u r a .  De h e c h o ,  s o b r e  un t o t a l  de 65 o b s e r v a c i o n e s  e l  —  
7 8 ' 5 %  de l a s  v e c e s  c a z ô  s o b r e  h â b i t a t s  c o n  b a j a  o n u l a  c o b e r t u r a  — -  
( 3 2 ' 3 %  en g ,  2 7 ' 7 %  en BM y 1 8 ' 5 %  en , y s o l o  un l ü ' 8 %  de l a s  o c a s i o  
n és  l o  h i z o  s o b r e  h â b i t a t s  de g r a n  c o b e r t u r a  ( 7 ' 7 %  en M^ y 3 ' 1 %  en E M ) ,
P o r  o t r a  p a r t e ,  es i n t e r e s a n t e  r e s a l t a r  l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  
a i r e  ( A) p o r  e l  F , t , como h â b i t a t s  de c a z a  un 9 ' 2 %  de l a s  v e c e s ,  c o —  
r r e s p o n d i e n d o  t o d a s  e l l a s  a i n d i v i d u o s  q ue  p r e d a b a n  s o b r e  c o n c e n t r a c i o  
nés  de i n s e c t o s  s i n  i n f l u i r  en e l l o  e l  h â b i t a t s  e x i s t a n t e  y l a  c o b e r t u  
r a  d e l  m i s m o .
3 .  EL ALIMENTO 
G r u p o s  T a x o n ô m i c o s
E l  r e g i m e n  a l i r a e n t i c i o  d e l  F . t .  en e l  â r e a  de e s t u d i o ,  a b a r  
c a  t a n t o  v e r t e b r a d o s  como i n v e r t e b r a d o s  ( v e r  t a b l a  2 8 ) ,  y en c o n j u n t o ,  
l o s  s e g u n d o s  a p o r t a n  l a s  r a a y o r i a s  de  l a s  p r e s a s  ( 7 0 ' 7 %  f r e c u e n c i a ) ,  p £  
r o  l o s  v e r t e b r a d o s  c o n t r i b u y e n  con  m a y o r  b i o m a s a ,
D e n t r o  de i n v e r t e b r a d o s  l o s  t r è s  g r u p o s  p r e d a d o s  un m ay o r  -  
nômer o  de v e c e s  f u e r o n  p o r  o r d e n  de i m p o r t a n c i a ,  o r t ô p t e r o s ,  c o l e ô p t £
TABLA 28 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  p a r a  f r e c u e n c i a  de ■ 
p r e s a s  y b i o m a s a ,  de  l o s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  con-  
s i d e r a d o s  en F a l c o  t i n n u n c u l u s
( n  = n9 de p r e s a s ;  g = nS de g r a m o s )
GRUPOS 




g = 1 3 5 6 2 ' 5
INVERTEBRADOS 70 ' 7 6
C o l e o p t e r o s  1 6 ' 6 2
O r t ô p t e r o s  3 1 ' 1 7
F o r m i c i d o s  1 8 ' 9 9
O t r o s  i n v e r t e b r a d o s  3 ' 9 8
VERTEBRADOS 2 9 ' 2 4
PECES O ' i l
ANUROS 0 ' 3 4
REPTILES 1 0 ' 8 1
Psammudromus
— :  8 10a l q i r u s
O t r a s  R e p t i l e s  2 ' 7 2
AVES 1 4 ' 5 6
P a s e r i f o r m e s  1 3 ' 7 6
O t r a s  A ve s  O'OO
MAMIFEROS 3 ' 4 1
M i c r o m a m l f e r o s  3 ' 1 8
O r i c t o l a q u s  c u n i c u l u s  0 ' 2 3
1 0 ' 7 6
l ' 9 9
7 ' 4 3
0 ' 2 3
l ' i
8 9 ' 2 3
ü ' 4 5
l ' 3 5
2 0 ' 5 9
1 2 ' 8 2
7 ' 7 7
5 6 ' 4 6
5 3 ' 3 0
3 ' 1 6
1 0 ' 3 6
9 ' 4 6
0 ' 9 0
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r o s  y f o r m i c i d o s ,  a u n q u e  e s t o s  u l t i m o s  en b i o m a s a  no t i e n e n  p r a c t i c e —  
m e n t e  i n c i d e n c i a .
En c u a n t o  a v e r t e b r a d o s ,  l a  p r e d a c i o n  se  e x t i e n d e  a t o d o s  -  
l o s  g r u p o s ,  p e r o  s o l o  r e p t i l e s ,  a v e s  y m a m i f e r o s  t i e n e n  una  i m p o r t a n - -  
c i a  r e a l  en l a  d i e t a . De e l l o s ,  l a s  a v e s ,  c u e n t a n  c o n  l a  m a y o r  r e p r e s e n  
t a c i o n ,  t a n t o  en f r e c u e n c i a  como en b i o m a s a ,  s i e n d o  d e s t a c a b l e  e l  p a —  
p e l  de l a s  p a s e r i f o r m e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  g o r r i o n e s ,  z o r z a l e s  y f r i n g i —  
l i d o s ,  a l  a p o r t a r  e l  9 4 ' 5 %  de é l l a s .
Nada d e s d e h a b l e  es e l  p a p e l  de l o s  r e p t i l e s  e n t r e  l o s  c u a l e s  
Psammodromus a l q i r u s , r e p r e s e n t s  e l  7 4 ' 7 %  de l a s  p r e s a s  y un  6 2 ' 2 6 %  de 
l a  b i o m a s a ,  e s t a n d o  e l  r e s t o  r e p a r t i d o  e n t r e  L a c e r t a  l e p i d a . M a t r i x  sp 
y l a c e r t i d o s  i n d e t e r m i n a d o s . P o r  u l t i m o ,  l o s  m a m i f e r o s  c o n  b a j o  p o r c e n  
t a j e  en f r e c u e n c i a ,  t o t a l i z a n  mas d e l  10% en b i o m a s a ,  a p o r t a d a  en un -  
9 l ' 3 1 %  p o r  m i c r o m a m i f e r o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  Mus m u s c u l u s  y Apodemus s y l -  
v a t i e u s .
Tamano de P r e s a s
E l  e s p e c t r o  de  l a s  p r e s a s  p r e d a d a s  p o r  F . t . a b a r c a  d e s d e  un 
t a m a n o * de 0 ' 0 7 5  g r s .  p a r a  f o r m i c i d o s  h a s t a  l o s  800  g r s .  de un c o n e j o  — 
( v e r  t a b l a  2 9 ) .  A p e s a r  de e l l o ,  s o l o  d o s  c l a s e s ,  A y C, r e p r e s e n t a n  -  
mas d e l  90% de l a s  p r e s a s .  D e l  r e s t o  de l a s  c l a s e s ,  s o l o  D y ^  ( s o b r e  
t o d o  en l a  p r i m a v e r a ) ,  i n c i d e n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  en l a  d i e t a ,  p u e s  —  
l a s  demas no s u p e r a n  en n i n g û n  c a s o  e l  1%,
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TABLA 29 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  p a r a  f r e c u e n c i a  de -  
p r e s a s  y b i o m a s a ,  de l o s  t a m a n o s  de p r e s a s  c o n s £  
d e r a d o s  en F a l c o  t i n n u n c u l u s .
( n  s= n^  de p r e s a s ;  g = n^  de g r a m o s  ;  r  = r a z ô n  
de l a  d i s t r i b u c i ô n  de  c l a s e s ) .
CLASE PESO 
(en  g )  




g = 1 3 5 6 2 ' 5
A 0 - 3 71 ' 0 8 1 0 ' 7 6
8 3 - 9 0 ' 1 1 0 ' 1 4
C 9 - 27 21 ' 7 2 6 1 ' 0 9
D 27 - 81 4 ' 8 1 8 ' 9 7
E 81 - 243 1 ' 9 4 7 ' 6 8
F 243 - 729 0 ' 1 1 0 ' 4 5
G 729 0 ' 2 3 0 ' 9 0
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En b i o m a s a  s i n  e m b a r g o ,  l a  i r aagen  c a m b i a ,  p u e s ,  C y D r e u —  
n en  e n t r e  ambas e l  80% de  l a s  p r e s a s ,  A d e s c i e n d e  c a s i  un 61% y E s u g e  
r a  e l  7%. L Ô g i c a m e n t e  en e s t e  p a r â r o e t r o ,  l o s  i n v e r t e b r a d o s  t i e n e n  d e s -  
v e n t a j a  T r e n t e  a l a s  c l a s e s  ^  y D ( d e  m a y o r  p e s o ) ,  en l a s  q ue  se  i n c l £  
y en  p a s e r i f o r m e s ,  p e q u e h o s  l a c e r t i d o s  y m i c r o m a m i f e r o s .
Podemos p u e s ,  c o n c l u i r  q ue  e l  F . t , en S i e r r a  M o r e n a  p r e d a  -  
f u n d a m e n t a l m e n t e  s o b r e  i n v e r t e b r a d o s ,  a v e s  y p e q u e h o s  l a c e r t i d o s ,  c on  
un r a n g o  de t a m a h o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  G y 81 g r s .  f u n d a m e n t a l m e n t e .
C o m p a r a c i o n  c o n  o t r a s  P o b l a c i o n e s
La  a l i m e n t a c i ô n  d e l  F . t . en Es pana  ha s i d o  t r a t a d a  p o r  d i f £  
r e n t e s  a u t o r e s  ( v e r  e n t r e  o t r o s ,  A r a u j o  ( 1 9 7 4 ) ;  B e r n i s  ( 1 9 7 4 )  y E l ô s e -  
g u i  ( 1 9 7 4 ) ,  de f o r m a  s o m e r a  en c a s i  t o d a s  l a s  r e g i o n e s  e s p a n o l a s .  Ex—  
c e p c i ô n  a p a r t é  c o n s t i t u y e  e l  e s t u d i o  de V a l v e r d e  ( 1 9 6 7 ) ,  en e l  que  d i -  
cho  a u t o r  a n a l i z a  1 . 3 4 5  p r e s a s ,  r e p a r t i d a s  e n t r e  l a s  r e g i o n e s  A l mer i e_n  
se y V a l l i s o l e t a n a .  P o r  e l l o  c e n t r a r e m o s  l a  c o m p a r a c i o n  s o l o  c o n  d i c h o  
e s t u d i o ,  d u r a n t e  l o s  m e se s  de r e p r o d u c c i o n , p u e s  a u n q u e  G a r z o n  ( 1 9 7 4 ) ,  
da a l g u n a s  p r e s a s  de l a  E s p a n a  C e n t r a l ,  no c o n o c e m o s  l a  é p o c a  en que  — 
f u e r o n  r e c o g i d a s .
En l i n e a s  g é n é r a l e s ,  l o s  r e s u l t a d o s  e x p u e s t o s  en I q  t a b l a  -  
3 0 ,  i n d i c a n  un c o n s u m e  m a y o r  de i n v e r t e b r a d o s  en l a s  r e g i o n e s  V a l l i s o ­
l e t a n a  y A l m e r i e n s e ,  f r e n t e  a una  p r o p o r c i o n  m a y o r  de v e r t e b r a d o s  en 
S i e r r a  M o r e n a .  E s t a s  d i f e r e n c i a s ,  p od em os  o b s e r v a r l a s  mas n e t a m e n t e  s i  
d e s c e n d e m o s  a g r u p o s  mas p e q u e h o s :
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TABLA 30 C o m p a r a c i o n  de l a  d i e t a  de F a l c o  t i n n u n c u l u s , « 
en l a s  r e g i o n e s  V a l l i s o l e t a n a  y A l m e r i e n s e  c o n  
l a  e n c o n t r a d a  p o r  n o s o t r o s  en S i e r r a  M o r e n a .
AUTOR VALVERDE AMORES
G R U P O ^ \
V a l l i s o l e t a n a A l m e r i e n s e S. M o r e n a
INVERTEBRADOS 9 è ' B 7 9 ' 4 1 7 0 ' 7 6
O r t ô p t e r o s 5 7 " 4 1 5 1 ' 9 6 3 1 ' 1 7
C o l e ô p  t e r o s - 1 1 ' 7 6 1 6 ' 6 2
F o r m i c i d o s 2 8 ' 3 8 2 ' 9 4 1 8 ' 9 9
O t r o s  i n s e c t o s 10 1 2 ' 7 4 3 ' 9 8
VERTEBRADOS 4 / 1 9 2 0 ' 5 9 2 9 ' 2 4
ANUROS 0 ' 3 2 - 0 ' 3 4
REPTILES 0 ' 3 2 1 1 ' 7 6 1 0 ' 8 1
AVES 2 ' 2 6 7 ' 8 4 1 4 ' 5 6
MAMIFEROS l ' 2 9 0 ' 9 8 0 " 3 4
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a ) O r t ô p t e r o s  s on  c a z a d o s  an V a l l a d o l i d  y A l m a r i a  an m a y o r  n û m e r o  qua 
an S i e r r a  M o r e n a .
B)  C o l e ô p t e r o s ,  a u s e n t a s  an V a l l a d o l i d ,  e s t a n  b i e n  r e p r e s a n t a d o s  an —  
S i e r r a  M o r e n a ,  a i n c l u s o  s u p a r a n  l o s  p r e d a d o s  an A l m a r i a ,
G) L a s  h o r m i g a s  s o n  c a p t u r a d a s  an S i e r r a  M o r e n a  an m a y o r  p r o p o r c i o n  —  
qua an A l m e r i a ,  p e r o  an m a n o r  n û m e r o  qua  en V a l l a d o l i d .
D)  Los  l a c e r t i d o s  s on  p r e s a s  b â s i c a s  an A l m a r i a  y S i e r r a  M o r e n a  y s o l o  
o c a s i o n a l a s  an V a l l a d o l i d .
E) Las  a v e s  s o n  p r e s a s  f u n d a m e n t a l a s  en S i e r r a  M o r e n a ,  p e r o  no  an l a s
o t r a s  d os  r e g i o n e s .  S i n  e m b a r g o ,  t a n t o  l o s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  como
sus  t a m a n o s  s o n  s i m i l a r e s  en l a s  t r è s  r e g i o n e s .
F)  Los  m a m i f e r o s  s o n  mas p e r s e g u i d o s  an S i e r r a  M o r e n a .
S i  c o mp a r â me s  p o r  o t r a  p a r t e  e l  r e g i m e n  a l i r a e n t i c i o  da  l o s
c a r n i c a l o s  de  S i e r r a  M o r e n a  con  l o s  de  l a s  o t r a s  l a t i t u d e s  e u r o p e a s  —  
mas a l t a s  ( v e r  R o r i g ,  1 9 0 5 ,  1 9 0 7 ,  y 1 9 1 0  an G l u t z  e t  a l ,  1 9 7 4 ;  y T h i o ­
l l a y ,  1 9 6 8 ) ,  vemos  que e x i s t a n  d i f e r e n c i a s  f u n d a m e n t a l e s ,  s o b r e  t o d o  -  
an e l  consume de m i c r o m a m l f e r o s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e l  g r u p o  M i c r o t u s , 
en d i c h a s  l a t i t u d e s ,  s i e n d o  u n a  e x c e p c i ô n  l a  Camar ga  f r a n c e s a  c o n  c l i -  
ma s i m i l a r  a l  de  D o n a n a ,  d o n d e  l o s  i n v e r t e b r a d o s  l l e g a n  a c o n s t i t u i r  -  
e l  8 8 ^  de l a s  p r e s a s .
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4 .  EL TIEMPO
La p o b l a c i ô n  de S i e r r a  M o r e n a  e s t a  c o n s t i t u i d a  f u n d a m e n t a l -  
m e n t e  de a v e s  s e d e n t a r i a s , q u e  p e r m a n e c e n  en s u  t e r r i t o r i o  d u r a n t e  t o d o  
e l  a n o ;  e n g r o s a n d o  su n u m ér o  c o n  m i g r a n t e s  c e n t r o e u r o p e o s  que  s u e l e n  -  
l l e g a r  a f i n a l e s  de O c t o b r e  y a b a n d o n a n  l a  r e g i ô n  a û l t i m o s  de E n e r o ,
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STRIX ALUCO ( S . a . )  ( C a r a b o )
1 .  POBLACION
Comün y a b o n d a n t e ,  se  e n c u e n t r a  d i s t r i b u i d o  u n i f o r m e m e n t e  -  
p o r  t o d a  e l  a r e a  de e s t u d i o .  La  m a x i m a  d e n s i d a d  r e g i s t r a d a  c o r r e s p o n d e  
a l a  p o r c i ô n  o c c i d e n t a l  de l a  s i e r r a ,  d o n d e  c e n s a m o s  c i n c o  n i d o s  en p £  
co mas de 600 Has .
2 .  EL ESPACIO
E s p e c i e  t l p i c a  de b o s q u e ,  en t o d a  su a r e a  de c r i a  ( v e r  p o r  
e j e m p l o ,  U t t e n d o r f e r ,  1 9 3 9 ,  L o p e z  G o rd o  y o t r o s ,  1 9 7 7 ) ,  se  c o m p o r t a  de 
f o r m a  s i m i l a r  en S i e r r a  M o r e n a ,  s i t u a n d o  e l  7 2 ' 7 %  de s u s  n i d o s  en ^  y 
e l  2 7 ' 3 %  r e s t a n t e  en EA.
H a b i t a t s  de Caza
S o b r e  un t o t a l  de 58 o b s e r v a c i o n e s  e l  S , a . c a z 6  un 4 8 ' 2 7 %  -
de l a s  v e c e s  s o b r e  ^  y o t r a  c a n t i d a d  i d e n t i c a  s o b r e  r e p a r t i e n d o  -
p o r  i g u a l  e l  3 ' 4 4 %  r e s t a n t e  e n t r e  y BM.
M u e s t r a  p u e s  l a  e s p e c i e  una  f u e r t e  t e n d e n c i a ,  d i r i a m o s  c a -
s i  e s c l u s i v a m e n t e , a u t i l i z e r  l o s  h â b i t a t s  con  a r b o l a d o ,  t e n g a n  o no -
i n f l u e n c i a  h uman a .  Hecho  que  p o r  o t r a  p a r t e  p u e d e  i n c l u i r  a s u  v e z  en
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l a s  e x i g e n c i e s  de n i d i f i c a c i o n  c o m e n t a d a  a n t e r i o r m e n t e *
3 .  EL ALIMENTO 
G r u p o s  T a x o n o m i c o s
E l  r e g i m e n  a l i m e n t i c i o  d e l  c a r a b o  en S i e r r a  M o r e n a  c o m p r e n ­
ds  d e s d e  p e q u e n o s  i n v e r t e b r a d o s  como f o r m i c i d o s ,  h a s t e  m a m l f e r o s  de l a  
t a l l a  de un c o n e j o ,  a u n q u e  e l  a n a l i s i s  de e g a g r o p i l a s  no p e r m i t s  e s t a -  
b l e c e r  e l  t a m a n o  de e s t o s  u l t i m o s .
La  m a y o r  p a r t e  de l a s  p r e s a s  c o n s u m i d a s  ( S 7 ' 9 1 %  d e l  t o t a l ) ,  
c o r r e s p o n d e r l a n  a i n v e r t e b r a d o s  ( v e r  t a b l a  3 1 ) ,  p r i n c i p a l m e n t e  c o l e o p -  
t e r o s  ( 7 3 ' 1 2 %  de e l l o s )  y o r t ô p t e r o s  ( 1 7 ' 4 %  de e l l o s ) ,  e s t a n d o  e l  9 ' 3 8 %  
r e s t a n t e  de l o s  i n v e r t e b r a d o s  i n t e g r a d o s  p o r  f o m i c i d o s  e i n d e t e r m i n a —  
d o s .
L o s  v e r t e b r a d o s  c u e n t a n  c o n  un 4 2^ 09% d e l  t o t a l  de p r e s a s ,  
y de e l l o s ,  l o s  r a i c r o m a m l f e r o s  a b s o r v e n  e l  9 5 ' 2 4 % .  E n t r e  l o s  m i c r o m a m ^  
f e r o s  d e s t a c a n  e l  r a t o n  de campo ( Apodemus  s y l v a t i c u s ) ,  q u i e n  p o r  s i  -  
s o l o  r e p r e s e n t s  c on  e l  7 8 ' 3 5 %  de e l l o s  i n c l u y e n d o  e l  r e s t o  p r i n c i p a l - -  
m e n t e  C r o c i d u r a  r u s s u l a  y P i t y m y s  d u o d e c i m c u s t a t u s . De l o s  v e r t e b r a d o s  
r e s t a n t e s  s o l o  l a s  a v e s  a p o r t a n  u na  c a n t i d a d  a p r e c i a b l e  de p r e s a s  - —  
( 8 ' 5 9 % ) ,  de l a s  c u a l e s ,  l a  m a y o r i a  s o n  p a s e r i f o r m e s  ( 7 2 ^ 5 3 %  de e l l a s ) ,  
p u e s  l o s  a n u r o s  no l l e g a n  a l  4% de l a s  p r e s a s ,  L o s  r e p t i l e s  a u n q u e  con  
p o c a  i n c i d e n c i a  en l a  d i e t a ,  t i e n e n  i m p o r t a n c i a  p o r  s e r  de a c t i v i d a d  -
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TABLA 31 D i s t r i b u c i o n  de  p o r c e n t a j e s  p o r  f r e c u e n c i a  de 
p r e s a s  y b i o m a s a ,  p a r a  l o s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  
c o n s i d e r a d o s  en S t r i x  a l u c o
( n  = nG de p r e s a s ;  g = n^ de g r a m o s )
GRUPOS 




g =  2 6 1 2 3 ' 2 5
INI/ERTEBRADOS 5 7 ' 9 1
C o l e ô p t e r o s  4 2 ^ 3 4
O t r o s  I n v e r t e b r a d o s  1 5 ^ 5 7  
ANUROS 3 ' 8 6
REPTI LES
AVES
P a s e r i  f o r m e s  
O t r a s  Aves  
MAMIFEROS
0 ' B 7
8 ' 5 9
6 ' 2 3
2 ' 3 6
2 B ' 7 7
Apodemus  . . ' s /
S y l v a t i c u s
O t r o s  M i c r o m a m i f e r o s  4 ^ 8 6
6 ' 4 8  
3 ' 4 6  
3 ' 0 2  
1 2 ' 7 9  
5 '10 
2 4 ' 9 9  
1 8 ' 1 6  
6 ' 8 3  
5 0 ' 6 5
3 8 ' 1 5
7 ' 5 3
0 ,  c u n i c u l u s 1 ' 3 7 4 ' 9 7
—1 6  6—
d i u r n a  y e s t o  p u e d e  c o n s t i t u i r  una  p r u e b a  mas de su a c t i v i d a d  n o c t u r n a  
en  l a  e p o c a  e s t i v a l ,  h e c h o  t a m b i e n  c o m e n t a d o  p a r a  l a  l e c h u z a ,  p o r  V a l -  
v e r d e ,  ( 1 9 6 7 ) ,  H e r r e r a  ( 1 9 7 4 ) ,  y n o s o t r o s  m i s m o s  en e s t e  e s t u d i o .
S i  o b s e r v â m e s  l a  c o l u m n a  de b i o m a s a ,  v emos  que e l  e s p e c t r o  
de  b i o m a s a  c a m b i a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  c o n  r e s p e c t e  a f r e c u e n c i a  o c u p a n -  
do  e l  p r i m e r  t e r m i n e  l o s  v e r t e b r a d o s  y d e n t r o  de e l l e s  p o r  o r d e n  de im 
p o r t a n c i a  m a m i f e r o s ,  a v e s ,  y a n u r o s ,  q u e d a n d o  en u l t i m o  l u g a r  r e p t i l e s  
c o n  s 6 l o  e l  S ' l O %  de l a  b i o m a s a  a p o r t a d a .  R e s u l t a n  p u e s  l o s  m a m i f e r o s  
y a v e s ,  p r e s a s  f o n d a m e n t a l e s  en c u a n t o  a b i o m a s a  c o n s u m i d a  p o r  e l  S , a , 
p u e s  i n v e r t e b r a d o s ,  t a n  i m p o r t a n t e s  en c u a n t o  a n u m é r o  de p r e s a s ,  s u p £  
r a n  en b i o m a s a  s 6 l o  a l o s  r e p t i l e s ,
Tamano de ^ r e s a s
Au n qu e  l a  a m p l i t u d  de t a m a n o  de l a s  p r e s a s  c a z a d a s  p o r  e l  -  
S , a . a b a r c a  d e s d e  0 ' 0 7 5  g r s ,  p a r a  f o r m i c i d o s  h a s t a  800  g r s ,  de un conje 
j o ,  l a  d i s t r i b u c i o n  d e ' e s t a s  se  c e n t r a  f u n d a m e n t a l m e n t e  en l a s  c l a s e s  
£  y _B ( 0 - 4 5  g r s , )  y p r i n c i p a l m e n t e  l a  p r i m e r a ,  a b s o r v i e n d o  ambas en —  
c o n j u n t o  e l  9 3 ' 1 4 %  de l a s  p r e s a s ,  E l  r e s t o  de l a s  c l a s e s ,  e x c e p t o  jC —  
q ue  a p o r t a  un 4 ' 9 9 %  de l a s  p r e s a s ,  no t i e n e n  p r a c t i c a m e n t e  i n c i d e n c i a  
en l a  d i e t a .
En b i o m a s a  s i n  e m b a r g o ,  l o s  m a y o r e s  p o r c e n t a j e s  se r e g i s —  
t r a n  en 8 y C, o c u p a n d o  A e l  t e r c e r  l u g a r  en c u a n t o  a b i o m a s a  c o n s u m i ­
d a ,  La  c l a s e  E ( 4 0 5  g r s , ) ,  a u n q u e  c u e n t a  c o n  un 4 ' 9 7 %  de l a  b i o m a s a ,  -  
no t i e n e  r e a l m e n t e  i m p o r t a n c i a  g e n e r a l ,  p u e s  es  mas p r o d u c t s  d e l  p e s o
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TABLA 32 D i s t r i b u c i ô n  de  p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  de  -  
p r e s a s  y b i o m a s a ,  p a r a  l o s  t a m a h o s  de p r e s a s  -  
c o n s i d e r a d o s  en S t r i x  a l u c o .
(n  = nS de p r e s a s ;  g = n^  de g r a m o s ;  r  = r a z o n  
de l a  d i s t r i b u c i o n  de c l a s e s ) .
CLASE PESO 
( e n  g )  
r  = 3
% FRECUENCIA 
n = 802
7^  BIOMASA 
g = 2 5 1 2 3 ' 2 5
0 - 1 5
15 -  45
45 -  1 35  
135  -  405  
^  405
6 1 ' 5 9  
3 1 " 5 5  
4 ' 9 9  
0 ' 5 0  
l ' 3 7
1 3 ' 9 7  
6 1 ' 1 8  
1 8 ' 0 7  
l ' 8 1  
4 ' 9 7
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d e  l o s  c o n e j o s ,  que  de su i n d i d e n c i a  n u m é r l c a  en l a  d i e t a .
Püdemos p u e s ,  c o n c l u i r  q u e  e l  c a r a b o  en S i e r r a  M o r e n a  p r e d a  
f u n d a r a e n t a l m e n t e  s o b r e  p r e s a s  de t a m a n o  c o r a p r e n d i d o  e n t r e  0 y 45 g r s .  
e n t r e  l a s  q ue  se  i n c l u y e n  como p r i n c i p a l e s  c o l e o p t e r o s  y ü r t ô p t e r o s ,  -  
o t r o s  i n v e r t e b r a d o s  y m i c r o m a m i f e r o s , g e n e r a l m e n t e  Apodemus s y l v a t i c u s  
a l o s  que a n a d e  un nu mé r o  p e q u e n o  de p a s e r i f o r m e s .
C o m p a r a c i é n  c o n  O t r a s  P o & l a c l o n e s
A p e s a r  de s e r  e l  c a r a b o  u na  r a p a z  comûn en t o d o s  l o s  mon­
t e s  e s p a n o l e s ,  su a l i m e n t a c i ô n  es  b a s t a n t e  d e s c o n o c i d a ,  s i  e x c e p t u a m o s  
u n a s  p o c a s  p r e s a s  i d e n t i f i c a d a s  p o r  E l o s e g u i  ( 1 9 7 4 ) ,  en N a v a r r a  y l o s  
t r a b a j o s  de L o p e z  Goi ’do ( 1 9 7 4 ) ,  y L o p e z  G o r d o  e t  a l  ( 1 9 7 7 ) .  P o r  e l l o ,  
y a u n q u e  l o s  d a t o s  de e s t o s  dos  e s t u d i o s  c o r r e s p o n d e n  a l a  é p o c a  i n v e r  
n a l  1 6 s  u t i l i z a r e m o s  p a r a  c o m p a r a r l o s  c o n  l o s  n u e s t r o s ,  c on  e l  f i n  de 
t e n e r  una  i d e a ,  a l  menos a p r o x i m a d a  d e l  c a m b i o  en l a  d i e t a ,  s i  e s t e  —  
e x i s t e  ( v e r  t a b l a  3 3 ) .  Compa ra ndo  ambas  l o c a l i d a d e s  ( v e r  t a b l a  3 3 ) ,  se  
o b s e r v a  un m a y o r  consumo de m a m i f e r o s  y a v e s  en l a  zona  c e n t r a l ,  corn—  
p e n s a d o  en S i e r r a  M o r e n a  p o r  i n v e r t e b r a d o s  y a n u r o s .  S i n  e m b a r g o ,  y a 
p e s a r  de e s t a s  d i f e r e n c i a s  l o s  g r u p o s  f o n d a m e n t a l e s  en ambos c a s o s  s i -  
g ue n  s i e n d o  c o l e o p t e r o s  en i n v e r t e b r a d o s  y m a m i f e r o s  en v e r t e b r a d o s ,  -  
d e s t a c a b d o  e n t r e  e s t o s  û l t i m o s  e l  a l t o  p o r c e n t a j e  de c o n e j o s  p r e d a d o s  
en l a  z on a  c e n t r a l .
En e l  r e s t o  de E u r o p e  l a  a l i m e n t a c i o n  d e l  S . a . es b i e n  c o n £  
c i d a ,  b a s t a  c i t a r  e n t r e  o t r o s  a U t t e n d o r f e r  ( 1 9 3 9 ) ,  S o u t h e r n  ( 1 9 5 4 ) ,  -
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TABLA 33 C o m p a r a c i ô n  d e l  r e g i m e n  a l i m e n t i c i o  de S t r i x  -  
a l u c o  en S i e r r a  M o r e n a  con  e l  o b s e r v a d o  en Ma­
d r i d ,  c on  r e s p e c t o  a l o s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  de 
p r e s a s ,
(n  = n -  de p r e s a s ) .
QVTOR
^ N L o c a l i d a d
G R U P 0 S \ ^
L o p e z  G o r d o  y 
L o p e z  G o rd o  e t  a l  
M a d r i d ,
n = 681
Am or e s  
S. M o r e n a  
n = 80 3
INVERTEBRADOS 3 7 ' 0 0 5 7 ' 9 1
C o l e o p t e r o s 2 7 ' 1 6 4 2 ' 3 4
O t r o s  i n v e r t e b r a d o s 9 ' 8 4 1 5 ' 5 7
ANUROS 0 ' 1 5 3 ' 8 6
REPTILES - 0 ' 8 7
AVES 1 0 ' 4 3 B ' 5 9
P a s e r i  f o r m e s 1 0 ' 4 3  . 6 ' 2 3
O t r a s  a v e s - 2 ' 3 6
MAMIFEROS 5 2 ' 4 2 2 8 ' 7 7
Mus s p / A p o d e m u s  sp 2 9 ' 2 2 2 2 ' 7 8
O t r o s  m i c r o m a m i f e r o s 1 2 ' 3 3 4 ' 6 2
0 .  c u n i c u l u s 1 0 ' 7 2 1 ' 3 7
O t r o s  m a m i f e r o s 0 ' 1 5
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T h i o l l a y  ( 1 9 6 8  c )  y U e n d l a n d  ( 1 9 7 2 ) ,  T o d o s  e l l o s  p o n en  de r o a n i f i e s t o  «- 
l a  g r a n  i m p o r t a n c i a  de l o s  m a m i f e r o s  q ue  l l e g a n  a a l c a n z a r  en l a  d i e t a  
c o t a s  d e l  9 0 ' 6 %  en l a  r e g i o n  p a r i s i n a  ( T h i o l l a y ,  1 96 8  c ) ,  y en e l  p e o r  
de  l o s  c a s o s  e l  5 8 ' 4 %  en l a  z ona  b e r l i n e s a .
E s t a  d i f e r e n c i a  t a n  n o t o r i a  en e l  consumo de m i c r o m a m i f e r o s  
c o n  r e s p e c t o  a S i e r r a  M o r e n a ,  es  d e b i d a  f u n d a m e n t a l m e n t e  a l a s  g r a n d e s  
p o b l a c i o n e s  de M i c r o t i n o s  de l a  E u r o p e  m e s o f i s i c a  ( i n e x i s t a n t e s  en S i £  
r r a  M o r e n a ) , q u e  p o n e n  a d i s p o s i c i ô n  de  c a r a b o  una  p r e s a  i d e a l  p a r a  su 
a b u n d a n c i a  y t a m a n o ,  s i t u a c i ô n  que  s e  dâ t a m b i é n  en o t r a s  r a p a c e s  n o c -  
t u r n a s  como p u s i e r o n  de m a n i f i e s t o  H e r r e r a  e H i r a l d o  ( 1 9 7 6 ) ,  a l  a n a l i -  
z a r  l a s  c o m u n i d a d e s  de s t r i g i f o r m e s  c e n t r o e u r o p e a  y F e n o s c a n d i n a v i a .
4 ,  EL TIEMPO
Se t r a t a  de una  e s p e c i e  s e d e n t a r i a  ( d i s p e r s i o n e s  a p a r t é ) ,  
que  i n c l u s o  s u e l e  s e r  f i j a  t o d o  e l  ano  en e l  l u g a r  d o n d e  c r i a .
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ESPECI AL I STAS
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ACCIPITER NISUS ( A . n . )  ( G a v i l a n )
1 .  POBLACION
F r e c u e n t e  p e r o  no d e n s o  en l a  z o n a  da e s t u d i o ,  es e l  mas —  
a b u n d a n t e  de l o s  p r e d a d o r e s  de p e q u e n o  t a m a n o ,  s i n  e m b a r g o ,  no es f a —  
c i l  e v a l u a r  e l  numér o  de p a r e j a s  e x i s t a n t e s ;  y en t o d o  c a s o  l a  a b u n d a £  
c i a  en S i e r r a  M o r e n a ,  no l l e g a  a s e r  n u n c a  s e m e j a n t e  a l a  d e l  r e s t o  de 
E u r o p e  e I n g l a t e r r a  ( v e r  p o r  e j e m p l o :  Newton  y B l e u i t ,  1 9 7 3 ) .
2 .  EL ESPACIO
En e l  c o n j u n t o  de l a  b i b l i o g r a f i a  e x i s t a n t e  ( v e r  p o r  e j e r a e -  
p l o :  G a r z ô n  ( 1 5 7 4 ) ,  es c o n s i d e r a d o  como un n i d i f i c a n t e  en a r b o l ,  y de 
hec ho  e l  û n i c o  n i d o  c o n t r o l a d o  p o r  n o s o t r o s  e s t a b a  s i t u a d o  en uno  d e n ­
t r o  de un EM.
H â b i t a t s  de Caza
H a b i t a  t e r r e n o s  b o s c o s o s ,  p r e f i e r e  g e n e r a l m e n t e  l a s  z o n a s  — 
mas d e n s a s  de a r b o l a d o s  y g r a n d e s  m a n c h a s  de m o n t e  b a j o ,  a p a r e c i e n d o  -  
con  f r e c u e n c i a  en l o s  m i s m o s  h â b i t a t s  que  su c o n g e n ê r i c o  A . g .
S o b r e  un t o t a l  de s e s e n t a  y c i n c o  o b s e r v a c i o n e s  l o s  h â b i t a t s  
mas f r e c u e n t a d o s  p a r a  c a z a r  f u e r o n  M£ ( 5 5 ' 4 % )  y £M ( 3 2 ' 3 % ) ,  s i e n d o  i n -
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f e r i o r e s  a un 1% e l  n u m é r o  de v e c e s  o b s e r v a d o  en c u a l q u i e r a  de  l o s  —  
o t r o s  h â b i t a t s .
R e s a l t a  en e s t a  e s p e c i e  u na  f u e r t e  t e n d e n c i a  a l a  u t i l i z a — 
c i ô n  de l o s  h â b i t a t s  mas c o n s e r v a d o s ,  e l u d i e n d o  g e n e r a l m e n t e  a q u e l l o s  
d o n d e  l a  i n f l u e n c i a  humana se h a c e  mas p a t e n t e .
3 .  EL ALIMENTO
P a r a  l a  c a r a c t e r i z a c i o n  d e l  r e g i m e n  a l i m e n t i c i o  hemos s uma-  
do a l a s  p r e s a s  p r o p i a s  de S i e r r a  M o r e n a  ( S ) ,  un t o t a l  de 1 8 ,  c i t a d a s  
en l o s  e s t u d i o s  de G a r z ô n  ( 1 9 7 4 ) .
La p o s i b i l i d a d  de e r r o r  en e s t e  c a s o  es m i n i m a ,  ya que  e l  -  
g a v i l a n  es un e s p e c i a l i a t a  en a v e s  y p o r  o t r a  p a r t e  l o s  c i t a d o s  t r a b a ­
j o s  se  r e f i e r e n  a z o n a s  de l a  E s p a na  m e s o m e d i t e r r â n e a  d o n d e  l a  f a u n a  -  
de a v e s  es muy s i m i l a r  a S i e r r a  M o r e n a .
G r u p o s  T a x o n o m i c o s
E l  a n â l i s i s  de  l o s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  p r e d a d o s  p o r  e l  g a v i -  
l â n  i n d i c a  c l a r a m e n t e  e l  r e g i m e n  de un e s p e c i a l i s t a ,  con  p o r c e n t a j e s  -  
de a v e s  s u p e r i o r e s  a l  9 5 ^  en f r e c u e n c i a  y 99% en  b i o m a s a  ( v e r  t a b l a  34) ,
D e n t r o  de e s t a s ,  l o s  p a s e r i f o r m e s  ( B O ' 9 5 % ) ,  f u e r o n  e l  g r u p o  
e s c o g i d o  c o n  may or  f r e c u e n c i a ,  r e p r e s e n t a n d o  l o s  t u r d i d o s  e l  6 4 ' 7 1 %  de
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TABLA 34 D i s t r i b u c i o n  de p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  de p r £  
s a s  y b i o m a s a ,  p a r a  l o s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  c o n s ^  
d e r a d o s  en A c c i p i t e r  n i s u s ;
( n  = p9 de p r e s a s ;  g = p2 de g r a m o s )
GRUPOS
( e s p e c i e )
% FRECUENCIA 
n =  23
% BIOMASA 
g = 1 2 5 5
INVERTEBRADOS
AVES
P a s e r i  f o r m e s  
R a p a c e s  
O t r a s  Aves
4 ' 3 4  
9 5 ' 6 6  
7 3 ' 9 1  
4 ' 3 4  
1 7 ' 4 1
0 ' 3 2  
9 9 ' 6 8  
7 1 ' 7 9  
5 ' 5 8  
2 2 ' 3 1
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e l l o s .
E n t r e  l o s  g r u p o s  r e s t a n t e s  r e s a l t a  l a  a l t a  f r e c u e n c i a  de —  
™ o t r a s  a v e s ”  d o n d e  se  i n t e g r a n  p r i n c i p a l m e n t e  A.  r u f a  y C. p a l u r o b u s ,  -  
A s !  como l a  p r e s e n c i a  de una  r a p a z  ( A i n u  ) en l a  d i e t a ,  h e c h o  p o r  o t r a  
p a r t e  que  c o n c u e r d a  c o n  l o  e x p u e s t o  p o r  M i k k o l a  ( 1 9 7 6 ) ,  p a r a  e l  r e s t o  
die E u r o p e .
Tamano de P r e s a
La d i s t r i b u c i o n  p o r  t a ma n o  de p r e s a s  l l a m a  l a  a t e n c i o n  s o ­
b r e  l a  C l a r a  p r e p o n d e r a n c i a  de l a  c l a s e  £ ,  l a  c u a l  s u p e r a  e l  55% en —  
f r e c u e n c i a  y e l  70% en b i o m a s a .  S i e n d o  d e b i d a  e s t a  s u p e r i o r i d a d  a l a  — 
p r e s e n c i a  en l a  raisma de l a  m a y o r  p a r t e  de l o s  p a s e r i f o r m e s .
De l a s  r e s t a n t e s  c l a s e s  s 6 l o  ^  ( 1 7 ' 3 9 % )  y £  ( 1 3 ' G 4 % )  r e p e r -  
c u t e n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  en f r e c u e n c i a ,  r a a n t e n i e n d o s e  en b i o m a s a  l a  ul^ 
t i r o a  de e l l a s .  S i n  e m b a r g o ,  debemos  a c l a r a r  que  d o s  de l a s  t r è s  p r e s a s  
i n c l u i d a s  en C e r a n  p o l i o s  de p e q u e n o  t a m a n o .
Poderaos p u e s  d é f i n i r  a l  g a v i l a n  en l a  Es p a na  m e s o m e d i t e r r â ­
nea como un e s p e c i a l i s t a  en a v e s ,  que  p a r e c e  m o s t r a r  u na  m a y o r  t e n d e n ­
c i a  a p r e d a r  p r e s a s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  40 y 1 2 0  g r s .
C o m p a r a c i o n  c o n  O t r a s  P o b l a c i o n e s
L o s  d i v e r s o s  a u t o r e s  que  han  t r a t a d o  l a  a l i m e n t a c i o n  en E s -
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p a n a ,  A r a u j o  ( 1 9 7 4 ) ,  B e r n i s  ( 1 9 7 4 ) ,  y E l o s e g u i  ( 1 9 7 4 ) ,  e n t r e  o t r o s ,  r e  
s a l t a n  l a  g r a n  i m p o r t a n c i a  que  t i e n e n  l a s  a v e s  en l a  d i e t a  d e l  g a v i l é n  
p o n i e n d o  de m a n i f i e s t o  l a  e s p e c i a l i z a c i ô n  de  e s t a  r a p a z  en p a s e r i f o r —  
m e s ,  como ya c o m e n t a b a m o s  n o s o t r o s  a n t e r i o r m e n t e .
En e l  r e s t o  de E u r o p e ,  l a  e s p e c i e  se  c o m p o r t a  de f o r m a  s i m i  
l a r ,  a s i  ( T h l à l l a y  1 9 6 7 ) ,  en l a  L o r r e n a  f r a n c e s a  e n c u e n t r a  un B 8 ' 0 4 %  -  
de  p a s e r i f o r m e s  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  r e p r o d u c t o r ,  U t t e n d o r f e r  ( 1 9 3 9 ) ,  p £  
r a  C e n t r o e u r o p a  de una  l i s t a  en l a  q u e  se  i n c l u y e n  s o b r e  t o d o  p a s e r i - -  
f o r m e s ;  y Be rgman  ( 1 9 6 1 ) ,  s o b r e  d a t o s  de Hagen ( 1 9 5 2 ) ,  c o n f i r m a  l o  ra i£  
mo en N o r u e g a ,  don d e  l o s  p a s e r i f o r m e s  a l c a n z a n  e l  91% s u p o n i e n d o  l o s  -  
t u r d i d o s  c a a i  e l  32% d e l  t o t a l  de p r e s a s ,  p o r c e n t a j e  mas b a j o  q u e  e l  -  
o b s e r v a d o  p o r  n o s o t r o s  p e r o  t a m b i é n  de  b a s t a n t e  i m p o r t a n c i a .
4 .  EL TIEMPO
La  p o b l a c i ô n  d e l  a r e a  de e s t u d i o  es s e d e n t a r i a .  En l a  é p o c a  
i n v e r n a l  a u m e n t a  e l  némer o  de i n d i v i d u o s  c o n  l a  l l e g a d a  de a v e s m g r a n -  
t e s ,  l a  m a y o r  p a r t e  de l a s  c u a l e s ,  s o n  de o r i g e n  c e n t r o e u r o p e o ,  a u n q u e  
a l g u n a s  de é l l a s  ( B e r n i s ,  1 9 6 6 ) ,  p r o v i e n e n  de l o s  p a i s e s  B a l t i c o s  y E£ 
c a n d i n a v o s .
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TABLA 35 D i s t r i b u c i o n  de p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  de p r £  
s a s  y b i o m a s a  p a r a  l o s  t a m a n o s  de p r e s a s  c o n s i d £
r a d a s  en A c c i p i t e r  n i s u s .
( n  = n -  de p r e s a s ;  g = n^ de g r a m o s ;  r  = r a z ô n
de l a  d i s t r i b u c i o n  de c l a s e s ) .
CLASE PESO fa FRECUENCIA f  BIOMASA
( e n  g )
r  = 3 n = 23 g = 1 25 5
A 0 - 1 3 ' 3 3 0 ' 6 9 l ' 3 5
B 13 ' 3 3 - 40 1 7 ' 3 9 5 ' 7 4
C 40 - 120 5 6 ' 5 2 7 0 ' 6 0
D 1 2 0 - 360 4 ' 3 5 5 ' 5 8
E 3 60 1080 1 3 ' 0 4 1 6 ' 7 3
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ICIRCAETUS GALLICUS ( C . q . )  ( A g u i l a  c u l e b r e r a )
1. POBLACION
Comun en e l  a r e a  de e s t u d i o ,  p e r o  no a b u n d a n t e .  La  m a y o r
d e n s i d a d  l a  hemos a p r e c i a d o  en l a  z o n a  o c c i d e n t a l  c o n  un c e n s o  de 6
2
p a r e j a s  n i d i f i c a n t e s  en 51 km.
Co mp a r a n d o  e s t o s  d a t o s  c o n  l o s  e x p u e s t o a  p o r  G a r z ô n  ( 1 9 7 4 ) ,  
2
4 p a r e j a s  en 35 kms , podemos  c o n s t a t e r  una d e n s i d a d  s i m i l a r  de l a  e s ­
p e c i e  en l a  z o n a  c e n t r a l  e s p a h o l a  a l a  o b s e r v a d a  p o r  n o s o t r o s  en S i e ­
r r a  More na  O c c i d e n t a l .
2 .  EL ESPACIO
T l p i c a  e s p e c i e  n i d i f i c a n t e  en a r b o l  (100% de l o s  n i d o s ) ,  l a  
hemos e n c o n t r a d o  c r i a n d o  t a n t o  en b o s q u e s  c e r r a d o s  (2  n i d o ^ , como en -  
r o d a l e s  a i s l a d o s  (2  n i d o s ) ,  y â r b o l e s  s o l i t a r i e s  en m e d i o  de  g r a n d e s  -  
m a n c ha s  de m o n t e .  No m u e s t r a  p o r  o t r a  p a r t e  p r e f e r e n c i a  de â r b o l e s  a -  
l a  h o r a  de c o n s t r ù i r  e l  n i d o ,  s i t u a n d o l o  l o  m i smo en un g r a n  q u e g i j o  -  
( Q u e r c u s  l u s i t a n i c a ) q u e  en un p e q u e n o  c h a p a r r o  ( Q. i l e x ) l l e g a n d o  i n ­
c l u s o  a c o n o c e r  e l  a u t o r ,  uno en un  m a d r o n o  ( A r b u t u s  u n e d o ) de menos -  
de 2 m t s .  de a l t u r a .
L o s  n i d o s  p o r  n o s t r o s  e s t u d i a d o s  (2  en y 4 en M £ ) , se  -
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e n c o n t r a b a n  t o d o s  en l u g a r e s  a p a r t a d o s  d o n d e  l a  i n f l u e n c i a  humana e r a  
e s c a s a  o n u l a ,  y l a  e s p e c i e  no e r a  p r a c t i c a m e n t e  m o l e s t a d a .
H â b i t a t s  de &aza
E l  h a b i t a t s  mas f r e c u e n t a d o ,  s o b r e  un t o t a l  de 93 o b s e r v a —  
c l o n e s  f u e  e l  POB ( 4 0 ' 9 % ) ,  s i g u i e n d o  p o r  o r d e n  de i m p o r t a n c i a  ( 2 9 % ) ,  
y jB ( 2 2 ' 6 % ) ,  no s u p e r a n d o  l o s  d os  r e s t a n t e s  ( ^  y BM) en n i n g û n  c a s o  -  
e l  6% de l a s  o b s e r v a c i o n e s .
E l  m e t o d o  u t i l i z a d o  g e n e r a l m e n t e  p a r a  l a  b u s q u e d a  de l a  p r £  
sa  s u e l e  s e r  e l  p l a n e o - c i c l e o  ( 7 B ' 1 2 %  de l a s  v e c e s ) ,  a l o  l a r g o  de l a s  
z o n a s  b o r d e s  de m o n t e s  y l o s  e n c i n a r e s  a d e h e s a d o s  o z o n a s  c o n  p o c a  c o -  
b e r t u r a  a una  a l t u r a  c o m p r e n d i d a  p r e f e r e n t e m e n t e  e n t r e  20 y 80  m. - - —  
( 7 9 ' 4 %  de l a s  o b s e r v a c i o n e s ) .  O t r a  f o r m a  c a r a c t e r i s t i c a  de c a z a r  p r a c -
t i c a d a  p o r  l a  e s p e c i e  ( a  p e s a r  de su  e n v e r g a r u a ) ,  es  e l  c e r n i d o  -------------
( 1 8 ' 7 %  de l a s  v e c e s ) ,  de m a n e r a  s i m i l a r  a l a  p r a c t i c a d a  p o r  B . b . y F. n . 
que  u t i l i z a  t a n t o  en z o n a s  de [ [B como de y jB ; a u n p u e  no hemos p o d i -  
do c u a n t i f i c a r  c u a n t o  l o  e f e c t u a  en c a d a  h a b i t a t .
3 .  EL ALIMENTO
G r u p os  T a x o n o m i c o s
E l  C . q . en S i e r r a  M o r e n a  se n o t r e  a b a s e  de a n f i b i o s  y r e p ­
t i l e s  e x c l u s i v a m e n t e  ( v e r  t a b l a  3 5 ) ,  p r e d a n d o  s o b r e  e s t o s  û l t i m o s  con
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TABLA 36 D i s t r i b u c i o n  de p o r c e n t a j e s  p a r a  f r e c u e n c i a  y -•  
b i o m a s a ,  de l o s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  c o n s i d e r a d o s  
en C i r c a e t u s  q a l l i c u s
( n  = n9 de p r e s a s ;  g = n^  de g r a m o s )
GRUPOS




g = 1 3 6 3 0 ' 2 6
ANUROS 
REPTILES 
L a c e r t i d o s  
L . l e p i d a
3 ' 1 1
9 6 ' 8 9
2 4 ' 8 4
1 7 ' 3 9
M a l p o l o n  m o n s p e s u l a n u m  1 9 ' 8 8  
E l a p h e  s c a l a t i s  1 0 ' 5 5
C o l u b e r  h i p p o c r e p i s  9 ' 9 4
2 ' 0 4
9 7 ' 9 6
1 8 ' 1 2
1 3 ' 2 8
3 0 ' 3 6
12'10
9 ' 1 1
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m a y o r  f r e c u e n c i a  ( 9 6 ' 8 8 %  de l a s  v e c e s ) .  D e n t r o  de  l o s  r e p t i l e s  l a  c u l e  
b r e r a  e s c o g e  p r i n c i p a l m e n t e  l a s  c u l e b r a s  ( 7 4 ' 3 6 %  de é l l a s ) ,  p r e f i r i e n -  
do  l a s  e s p e c i e s  de m a y o r  t a l l a  ( M a l p o l o n  r e o n s p e s u l a n u n , E l a p h e  s c a l a —  
r i s  y C o l u b e r  h i p p o c r e p i s . s i e n d o  l a  p r i m e r a  de é l l a s ,  c a z a d a  en m a y o r  
c u a n t i a  ( v e r  t a b l a  3 6 ) .
Nada d e s p r e c i a b l e  en e l  p a p e l  d e s e m p e n a d o  p o r  e l  l a g a r t o  —  
o c e l a d o  ( L a c e r t a  l e p i d a ) ,  q u i e n  p o r  s i  s o l o  r e p r e s e n t s  e l  1 7 ' 3 9 %  de —  
l a s  p r e s a s  y un 1 3 ' 2 8 %  de l a  b i o m a s a  t o t a l ,  s i e n d o  l a  e s p e c i e  de l a g a r  
t o  mas c o m i d a  (70% en f r e c u e n c i a ) .  De l o s  a n u r o s ,  d ad a  su b a j a  f r e c u e j i  
c i  a en l a  d i e t a ,  l o  u n i c o  d e s t a c a b l e  en e l  a l t o  p o r c e n t a j e  ( 80%)  que -  
e n t r e  e l l o s  s u p o n e  l a  e s p e c i e  B u f o  b u f o .
Cabe p o r  u l t i m o  r e s a l t a r ,  l a  p r e s e n c i a  en l a  d i e t a  una  v i b o  
r a  ( V i p e r a  l a t a s t i ) ,  no e n c o n t r a d a  h a s t a  e l  roomento en E s p a n a  p o r  l o s  
d i f e r e n t e s  a u t o r e s  que  de a l g u n a  f o r m a  han  t r a t a d o  l a  a l i m e n t a c i o n  de 
e s t a  e s p e c i e .
Tamano de P r e s a s
E l  a n a l i s i s  d e l  r é g i m e n  c u a n d o  c o n s i d é r a m o s  e l  t a m a n o  de —  
l a s  p r e s a s  ( v e r  t a b l a  3 7 ) ,  d é l i m i t a  l a  p r e p o n d e r a n c i a  de l a s  c l a s e s  D^ 
y ^  r e s p e c t i v a m e n t B . De é l l a s ,  l a  s e g u n d a  ( 5 2 ' 1 7 %  en f r e c u e n c i a ) ,  a c u -  
m u l a  un m a y o r  n u m é r o  de p r e s a s ,  v i e n d o  a u m e n t a d o  en p o r c e n t a j e  ( 6 6 ' 6 % )  
en b i o m a s a .  E l  r e s t o  de l a s  c l a s e s ,  no r e v i s t e n  p r a c t i c a m e n t e  i n t e r é s ;  
p u é s  en e l  m e j o r  de l o s  c a s o s ,  C en f r e c u e n c i a  no a l c a n z a  e l  7% de l a s  
p r e s a s  t o t a l e s .
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TABLA 37 D i s t r i b u c i o n  de p o r c e n t a j e s  p a r a  f r e c u e n c i a  y • 
b i o m a s a ,  de l o s  t a m a n o s  de p r e s a s  c o n s i d e r a d o s  
en C i r c a e t u s  g a l l i c u s
( n  = n 9 de p r e s a s ;  g = n^ de g r a m o s ;  r  = r a z o n  
de l a  d i s t r i b u c i o n  de l a s  c l a s e s ) .
CLASES PESO FRECUENCIA % BIOMASA
( e n  g )
r  = 2 n = 161  g -  1 3 6 3 0 ' 2 6
A 0 - 1 5  l ' 2 4  ü ' 0 9
B 1 5 - 3 0  l ' 8 6  0 ' 4 3
C 3 0 - 6 0  6 ' 8 3  2 ' 5 6
D 60 -  1 2 0  3 7 ' 9 0  3 0 ' 3 1
E 1 20  -  2 4 0  5 2 ' 1 7  6 6 ' 6 0
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P a r e c e  p u é s  que  l a  c u l e b r e r a  c e n t r a  su  p r e d a c i ô n  en e l  â r e a  
de e s t u d i o ,  s o b r e  a n f i b i o s  y r e p t i l e s  de p e s o  s u p e r i o r  a 60 g r s .  e i n ­
f e r i o r  a 240 g r s . ;  s i  b i é n  é s t o  no l o  podemos  a f i r m a r  de f o r m a  t a j a n t e  
p u e s  e l  m é t o d o  e m p l e a d o  ( a n â l i s i s  de e g a g r o p i l a s ) ,  no p e r m i t e  d e t e r m i ­
n e r  en t o d o s  l o s  c a s o s  e l  t ama n o  de l a s  p r e s a s .
C o m p a r a c i o n  c on  O t r a s  P o b l a c i o n e s
E x i s t e  p o c a  i n f o r m a c i o n ,  y a d e m i s  f r a g m e n t a r i a ,  s o b r e  e l  rjé 
g i m e n  a l i m e n t i c i o  de l a  c u l e b r e r a  en e l  r e s t o  de E s p a n a .  L o s  d a t o s  mas 
n u m e r o s o s  c o r r e s p o n d e n  a G a r z ô n  ( 1 9 6 9  y 1 9 7 4 ) ,  en l a  E s p a n a  C e n t r a l  y 
en menor  m e d i d a  a V a l v e r d e  ( 1 9 6 7 ) ,  en l a s  m a r i s m a s  d e l  G u a d a l q u i v i r ,  -  
a p o r t a n d o  un nu mé r o  de p r e s a s  mucho m e n o r  I r i b a r r e n  y R o d r i g u e z - A r b e o -
l a  ( 1 9 7 4 )  en N a v a r r a ,  y P é r e z  C h i s c a n o  ( 1 9 7 4 ) ,  en B a d a j o z .
Tod os  e l l o s  ( e x c e p t o  V a l v e r d e ) ,  c o i n c i d e n  c on  n o s o t r o s  en -  
l a  i m p o r t a n c i a  que  t i e n e n  d e n t r o  de l a  d i e t a  l a s  g r a n d e s  c u l e b r a s  M a l — 
p o l o n , E l a p h e  y C o l u b e r , d e n t r o  de una  d i e t a  e m i n e n t e m e n t e  h e p e r t o f a g a .  
V a l v e r d e  s i  n e m b a r g o ,  c o n c e d e  p r i m a c i a  a l a  c u l e b r a  de a g u a  ( N a t r i x  ma 
u r a ) ,  dando  e l  s e g u n d o  l u g a r  a M a l p o l o n  m o n s p e s u l a n u n , s i n  d u d a ,  e l l o  
d eb e  e s t a r  r e l a c i o n a d o  c o n  una m a y o r  d i s p o n i b i l i d a d  de l a  p r i m e r a  espja 
c i e  en l a s  m a r i s m a s  d e l  G u a d a l q u i v i r .
No hemos ( a  p e s a r  d e l  n u m é r o  de p r e s a s )  c o n s t a t a d o  l a  p r e —
s e n c i a  de m a m i f e r o s  o a v e s  en l a  d i e t a ,  a p e s a r  de h a b e r l o s  c i t a d o  Ga£
zon y V a l v e r d e  r e s p e c t i v a m e n t e .
cONP/Z:
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R e s u l t a d o s  s i m i l a r e s  a l o s  n u e s t r o s  o b t i e n e n  an F r a n c i a  Bo£ 
d o i n t  ( 1 9 5 3 ) ,  B u r e a u  ( 1 9 5 3 )  y C h o u s s y  ( 1 9 7 3 )  d o n d e  l a  d i e t a  de  l a  c u l e  
b r a  s i g u e  s i e n d o  e x c l u s i v a m e n t e  a b a s e  de r e p t i l e s ,  c on  p r e p o n d e r a n c i a  
d e  g r a n d e s  c o l u b r i d o s  ( E l a p h e  l o n q i s s i m a  y N a t r i x  n a t r i x ) ,  a l o s  que -  
suma una  a l t a  p r o p o r c i ô n  de V i p e r a  a s p i d  y A n q i s  f r a q i l i s .
4 .  EL TIEMPO
Es una  e s p e c i e  e s t r i c t a m e n t e  e s t i v a l ,  a p a r e c i e n d o  l o s  p r i m e  
r o s  i n d i v i d u o s  e n t r e  e l  2 5 - 1 1  y 8 - I I I ;  a u n q u e  l a  l l e g a d a  c o n t i n u a  h a s ­
t a  mâs t a r d e .  En e l  ano  1 9 7 7 ,  l o s  d o s  p r i m e r o s  i n d i v i d u o s  f u e r o n  v i s —  
t o s  e l  l - I I I  y 7 - I I I .
La  p a r t i d a  n o r m a l m e n t e  o c u r r e  e n t r e  l o s  u l t i m o s  d i a s  de s e £  
t i e m b r e  y l a s  p r i m e r a s  s emana s  de O c t u b r e .  Con un max imo  e n t r e  l o s  4 -  
u l t i m o s  d i a s  de s e p t i e m b r e  y l o s  3 p r i m e r o s  de o c t u b r e .  C o i n c i d e n  p u é s  
c on  n u e s t r a s  o b s e r v a c i o n e s  l a s  e x p u e s t a s  p o r  l o s  d i f e r e n t e s  a u t o r e s  —  
( ^ a l v e r d e ,  1 9 6 7 ;  F e r n â n d e z  y Saenz  R o y u e l a ,  1 9 7 1 ,  e n t r e  o t r o s ) ,  que —  
han t r a t a d o  l a  m i g r a c i o n  de l a  e s p e c i e .
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FALCO PEREGRINU3 ( F . p . )  ( H a l c ô n  p e r e g r i n o )
1 .  POBLACION
Comûn a u n q u e  e s c a s o  en e l  a r e a  de e s t u d i o ,  q u i z a s  p o r  f a l t a  
de  c a n t i l e s  a p r o p i a d o s  p a r a  n i d i f i c a r .  La m a y o r  d e n s i d a d  o b s e r v a d a  c o ­
r r e s p o n d e  a l a  z ona  o r i e n t a l  de l a  S i e r r a ,  a m e d i d a  cue  se  h a c e  mas —  
a b r u p t a .  La  p o b l a c i o n  e x i s t a n t e  se  v e  a u m e n t a d a  en i n v i e r n o  con  l o s  ra^ 
g r a n t e s  c e n t r o e u r o p e o s  que  v i e n e n  a c o m p a h a n d o  p r i n c i p a l m e n t e  l a s  t o r c £  
c e s ,  ( C o l umba  p a l u m b u s ) ,  a l a s  c u a l e s  l e s  hemos v i s t o  t i r a r s e  r e p e t i —  
d a s  v e c e s .
2 .  EL ESPACIO
Se t r a t a  de un t i p i c o  n i d i f i c a n t e  en r o c a ,  en t o d a  su a r e a
de c r i a ,  c o m p o r t â n d o s e  de f o r m a  s i m i l a r  en S i e r r a  M o r e n a .  La  p r e s e n c i a
de un h â b i t a t s  d e t e r r a i n a d o  c i r c u n d a n d o  e l  c a n t i l ,  no p a r e c e  a f e c t a r l e  
m u c h o ,  a s i  de l o s  c u a t r o  n i d o s  p o r  n o s o t r o s  c o n o c i d o s ,  uno  e s t a b a  en -  
z o n a  de BTO, d o s  en Ef[ y e l  u l t i m o  en EA.
H a b i t a t s  de Caza
Es l a  u n i c a  e s p e c i e  de l a  c o m u n i d a d  q ue  c a z a  e l  100% de l a s
v e c e s  (n  = 2 4 )  en e l  a i r e ,  no a f e c t a n d o l e  e l  h a b i t a t s  e x i s t a n t e  n i  l a
c o b e r t u r a  d e l  m i s m o .
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TABLA 3 8  D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s ,  p a r a  f r e c u e n c i a  de 
p r e s a s  y b i o m a s a ,  de l o s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  cie - 
p r e s a s  c o n s i d e r a d o s  en F a l c o  p e r e q r i n u s
( n  = n9 de p r e s a s ;  g = n^ de g r a m o s )
GRUPO




g = 6 6 1 2 ' 5
C o l u m b i f o r m e s
A l a u d i d o  s
P a s e r i  f o r m e s
S t u r n u s  u n i c o l o r
T u r d i d o s
F r i n g i l i d o s
P a s e r i f o r m e s  N . I .
C o r v i d o s
O t r a s  Aves
1 0 ' 2 5  
1 7 ' 9 5  
50
2 6 ' 6 4
7 ' 6 9
5 ' 1 3
1 1 ' 5 3
1 9 ' 2 3
2 ' 5 6
4 5 ' 8 9
4 ' 3 9
2 7 ' G 2
IB'Bl
7 ' 5 2
0 " 6 9
1 6 ' 8 6
5 ' 8 3
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3 .  EL ALIMENTO 
G r u p o s  T a x o n o m i c o s
E l  h a l c ô n  comûn en e l  â r e a  de e s t u d i o  t i e n e  un r é g i m e n  t i ^ i
co de e s p e c i a l i s t a  en a v e s ,  e s t a n d o  e l  100% de s u s  p r e s a s  ( v e r  t a b l a  -
3 8 ) ,  i n t e g r a d a s  en e se  t a x ô n  de v e r t e b r a d o s .
D e n t r o  de l a  d i e t a ,  l o s  p a s e r i f o r m e s  de r o e d i a na  y p e q u e n a  -  
t a l l a  f u e r o n  l a s  a v e s  mas p r e d a d a s  (50% d e l  t o t a l ) ,  a u n q u e  eh b i o m a s a  
( 2 7 ' 0 2 % ) ,  su i m p o r t a n c i a  d i s m i n u y e .  D e n t r o  de e l l o s  e l  e s t o r n i n o  n e g r o  
( S t u r n u s  u n i c o l o r ) ,  f u e  l a  e s p e c i e  mas c a z a d a ,  r e p r e s e n t a n d o  e n t r e  d i -  
c h o s  p a s e r i f o r m e s ,  un 5 1 ' 2 8 %  en f r e c u e n c i a  y e l  6 9 ' 6 1 %  en b i o m a s a .
L o s  d os  g r u p o s  que  r e v i s t e n  a c o n t i n u a c i ô n  mas i m p o r t a n c i a
en f r e c u e n c i a  s o n  c ô r v i d o s  y a l â n d i d o s ,  a u n q u e  e s t o s  û l t i m o s  v e n  d i s -  
m i n u i d a  su i n f l u e n c i a  n o t a b l e m e n t e  (mas de un 1 3 % ) ,  en b i o m a s a .  De en­
t r e  l o s  c ô r v i d o s ,  C y a n o p i c a  C y a n e u s , a b s o r v e  e l  8 6 ' 6 %  de l a s  p r e s a s  y 
un 7 2 ' 4 9 %  de b i o m a s a ;  y e n t r e  l o s  a l a u d i d o s  l a  û n i c a  e s p e c i e  i d e n t i c a -  
da f u e  l u l l u l a  a r b o r e a .
De l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  s o l o  c o l u m b i f o r m e s  ( y  e s p e c i a l m e n t e  
Co lumba  p a l u m b u s ) ,  t i e n e n  una  t r a s c e n d e n c i a  r e a l  en c u a n t o  a nûmer o  de 
p r e s a s  ( 1 0 ' 2 5 % ) ;  c u a n t i a  que  s a l t a  a p r i m e r  t é r m i n o  en b i o m a s a  ( 4 3 ' 8 9 % )  
como c o n s e c u e n c i a  d e l  m a y o r  p e s o  de e s t a  e s p e c i e .
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Tamano de P r e s a s
La c l a s e  de  t a m a n o  mas p r e d a d a  f u e  l a  ^  y l a  menas  D;  s i  —
b i e n  l a  p r i m e r a  d i s m i n u y e  mas de  un 20% en b i o m a s a ,  t r e n t e  a un aumen -
t o  de l a  s e g u n d a ,  s u p e r i o r  a l  35%,  o c u p a n d o  e s t a  ( D ) ,  e l  p r i m e r  l u g a r  
en  b i o m a s a  ( 4 8 ' 9 0 % ) .  La  i r o n o r t a n c i a  de e s t a s  dos  c l a s e s  v i e n e  r e l a c i o -  
n a d a  c o n  l o s  g r u p o s  t a x o n o r a i c o s  que  l a  i n t e g r a n ;  a s £  d e n t r o  de  g  se ini  
c l u y e n  e s t o r n i n o s  y r a b u d o s ,  m â x i m o s  r e p r é s e n t a n t e s  de s u s  g r u p o s  r e s — 
p e c t i v a r a e n t e ,  y en £  se  r e c o g e n  p r i n c i p a l m e n t e  l a s  p a l o m a s  que r e p r e —  
s e n t a n  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  de b i o m a s a  en l o s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  ( v e r  -  
t a b l a  3 9 ) .
De l a s  c l a s e s  r e s t a n t e s ,  A que  s é r i a  l a  s e g u n d a  en f r e c u e n -  
c i a  no l l e g a  a l  5% en b i o m a s a  y £  no s u f r e  una  g r a n  v a r i a c i o n ,  hec h o  -  
m o t i v a d o  p o r  e s t a r  c o n s t i t u i d a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  t û r d i d o s ,  y c o r v i d o s  
de m e d i a n s  t a l l a .
D e n t r o  de S i e r r a  M o r e n a  e l  b a l c o n  p a r e c e  p r e f e r i r  c l a s e s  - -
de p r e s a s  de p e s o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  0 y 75 g r s .  s i n  e m b a r g o ,  e l  numér o
de p r e s a s  t r a t a d o  ( s o l o  6 6 ) ,  y l a  t e n d e n c i a  m o s t r a d a  p o r  e s t a  e s p e c i e  
a una  c i e r t a  e s p e c i a l i z a c i ô n  p o r  p a r e j a s  ( V a l v e r d e ,  1 9 6 7 ) ,  p u e d e n  d e s -  
f i g u r a r  l a  v e r d a d e r a  i m a g é n  que  como p r e d a d o r  t e n e m o s  d e l  b a l c o n .
C o m p a r a c i o n  c o n  O t r a s  P o b l a c i o n e s
La b i b l i o g r a f i a  e x i s t a n t e  en E s p a n a  s o b r e  l a  a l i m e n t a c i ô n  -  
de e s t a  e s p e c i e  es  e s c a s a  y l o s  t r a b a j o s  p u b l i c a d o s  ( B e r n i s ,  1 9 7 4 ;  E l o
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s e g u i ,  1 9 7 4 ;  G a r z ô n ,  1 9 7 4 ) ,  dan  p o c a s  p r e s a s  c u a n t i f i c a d a s  p a r a  p o d e r  
B s t a b l e c e r  una  c o m p a r a c i o n  a d e c u a d a .  S 6 l o  V a l v e r d e  ( 1 9 6 7 ) ,  dâ una  l i s ­
t a  de 73 p r e s a s  ( 5 0  de  V a l l a d o l i d  y 20 de D o n a n a ) ,  d o n d e  s e  p o n e  de ma 
n i f i e s t o ,  a l  i g u a l  q u e  en S i e r r a  M o r e n a ,  l a  d i e t a  e x c l u s i v a m e n t e  o r n i -  
t ô f a g a  de e s t a  e s p e c i e .
En l o s  e s t u d i o s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o s ,  l a s  p a l o m a s  y a v e s  -  
de  m e d i a n s  t a l l a  p a r e c e n  t e n e r  mas i m p o r t a n c i a  que  en S i e r r a  M o r e n a ,  -  
s i n  e m b a r g o ,  l o s  p a s e r i f o r m e s  de p e s o  s i m i l a r  y / o  m e n o r  a S t u r n u s  y —  
l o s  p e q u e n o s  c o r v i d o s  s o n  p r e d a d o s  c o n  m e n o r  f r e c u e n c i a  que  en n u e s t r a  
z o n a  de e s t u d i o .
T h i o l l a y  ( 1 9 6 8  b ) ,  en V a n d e é  ( F r a n c i a ) ,  o b t i e n s  r e s u l t a d o s  
d i s p a r e s  c on  l o s  n u e s t r o s  en c u a n t o  a t a m a n o  y c l a s i f i c a c i o n  t a x o n ô m i -  
ca de l a s  p r e s a s ,  a u n q u e  l a  d i e t a  d e l  b a l c o n  en es a  r e g i o n  s i g u e  s i e n -  
do e x c l u s i v a m e n t e  o r n i t ô f a g a ,  A l l I ,  l a s  p r e s a s  o s c i l a n  d e s d e  a v e s  d e l  
t a ma n o  de L a r u s  f u s c u s  a F r i n q i l l i s  c o e l e b s , c o n  una  m e d i a  de p e so  muy 
s u p e r i o r  a l a  o b t e n i d a  p o r  n o s o t r o s  en S i e r r a  M o r e n a ,  R o c k e n b a u c b ,  — -  
( 1 9 7 1 ) ,  en A l e r o a n i a ,  s o b r e  3 . 4 2 2  p r e s a s  l l e g a  a c o n c l u s i o n e s  b a s t a n t e s  
s i r a i l a r e s  a l a s  n u e s t r a s ,  d e t e r r a i n a n d o  un 60% de p a s e r i f o r m e s ,  s i e n d o  
p r e c i s a m e n t e  l a  e s p e c i e  mas p r e d a d a  de e l l a s  S t u r n u s  v u l g a r i s  ( 1 7 ' 7 %  -  
d e l  t o t a l  de p r e s a s )  y t û r d i d o s  ( 2 6 ' 8 % ) .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  c o T u m b i f o r —  
mes a d q u i e r e n  a l l i  una  m a y o r  p r e p o n d e r a n c i a  ( 2 5 ^ 6 % )  que en S i e r r a  M o r ^  
n a .
D e n t r o  de l a  z o n a  F e n o s c a n d i n a v i a , B e r g m a n ,  ( 1 9 6 1 )  l l e g a  a 
r e s u l t a d o s  d i s t i n t o s ,  r e p r e s e n t a n d o  en F i n l a n d i a  l o s  T u r d u s s ^  y S t u r * *
CLASE
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TABLA 39 U i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s ,  p a r a  f r e c u e n c i a  de 
p r e s a s  y b i o m a s a ,  de l o s  t a m a n o s  de p r e s a s  c o n -  
s i d e r a d o s  en F a l c o  p e r e q r i n u s
( n = n2 de p r e s a s ;  
de l a  d i s t r i b u c i ô n  de c l a s e s )  
% FRECUENCIA
g = nS de g r amo fs ;  r  = r a z o n
PESO 
( e n  g )  
r  = 3 n = 66
% BIOMASA 
g = 6 6 1 2 ' 5
A 0 - 25 2 1 ' 2 1 4 ' 3 9
B 25 - 75 5 3 ' 0 3 3 2 ' 5 4
C 75 - 225 1 3 ' 6 3 1 4 / 1 7
D 225  - 675 1 2 ' 1 2 4 8 ' 9 0
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n u s  sp un 36% y l a s  p a l o m a s  un  14%,  v a r i a n d o  i n c l u s e  en N o r u e g a  d on d e  
l o s  p o r c e n t a j e s  son  12% y 3% r e s p e c t i v a m e n t e ,  i n c i d i e n d o  en c o n j u n t o  -  
l o s  p a s e r i f o r m e s  mucho menos  aue  en S i e r r a  M o r e n a .  S i n  e m b a r g o ,  c 6 r v i -  
d o s  y a n â t i d a s  l l e g a n  h a s t a  v a l o r e s  muy a l t o s  ( 2 5  y 27% r e s p e c t i v a m e n ­
t e )  .
D e l  b r e v e  a n â l i s i s  l l e v a d o  a c a bo  t a n t o  en S i e r r a  M o r e n a  c £  
mo en e l  r e s t o  de l a s  p o b l a c i o n e s ,  p o d e m os  d e s t a c a r  d os  h e c h o s .  E l  p r i ^  
mero  de é l l o s ,  s é r i a  l a  c o n s t a n c i a  o r n i t ô f a g a  de l a  d i e t a  d e l  F . p . en 
t o d a  su a r e a ;  y e l  s e g u n d o ,  v e n d r i a  r e l a c i o n a d o  con  l a  " v o l u b i l i d a d "  — 
de e s t e  p r e d a d o r ,  a l  c a z a r  a v e s  de muy d i f e r e n t e s  c a r a c t e r i s t i c a s  e c o -  
l ô g i c a s ,  en d i f e r e n t e s  p r o p o r c i o n e s  s e g u n  su a b u n d a n c i a ,  E s t o  u l t i m o  -  
v i e n e  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c on  e l  m é t o d o  de c a z a  e m p l e a d o  p o r  l a  — 
e s p e c i e ,  p u e s  a l  s e r  i n d e p e n d i e n t e  d e l  h a b i t a t  e x i s t a n t e  en e l  m e d i o  y 
l a  c o b e r t u r a  d e l  m i s m o ,  s ô l o  l e  a f e c t a  a l  p a r a m è t r e  " a b u n d a n c i a "  a l a  
h o r a  de e s c o g e r  su p r e s a ,  j u n t o  a l  t a m a n o  de l a  m l s m a .
4 .  EL TIEMPO
Es una  e s p e c i e  s e d e n t a r i a ,  a u n q u e  en i n v i e r n o  v e  a u m e n t a d a  
su p o b l a c i ô n  c on  l o s  m i g r a n t e s  p r o c é d a n t e s  de l a  z o n a  e u r o p e a .
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FALCO NAUMANNI ( F . n . )  ( C e r n i c a l o  p r i m i l l a )
1 .  POBLACION
Comun y d a n s o  an l a s  z o n a s  h u m a n i z a d a s ,  d o n de  c r i a  f o r m a n d o  
c o l o n i e s .  La  d e n s i d a d  mas a l t a  p o r  n o s o t r o s  c o n o c i d a  se r e f i e r e  a A r o -  
c h e ,  d o n d e  en un c a s t i l l o  a n t i g u o  hemos v i s u a l i z a d d  h a s t a  23 i n d i v i — -  
d u o s  v o l a n d o  a l a  v e z .
2 .  EL ESPACIG
Es un t i p i c o  n i d i f i c a n t e  de a g u j e r o s ,  e s c o g i e n d o  en e l  a r e a  
de e s t u d i o  f u n d a m e n t a l r a e n t e  h u e c o s  en c o n s t r u c c i o n e s , q u i z i s  como s u s -  
t i t u t o  de l a s  r o c a s ,  p u e s  p o s i b l e m e n t e  h a y a  s i d o  d e s p l a z a d o  p o r  e l  F . t . 
s e m e j a n t e  e c o l o g i c a m e n t e  y s e d e n t a r i o  en n u e s t r a  a r e a  de e s t u d i o .
E l  t o t a l  de n i d o s  p o r  n o s o t r o s  e s t u d i a d o s  ( l O )  se  e n c o n t r a -  
ban t o d o s  en c o n s t r u c c i o n e s  h u m e n a s ,  no c o n o c i e n d o  n i n g u n  o t r o  f u e r a  — 
de e s t e  t i p o  de  e n c l a v e s .  Es p u e s  una  e s p e c i e  t o t a l m e n t e  a n t r o p o g e n a  -  
a l a  h o r a  de e s c o g e r  e l  s u s t r a t o  de n i d i f i c a c i o n .
H a b i t a t s  de Caza
L o s  h a b i t a t s  p r e f e r i d o s  p o r  l a  e s p e c i e  p a r a  c a z a r  s o n  s i e m -  
p r e  a q u é l l o s  en l o s  c u a l e s  l a  i n f l u e n c i a  humana  es g r a n d e  y l a  c o b e r t i J
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r a  v e g e t a l  no e x i s t e ,  y / o  es p e q u e h a *  A s i ,  de o c h e n t a  y s i e t e  o b s e r v a -  
c i o n e s ,  e l  6 6 ' 6 6 %  l o  s o n  en g  y 1 6 ' l %  en £ A ,  y p r e c i s a m e n t e  en l u g a r e s  
d o n d e  e l  a r b o l a d o  e r a  p o c o  d e n s o .
Un 17^2% de l a s  o b s e r v a c i o n e s  f u e r o n  i n d i v i d u o s  q u e  c a p t u r a  
ban  en e l  a i r e  p e q u e n o s  i n s e c t o s  i n t e g r a d o s  en g r a n d e s  c o n c e n t r a c i o n e s , 
E s t a  c a z a  e r a  i n d e p e n d i e n t e  d e l  h a b i t a t  e x i s t a n t e  y l a  c o b e r t u r a  d e l  -  
m i s m o .
La f o r m a  de c a z a r  mas c o m u n m e n t e  e m p l e a d a  p o r  l a  e s p e c i e ,  -  
s u e l e  s e r  e l  c e r n i d o  en c o n t r a  d e l  v i e n t o ,  p e r m a n e c i e n d o  en e l  a i r e  —  
c a s i  e s t a t i c o  y p r e c i p i t a n d o s e  a c o n t i n u a c i ô n  s o b r e  su p r e s a  en e l  s u £  
l o ,  r e m o n t a n d o  i n m e d i a t a m e n t e  e l  v u e l o ,  O t r a  f o r m a  de c a z a r  es  l a  c a p ­
t u r a  en a i r e  de  i n s e c t o s ,  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a .
3 .  EL ALIMENTO 
G r u p o s  T a x o n ô m i c o s
E l  r e g i m e n  a l i m e n t i c i o  d e l  F . n .  en S i e r r a  M o r e n a  es  m a r c a d a  
m e n t e  i n s e c t i v o r e ,  94^ 90% de l a s  p r e s a s ,  a u n q u e  i n c l u y e  t a m b i é n  a i g u —  
nas  a v e s ,  r e p t i l e s  y m a m i f e r o s ,
D e n t r o  de i n v e r t e b r a d o s  ( v e r  t a b l a  4 0 ) ,  l o s  g r u p o s  fundameni  
t a l r a e n t e  p r e d a d o s  f u e r o n  o r t o p t e r o s  y c o l e ô p t e r o s  a b s o r v i e n d o  ambos en 
c o n j u n t o  e l  77^61% de l a s  p r e s a s .  De o r t ô p t e r o s ,  e l  g r u p o  mas c o m i d o  -
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TABLA 40 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  de  —  
p r e s a s  y b i o m a s a  p a r a  l o s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  cor i  
s i d e r a d o s  en F a l c o  n a u m a n n i
(n  = nQ de p r e s a s ;  g = n^  de g r a m o s )
GRUPO % FRECUENCIA c-f BIOMASA
( e s p e c i e ) n = 765 g =
INVERTEBRADOS 9 4 ' 9 0 6 1 ' 7 9
C o l e ô p t e r o s 1 4 / 5 1 3 ' 8 8
O r t ô p t e r o s 6 3 ' 1 0 5 1 ' 5 1
A c r i d i d o s 1 3 ' 1 0 9 ' 9 4
T e t i g o n i  dos 1 6 / 3 4 1 2 ' 2 3
G r i l l i d o  s 2 3 ' 1 4 6 ' 3 7
G r y l l o t a l p a  sp 1 0 ' 4 6 2 2 ' 9 6
E s t a  f i l i n i d o s 8 / 8 9 0 ' 9 8
O t r o s  I n v e r t e b r a d o s 8 ' 5 0 5 ' 4 2
REPTILES 1 / 8 3 9 ' 5 1
AVES 0 ' 6 5 5 ' 7 4
MAMIFEROS 2 ' 6 1 2 2 ' 9 6
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f u e  g r i l l i d o s  ( 2 3 ' 1 4 % ) ,  d e s t a c a n d o  e n t r e  e l l o s  G r y l l o t a l p a  s p , que  a b -  
s o r v e  p o r  s i  s 6 l o  e l  2 2 ' 9 6 %  de l a  b i o m a s a  de o r t ô p t e r o s .
E n t r e  c o l e ô p t e r o s  l o s  mas p r e d a d o s  f u e r o n  e s c a r a b e i d o s ,  c a -  
r a b i d o s  y c u r c u l i ô n i d o s ,  p e r o  su p r o p o r c i ô n  i n d i v i d u a l  no s u p e r ô  en —  
f r e c u e n c i a  e l  5% y en b i o m a s a  e l  2%. D e l  r e s t o  de l o s  i n v e r t e b r a d o s ,  -  
e s t a f i l i n i d o s  que r e p r e s e n t a n  a l g o  mas d e l  8% en f r e c u e n c i a ,  s o n  c a s i  
d e s p r e c i a b l e s  en b i o m a s a ;  y e n t r e  " o t r o s  i n v e r t e b r a d o s " ,  s ô l o  son  d e s -  
t a c a b l e s  l a s  e s c o l o p e n d r a s , q u i e n e s  p o r  s i  s o l o s  a b s o r v e n  c a s i  e l  50% 
de é l l o s .
L o s  v e r t e b r a d o s  e s t â n  r e p r e s e n t a d o s  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  m£ 
m i f e r o s  y r e p t i l e s ,  p u e s  l a s  a v e s  no l l e g a n  a l  1% de l a s  p r e s a s .  L o s  -  
m a m i f e r o s  p r e d a d o s  f u e r o n  e s c l u s i v a m e n t e  r o e d o r e s  de l o s  g é n e r o s  Mus sp 
y Apodemus sp y de r e p t i l e s  u na  s o l a  e s p e c i e  ( Psammodromus a l q i r u s ) ,  -  
r e p r é s e n t a  mas d e l  70% de e l l o s ,  s i e n d o  d e s t a c a b l e  en ambos g r u p o s  l a  
g r a n  a l z a  e x p e r i m e n t a d a  en b i o m a s a  f r e n t e  a f r e c u e n c i a ;  d e b i d a  a l a  di_ 
f e r e n c i a  de t a m a n o  e x i s t a n t e  e n t r e  é s t o s  y l o s  i n v e r t e b r a d o s .
Tamano de P r e s a s
E l  r a n g o  de l a s  p r e s a s  c a z a d a s  p o r  F . n . en n u e s t r a  z o n a ,  - -  
a b a r c a  d e s d e  0 ' 0 7 5  g r s .  ( f o r m i c i d o s ) ,  h a s t a  l o s  32 g r s .  de un  P a s e r  do 
m e s t i e u s . S i n  e m b a r g o ,  en c u a n t o  a l  n u m ér o  de e s t a s  ( v e r  t a b l a  4 1 ) ,  l a  
e s p e c i e  c e n t r a  su p r e d a c i ô n  ( 9 4 ' 9 % ) ,  s o b r e  t a m a n o s  c o m p r e n d i d g s  e n t r e  
0 y 4 g r s .  y d e n t r o  de e s t e  r a n g o , l a s  c l a s e s  mas p r e d a d a s  f u e r o n  _A ——  
( 0 - 0 ' 5 g r s )  y ^  ( O ' 5 - l  g r s ) ,  c a r e c i e n d o  c a s i  de i m p o r t a n c i a  e l  r e s t o  de
CLASE
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TABLA 41 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  p a r a  f r e c u e n c i a  de « 
p r e s a s  y b i o m a s a  de l o s  t a m a n o s  de p r e s a s  c o n s i  
d e r a d a s  en F a l c o  n a u m a n n i
( n = nS de p r e s a s ;  g = n^  de g r a m o s ;  r  = r a z ô n  
de l a  d i s t r i b u c i ô n  de c l a s e s ) .
PESO 
( e n  g )  


















3 2 ' 1 6
4 1 ' 7 0
3 / 9 2
1 7 ' 1 2
0 / 1 3
l ' 9 6
3 ' 0 1
4 ' 0 6
1 9 ' 4 8
4 ' 3 0
3 3 ' 9 5
0 / 5 0
1 1 ' 3 0
2 6 / 4 1
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l a s  c l a s e s .
En b i o m a s a  p o r  e l  c o n t r a r i o  l a s  c l a s e s  de m a y o r  v a l o r  es 
( 1 6 - 3 7  g r s ) ,  o b s e r v a n d o s e  un f u e r t e  d e s c e n s o  en £  y _B, y un  a u m e n t o  - -  
c o n s i d e r l a b l e  en D y F.  S i n  e m b a r g o ,  dado  e l  b a j o  numér o  de p r e s a s  de -  
l a  c l a s e  f r e n t e  a l a s  c l a s e s  jA, ^  y JD* no podemos  d a r l e  a e s t a  ( G ) ,  
r a n g o  de e s e n c i a l ,  p u d i e n d o  a f i r m a r  s i n  l u g a r  a d u d a s ,  que  e l  F . n . en 
S i e r r a  M o r e n a  es un e s p e c i a l i s t a  en i n v e r t e b r a d o s  de pes o  c o m p r e n d i d o  
e n t r e  0 y 4 g r s .
C o m p a r a c i o n e s  c o n  O t r a s  P o b l a c i o n e s
Lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  A n d r a d a  y F r a n c o ,  1 9 7 6 ) ,  a l  —  
a n a l i z a r  p r e s a s  de 16  l o c a l i d a d e s  d e l  S-U e s p a n o l ,  c o i n c i d e n  c a s i  p l e -  
n a m e n t e  con  l o s  n u e s t r o s  de f o r m a  g l o b a l  d u r a n t e  e l  v e r a n o ,  e s t a n d o  - -  
e l  g r u e s o  de l a  d i e t a  r e p r e s e n t a d o  p o r  o r t o p t e r o s  y c o l e ô p t e r o s .
S i n  e m b a r g o ,  s i  c o n s i d é r â m e s  l o s  r e s u l t a d o s  p a r c i a l e s  p o r  -
h a b i t a t s  en d i c h o  p e r i o d o ,  e x i s t e  una  v a r i a c i ô n  con  r e s p e c t e  a l o s  ------
n u e s t r o s ,  a v e c e s  muy s i g n i f i c a t i v e ,  ( v e r  t a b l a  4 2 ) ,  A s f ,  l o s  t e t i g o n i  
dos  son  en g e n e r a l  mas a l t o s  en o l i v a r e s  y z o n a s  d e g r a d a d a s  de l a  s i e ­
r r a ,  que  en n u e s t r a  z o n a ,  l l e g a n d o  a s u p o n e r  c a s i  t r è s  v e c e s  mas en —  
f r e c u e n c i a  en l a s  l l a n u r a s  c e r e a l i s t a s ,  d o n d e  c o n s t i t u y e n  p l a g a  d u r a n ­
t e  e s t e  p e r i o d o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  a c r i d i d o s  con  mas a l t o s  en z o n a s  c e r e a l i s - -  
t a s  y g r i l l i d o s  en o l i v a r e s ,  s i e n d o  t a m b i e n  m a y o r  e l  p o r c e n t a j e  de gr j ^
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TABLA 42 C o m p a r a c i o n  de l a  a l i m e n t a c i ô n ,  p o r  g r u p o s  t a x o *  
n ô m i c o s ,  e n t r e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en S i e ­
r r a  M o r e n a ,  y l o s  a p o r t a d o s  p a r a  o t r o s  h a b i t a t s  
p o r  A n d r a d a  y F r a n c o  ( 1 9 7 6 ) ,
m B I T A T  
CLASE
OLIVARES ESTERAS OLIVARES Y SIERRA
CEREALISTA BARBECHOS MORENA
H i m e c o p t e r a l ' 0 7 0 ' 3 3 2 ' 1 1 -
C o l e ô p t e r a 1 6 ' 8 5 2 3 ' 7 9 2 0 ' 5 7 1 4 ' 5 1
O r t ô p t e r a 7 2 ' 5 2 7 4 ' 7 5 5 8 ' 7 9 6 3 ' l ü
A c r i d i d a e 1 6 ' 3 3 2 8 ' 1 7 1 1 ' 6 2 1 3 ' 1 0
G r i l l i d a e 3 2 ' 2 5 l ' 2 1 3 ' 8 1 2 3 ' 1 4
G r y l l o t a l p i d a e 0 ' 4 3 0 ' 9 1 8 ' 9 9 1 0 ' 4 5
T e t i  no n i d a e 2 3 ' 5 1 4 4 ' 4 7 2 4 ' 3 7 1 6 ' 3 4
O t r o s  I n u e r t e -  
b r a d o s
2 ' 3 9 0 ' 5 6 1 4 ' 4 7 8 ' 5 0
VERTEBRADOS 7 ' 1 6 0 ' 5 7 4 ' 0 4 S ' I O
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l l o t a l p i d o s  c a p t u r a d o s  en l a s  z o n a s  de b a r b e c h o ,
E l  r e s t o  de E u r o p e  s ô l o  d o s  t r a b a j o s  ( B e r n h a v e r  en G l u t z  e t  
a l ,  1 9 7 1 ;  y B l o n d e l ,  1 9 6 4 ) ,  t i e n e n  r e a l m e n t e  i m p o r t a n c i a .  B l o n d e l  en—  
c u e n t r a  como p r e s a s  mas f r e c u e n t e s  o r t ô p t e r o s  ( 5 0 ' 5 % )  s e g u i d o s  de e s c £  
l o n p e n d r a s  ( 2 2 ' 3 % )  y c o l e ô p t e r o s  ( I B ' 2 % ) ,  c o n  s ô l o  a l g u n o s  l a c é r t i d o s ,  
y 1 r a us a r ana  e n t r e  l o s  v e r t e b r a d o s ,  B e r n h a v e r ,  s o b r e  un t o t a l  de - — —  
2 3 , 9 8 0  p r e s a s  de A u s t r i a ,  da p a r a  l o s  o r t ô p t e r o s  un 6 7 ' 5 %  d e l  t o t a l ,  -  
s i g u i e n d o l e  p o r  o r d e n  de i m p o r t a n c i a  g r i l l i d o s  ( 3 4 ' 3 % ) ,  g r i l l o t a l p i d o s  
( 2 2 ' 3 % )  y t e t i g ô n i d o s  ( l ü ' 9 6 % ) ,  S i n  e m b a r g o ,  l o s  a c r i d i d o s  f a l t a n  p r a c  
t i c a m e n t e  y e l  r e s t o  son  s u  m a y o r  p a r t e  c o l e ô p t e r o s .  E n t r e  l o s  v e r t e —  
b r a d o s  a n a l i z a d o s  s ô l o  h a b f a  m a m i f e r o s  y a v e s ,  f a l t a n d o  a n f i b i o s  y r e £  
t i l e s ,  e s t o s  u l t i m o s  p r é s e n t e s  t a n t o  en n u e s t r a  z o n a  como en l o s  e s t u  
d i o s  de B l o n d e l  ( o p - c i t )  y A n d r a d a  y F r a n c o  ( o p - c i t ) .
4 ,  EL TIEMPO
Es un r a i g r a d o r  e s t r i c t o  en t o d a  l a  S i e r r a  y a u n q u e  i n v e r n a  
en c i e r t o s  p u n t o s  d e l  V a l l e  d e l  G u a d a l q u i v i r  ( A n d r a d a  y F r a n c o ,  1 9 7 5 ) ,  
no l o s  hemos e n c o n t r a d o  d u r a n t e  e s t a  é p o c a  en e l  a r e a  de e s t u d i o .
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TITO ALBA ( T . a . ) ( L e c h u z a )
1 .  POBLACION
Comun an t o d o  e l  a r e a  de e s t u d i o ,  es  s i n  l u g a r  a d u d a s  e l  -  
e s p e c i a l i s t a  mas u n i f o r m e m en t e  d i s t r i b u i d o  p o r  t o d a  l a  s i e r r a .  S i n  em­
b a r g o  a p e s a r  de e l l o ,  no l a  hemos e n c o n t r a d o  en l a s  p a r t e s  mas a p a r t a  
d as  y d e s h a b i t a d a s  de l a  s i e r r a ,  s i e n d o  a b o n d a n t e  en l a s  z o n a s  mas a n -  
t r o p o g e n a s  ( p u e b l o s ,  a l d e a s ,  e t c . ) .
2 .  EL ESPACIO
L o s  h a b i t a t s  de n i d i f i c a c i o n  de l a s  l e c h u z a s  en S i e r r a  More  
na c o i n c i d e n  c o n  l o s  e x p u e s t o s  a t r a v e s  de l o s  m u l t i p l e s  e s t u d i o s  r e q -  
l i z a d o s  s o b r e  e l l e  ( c i t a m o s  e n t r e  o t r o s  B r o s s e t ,  1 9 5 6 ;  G e r o u d e t ,  1 9 6 5 ;  
Heim de B a l s a c  y B e a u f o r t ,  1 9 6 6 ;  y V a l v e r d e ,  1 9 6 7 ) .  A s !  de l o s  n i d o s  -  
p o r  n o s o t r o s  c o n t r o l a d o s  ( 1 5 ) ,  o n c e  ( 7 3 ' 3 3 % ) ,  e s t a b a n  u b i c a d o s  en c o n s  
t r u c c i o n e s  d i v e r s e s  ( c a s e r i o s ,  i g l e s i a s ,  e t c . ) ,  y c u a t r o  ( 2 6 ' 6 6 % )  se -  
e n c o n t r a b a n  en h u e c o s  de a r b o l .  La  m a y o r i a  de e l l o s  ( 6 6 ' 6 6 % )  en a r e a s  
de g r a n  i n f l u e n c i a  a n t r o p o g e n a  y / o  z o n a s  human as  p u r a s  ( 2 6 ' 6 6 % ) ,  s i e n ­
do muy o c a s i o n a l  su  n i d i f i c a c i o n  en a r e a s  mas c o n s e r v a d a s ,  como de - —  
m u e s t r a  e l  h e c h o  de h a b e r  e n c o n t r a d o  s o l o  uno en EM.
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H â b i t a t s  de Caza
A p e s a r  de l a s  p o c a s  o b s e r v a c i o n e s  t r a t a d a s  ( 3 0  en t o t a l ) ,  
l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  a n u e s t r o  j u l c i o  r e s p o n d e n  b a s t a n t e  b i e n  a -  
l a s  e x i g e n c i e s  r e a l e s  de l a  e s p e c i e .
E l  h a b i t a t s  mas f r e c u e n t a d o  f u e  e l  E_A ( 6 0 % ) ,  s e g u i d o  d e l  
( 2 3 ' 3 % )  no s u p e r a n d ü  n i n g u n o  de l o s  h a b i t a t s  r e s t a n t e s  e l  10% de l a s  -  
v i s i t a s  en n i n g u n o  de l o s  c a s o s .
M u e s t r a  l a  e s p e c i e  p o r  c o n s i g u i e n t e  un m a y o r  i n t e r é s  p o r  - -  
l o s  h a b i t a t s  d o n d e  l a  i n f l u e n c i a  humana es g r a n d e ,  h e ch o  q ue  p o r  o t r a  
p a r t e  r e s p o n d e  c l a r a m e n t e  a l a s  e x i g e n c i e s  de n i d i f i c a c i o n .
E l  m é t o d o  de c a z a  mas u t i l i z a d o  g e n e r a l m e n t e  s u e l e  s e r  e l  -  
a c e c h o ,  p o s a d a  en un p u n t o  o r e d o m i n a n t e , p r e c i p i t â n d o s e  s o b r e  l a  p r e s a  
d e s d e  d i c h o  p u n t o .
3 .  EL ALIMENTO 
G r u p o s  T a x o n o m i c o s
E l  r é g i m e n  a l i m e n t i c i o  de  l a  l e c h u z a  en S i e r r a  M o r e n a ,  a l  -  
i g u a l  que en e l  r i s t o  de su  a r e a  de c r i a ,  es  t i p i c a  de un e s p e c i a l i s t a  
de m i c r o m a m i f e r o s ,  p r e s e n t â n d o s e  é s t o s  d e n t r o  de su  d i e t a  en p r o p o r c i o  
nés  s u p e r i o r e s  a l  90% en f r e c u e n c i a  y b i o m a s a  ( v e r  t a b l a  4 3 ) .
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TABLA 43 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  en f r e c u e n c i a  de 
p r e s a s  y b i o m a s a  p a r a  l o s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  
c o n s i d e r a d o s  en T i t o  a l b a
( n  = nS de p r e s a s ;  g = n^  de g r a m o s )
CLASE
( e s p e c i e )
% FRECUENCIA 
n = 1 6 5 2
% BIOMASA 




P a s e r  d o m e s t i c u s  
MAMIFEROS 
C r o c i d u r a  r u s s u l a  
Mus m u s c u l u s
5 ' 2 1  
0 ' 3 0  
3 ' 0 9  
l ' 9 3  
9 1 ' 4 0  
1 0 ' 2 9  
7 ' 9 3
Apodemus s y l v a t i c u s  4 7 ' 5 2
P i t y m y s  d u o d e c i m c u s t a t u s 1 9 ' 5 5  
O t r o s  M a m i f e r o s  1 4 ' 7 1
0 ' 6 7  
0 ' 0 3  
6 ' 5 1  
3 ' 0 1  
9 2 ' 7 8  
5 ' 3 3  
6 98 
5 1 ' 6 9  
1 8 ' 2 3  
1 0 ' 5 5
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D e n t r o  cfe l o s  m i c r o m a m f f e r o s , l a s  e s p e c i e s  mas c o n s u m i d a s  —  
f u e r o n  Apodemus  s y l v a t i c u s  ( 5 l ' 9 9 % )  en f r e c u e n c i a  y 5 5 ' 7 1 %  en b i o m a s a )  
y P i t y m y s  d u o d e c i m c u s t a t u s  ( 2 l ' 3 9 %  en f r e c u e n c i a  y 1 9 ' 6 5 %  en b i o m a s a ) ;  
p u e s  e l  r e s t o ,  s 6 l o  C r o c i d u r a  r u s s u l a  y Mus m u s c u l u s  t i e n e n  un c i e r t o  
s i g n i f i c a d o  en b i o m a s a ,  eue  c o n s i d e r a d o  en f r e c u e n c i a  a u m e n t a  un 50%.
De l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s ,  l o s  i n v e r t e b r a d o s  l l e ­
g an  a s u p e r a r  e l  5% en f r e c u e n c i a ,  p e r o  en b i o m a s a  su v a l o r  es d e s p r e -  
c i a b l e ;  y en l a s  a v e s  se  d e s t a c a  q u e  e l  p a p e l  d es e m p e h a d o  p o r  l o s  g o - -  
r r i o n e s  ( P a s e r  d o m e s t i c u s ) que  p o r  s i  s ô l o s  a b s o r v e n  e l  75% de e l l a s .  
P o r  u l t i m o  l a  p r e s e n c i a  en e l  r e g i m e n  de un T i t o  a l b a , m u e s t r a  un c i e £  
t o  g r a d e  de c a i n i s m o  en e s t a  e s p e c i e .
La a p a r i c i ô n  de l a c é r t i d o s  en l a  d i e t a  es o c a s i o n a l  ( 0 ' 3 % )  
s i n  emba r go  p o n e  de r e l i e v e  l a  a c t i v i d a d  n o c t u r n a  de e s t o s  r e p t i l e s  d£  
r e n t e  e l  v e r a n o ,  como ya  a p u n t a r o n  V a l v e r d e ,  ( 1 9 6 7 ) ;  y H e r r e r a  ( 1 9 7 4 ) ,  
a l  c o n s i d e r a r  l a  a l i m e n t a c i ô n  de e s t a  e s p e c i e .
Tamano de P r e s a s
E l  e s p e c t r o  de t a m a n o  de  l a s  p r e s a s  de T i t o  a l b a  en S i e r r a  
M o r e n a ,  a b a r c a  d e s d e  p e q u e n a s  p r e s a s  de O ' i  g r s .  ( i n v e r t e b r a d o s )  h a s t a  
p r e s a s  s u p e r i o r e s  a l o s  4 00  g r s .  P e r o  dent ro de e s t e  r a n g o ,  l a s  mas c a ­
z a d a s  o s c i l a n  e n t r e  18 y 45 g r s .  ( c l a s e  C ) ,  a b s o r v i e n d o  p o r  s i  s o l a s  -  
mas d e l  80% en f r e c u e n c i a  y b i o m a s a  ( v e r  t a b l a  4 4 ) .  D e l  r e s t o  de l a s  -  
c l a s e s ,  s ô l o  ^  ( 5 - 1 5  g r s . )  t i e n e  c i e r t a  i m p o r t a n c i a  en f r e c u e n c i a  d i s -  
m i n u i d a  a l  c o n s i d e r a r  l a  b i o m a s a ,  p u e s  l o s  d e m i s  no l l e g a n  a a l c a n z a r
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TABLA 4 4  D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e  en f r e c u e n c i a  de p r £  
s a s  y b i o m a s a ,  p a r a  l o s  t a m a n o s  de p r e s a s  cons i ^  
d e r a d o s  en T i t o  a l b a
( h  = n G de p r e s a s ;  g = n ^  de g ramo.s ;  r  = r a z ô n
de l a  d i s t r i b u c i ô n  de c l a s e s ) .
CLASE PESO % FRECUENCIA
n = 1642
( e n  g) 
r  = 3
% BIOMASA 
















5 ' 4 B
1 0 ' 4 7
8 2 ' 9 5
0 ' 5 5
0 ' 5 5
0 ' 6 9  
5 ' 4 1  
8 5 ' 5 6  
2 ' 6 5  
5 ' 6 8
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e l  6% en n i n g u n  c a s e .
Podemos  p u e s  c o n c l u i r  q ue  l a  l e c h u z a  en S i e r r a  M o r e n a ,  se  -  
c o m p o r t a  como un e s p e c i a l i s t a  en m i c r o m a m i f e r o s ,  de pes o  c o m p r e n d i d o  -  
e n t r e  15 y 45  g r s . ,  a l o s  que a n a d e  una  c a n t i d a d  p e q u e n a  de o t r a s  p r e ­
s a s  de t a l l a  s u p e r i o r  a l o s  5 g r s .  e i n f e r i o r  a l o s  1 5 .
C o m p a r a c i ô n  c o n  O t r a s  P o b l a c i o n e s
H e r r e r a  ( 1 9 7 4  a b ) ,  a l  e s t u d i a r  l a  a l i m e n t a c i ô n  de T i t o  a l ­
ba en l a  z o n a  S u d - o c c i d e n t a l  de l a  P e n i n s u l a ,  o b t i e n s  r e s u l t a d o s  s i m i -  
l a r e s  a l o s  e x p u e s t o s  p o r  n o s o t r o s ,  c o n s i d e r a n d o  a Apodemus s y l v a t i c u s  
y P i t y m y s  d u o d e c i m c u s t a t u s  como l a s  p r e s a s  c a p t u r a d a s  con  m a y o r  f r e — -  
c u e n c i a  p o r  e s t a  e s p e c i e .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  c i t a d o  a u t o r ,  a l  c o m p a r a r  l o s  r e g i m e n e s  
a l i m e n t i c i o s  de  l a s  l e c h u z a s  e u r o p e a s ,  e n c u e n t r a  un m a y o r  c onsumo de m_i 
c r o t i n o s  a m e d i d a  que  a u m e n t a  l a  l a t i t u d ,  l l e g a n d o  a s e r  e s t e  g é n e r o  -  
p r a c t i c a m e n t e  e l  u n i c o  p r é s e n t e  en l a  d i e t a  de l a s l e c h u z a s  en l a  e u r o -  
pq m e s o f i t i c a .
E s t a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  a l i m e n t a c i ô n  de l a s  l e c h u z a s  e u r o ­
p e a s  y l a s  d e l  m e d i t e r r â n e o  e s p a n o l  ( y  S i e r r a  M o r e n a ) ,  e s t a  d i r e c t a m e n  
t e  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  n um é r o  de e s p e c i e s  de m i c r o t i n o s  p r é s e n t e s  en l a  
e u r o p a  humeda y l a  g r a n  d e n s i d a d  de a l g u n a s  de e l l a s  ( e j e m p l o :  M i c r o —  
t u s  a r v a l i s ) ; l o  c u a l ,  u n i d o  a l  p e s o  de l a s  r a i s m a s ,  (X = 30 g r s . ) ,  h a -  
c en  de l o s  m i c r o t u s  l a  p r e s a  i d e a l  de  l a  l e c h u z a .
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4 .  EL TIEMPO
Se t r a t a  de una  e s p e c i e  s e d e n t a r i a  e s t r i c t a ,  que  i n c l u s e ,  
como ya es  c o n o c i d o ,  o c u p a  e l  mi smo n i d o  d u r a n t e  muchos  a n o s .
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ATHENE NOCTUA ( A i n u )  ( M o c h u e l o )
1 .  POBLACION
Es s i n  l u g a r  a d u d a s  l a  r a p a z  mas a b u n d a n t e  an S i e r r a  M o r e ­
n a ,  t a n t o  en d i u r n a s  como n o c t u r n a s ,  s i e n d o  muy d i f i c i l  e s t a b l e c e r  un 
num ér o  a p r o x i m a d o .  La  d e n s i d a d  mas a l t a  c o n o c i d a  p o r  n o s o t r o s ,  c o r r e s ­
p o n d e  a S i e r r a  M o re n a  O c c i d e n t a l ,  d o n d e  en una  f i n c a  de 2 , 5 0 0  H a s , ,  e£  
c o n t r a m o s  un t o t a l  de 10 n i d o s ,  A p e s a r  de e l l o ,  no podemos e s t a b l e c e r  
( p o r  f a l t a  de  d a t o s ) ,  s i  d i c h a  d e n s i d a d  es s i m i l a r  a l a  de o t r a s  z o n a s ,
2 .  EL ESPACIO
U t i l i z a  l o s  h u e c o s  de t r o n c o s  y r a m a s  p a r a  l a  u b i c a c i o n  d e l  
n i d o ,  p r e f i r i e n d o  l o s  e n c i n a r e s  y a l c o r n o c a l e s  c o n  â r b o l e s  v i e j o s .  A s f  
de un t o t a l  de  d i e c i s e i s  n i d o s  c o n t r o l a d o s  en d i s t i n t a s  l o c a l i d a d e s ,  -  
t o d o s  e s t a b a n  s i t u a d o s  en a r b o l .  D i s t r i b u i d o s  e l  I B ' 7 5 %  en E^  y un — -  
e i ' 2 5 %  en £M.
H a b i t a t s  de Caza
F r e c u e n t a  t o d o s  l o s  h a b i t a t s  e x i s t a n t e s  en l a  S i e r r a ,  e x c e £  
t o  £  y Rj^, d o n d e  no se o b s e r v é  en n i n g u n a  o c a s i ô n ,  s i e n d o  mas f r e c u e n -  
t e  e n c o n t r a r l o s  en c u a l g u i e r a  de  é l l o s  a l  a t a r d e c e r  y / o  a m a n e c e r ,  que  
en e l  c e n t r o  d e l  d i a .
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E l  h â b i t a t s  que  mas f r e c u e n t a  es  e l  E ^  ( 4 2 ' 2 % )  (n  = 5 7 )  y 
e l  menos ^  ( 5 ' 2 % ) ,  o b s e r v a n d o s e  en l o s  r e s t a n t e s  c o n  f r e c u e n c i a  de -
8 ' 7 %  en 1 7 ' 5 %  en MB y 2 6 ' 3 %  en B.
Es s i g n i f i c a t i v e  l a  t e n d e n c i a  m o s t r a d a  p o r  l a  e s p e c i e  a v i ­
s i t e r  m ay o r  n u m é r o  de v e c e s  l o s  h a b i t a t s  c on  i n f l u e n c i a  a n t r o p o g e n a ,  -  
E A y JB, s i  b i e n  es v e r d a d ,  que  es e l  menos f r e c u e n t a d o .
En e s t a  p r e f e r e n c i a ,  p u e d e  e s t a r  i n f l u y e n d o  t a n t o  l a  t é c n i c a  
de  c a z a  de e s t a  e s p e c i e ,  q u e  l a  i n c l i n a  a c a z a r  en l u g a r e s  d e s c u b i e r —  
t o s ,  como su p r e f e r e n c i a  p o r  c o l e ô p t e r o s  c o p r o f a g o s  ( v e r  mas a d e l a n t e )  
a b o n d a n t e s  en e s t o s  h a b i t a t s .
3 .  EL ALIMENTO 
G r u p o s  T a x o n o m i c o s
E l  A . n . en S i e r r a  M o r e n a  t i e n e  un a m p l i o  e s p e c t r o  a l i m e n t i ­
c i o ,  i n c l u y e n d o  en su r é g i m e n  t a n t o  v e r t e b r a d o s  como i n v e r t e b r a d o s .
S o n r e  un t o t a l  de 1 . 0 3 2  p r e s a s ,  ( v e r  t a b l a  4 5 ) ,  l o s  i n v e r t £  
b r a d o s  ( 9 4 ' 2 8 % ) ,  c o n s t i t u y e n  e l  g r u p o  f u n d a m e n t a l  en l a  d i e t a ,  q u e d a n -  
do l o s  v e r t e b r a d o s  r e l e g a d o s  a un  s e g u n d o  t é r m i n o  muy d i s t a n t e  en cuar i  
t o  a f r e c u e n c i a  de  p r e s a s .  D e n t r o  de l o s  i n v e r t e b r a d o s ,  l o s  mas p e r s e -  
g u i d o s  f u e r o n  c o l e ô p t e r o s  ( 7 9 ' 4 6 %  de l a s  p r e s a s ) .  s i e n d o  t a m b i e n  p r e d a  
dos  l o s  g r i l l i d o s  c o n  a l g u n a  f r e c u e n c i a ,  E l  r e s t o ,  a b a r c a  t a n t o  f o r m i -
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TABLA 45 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  p a r a  f r e c u e n c i a  de • 
p r e s a s  y b i o m a s a ,  de  l o s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  c o n ­
s i d e r a d o s  en A t h e n e  n o c t u a
( n  = n9 de p r e s a s ;  g = nS de g r a m o s )
CLASE
( e s p e c i e )
INVERTEBRADOS
C o l e ô p t e r o s
G r i l l i d o s
M i r i a p o d o s
O t r o s  i n s e c t o s
VERTEBRADOS
REPTI LES
L a c é r t i d o s
AVES '
P a s e r i  f o r m e s  
O t r a s  Aves  
MAMIFEROS 
M i c r o m a m i f e r o s
% FRECUENCIA 
n = 1 0 3 2
9 4 / 2 8
7 9 ' 4 6
7 ' 5 6
C / 6 8
6 / 5 9
5 ' 7 2
ü ' 3 9
l ' 2 6
C / 9 9
0 ' 3 7
4 ' 0 7
3 ' 3 9
Apodemus  s y l v a t i c u s  1 ' 5 5
P i t y m y s  d u o d e c i m c u s t a t u s  0 ' 6  
O r i c t o l a q u s  c u n i c u l u s  0 ' 7
% BIOMASA 
g = l d l 2 2 ' 5
4 1 ' 1 7
3 3 ' 5 4
2 ' 5 5
l ' l 4
3 / 9 3
5 8 ' 8 4
l ' 3 9
1 4 / 8 9  
1 1 ' 4 5  
3 / 4 4  
4 2 ' 5 6  
3 4 / 5 4  
1 3 ' 7 4  
5 ' 8 9  
8'01
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c i d o s  como a l a c r a n e s ,  m i r i a p o d o s  y o t r o s ,  a u n q u e  an p r o p o r c i o n e s  muy 
p e q u e n a s .
E n t r e  v e r t e b r a d o s ,  l o s  d o s  g r u p o s  f o n d a m e n t a l e s  p o r  o r d e n  -  
de i m p o r t a n c i a ,  con  m a m i f e r o s  ( 4 ' 0 7 %  en f r e c u e n c i a )  y a v e s  1 ' 2 6 %  en —  
f r e c u e n c i a ) ,  c a z a n d o  e l  m o c h u e l o  p r i n c i p a l m e n t e  Apodemus s y l v a t i c u s , -  
e n t r e  l o s  p r i m e r o s  y p e q u e n o s  p a s e r i f o r m e s  en l o s  s e g u n d o s .  Como n o t a  
d e s t a c a b l e  c a b e  c i t a r  l a  p r e s e n c i a  e n t r e  l a s  p r e s a s  de 1 A.  r u f a , 7 —
0 .  c u n i c u l u s  y 1 F. n a u m a n n i .
En b i o m a s a  l a  i m a g e n  c a m b i a ,  p u e s ,  l o s  v e r t e b r a d o s  a b s o r v e n  
un m a y o r  p o r c e n t a j e  ( 5 8 ' 8 4 % )  m a n t e n i e n d o s e  s i n  e m b a r g o  e l  o r d e n  de i m ­
p o r t a n c i a  e s t a b l e c i d o  p a r a  l a  f r e c u e n c i a  d e n t r o  de c ada  g r u p o ;  e s t o  - -  
e s , m a m i f e r o s  ( 4 2 ' 5 6 % )  y a v e s  ( 1 4 ' 8 9 % )  en v e r t e b r a d o s  y c o l e ô p t e r o s  —  
( 3 3 ' 5 4 % )  en i n v e r t e b r a d o s ,
Tamano de P r e s a s
La  d i s t r i b u c i ô n  d e l  r e g i m e n  p o r  t a m a n o  d e  p r e s a s  m a r c a  una  
c l a r a  p r e p o n d e r a n c i a  de _A ( 0 - 3  g r s . ) ,  a l  a b s o r v e r  mas d e l  94% de l a s  -  
p r e s a s  i n c l u y e n d o s e  e l  r e s t o  c a s i  e s c l u s i v a m e n t e  en £  ( 9 - 2 7  g r s ) ,  p u e s  
l a s  demas ( £ ,  D, £  y £ ) ,  no s u p e r a n  en n i n g u n  c a s o  e l  1% en v a l o r  a b s o  
l u t o  ( v e r  t q b l a  4 6 ) .
En b i o m a s a ,  e l  o r d e n  s i g u e  s i e n d o  e l  m ismo que en f r e c u e n —  
c i a ,  a u n q u e  l a s  c l a s e s  £ ,  D y F,  a u m e n t a n  s u s  p o r c e n t a j e s ,  d e b i d o  a l  -  
t a ma n o  do l a s  p r e s a s .
CLASE
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TABLA 46 D i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a j e s  p a r a  f r e c u e n c i a  de • 
p r e s a s  y b i o m a s a  de l o s  t a m a n o s  de p r e s a s  c o n s i ­
d e r a d o s  en A t h e n e  n o c t u a
( n  = p2 de p r e s a s ;  
de l a  d i s t r i b u c i ô n  de c l a s e s )
g = n^  de g r a m o s ;  r  = r a z ô n
PESO 
( e n  g )  
r  = 3
% FRECUENCIA 
n = 1 03 1
% BIOMASA 
g = 1 0 1 2 2 ' 5
0 - 3  
3 - 9  
9 - 2 7  
27 -  81 
81 - 2 4 3  
243
9 4 ' 3 7
0 ' 1 9
3 ' 4 9
0 ' 8 7
0 ' 2 9
0 ' 7 8
4 1 ' 1 7
0 ' 8 4
3 5 / 0 9
1 0 / 3 1
3 ' 4 3
9 ' 1 6
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Poderoos p u e s  c o n c l u i r  q u e  e l  f \ » n » en S i e r r a  M o r e n a  p r e d a  —  
f u n d a m e n t a l m e n t e  i n v e r t e b r a d o s  de p e s o  c o m p r e n d i d o s  e n t r e  0 y 3 g r s .  -  
l o  que  a n a d e  a l g u n o s  r o e d o r e s  y , p a s e r i f o r m e s  de p e s o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  
9 y 27 g r s .
C r e em os  c o n v e n i e n t e  c o m e n t a r  e l  s a l t o  n ad a  l ô g i c o  que  o c u —  
r r e  e n t r e  l a s  c l a s e s  ^  y C, p e r o  e l l o  se d e b e  f  u n d a m e n t a l m  en t  e a l a  aiJ 
s e n c i a  en l a  d i e t a  de l o s  p e q u e n o s  r e p t i l e s  d e b i d o  s i n  d u d a ,  a l a  d i f e  
r e n c i a  de h o r a r i œ  en s u s  a c t i v i d a d e s .
C o m p a r a c i o n  c o n  o t r a s  P o b l a c i o n e s
L a  a l i m e n t a c i ô n  d e l  M o c h u e l o  en E s p a n a  no ha s i d o  e s t u d i a d a  
c on  d e t a l l e  p o r  n i n g u n  a u t o r  s i  e x c e p t u a m o s  l o s  d a t o s  que  dâ V a l v e r d e  
( 1 9 6 7 ) ,  p a r a  l a  r e g i o n  A l m e r i e n s e .
De l a s  574  p r e s a s  a p o r t a d a s  p o r  d i c h o  a u t o r ,  189  c o r r e s p o n — 
den a l  p e r i o d o  r e p r o d u c t o r ,  o b s e r v a n d o s e  en u n a  g r a n  s i m i l i t u d  c on  r e £  
p e c t o  a S i e r r a  M o r e n a ,  t e n i e n d o  i n c l u s i v e  en a q u é l l a  z o na  m e n o r  i m p o r ­
t a n c i a  l o s  v e r t e b r a d o s  que en S i e r r a  M o r e n a .
En e l  r e s t o  de E u r o p a ,  U t t e n d o r f e r  ( 1 9 3 9 ) ,  y T h i o l l a y  (1968 b) 
d e n o t a n  una  m a y o r  i m p o r t a n c i a  de l o s  i n v e r t e b r a d o s ,  p e r o  c o n  r e s p e c t o  
a S i e r r a  M o r e n a ,  l o s  m i c r o m a m i f e r o s  a d q u i e r e n  u n a  m a y o r  r e p r e s e n t a c i ô n  
en l a  d i e t a .  I m p o r t a n c i a  d e b i d a  f u n d a m e n t a l m e n t e  a l o s  m i c r o t i n o s ,  que 
en a l g u n a  l o c a l i d a d  ( V a n d é s  f r a n c e s a ,  T h i o l l a y ;  o p - c i t ) ,  l l e g a n  i n c l u -  
so a c o n s t i t u i r  l a  b a s e  de l a  a l i m e n t a c i ô n ,  a b a n d o n a n d o  l a  e s p e c i e  su
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c o n d i c i ô n  de e s p e c i a l i s t a  en i n v e r  t e b r a d o s .
4 .  EL TIEMPO
La  p o b l a c i ô n  de S i e r r a  M o r e n a ,  es  s e d e n t a r i a ,  p e r o  en i n - *  
v i e r n o  ( B e r n i s ,  1 9 6 6  b ) ,  v e  a u r a e n t a d a  su n u m é r o  c o n  a v e s  p r o c e d e n t e s  
de l a t i t u d e s  c e n t r o e u r o p e a s  y n ô r d i c a s .
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ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD
— 215—
1 .  PREFERENCIAS DE HABITATS
1 . 1 *  E x i g e n c i a s  de n i d i f i c a c i o n
1 . 1 . 1 .  H a b i t a t s  e s c o q i d o s  p a r a  n i d i f i c a r
E l  a p a r t a d o  en e s t u d i o  s e  r e f i e r e  a l a  l o c a l i z a c i o n  de l o s  
n i d o s  en l o s  d i f e r e n t e s  h a b i t a t s ,  a s l  como a l  s u s t r a t o  e s c o g i d o  p o r  —  
l a s  a v es  p a r a  i n s t a l a r l o s .  En ambos c a s o s  ha s i d o  e x c l u i d a  l a  e s p e c i e  
A . n . p o r  c o n o c e r  un s o l o  n i d o  de  l a  ra i sma.
-  P a l c o n i f o r m e s
L a s  r a p a c e s  d i u r n a s ,  a l  e s c o g e r  s u s  l u g a r e s  de n i d i f i c a c i o n  
m u e s t r a n  una  c l a r a  p r e f e r e n c i a  p o r  l o s  h a b i t a t s  a u t ô c t o n o s  c o n  menor  -  
i n f l u e n c i a  hum an a .  A s i ,  e l  9 3 ' 3 3 %  de l a s  e s p e c i e s  n i d i f i c a n  a l  menos -  
una  v e z  en 6 n_B. En e s t o s  h a b i t a t s ,  e l  7 3 ' 3 3 %  de l a s  e s p e c i e s  i n s t £
I a n  a l  menos e l  5 0 ^  de s u s  n i d o s ,  en t a n t o  que un 1 3 ' 3 3 %  de é l l a s ,  s i -
t u a n  p o r  l o  menos e l  5 0 ^  de l o s  s u y o s  en h a b i t a t s  con  m a n e j o  humano i r i  
t e r m e d l o  ( E £ ) . ( V e r  t a b l a  4 7 ) .
Dos e s p e c i e s  ( 1 3 ' 3 3 % ) ,  t i e n e n  t e n d e n c i a  a n t r o p o f i l a .  F . n . —
gue u b i c a  e l  100% de s u s  n i d o s  en p u e b l o s  y c i u d a d e s  y F . t . c o n  e l -------
46^15% de l o s  m i s m o s  en i d é n t i c o s  l u g a r e s ,  r e p a r t i e n d o  e l  r e s t a  de l o s
n i d o s  en l o s  demâs h a b i t a t s ,  e x c e p t u â n d o  B^ . L o s  r e s u l t a d o s  d e t a l l a d o s  
a p a r e c e n  en l a  t a b l a  4 7 .  En e l l a ,  l l a m a  i n m e d i a t a m e n t e  l a  a t e n c i ô n  l a
f a l t a  de n i d o s  en l o s  h a b i t a t s  c o n  m e n o r  c o b e r t u r a  B y BM.
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TABLA ^ 7  L o c a l i z a c i o n  de n i d o s  p o r  h a b i t a t s  p a r a  l a s  d i f ^  
r e n t e s  e s p e c i e s  de r a p a c e s .  H c o r r e s p o n d e  a n û —  
c l e o  u r b a n o ,  en t a n t o  e l  n^  c o n  a s t e r i s c o ,  e n t r e  
p a r e n t e s i s  i n d i c a  n i d o s  l i g a d o s  a l a  p r e s e n c i a  hj j  
mana ( p r o x i m i d a d e s  de c a s e r i o s ,  e t c . )
EM: e n c i n a r  c o n  m o n t e ;  M_B: m o n t e  b a j o ;  E ^  e n c i -  
n a r  a d e h e s a d o ;  BPT^ ; b a l d i o s  c o n  m o n t e ;  b a l d i o s
R: r o n u e d o ;  H: n u c t o u r b a n o .
1? C o b e r t u r a I l
-4 ia b  i  t a t s T o t a l
n i d o sE s p e c i ^ _ EM - MB EA BM
B R H
N. p . 9 9
A . m . 68 68
G. f . 47 47
A.  c . 3 2 24 29
A . a . 6 6
. H . f . 1 12 13
H . p . 6 6
B . b . 10 2 18 30
A.  n . 1 1
A.  g . 5 4 1 10
M ' m ' 6 1 7 14
C . p . 39 39
C. g . 2 4 6
F . p . 4 4
F.  n . 10 10
F.  t . 1 1 2 3 (L ) 6 13
T o t a l
h i d o s
33 1 7 5 28 4 49 16 305
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-  S t r i q i f o r m e s
P o r  l o  que  r e s p e c t a  a l a s  r a p a c e s  n o c t u r n e s ,  d os  e s p e c i e s  -  
( B l b C y S . a . ) ,  e s c o g e n  p a r a  n i d i f i c a r  l o s  h a b i t a t s  menos d e g r a d a d o s  —  
( EM, M B ) .  De l a s  o t r a s  d o s ,  A j n l ,  n i d i f i c a  en h a b i t a t  c on  i n f l u e n c i a  
humana i n t e r m e d i a  ( ^ )  y T . a . m u e s t r a  u n a  c l a r a  t e n d e n c i a  a n t r o p o f i l a ,  
i n s t a l a n d o  t o d o s  l o s  n i d o s  c o n o c i d o s  an n u c l e o s  u r b a n o s  o en l a s  p r o x i  
r a i d a d e s  de l o s  m i s m o s .  L o s  r e s u l t a d o s  d e t a l l a d o s  p o r  e s p e c i e s  se  dan  -  
en l a  t a b l a  4 8 .
1 . 1 . 2 ,  S u s t r a t o  de n i d i f i c a c i o n
-  Fa l c o n i f o r m e s
En r a p a c e s  d i u r n a s  h a y  d o s  g r u p o s  e s e n c i a l e s :  l o s  n i d i f i c a ^  
t e s  en â r b o l  ( 8  e s p e c i e s  = 5 0 % ) ,  y l a s  de r o c a ,  ( 5  e s p e c i e s  = 3 1 ' 2 5 % ) .  
Menos i m p o r t a n t e s  en n u m é r o  son  l o s  que  i n s t a l a n  s u s  n i d o s  en c o n s t r u £  
c i o n e s  (2  e s p e c i e s  = 1 2 ' 5 % )  y en e l  s u e l o  ( 6 ' 2 5 % ) ,
D e n t r o  de e s t o s  g r u p o s  podemos  d e s t a c a r  a C . p . como l a  u n i -  
ca e s p e c i e  n i d i f i c a n t e  e x c l u s i v a  de s u e l o  y F . n . como l a  u n i c a  e x c l u s ^  
va  de c o n s t r u c c i o n e s , p u e s  F. t . e s c o g e  r o c a s  e l  4 6 ' 7 %  de l a s  v e c e s ,  —  
u t i l i z a n d o  en n u e s t r a  z o n a  l a s  c o n s t r u c c i o n e s ,  muy p o s i b l e m e n t e ,  como 
r e s p u e s t a  a l a  f a l t a  de r o q u e d o s  a p r o p i a d o s .  ( V e r  t a b l a  4 9 ) .
Es muy i n t e r e s a n t e  l a  a d a p t a c i o n  o b s e r v a d a  y ya c o n o c i d a  —  
( H i r a l d o ,  1 9 7 4 ;  S u l k a v a ,  1 9 5 9 )  de  l a s  e s p e c i e s  A . m.  y A . c . . La  p r i m e r a
— 2 1 8 —
TABLA ^8 L o c a l i z a c i o n  de n i d o s  p o r  h a b i t a t s  en r a p a c e s  
n o c t u r n a s ,
N o m e n c l a t u r a  s i m i l a r  a l a  e x p u e s t a  en r a p a c e s  
d i u r n a s .
â b i t a t s
T o t a l  
n i  do s
BMEM MB EA
E s p e c i e






13 23 14 4 58
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t i p i c a m e n t e  a r b o r f c o l a ,  i n s t a l a  un  1 0 ' 2 9 %  de s u s  n i d o s  en s u e l o ,  e s t a n  
do s i t u a d o s  t o d o s  e l l o s  en z o n a s  d o n d e  l o s  â r b o l e s  ( e x c e p t u â n d o  d i v e r ­
s e s  e s p e c i e s  de E u c a l y p t u s  ) s o n  muy e s c a s o s ;  l a  s e g u n d a  e s p e c i e ,  n i d i ­
f i c a n t e  h a b i t u a l  en r o c a ,  s i t u a  e l  17^24^^  de s u s  n i d o s  en â r b o l e s  en -  
a q u é l l a s  z o n a s  d o n de  e s c a s e a n  l o s  r o q u e d o s  a d e c u a d a d o s  p a r a  su n i d i f i -  
c a c i ô n .
-  S t r i g i f o r m e s
E n t r e  l a s  r a p a c e s  n o c t u r n a s ,  una  e s p e c i e  ( B ^ b T ) ,  h a c e  s u s  -  
n i d o s  en r o c a ,  dos  s on  a r b o r i c o l e s  ( S . a . y A é n I )  y p o r  u l t i m o  ( T . a . ) ,
m u e s t r a  t e n d e n c i a  a n t r o p o g e n a ,  a s e n t a n d o  e l  73^33% de s us  n i d o s  en ------
c o n s t r u c c i o n e s  h u m a n a s .  Es i n t e r e s a n t e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  de B l b l ,  ya -  
que  e s t a  e s p e c i e  a b o n d a n t e  en e l  â r e a  de e s t u d i o ,  r e s p o n d s  a l a  f a l t a  
de r o q u e d o s  i n s t a l a n d o  s u s  n i d o s  en p e q u e h a s  p e d r i z a s ,  o s i m p l e m e n t e  -  
en p i e d r a s  a i s l a d a s ,  s i t u a d a s  en l a s  m a n c h a s  de m o n t e  b a j o ;  m i e n t r a s  -  
que  en o t r a s  a r e a s  de  n i d i f i c a c i o n  ( C u r r y - L i n d a l , 1 9 5 0 ;  S c h a e f e r ,  1 9 7 2 )  
e s c o g e  g r a n d e s  c a n t i l e s  p a r a  u b i c a r  s u s  n i d o s .  L o s  r e s u l t a d o s  p o r  esp_e 
c i e s  se dan  en l a  t a b l a  5 0 .
1 . 2 .  H â b i t a t s  de Caza
L a s  e s p e c i e s  i n t e g r a d a s  en l a  c o m u n i d a d  ( v e r  t a b l a  51 y 52 
y f i g u r a  2 ) ,  no m u e s t r a n  p r e f e r e n c i a s  c l a r a s  p o r  un t i p o  de h a b i t a t  en 
p a r t i c u l a r ,  s i  e x c e p t u a m o s  a F . p . c a z a d o r  e x c l u s i v e  de m e d i o s  a ê r e o s  -  
a u n q u e n  s u e l e n  p r e s e n t e r  t e n d e n c i a  a c a z a r  mâs s o b r e  a l g u n o s  de ê l l o s ,  
como M_B, E_A y ^  en r a p a c e s  d i u r n a s .
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TABLA 49 L o e a l i z a c i f i n  de n i d o s  p o r  s u s t r a t o  en r a p a c e s  
d i u r n a s .
L o s  s u s t r a t o s  c o n s i d e r a d o s  f u e r o n :  S • s u e l o ;  
A = a r b o l ;  R =  r o q u e d o ;  Cs = c o n s t r u c c i o n  u r -  
bana  .
T o t a l












T o t a l
n i d o s 14046 102 17 305
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TABLA 50 L o c a l i z a c i o n  de n i d o s  p o r  s u s t r a t o  en r a p a c e s  
n o c t u r n a s .
La  n o m e n c l a t u r a  es  s i m i l a r  a l a  e x p u e s t a  p a r a  
r a p a c e s  d i u r n a s .
u s t r a t o t o t a l
n i d o sCs
E s p e c i e
11 15





31 16 11 58
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A1 s e r  l a s  e s p e c i e s  de  m a y o r  t a l l a  p o t e n c i a l m e n t e  més m o b i ­
l e s ,  p o r  su m a y o r  c a p a c i d a d  de v u e l o ,  t r a t a m o s  de v e r  s i  e s t a  m o v i l i —  
d ad  i n f l u l a  en e l  nu mé r o  de h a b i t a t s  u s a d o s .  P a r a  e l l o ,  c o r r e l a c i o n a —  
raos e l  num ér o  de h a b i t a t s  f r e c u e n t a d o s  p o r  c a d a  e s p e c i e  con e l  t ama no  
de a v e ,  d a n do  un  r e s u l t a d o  n e g a t i v e ,  Segun  e s t o ,  e l  numér o  de h a b i t a t s  
u t i l i z a d o s  p o r  c a d a  e s p e c i e  p a r e c e  d e p e n d e r  p r i n c i p a l m e n t e  de l a  versa^  
l i d a d  de l a  m i s m a ,  con  r e s p e c t o  a l  t i p o  de c a z a  e m p l e a d o .
□ t r o  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  e r a  c o n o c e r ,  a n i v e l  de c o m u n i d a d ,  
c u a l e s  son  l o s  h a b i t a t s  mas c a z a d o s  p o r  l a s  r a p a c e s ;  p a r a  e l l o  c a l c u l ^  
mos e l  p e r c e n t a g e  de e s t a s  que  v i s i t a n  a l  menos  u n a  v e z  c ada  h a b i t a t s  
como se  r e f l e j a  en l a  f i g u r a  2 ,  En d i c h a  f i g u r a  se  o b s e r v a  una  f r e c u e r i  
c i  a m a y o r  de v i s i t a s  en l o s  h a b i t a t s  de m a y o r  c o b e r t u r a ,  a u n o u e  l o s  t ^  
r r e n o s  a b i e r t o s  s o n  t a r o b i é n  c o m û n m e n t e  c a z a d o s .
L a s  p r e f e r e n c i a s  de h â b i t a t s  m o s t r a d a s  p o r  F . t , ,  F , n . , T , a , 
y A T n r , p r e s e n t a n  una  m a r c a d a  t e n d e n c i a  a n t r o p o f i l a  a l a  h o r a  de e s c o ­
g e r  s us  h â b i t a t s  de c a z a ,  en t a n t o  que  l a s  r e s t a n t e s  e s p e c i e s  d i r i g e n  
su  p r e d a c i o n  h a c i a  l a s  z o n a s  mas c o n s e r v a d a s .
Es i n t e r e s a n t e  l a  p r e f e r e n c i a  m o s t r a d a  p o r  l a  c o m u n i d a d  ha ­
c i a  e l  uso  de l o s  h â b i t a t s  con  m a y o r  c o b e r t u r a ,  p u e s  en e s t o s  m e d i o s ,  
l ô g i c a m e n t e  l a  v i s i b i l i d a d  de c i e r t a s  p r e s a s  s e r a  m e n o r ,  y de a l g u n a  -  
f o r m a ,  e s t o  p o d r i a  i r  en c o n t r a  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e l  p r e d a d o r  a l a  
h o r a  de b u s c a r  y c a p t u r a r  s u s  p r e s a s .
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TABLA 51 D i s t r i b u c i ô n  de  l a s  o b s e r v a c i o n e s  de c a z a  en l o s  
d i s t i n t o s  h â b i t a t s  c o n s i d e r a d o s .  jA: a i r e ;  H u : Z£ 
n as  h u m e d a s ;  e n c i n a r  con  m o n t e ;  fTB: m o n t e  b £
j o ;  EA : e n c i n a r  a d e h e s a d o ;  BM; b a l d i o s  c on  m o n t e  
b a l d i o s ;  R^ : r o o u e d o s ,  L o s  n u m é r o s  s u p e r i o r e s ,  
i n d i c a n  n^  de o b s e r u a c i o n e s p o r  h â b i t a t s ;  y l o s  -  
i n f e r i o r e s ,  t a n t o  p o r  uno con  r e s p e c t o  a l  t o t a l  
de o b s e r w a c i o n e s  en c ada  e s p e c i e .
I C o b e r t u r a
^ N ^ b i t a t s
E s p e c i ^ \ ^
A Hu EM MB EA BM B R
O b s .
N , p , 14
0 ' 3 0 4
10
0 ' 2 1 7
6
0 ' 1 3 0
6
0 ' 1 3 0
6
0 ' 1 3 0
4
0 ' 0 8 7
46
A , m. 14
0 ' 1 3 6
49
0 ' 4 7 B
13
0 ' 1 2 6
18
0 ' 1 7 5
9
0 ' 0 8 7
103
G . F , 148
0 ' 3 5 4
107
0 ' 2 5 6
138
0 ' 3 3 2
12
0 ' 0 2 9
3
0 ' 0 0 7
7
O ' O I B
415
A , c . 11
g ' G 82
96
0 ' 7 1 5
18
0 ' 1 3 4
5
0 ' 0 3 7
1
0 ' 0 0 7
3
0 ' 0 2 2
134  '
A . a . 23
0 ' 3 1 9
21
0 ' 2 9 2
25
0 ' 3 4 7
2
0 ' 0 2 8
1
0 ' 0 1 4
72
H . f , 21
0 ' 3 1 3
21
0 ' 3 1 3
8
0 ' 1 1 9
20
0 ' 2 9 8
1
0 ' 0 1 5
14
0 ' 2 0 9
85
H. p . 5
0 ' 1 1 9
8
0 ' 1 9 0
14
0 ' 3 3 0
6
0 ' 1 4 3
9
0 ' 2 1 4
42
B , b . 9
0 ' 0 7 1
25
0 ' 1 9 8
60
0 ' 4 7 6
8
0 ' 0 6 3
24
O ' I Q O
126
A . n , 21
0 ' 3 2 3
36
0 ' 5 5 4
4
0 ' 0 6 2
3
0 ' 0 4 6
1
0 ' 0 1 5
65
•  /  •  •  •
I 4---- Cobertura  & —  |
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H a b i t a t s
A Hu EM MB EA BM B R N9O b s .
E s p e c i e
A.  g . 5
0 ' 2 2 7
9
0 ' 4 0 9
8
0 ' 3 6 4
22
M ' m ' 37 8 13 34 2 11 105
0 ' 3 5 2 0 ' 0 7 6 0 ' 1 2 4 0 ' 3 2 4 0 ' 0 1 9 O ' l O S
C . p . 40
0 ' 6 5 6
8
0 ' 1 3 1
13
0 ' 2 1 3
61
e . g . 5
0 ' 0 5 4
38
0 ' 4 0 9
27
0 ' 2 9 0
2
0 ' 0 2 1
21
0 ' 2 2 6
93
F . p . 63
I ' O O O
63
F . n . 15
0 ' 1 7 2
14
0 ' 1 6 1
58
0 ' 6 6 6
87
F . t . 6 1 2 18 12 5 21 65
0 ^ 0 9 2 0 ' 0 1 5 0 ' 0 3 1 0 ' 2 7 7 0 ' 1 8 5 0 ' 0 7 7 0 ' 3 2 3



















F i g u r a  2 ,  P r e f e r e n c i a s  de h a b i t a t s  m o s t r a d a s  p o r  l a s  c o m u n i d a d e s  
de f a l c o n i f o r m e s  y s t r i g i f o r m e s . En o r d e n a d a s ,  f r e c u e n  
c i a  m e d i a  de  v i s i t a s  en c a d a  uno  de l o s  h a b i t a t s  c o n s i  
d e r a d o s .  En a b c i s a s ,  ^  de e s p e c i e s  que  v i s i t a n  a l  me—
nos  u na  v e z  d i c h o s  h a b i t a t s ,  c o n s i d e r a n d o  c a d a  d i v i ------
s i 6 n  e q u i v a l e n t s  a 1 0 0 .
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S i n  e m b a r g o ,  e s t e  p r o b l e m s ,  que  t a l  v e z  e s t é  r e l a c i o n a d o  con 
l a  d e n s i d a d  de p r e s a s  en c a d a  h a b i t a t s ,  c r e e m o s  d e b e  r e s o l v e r s e  en e s -  
t u d i o s  p a r t i c u l a r e s  de c a d a  e s p e c i e ,  p u e s  en un  t r a b a j o  g e n e r a l ,  como 
e l  que n os  o c u p a  no es  a b o r d a b l e .
2 .  CAR9CTERISTICAS A L I M E N T I C I A S
2 . 1 .  C o m p o s i c i é n  p o r  G r u p o s  T a x o n o m i c o s
L o s  r e s u l t a d o s  d e t a l l a d o s  de l a  a l i m e n t a c i o n  de t o d a s  l a s  — 
e s p e c i e s  se  d an  en e l  a p e n d i c e  I  y l o s  c l a s i f i c a d o s  ( e n  p o r c e n t a j e s ) , 
p o r  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  en l o s  a p e n d i c e s  I I  y I I I ,  p a r a  f a l c o n i f o r m e s  y 
s t r i g i f o r m e s  r e s p e c t i v e m e n t e .
-  Fa l c o n i  f o r m e s
De l a s  16  e s p e c i e s  i n t e g r a d a s  de l a  c o m u n i d a d ,  e l  5 6 ' 2 5 %  —  
p r e d a n  a l g u n a  v e z  s o b r e  i n v e r t e b r a d o s ,  e l  8 1 ' 2 5 %  s o b r e  r e p t i l e s ,  e l  —  
9 3 ' 7 5 %  s o b r e  a v e s  y e l  B l ' 2 5 %  s o b r e  m a m l f e r o s .  L o s  p e c e s  s o n  c a z a d o s  -  
s o l o  p o r  e l  8 1 ' 7 5 %  de l a s  e s p e c i e s  y l o s  a n f i b i o s  p o r  e l  25%.  Cabe d e £  
t a c a r  p o r  f i n  e l  a l t o  p e r c e n t a g e  ( 4 3 ' 7 5 % )  de e s p e c i e s  c a r r o h e r a s .
Con o b j e t o  de c o n o c e r  mas d e t a l l a d a m e n t e  l a  v e r d a d e r a  i m p o r  
t a n c i a  de c a d a  g r u p o  t a x o n ô m i c o  en e l  c o n g u n t o  de l a  a l i m e n t a c i o n ,  e s -  
t u d i a r e m o s  c a d a  uno  p o r  s e p a r a d o ,  ( v e r  a p e n d i c e  I I ) .
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TABLA 52 D i s t r i b u c i ô n  de l a s  o b s e r v / a c i o n e s  de c a z a  en l o s  
d i f e r e n t e s  h â b i t a t s  c o n s i d e r a d o s ,  p a r a  l a  com uni^ 
dad  de r a p a c e s  n o c t u r n a s ,
N o m e n c l a t u r a  s i m i l a r  a l a  de r a p a c e s  d i u r n a s .
+
4-
Co b e r t u r a
N ^ â b i t a t s  
E s p e c i e ^ \




3 2 18 7 30
T,  a , 0 , 1 0 0 0 , 0 6 7 0 , 6 0 0 0 , 2 3 3
4 23 4 6 3 7 47
B ' b / 0 , 0 9 3 0 , 4 7 9 0 , 0 9 3 0 , 1 2 5 0 , 0 6 3 0 , 1 4 6
5 10 24 3 15 57
0 , 0 8 7 0 , 1 7 5 0 , 4 2 1 0 , 2 6 3
28 1 28 1 58
S, a , 0 , 4 8 3 0 , 0 1 7 0 , 4 8 3 0 , 0 1 7
TOTAL 40 36 74 10 25 7 192
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, A n f i b i o s  y p a c e s
P a r a  e l  c o n j u n t o  de l a  c o m u n i d a d ,  l a  r e p e r c u s i o n  a l i m e n t i ^ -  
c i a  de e s t o s  g r u p o s  es p r a c t i c a m e n t e  n u l a ,  p u e s  l o s  p r i m e r o s  no s u p e —  
r a n  e l  40% de f r e c u e n c i a  en n i n g u n a  de l a s  e s p e c i e s »  y l o s  p e c e s  s o l o  
s o n  t o rnados  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  p o r  t r a t â n d o s e  en e s t e  c a s o  c a s !
s i e m p r e  de e j e m p l a r e s  c a p t u r a d o s  m u e r t o s  en b o r d e s  de r i b e r a s ,
• I n u e r t e b r a d o s
C u e n t a n  c o n  un e s p e c i a l i s t a  ( F . n . )  de p e q u e n o  t a m a n o ,  y —  
a u n q u e  s on  c a z a d o s  p o r  mas d e l  50% de l a s  e s p e c i e s ,  s o l o  p a r a  e l  1 2 ' 5 %  
de é l l a s  ( t o d a s  de p e q u e h a  t a l l a )  r e p r e s e n t a n  mâs d e l  40% en f r e c u e n —  
c i a ,  p e r o  en c u a n t o  a e n e r g i a  a p o r t a d a  ( b i o m a s a )  e l  p a p e l  de l o s  i n v e j r  
t e b r a d o s  d e s c i e n d e  e n o r m e m e n t e ,  i n c l u s o  en a q u e l l a s  e s p e c i e s  q u e  l o s  -  
t oma n  a b u n d a n t e m e n t e .
. R e p t i l e s
E s t e  g r u p o  de v e r t e b r a d o s  c u e n t a  c o n  un e s p e c i a l i s t a  ( C . q . ) 
en l a  c o m u n i d a d ,  p e r o  en c o n j u n t o  t i e n e  un p a p e l  p o c o  p r é p o n d é r a n t e ,  -  
p u e s  s o l o  en e l  1 2 ' 5 %  de l a s  e s p e c i e s  ( t o d a s  a l l a s  de  m e d i a n s  t a l l a ) ,  
r e p r e s e n t s  a l  menos e l  28% de l a s  p r e s a s ,  m i e n t r a s  que en un 6 8 ' 7 5 %  de 
é l l a s  no s u p e r s  e l  15% de l a s  p r e s a s .
En b i o m a s a ,  l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  r e p t i l e s  s u e l e  d i s m i n u i r  
con  r e s p e c t o  a l a  f r e c u e n c i a ,  p r i n c i p a l m e n t e  en l a s  e s p e c i e s  de t amano
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g r a n d e  como N . p . ,  A . c . ,  A . q . y H . f .
. Aves
De t o d o s  l o s  v e r t e b r a d o s  e s t o s  son  l o s  p r e d a d o s  p o r  m a y o r  -  
numér o  de e s p e c i e s  de l a  c o m u n i d a d .  C u e n t a n  c o n  d o s  e s p e c i a l i s t a s  en -  
su  c a z a  ( F . p .  y A . n . )  y r e p r e s e n t a n  ra i s  d e l  80% de l a s  p r e s a s  de A . g .
Aderaas de e s a s  t r è s  e s p e c i e s ,  e l  25% de l a  c o m u n i d a d  l a s  co^ 
me con  p o r c e n t a j e s  de f r e c u e n c i a  q ue  o s c i l a n  e n t r e  e l  2 5 - 4 0 % ;  y o t r o  -  
25% de f a l c o n i f o r m e s  l a s  c a z a  e n t r e  un 15 y 25% de l a s  v e c e s ,  s i e n d o  -  
p r e s a s  o c a s i o n a l e s  p a r a  e l  12 '5% r e s t a n t e  de l a  c o m u n i d a d  ( menos  d e l  1% 
de p r e s a s ) .
Au n q u e  e l  n u m é r o  de e s p e c i e s  c a z a d a s  es muy a m p l i o  ( v e r  —  
a p e n d i c e  I I )  a p a r e c e  c i e r t a  t e n d e n c i a  a c a p t u r a r  p r e f e r e n t e m e n t e  g a l l ^  
f o r m e s  en l o s  g r a n d e s  p r e d a d o r e s ,  c ô r v i d o s  en l a s  r a p a c e s  de m e d i a n a  -  
t a l l a ,  y p e q u e n o s  p a s e r i f o r m e s  en l a s  f a l c o n i f o r m e s  de m e d i a n a  y peque^ 
na t a l l a ,  l o  q u e  t a l  v e z  s ea  ç o n s e c u e n c i a  de l a  r e l a c i o n  t a m a n o  d e l  - — 
p r e d a d o r ,  t a m a n o  de l a  p r e s a ,  a l a  que  mas t a r d e  n os  r e f e r i r e m o s .
A l  c o n t r a r i o  que  en l o s  a n t e r i o r e s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  de —  
p r e s a s ,  e l  p a p e l  como b i o m a s a  de l a s  a v e s ,  s u e l e  s e r  mas i m p o r t a n t e  - -  
que  como f r e c u e n c i a .
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♦ M a m l f e r o s
Son t a m b i é n  c a z a d o s  p o r  l a  m a y o r  p a r t e  de l a s  e s p e c i e s  de -  
l a  c o m u n i d a d ,  p e r o  a d i f e r e n c i a  de l o s  a n t e r i o r e s  g r u p o s  no c u e n t a n  —  
c o n  un e s p e c i a l i s t a  en su c a z a .
P a r a  e l  25% de l a s  e s p e c i e s  a p o r t a n  e n t r e  e l  49 y 65% de —  
l a s  p r e s a s  y p a r a  o t r o  3 1 ' 2 5 %  de l a  c o m u n i d a d  r e p r e s e n t a n  e n t r e  e l  14 
y 34% d e l  a l i m e n t e  an f r e c u e n c i a .
P a r a  e l  1 8 ^7 5 % r e s t a n t e ,  p o r  f i n ,  s o l o  a l c a n z a n  v a l o r e s  i n ­
f e r i o r e s  a l  5%,
En e l  c o n j u n t o  de l a  c o m u n i d a d  y e l i m i n a n d o  l o s  e s p e c i a l i s -  
t a s ,  se o b s e r v a  una  t e n d e n c i a  g e n e r a l  a corner  mas m a m l f e r o s  a l  a u m e n - -
t a r  l a  t a l l a  d e l  p r e d a d o r  a p a r e c i e n d o  una  c o r r e l a c i ô n  p o s i t i v a   --------
( r ^  = ü ' 8 7 9 ;  p ^ O ' O O l ) ,  e n t r e  t a m a n o  d e l  p r e d a d o r  y p o r c e n t a  j e  de raamj[ 
f e r o s  p r e d a d o s  ( v e r  f i g u r a  3 ) .
D e n t r o  de l o s  m a m l f e r o s ,  e l  c o n e j o  ( O r y c t o l a q u s  c u n l c u l u s ) ,  
( v e r  a p e n d i c e  I ) ,  es l a  p r e s a  p r i n c i p a l  en e l  e c o s i s t e m a  m e d i t e r r â n e o  
e s t u d i a d o  p a r a  e s p e c i e s  de g r a n  t a l l a  y un b ue n  n u m é r o  de m e d i a n o  tama 
h o ,  y en t o d o s  e l l o s ,  e l  c o n e j o  a p o r t a  p o r  s i  s o l o  l a s  m a y o r e s  c a n t i d £  
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F i g u r a  3 ,  C o r r e l a c i ô n  e n t r e  è l  t a m a n o  de l o s  p r e d a d o r e s  ( e n  Fal« 
c o n i f o r m e s )  y e l  % de  m a m l f e r o s  c o m i d o s .  Se gun  d a t o s  
d e l  a p e n d i c e  I I ,
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, C a r r o n a
La i n c l u l r a o s  en e l  a n â l i s i s  p o r  su  i m p o r t a n c i a  como a l i m e n -  
t o  d e n t r o  de l a  c o m u n i d a d ,  p u e s  a u n q u e  un 25% de l a s  e s p e c i e s  s o l o  l a  
t oman  o c a s i o n a l m e n t e  (2% de l a s  v e c e s )  r e p r e s e n t s  e l  a l i m e n t e  b a s i c o  -  
p a r a  un 1 8 ' 7 5 %  de e s p e c i e s .
A l a  v i s t a  de e s t o s  r e s u l t a d o s ,  podemos  a f i r m a r  que d e n t r o  
d e l  e c o s i s t e m a  m e d i t e r r â n e o ,  y d u r a n t e  l a  e p o c a  de r e p r o d u c c i o n  l a s  - -  
p r e s a s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  l a s  f a l c o n i f o r m e s  s on  a v e s  y m a m l f e r o s ;  s i n  
e m b a r g o ,  no podemos  d e s d e h a r  e l  p a p e l  de  l o s  i n v e r t e b r a d o s  y r e p t i l e s ,  
p u e s  ademas de c o n t a r  c o n  s e n d o s  e s p e c i a l i s t a s ,  l o s  p r i m e r o s  s u p o n e n  
un a l i m e n t o  o c a s i o n a l  b a s t a n t e  i m p o r t a n t e  en e s p e c i e s  de p e q u e n o  t a m a -  
ho ( c o n c r e t a m e n t e  en C . p . ,  H i r a l d o  e t  a l ,  ( 1 9 7 6 ) ,  l l e g a n  a c o n s i d e r a r -  
l o s  f o n d a m e n t a l e s  d e n t r o  de l a s  p r i m e r a s  semanas  de l a  r e p r o d u c c i o n ) ;  
y l o s  r e p t i l e s ,  c o n s t i t u y e n  un a p o r t e  muy s i g n i f i c a t i v e  p a r a  e s p e c i e s  
de m e d i a n o  t a ma n o  como H . p . y B . b . ,  e t c . ,  c u y a s  d i e t a s  s o n  b a s t a n t e  d ^  
v e r s a s  y no t i e n e n  una  p r e s a  c a r a c t e r l s t i c a .
-  S t r i q i  f o r m e s
L a s  e s p e c i e s  d e l  o r d e n  s t r i g i f o r m e s ,  c e n t r a n  su p r e d a c i o n  -  
e s e n c i a i m e n t e s o b r e  m a m l f e r o s  e i n v e r t e b r a d o s  ( v e r  a p e n d i c e  I I I )  y en 
g e n e r a l  s o n  mas e s t r i c t a s  que  l a s  f a l c o n i f o r m e s .
E n t r e  é l l a s  h a y  dos  e s p e c i a l i s t a s ,  AT n T , en i n v e r t e b r a d o s  y 
T .  a . en r a i c r o m a m l f e r o s , De l a s  d o s  e s p e c i e s  r e s t a n t e s ,  B j b u  ( d e  m a y o r
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t a m a n o ) ,  d i r i g e  su  p r e d a c i o n  s o b r e  O r y c t o l a q u s  c u n i c u l u s  ( v e r  a p e n d i c e  
I I I ) ,  m i e n t r a s  que  S . a . ,  ( m e n o r  q ue  e s t a  u l t i m a  p e r o  m a y o r  que  T . a . y 
A l n l ) ,  se a l i m e n t a  f u n d a m e n t a l m e n t e  de i n s e c t o s  y m i c r o m a m i f e r o s ,
Con r e s p e c t o  a l a  b i o m a s a ,  l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  g r u p o s  se 
c o n s e r v a ,  p e r o  l o s  m a m l f e r o s  a d q u i e r e n  m a y o r  r e l i e v e ,  t e n i e n d o  l o s  m i -  
c r o m a m i f e r o s  mas i m p o r t a n c i a  que  l a  o b s e r v a d a  p a r a  f a l c o n i f o r m e s .
2 . 2 .  Tamano de P r e s a s
E l  r e s u l t a d o  ( e n  p e r c e n t a g e s )  d e l  a n a l i s i s  p a r a  e s t a  c a r a c -  
t e r i s t i c a  d e l  a l i m e n t o  se  dâ en l o s  a p é n d i c e s  IV y V,  p a r a  f a l c o n i f o r ­
mes y s t r i g i f o r m e s  r e s p e c t i v a m e n t e .
E l  t a m a n o  de l a s  p r e s a s  c o m i d a s  p o r  l o s  p r e d a d o r e s  p a r e c e  — 
i r  d e t e r m i n a d o  en g r a n  m e d i d a  p o r  e l  t ama no  de a q u ê l .
E s t a  p a r t i c u l a r i d a d ,  e x p u e s t a  t e o r i c a m e n t e  p o r  S c h o e n e r  
( 1 9 6 8 ) ,  y o t r o s  a u t o r e s ,  ha s i d o  c o m p r o b a d o  en o t r a s  c o m u n i d a d e s  de —  
a v e s  p o r  H e s p e n h e i d e  ( 1 9 7 5 )  y en a c c i p i t r i d o s  a m e r i c a n o s  p o r  S t o r e r  —  
( 1 9 6 6 ) ,  no h a b i e n d o  s i d o  c o n s t a t a d a  h a s t a  e l  momento  en una  c o m u n i d a d  
de r a p a c e s .
En n u e s t r a  c o m u n i d a d ,  hemos p o d i d o  c o m p r o b a r  como se  c u m p l e  
d i c h a  p r e r a i s a ,  e x i s t i e n d o  un c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i ô n  a l t a m e n t e  s i g ­
n i f i c a t i v e  ( r ^  s= 0 ' 9 2 9 ;  p - ^ O ' O O l ) ,  e n t r e  e l  t a m a n o  d e l  p r e d a d o r  y e l  -  
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TAMANO PREDADOR
F i g u r a  4 ,  C o r r e l a c i ô n  e n t r e  e l  t a m a n o  de l o s  p r e d a d o r e s  ( e n  f a l ­
c o n i f o r m e s ) ,  y e l  t a m a n o  m e d i o  de  s u s  p r e s a s .
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Ademâs de é l l o ,  o b s e r v a m o s  como c on  r e s p e c t o  a l  r a n g o  de di^ 
c h a s  p r e s a s ,  l a  p a u t a  p a r e c e  s e r  l a  m i s m a ,  p u e s  e n c o n t r a m o s  un c o e f i —  
c i e n t e  de c o r r e l a c i ô n  a l t o  y s i g n i f i c a t i v o  ( r ^  = 0 ' 8 4 5 ;  p < ^ 0 ' 0 0 1 ) ,  en­
t r e  e l  t ama n o  de l o s  p r e d a d o r e s ,  y l a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  d e l  t a m a n o  de 
s u s  p r e s a s ,  es  d e c i r ,  a l  a u m e n t a r  l a  t a l l a  d e l  p r e d a d o r ,  l a  de l a s  p r ^
s a s  c o m i d a s  p o r  é l  se  a l e j a  mas d e l  v a l o r  i n d i c a d o  p o r  l a  m e d i a ,  c o ------
r r e s p o n d i e n d o  a l o s  p r e d a d o r e s  de m a y o r  t a m a n o ,  un r a n g o  r e a l  de p r e - -  
s a s  mas a m p l i o ,  ( V e r  f i g u r a  5 ) ,
Una v e z  a n a l i z a d a s  ambas  c u e s t i o n e s ,  pas a mo s  a v e r  c on  mas 
d e t a l l e  l a  i m p o r t a n c i a  q ue  c a d a  una  de l a s  c l a s e s  de t a m a n o ,  t i e n e  en 
l a  c o m u n i d a d .
-  F a l c o n i f o r m e s
E l  r a n g o  de p r e s a s  p r e d a d a s  p o r  e s t a  c o m u n i d a d  o s c i l a  e n t r e
O ' i  g r  y 105 g r s .  ( v e r  a p e n d i c e  I V ) ,  e x i s t i e n d o  una  e s p e c i e  ( C . f . ) .  —
que  c e n t r a  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  su  p r e d a c i ô n  en una  de l a s  c l a s e s  de pje 
so c o n s i d e r a d a s  ( ^ 4 . 0 9 6  g r s . ) ,  m i e n t r a s  que d e l  r e s t o  s ô l o  A , n , s u p e ­
r s  e l  70% de p r e s a s  de u na  c l a s e  d e t e r m i n a d a  ( 1 6 - 3 2  g r s . ) .
La  c l a s e  p r e d a d a  p o r  m a y o r  numéro  de e s p e c i e s  f u e  l a  de 16
a 32 g r s .  y l a  menos  c a p t u r a d a  f u e  l a  a c o t a d a  e n t t e  1 y 2 g r s , ,  ya  que
s ô l o  l a  c a z ô  e l  6^25% de l a  c o m u n i d a d .
En c u a n t o  a f r e c u e n c i a  de p r e s a s ,  l a s  c l a s e s  c o n s u m i d a s  c on  
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F i g u r a  5 .  C o r r e l a c i ô n  e n t r e  e l  t a m a n o  de l o s  p r e d a d o r e s  ( e n  f a l ­
c o n i f o r m e s ) ,  y l a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  d e l  t a m a n o  m e d i o  -  
de s u s  p r e s a s .
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y ^  4 , 0 9 6  g r s . ) ,  p u e s  l a s  demâs no l l e g a n  a c o n s t i t u i r  mas d e l  1 2 ' 4 %  
de l a s  p r e s a s  en l a  d i e t a  de n i n g u n a  e s p e c i e .
De e s t a s ,  l a  p r i m e r a  r e p r é s e n t a  mâs d e l  20% de l a s  p r e s a s  -  
en e l  43^45% de l a s  e s p e c i e s ,  y l a  s e g u n d a  c o n s t i t u y e  a l  menos  e l  25% 
de l a  c o m u n i d a d .
La de 1 2 8 - 2 5 6  g r s . ,  s u p e r a  e l  35% de l a s  p r e s a s  en 25% de -  
e s p e c i e s  y l a  u l t i m a  ( ^  4 . 0 9 6  g r s . )  a l c a n z a  e l  42% de l a s  p r e s a s  en e l  
1 8 ' 7 4 %  de l a  c o m u n i d a d .
Con r e s p e c t o  a l  t a m a n o  d e l  p r e d a d o r ,  l a  c l a s e  de  5 1 2 - 1 . 0 2 4
es b â s i c a  p a r a  r a p a c e s  de m e d i a n a  y g r a n  t a l l a ,  l a s  de 1 2 8 - 2 5 6  y 64-----
128 g r s . ,  p a r a  l a s  de m e d i a n o  t a m a n o ,  s i e n d o  l a  u l t i m a  c l a s e  ( ^ 4 0 9 6 - g r ^ )
f u n d a m e n t a l  p a r a  l o s  c a r r o n e r o s  t i p i c o s  A . m . ,  N . p .
-  S t r i q i  f o r m e s
D e l  m i smo modo que  s u c e d e  en r a p a c e s  d i u r n a s ,  p a r a c e  e x i s —  
t i r  un a u m e n t o  d e l  t a m a n o  de l a s  p r e s a s  a l  a u m e n t a r  l a  t a l l a  d e l  p r e d £  
d o r .  No o b s t a n t e ,  e l  c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i ô n  e n t r e  e s t a s  d o s  m e d i —  
d as  ( r ^  s= 0 ' 8 0 ) ,  no r é s u l t é  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o ; a s i  como -  
t a m p o c o  l o  f u e  e n t r e  t a m a n o  d e l  p r e d a d o r  y l a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  d e l  —  
t a ma no  m e d i o  de  l a s  p r e s a s  ( r ^  = 0 ' 8 ) ,  s e g u r a m e n t e  como c o n s e c u e n c i a  
d e l  b a j o  n u m é r o  de e s p e c i e s .
En e l  a p e n d i c e  V , podemos  o b s e r v e r  como e l  r a n g o  de p r e s a s
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de e s t a  c o r a u n i d a d  o s c i l a  e n t r e  O ' l  y 1 0 ^  g r s . ,  s i  e x c e p t u a r a o s  l a s  c a —  
r r o n a s  c o m i d a s  s o l o  o c a s i o n a l m e n t e  p o r  BTb l ,  e x i s t i e n d o  s o l o  un e s p e —
c i a l i s t a  (J5lLü * ) >  que  l l e g a  a t o m a r  h a s t a  e l  9 3 ' 3 %  de p r e s a s  de t a m a ------
n o s  c o m p r e n d i d o s  e n t r e  0 y 1 g r #
En e l  c o n j u n t o  de l a  c o m u n i d a d ,  l a s  p r e s a s  mas i m p o r t a n t e s  
s on  l a s  de 0 a 1 g r . ,  p u e s  ademas de  s e r  p r e d a d a s  p o r  e l  100% de l a s  -  
e s p e c i e s ,  r e p r e s e n t a n  en e l  50% de e s t a s  ( A . n . ,  S . a . )  mas d e l  40% de -  
l a s  p r e s a s .  E s t a  c l a s e  es  s e g u i d a  en i m p o r t a n c i a  p o r  l a  a c o t a d a  e n t r e  
16  y 32 g r s .  t a m b i é n  c o n s u m i d a  p o r  e l  100% de l a s  e s p e c i e s ,  p e r o  c o n  — 
m e no r  f r e c u e n c i a ,  a u n q u e  l l e g a  a c o n s t i t u i r  en T . a . e l  8 2 ' 8 %  de l a s  -  
p r e s a s .
D e l  r e s t o  de l a s  c l a s e s ,  s o l o  l a s  f o r m a d a s  p o r  p r e s a s  de - -  
512 â 1 . 0 2 4  g r s .  en B j b l ,  t i e n e n  r e a l m e n t e  i m p o r t a n c i a ,  p u e s  l a s  demas 
a u n q u e  s o n  c o n s u m i d a s  a v e c e s  p o r  e l  100% de l a s  e s p e c i e s ,  no s u p e r a n  
e l  10% de l a  f r e c u e n c i a  de p r e s a s .
Es i n t e r e s a n t e  r e s a l t a r  l a  b a j a  i m p o r t a n c i a  que  t i e n e n  l a s  
p r i m e r a s  c l a s e s  en b i o m a s a  s i e n d o  p o r  e l l o  su  i n c i d e n c i a  en l o s  p r e d a -  
d o r e s  b a s t a n t e  b a j a  a p e s a r  de su  f r e c u e n c i a ,  p u e s  l a  e n e r g f a  a p o r t a d a  
p o r  d i c h a s  c l a s e s  es en g e n e r a l  b a j a .
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3 .  TECNICAS DE CAZA
-  F a i c o n i f o r m e s
P a r e c e  e x i s t i r  en p r e d a d o r e s  una  r e l a c i o n  g e n e r a l  e n t r e  l a  
e s t r a t e g i a  de  c a z a  a d o p t a d a  p o r  e l  p r e d a d o r  y e l  t i p o  de p r e s a s  c o n s u ­
m i d a s  p o r  e s t e  ( v e r  S c h o e n e r ,  1 9 7 1 ) .
Con e l  f i n  de e s t u d i a r  e s t e  p r o b l e m s ,  c l a s i f i c a m o s  l a s  o b —  
s e r v a c i o n e s  de c a z a  en c a t e g o r i e s ,  s e g u n  un g r a d i e n t s  de g a s t o  de e n e r  
g l a ,  ( v e r  m a t e r i a l  y m e t o d o s ) .  E s t a s  c l a s e s  f u e r o n ;  P o s a d o ,  c l c l e o - p l a i  
n e o ,  v u e l o  r a s a n t e ,  a l e t e o  r a p i d o  y c é r n i d o  ( t a b l a  5 3 ) ,
A c a d a  c l a s e  l e  a s i g n a m o s  una  e s p e c i e  t i p o ,  c u y o  c o m p o r t a —  
m i e n t o  de c a z a  r e s p o n d l a  a e sa  c a t e g o r l a ,  a u n o u e  no con  c a r a c t e r  de ex^ 
c l u s i v i d a d ,  como ya  c o m e n t a m o s  en l a  c r l t i c a  a l  m e t o d o ,
Segun  l o s  d a t o s  e x p u e s t o s  en l a  t a b l a  5 3 ,  l a s  r a p a c e s  de l a  
c o m u n i d a d  en e s t u d i o ,  s u e l e n  u t i l i z e r  a l a  v e z  v a r i o s  de l o s  m e t o d o s  -  
a n t e s  e x p u e s t o s  p a r a  l o c a l i z e r  s u s  p r e s a s ,  y como se  p ue de  a p r e c i a r  en 
l a  f i g u r a  6 ,  l a  c l a s e  mAs e m p l e a d a  p o r  l a  c o m u n i d a d  es e l  p l a n e o  c i c l e o  
(X = 5 8 ' 0 7 % ) ,  p o r  e l  c o n t r a r i o  e l  c e r n i d o  es  u t i l i z a d o  s o l o  a un n i v e l  
m e d i o  de 8 ' 2 5 % .
P o r  o t r a  p a r t e ,  y de a c u e r d o  c o n  l o s  d a t o s  de l a  t a b l a  53 y 
f i g u r a  6 ,  e l  m e t o d o  de l o c a l i z a c i o n  de p r e s a s  mas f r e c u e n t e  en l a s  r a ­
p a c e s  d i u r n a s  es e l  c i c l e o - p l a n e o ,  s i e n d o  e s t e  r e a l i z a d o  a l g u n a  v e z  p o r
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TABLA 53 P o r c e n t a j e s  de u t i l i z a c i ô n  p o r  Tas  r a p a c e s  de 
l a s  d i f e r e n t e s  t é c n i c a s  de c a z a  c o n s i d e r a d a s  







T o t a l  o b -  
s e r v a c i o .
G . f . 100 270
A. m. 8 5 ' 3 3 1 4 ' 6 6 75
N . p . 1 1 ' 7 6 8 2 ' 3 5 S ' B B 17
A . c . 3 ' 0 3 6 8 ' 1 8 2 7 ' 2 7 l ' S l 132
A . a . 1 4 ' 0 3 7 8 ' 9 4 7 ' 0 1 57
H . F . 2 ' 9 4 7 3 ' 5 2 5 ' B B 1 4 ' 7 0 34
H . p . 100 14
C. g . 3 ; i 2 7 B ' 1 2 1 8 ' 7 5 32
B . b . 3 2 ' 6 9 6 4 ' 4 2 2 ' B B 104
n ' m ' 6 ' 2 5 9 3 ' 7 5 64
A . g . 2 1 ' 0 5 5 ' 2 6 7 3 ' 6 8 19
A . n . 5 ' 2 6 7 ' 8 9 B 6 ' B 4 38
C. p . 7 ' 8 4 9 2 ' 1 5 51
F . p . 2 0 ' 8 3 7 9 ' 1 6 24
F,  n . 1 4 ' 2 7 1 9 ' 5 8 6 6 ' 1 4 28
F.  t . 1 7 ' 8 5 3 5 ' 7 1 4 6 ' 4 2
T 0  t a l
O b s e r v a c i o n e s 959
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e l  9 4 ' 7 3 %  de l a s  e s p e c i e s ,  y l a s  menos  u s u a l e s ,  e l  c e r n i d o  y a l e t e o ,  -  
de m a y o r  g a s t o  e n e r g é t i c o ,  p u e s  s o l o  l o  p r a c t i c a n  a l g u n a  v e z  e l  25% - -  
de l a s  e s p e c i e s .
A l  c o m p a r e r  l a s  f r e c u e n c i a s  de u t i l i z a c i ô n  d e l  c i c l e o - p l a —  
neo  de l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s ,  c o n  e l  t a m a n o  de s u s  p r e s a s ,  e n c o n t r a -  
mos una c o r r e l a c i o n  p o s i t i v a  y a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  ambas v a ­
r i a b l e s  ( r ^  *= G ' 7 7 5 ;  p O ' O O l ) ,  t e n i e n d o  a c o m e r  p r e s a s  m a y o r e s  l a s  e£ 
p e c i e s  que  mas c i c l e a n - p l a n e a n .
T a m b i e n  c o m p r o b a m o s  como a l  a u m e n t a r  e l  t a m a n o  d e l  p r e d a d o r  
a u m e n t a  l a  p r a c t i c e  d e l  c i c l e o  como m e t o d o  de c a z a ,  e s t a n d o  ambas medi^ 
d as  c o r r e l a c i o n a d a s  p o s i t i v e  y s i g n i f i c a t i v a m e n t e  ( r ^  = 0 ' 7 5 ;  p 0 ' 0 2 5 )  
E l  h e c h o  de que  e l  t a m a n o  de l a  p r e s a  y e l  d e l  p r e d a d o r  e s t é  a su v e z  
c o r r e l a c i o n a d o s  p o s i t i v a m e n t e ,  o b l i g a  a d e s t a c a r ,  s i n  e m b a r g o ,  e l  c a—  
r a c t e r  r e d o n d a n t e  de e s t a  i n f o r m a c i ô n ,
A u n qu e  l a  t e n d e n c i a  g e n e r a l  en l a  c o m u n i d a d  sea  l a  e x p u e s t a  
a n t e r i o r m e n t e , e x i s t e n  c i e r t a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  d i g n e s  de c o m e n t a r .  —  
A s i ,  t r è s  e s p e c i e s ,  A . g . ,  A . n . ,  y F . p . u t i l i z a n  p r e f e r e n t e m e n t e  e l  a l ^  
t e o  r a p i d o ;  de e s t a s ,  d o s  son  o r n i t ô f a g a s  p u r e s  y o t r a s  i n c l u y e  en su 
d i e t a  un 8 2 ' 3 %  de a v e s .  En l o s  t r è s  c a s o s  l a s  p r e s a s  s u e l e n  s e r  c a p t u -  
r a d a s  en v u e l o  y no s o r p r e n d i d a s  p o s a d a s  en i r b o l e s  y / o  s u e l o .
E l  a g u i l u c h o  c e n i z o  ( C . p . )  u t i l i z a  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  e l  -  
v u e l o  r a s a n t e ,  s o r p r e n d i e n d o  l a s  p r e s a s  en e l  s u e l o  o en l o s  p r i m e r o s  
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TECNICAS DE CAZA
F i g u r a  6 .  I m p o r t a n c i a  r e l a t i u a  q u e  t i e n e n  l a s  d i f e r e n t e s  t é c n i —  
c a s  de  c a z a  en l a  c o m u n i d a d  de  f a l c o n i f o r m e s .
En o r d e n a d a s ,  f r e c u e n c i a  m e d i a  en l a  u t i l i z a c i ô n  de  c ^  
da t é c n i c a .  En a b c i s a ,  % de  e s p e c i e s  r u e  f r e c u e n t a n  a l  
menos  u n a  u e z  c a d a  t é c n i c a ;  t o m a n d o  c a d a  d i v i s i o n  como 
100  u n i d a d e s .
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p e q u e n a  t a l l a  que  p a s a n  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  t i e m p o  en e l  s u e l o ,
E l  m e t o d o  de m a y o r  g a s t o  e n e r g é t i c o ,  e l  c e r n i d o ,  no es l a  -  
f o r m a  mas h a b i t u a l  de c a z a  en n i n g u n a  de l a s  e s p e c i e s  de l a  c o m u n i d a d ,  
s i e n d o  s i n  e m b a r g o  p r a c t i c a d o  como hemos v i s t o  p o r  e l  25% de e l l a s  —  
( e . g . ,  F . n . ,  F . t . ) ,  ( v e r  f i g u r a  6 ) ,  E s t a s  t r è s  r a p a c e s  c a p t u r a n  con  m£ 
y o r  f r e c u e n c i a  a n i m a l e s  de d i f i c i l  l o c a l i z a c i o n  ( i n v e r t e b r a d o s  y r e p t i ^  
l e s ) .  E s t a  f o r m a  de c a z a  t a m b i é n  es  u t i l i z a d a  o c a s i o n a l m e n t e  p o r  B . b . 
e l  c u a l ,  i n c l u y e  en su  d i e t a  una a p r e c i a b l e  c a n t i d a d  de i n v e r t e b r a d o s  
y r e p t i l e s .  F i n a l m e n t e ,  p a r a  n i n g u n a  de l a s  r a p a c e s  es e l  p o s a d o  l a  - -  
f o r m a  mas f r e c u e n t e  de c a z a ;  no o b s t a n t e  l o  u t i l i z a n  de f o r m a  v a r i a b l e  
l a  m a y o r i a  de é l l a s  ( 6 8 ' 7 5 %  de l a s  e s p e c i e s ) .  ( V e r  f i g u r a  6 ) .
3 . 1 .  A l t u r a  de  V u e l o
Como c o m p l e m e n t o  a l a s  t é c n i c a s  de c a z a ,  hemos d e t e r m i n a d o  
en e s t e  a p a r t a d o  l a s  a l t u r a s  de v u e l o  de c a z a  en l a s  d i f e r e n t e s  e s p e - -  
c i e s  de l a  c o m u n i d a d  ( v e r  f i g u r a  7 ) .  En b a s e  a e s t o s  d a t o s  hemos e n c o n  
t r a d o  que e l  t a m a n o  de l a  p r e s a  i n f l u y e  de f o r m a  c l a r a  s o b r e  l a  a l t u r a  
de v u e l o  de l a s  r a p a c e s ,  t e n d i e n d o  e s t a s  a v o l a r  mas a l t o  c o n f o r m e  s u s  
p r e s a s  s o n  m a y o r e s .  E l  c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i o n  e n t r e  e s t a s  d o s  m e d i — 
das  r e s u l t ô  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  ( r ^  = 0 ' 7 ;  p ^ O ' G l ) .
Como es l o g i c o ,  e l  t a m a n o  d e l  p r e d a d o r  e s t a  t a m b i é n  c o r r e l a  
c i o n a d o  p o s i t i v a m e n t e  c on  l a  a l t u r a  de  v u e l o  ( r ^  = 0 ' 6 9 6 ;  p ^ O ' O l ) .  —  
I g u a l r a e n t e  e x i s t e  una  c o r r e l a c i o n  p o s i t i v a  y s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e n t r e  
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F i g u r a  7 ,  Ra ngo  de a l t u r a s  de v u e l o ,  en m é t r o s ,  de c a d a  u n a  de ■ 
l a s  e s p e c i e s  de f a l c o n i f o r m e s .  L o s  t r a z o s  t r a n s v e r s a l -  
l e s ,  i n d i c a n  l a  a l t u r a  m e d i a .
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( r ^  = 0 ' 6 4 3 ;  p O ' O l ) ,  s i e n d o  mas f r e c u e n t e  e s t a  t é c n i c a  de c a z a  en —  
l a s  e s p e c i e s  q u e  v u e l a n  mas a l t o ,
E l  c o n j u n t o  de e s t a s  c o r r e l a c i o n e s ,  s i n  e m b a r g o ,  c o n s t i t u y e  
de n u e vo  u na  c i e r t a  i n f o r m a c i o n  r e d u n d a n t e ,  no o b s t a n t e  d e l i m i t a n  c i e £  
t a s  t e n d e n c i a s  q ue  c o m e n t a r e m o s  en e l  s i g u i e n t e  a p a r t a d o .
3 . 2 .  C o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  l a s  T é c n i c a s  de Caza
A l o  l a r g o  de e s t e  a p a r t a d o  y o t r o s  a n t e r i o r e s ,  hemos enc o n  
t r a d o  en r a p a c e s  d i u r n a s  l a  e x i s t e n c i a  de una s e r i e  de c o r r e l a c i o n e s  -  
e n t r e  e l  t a m a n o  de l o s  p r e d a d o r e s ,  l a s  t é c n i c a s  de c a z a ,  l a  a l t u r a  de 
v u e l o  y l o s  t a m a h o s  de s u s  p r e s a s ,  s e g u n  l o s  c u a l e s  a m e d i d a  que l a s  -  
r a p a c e s  a u m e n t a n  de t a m a n o ,  t i e r i d e n  a c i c l e a r  m as ,  v o l a r  a m a y o r  a l t u ­
r a  y comer  p r e s a s  m a y o r e s .
^A qué  p u e d e n  r e s p o n d e r  e s t o s  m e c a n i s m o s  en l a s  t é c n i c a s  de 
c a z a  y qué  r e l a c i o n  g u a r d a n  con  l a  o b t e n c i o n  d e l  a l i m e n t a ? .  P a r a  a n a l  
z a r l o ,  t o m a r e m o s  como n o r m a  g e n e r a l i z a d o r a  e l  h e c h o ,  de que  a m e d i d a  -  
que  l a s  e s p e c i e s  a u m e n t a n  de t a m a n o  se  h a c e n  menos  d e n s a s ,  s e g u n  l o  —  
c u a l ,  l a s  p r e s a s  mas g r a n d e s  s e r a n  menos  a b o n d a n t e s .
De a c u e r d o  c o n  e s t o ,  a m e d i d a  que  l a s  e s p e c i e s  de r a p a c e s  -  
d i u r n a s  a u m e n t a n  de t a m a n o ,  t o m a r é n  p r e s a s  m a y o r e s  y p o r  c o n s i g u i e n t e  
menos d e n s a s ,  y e l l o  r e d u n d a r i a  l o g i c a m e n t e  en a u m e n t o  d e l  t i e m p o  de -  
b u s q u e d a  de l a s  p r e s a s ,  c o n  e l  c o n s i g u i e n t e  i n c r e m e n t o  d e l  g a s t o  e n e r ­
g é t i c o ,  i n c r e m e n t o  que  p o d r i a  d e s c o m p e n s a r  l a  e n e r g i a  o b t e n i d a  de l a s
—24 6—
p r e s a s
Es p o s i b l e  e n t o n c e s ,  que  e l  a u m e n t o  d e l  c i c l e o - p l a n e o  y de 
l a  a l t u r a  de  v u e l o  a m e d i d a  que  l a s  e s p e c i e s  r a p a c e s  se h a c e n  m a y o r e s ,  
s e a  un m e c a n i s m o  e v o l u t i v e  e n c a m i n a d o  a m i n i m i z a r  e l  g a s t o  e n e r g é t i c o  
en l a  b u s q u e d a  d e l  a l i m e n t e .  Pues  e l l e ,  l e s  p e r m i t i r l a  r e a l i z a r  g r a n - -  
de s  d e s p l a z a m i e n t o s  c on  un m i n i m e  de g a s t o  e n e r g é t i c o  como c o n s e c u e n —  
c i a  de su  m a y o r  a l t u r a  de v u e l o ,  ya que  a l  a u m e n t a r  d i c h a  a l t u r a ,  l a s  
c o r r i e n t e s  de a i r e  p u e d e n  s e r  m e j o r  a p r o v e c h a d a s , t a n t e  s i  s on  p o r  —  
e f e c t o s  de t é r r a i c a s  de a s c e n s i o n  como c o r r i e n t e s  de  d e s p l a z a m i e n t o ,
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  P e n n y c u i k ,  ( 1 9 7 1 ,  1972  a ,  1972  
b ,  1972  c ) ,  e H i r a l d o  ( 1 9 7 7 )  a l  e s t u d i a r  l a  t é c n i c a  de v u e l o  y c a z a  de 
d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de v u l t u r i d o s  de E u r a s i a  y A f r i c a ,  p a r e c e n  a p u n —  
t a r  h a c i a  l a  h i p o t e s i s  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t a ,  s i n  e m b a r g o ,  e l  numér o  
de d a t o s  de c a z a  a n a l i z a d o s  p o r  n o s o t r o s  en e l  a n a l i s i s  de l a  c o m u n i - -  
d a d ,  no n os  p e r m i t e  a f i r m a r  t a j a n t e m e n t e  l a  e x i s t e n c i a  de d i c h o  meca - i -  
n i s m o  é v o l u t i v e  en r a p a c e s  d i u r n a s ,  p u é s  p o r  o t r a  p a r t e  e x i s t e  una  r e ­
l a c i o n  s e g û n  l a  c u a l  e l  g a s t o  e n e e g é t i c o  que  s u p o n e  v o l a r  l i m i t a  en —  
c i e r t a  m e d i d a  e l  e m p l e o  de c a d a  t é c n i c a  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t a  y s o ­
b r e  t o d o  e l  t a m a n o  de l a s  a v e s  ( v e r  e n t r e  o t r o s  H i r a l d o  e t  a l ,  1 9 7 8 ) ,
4 ,  D I ST RI BUC IO N EN EL TIEMPO
P a r a  e l  e s t u d i o  de l a  d i s t r i b u c i ô n  t e m p o r a l  de l a s  d i f e r e n -  
t e s  e s p e c i e s  de r a p a c e s ,  c o n s i d é r â m e s  dos  t i p o s  de a c t i v i d a d :  r i t m o  —
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d i a r i o  y c i c l o  a n u a l  de l a  c o m u n i d a d .
4 , 1 .  R i t m o  D i a r i o
E l  r i t m o  d i a r i o  de a c t i v i d a d  s e g r e g a  a l a s  e s p e c i e s  d e l  o r -  
den  s t r i g i f o r m e s  ( t i p i c a m e n t e  n o c t u r n e s ) ,  de l a s  f a l c o n i f o r m e s  ( a c t i v £  
dad d i u r n a s ) ,  P o r  e s t e  m o t i v e ,  c o n s i d e r a r e m o s  a l o  l a r g o  de t o d a  comu­
n i d a d  e s t o s  d o s  ô r d e n e s  p o r  s e p a r a d o  ( como hemos v e n i d o  h a c i e n d o l o ) ;  -  
no o b s t a n t e ,  hemos de s e h a l a r  que  u na  e s p e c i e  ( A j n Z ) ,  n o c t u r n e ,  p r e s e r i  
t a  f u n d a m e n t a l m e n t e  en i n v i e r n o  una a c t i v i d a d  d i u r n e  de d u r a c i ô n  v a r i a  
b l e ,  y d i f i c i l  c u a n t i f i c a c i ô n ,
-  F a l c o n i f o r m e s
En r a p a c e s  d i u r n a s ,  d e b i d o  a l a  b a j a  d e n s i d a d  en l a s  p o b l a -  
c i o n e s  de l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s ,  r é s u l t a  d i f i c i l  o b t e n e r  un numér o  -  
de o b s e r v a c i o n e s  a d e c u a d o  s o b r e  e l  r i t m o  d i a r i o ,  a p e s a r  de e l l o ,  h e - -  
mos p o d i d o  o b s e r v e r  en t o d a s  l a s  e s p e c i e s  una  a c t i v i d a d  b a s t a n t e  s i m i ­
l a r ,  pon  p i c o s  d i a r i o s  a l  a t a r d e c e r  y a m a n e c e r  y un p é r i o d e  c e n t r a l  de 
b a j a  a c t i v i d a d ,  que l l e g a  a s e r  b a s t a n t e  a m p l i o  d u r a n t e  e l  v e r a n o ,
H i r a l d o  ( 1 9 7 7 ) ,  a l  e s t u d i a r  e l  c i c l o  d i a r i o  en b u i t r e s ,  no 
e n c u e n t r a  u n a  s e g r e g a c i ô n  d e n t r o  de é l ,  e n t r e  l a s  t r è s  e s p e c i e s  a l o  -  
l a r g o  d e l  a h o ,  T a m b i é n  o t r o s  a u t o r e s  ( S b h o e n e r ,  1 9 7 4 ;  C o d y ,  1 9 7 4 ) ,  p o -  
nen  de m a n i f i e s t o  q ue  e l  c i c l o  d i a r i o  s u e l e  s e r  muy p o c o  i m p o r t a n t e  en 
l a  s e g r e g a c i ô n  de l a s  a v e s ;  f i n a l m e n t e ,  TubsS  ( 1 9 7 4 )  c on  su e s t u d i o  s£  
b r e  B ' b l ,  a l  c o m e n t a r  l a  a c t i v i d a d  de l a  e s p e c i e ,  c o n s i d é r a  l a  e x i s t e r )
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c i a  en e l l a ,  de dos  p e r i ô d o s  de a c t i v i d a d  i n t e r c a l a d o s  de o t r o  menos -  
a c t i v o  de d u r a c i ô n  v a r i a b l e .
De a c u e r d o  c o n  t o d o  é s t o ,  no p a r e c e  p r o b a b l e  una  s e g r e g a —  
c i o n  en e l  r i t m o  d i a r i o  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de r a p a c e s  d i u r ­
n a s ,
-  S t r i g i f o r m e s
En r a p a c e s  n o c t u r n e s ,  no hemos p o d i d o  t a m p o c o  e s t u d i a r  l a  -  
s e g r e g a c i ô n  a e s t e  n i v e l ,  S i n  e m b a r g o ,  y en b a s e  a n u e s t r a s  o b s e r v a c i £  
n é s ,  t a m p o c o  p a r e c e  e x i s t i r  s e g r e g a c i ô n  e n t r e  l a s  e s p e c i e s  en e l  r i t m o  
d i a r i o  y de h e c h o ,  l a s  c o n c l u s i o n e s  o b t e n i d a s  a l  r e s p e c t o  p o r  H e r r e r a  
e H i r a l d o  ( 1 9 7 6 ) ,  a l  a n a l i z a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  c o m u n i d a d e s  de 
s t r i g i f o r m e s  e u r o p e a s ,  a p u n t a n  h a c i a  d i c h a  h i p ô t e s i s .
De o t r a  p a r t e ,  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  p o r  n o s o t r o s  d e n o t a n  dos  
p e r i ô d o s  de a c t i v i d a d  m a x i m a ,  uno  de e l l e s  p o c o  a n t e s  de a m a n e c e r ,  y -  
e l  o t r o  d e s p u é s  de e n o c h e c e r ,  G e r c u d e t  ( 1 9 6 5 ) ,  r e s a l t a  i n c l u s o ,  l a  — - .  
e x i s t e n c i a  en s t r i g i f o r m e s  e u r o p e a s  de un s u en o  en l a s  h o r a s  c e n t r a l e s  
de l a  n o c h e ,  c on  s e n d o s  p i c o s  de a c t i v i d a d  a p r i m e r a  y u l t i m a  h o r a ,
4 , 2 .  C i c l o  a n u a l  de A c t i v i d a d
-  F a l c o n i f o r m e s
Con r e s p e c t o  a l a  s e g r e g a c i ô n  de l a s  r a p a c e s  p o r  e s t e  a s p e c
-249-
t o  d e l  n i c h o  t e m p o r a l ,  se  a p r e c i a  o b v i a m e n t e  q u e  l a  s u p e r p o s i c i o n  en—  
t r e  e s p e c i e s  i n v e r n a n t e s  y e s t i v a l e s  s e r â  muy p e q u e n a  o n u l a ,  a n i v e l  
de c o m u n i d a d ,  y de h e c h o  como e l  e s t u d i o  se r e f i e r e  a una  s o l a  epo c a  -  
( r e p r o d u c c i o n ) ,  no n o s  i m p o r t a  r e a l m e n t e  d i c h a  s e g r e g a c i ô n ,  p o r  l o  que 
l a  t r a t a m o s  s o l a m e n t e  c o n  e l  f i n  de c o n o c e r  l a  e v o l u c i ô n  a n u a l  de l a s  
e s p e c i e s  en e l  c o n j u n t o  de l a  c o m u n i d a d ,  d e s d e  un p u n t o  de v i s t a  i n f o r  
m a t i v o  y t e n e r  una v i s i ô n  de c o n j u n t o  de l a  c o m u n i d a d ,  n e c e s a r i a  p a r a  
c o m p r e n d e r  c i e r t o s  a s p e c t o s  que t r a t a r e m o s  mas a d e l a n t e .
No o b s t a n t e ,  es  i n t e r e s a n t e  c o m e n t a r  e l  s t a t u s  a n u a l  de l a  
c o m u n i d a d  ( v e r  f i g u r a  8 ) ,  en c u a n t o  a l a s  e s p e c i e s  s e d e n t a r i a s  y m i - —  
g r a n t e s  se  r e f i e r e .  A s i ,  d e l  t o t a l  de e s p e c i e s  s i m p a t r i d a s  en e l  a r e a ,  
e l  3 7 ' 7  s on  e s t i v a l e s  ( fl Tm T, H . p . ,  C . q . ,  N . p . ,  C. p . , F . n . ) ,  y un 1 5 ' 8  
i n v e r n a n t e s  ( E . c . , C . c . y M.m. ) ,  e s t a n d o  e l  r e s t o  i n t e g r a d o  p o r  e s p e —  
c i e s  s e d e n t a r i a s .
En c u a n t o  a l a s  s e d e n t a r i a s ,  a l g u n a s  de e l l a s  v e n  a u m e n t a d o  
su numér o  p o r  p o b l a c i o n e s  n o r d i c a s  i n v e r n a n t e s  en l a  r e g i ô n ,  como h e —  
mos v i s t o  en e l  e s t u d i o  de l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s .  S i  o b s e r v â m e s  l a  -  
t a b l a  54 v e r e m o s  como M . m , ,  p r a c t i c a m e n t e  a u s e n t e  d u r a n t e  l a  é pô ca  de 
r e p r o d u c c i ô n ,  l l e g a  a s e r  una de l a s  mas a b u n d a n t e s  en i n v i e r n o ,  l o  —  
raismo que  A . n , ,  q u i e n  t a m b i e n  ve  a u m e n t a d a  su  p o b l a c i ô n  d u r a n t e  e s t e  -  
p e r i o d o ,
E l  c a s o  de F , p . es q u i z â s  e l  mas i n t e r e s a n t e ,  ya que e s t a  -  
r e s t r i n g i d o  en l a  é p o c a  de r e p r o d u c c i ô n  a l a s  e s c a s a s  z o n a s  de l a  s i e ­
r r a  d o n d e  e n c u e n t r a  l u g a r e s  a d e c u a d o s  p a r a  n i d i f i c a r  ( v e r  p r e f e r e n c i a s
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TABLA 54 V a r i a c i o n  e s t a c i o n a l  d e l  n u m é r o  de i n d i v i d u o s  
o b s e r v a d o s  en una  m i sma  a r e a ,  en t r è s  e s p e — -  
c i e s  s e d e n t a r i a s  en S i e r r a  M o r e n a ,
O c t u b r e - M a r z o A b r i l - S e n t i e m b r e
A, n i s u s
f’l , m i l v u s








de h a b i t a t s ) ,  y s i n  e m b a r g o  en i n v i e r n o  se d i s t r i b u y e  u n i f o r m e m e n t e  —  
p o r  t o d a  l a  s i e r r a ,  s i e n d o  en e s t a  e p o c a  r e l a t i v a m e n t e  c o m un ;  p u é s  v i £  
ne  a c o m p a n an do  a l o s  g r a n d e s  b a n d o s  de C o l umba  p a l u m b u s , de c u y o s  i n t e  
g r a n t e s  se a l i m e n t a .
5 ,  REPARTO DE RECURSOS EN LA COMUNIDAD
5 . 1 .  A ^ m p l i t u d  de n i c h o
A l o  l a r g o  d e l  a p a r t a d o ,  c o n s i d e r a m o s  a e f e c t o s  de c l a s i f i -  
c a c i é n  t r è s  c l a s e s ,  d i f e r e n c i a d a s  s u b j e t i v a m e n t e , de a m p l i t u d  de n i c h o .  
La  p r i m e r a  c u y o  v a l o r  s e r i a  de 0 a 0 ' 3  c o r r e s p o n d e  a una  a m p l i t u d  b a j a  
l a  s e g u n d a  q ue  o s c i l a  e n t r e  G ' 3  y 0 ' 6  es  una  a m p l i t u d  i n t e r m e d i a  y l a  
c o m p r e n d i d a  e n t r e  0 ' 6  y 1 é q u i v a l e  a una  a m p l i t u d  a l t a ,
5 . 1 . 1 ,  A m p l i t u d  de n i c h o  e s p a c i a l
La  o b t e n c i ô n  de l o s  v a l o r e s  de l a  a m p l i t u d  de n i c h o  e s p a ^ —  
c i a l ,  se  ha h e c h o  a p a r t i r  de l o s  d a t o s  e x p u e s t o s  en l a s  t a b l a s  51 y -  
52 de l a s  p a g i n a s  223 y 2 2 7 ,  r e f e r e n t e s  t o d o s  e l l o s  a l a s  f r e c u e n c i a s  
de c a z a  de c a d a  una  de l a s , e s p e c i e s  en t o d o s  l o s  h a b i t a t s  c o n s i d e r a d o s ,
-  F a l c o n i f o r m e s
L o s  d i f e r e n t e s  v a l o r e s  de a m p l i t u d  o b t e n i d o s  p a r a  e s t a  com­
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meses
F i g u r a  8 .  E s t a n c i a  en S i e r r a  M o r e n a  de l a s  e s p e c i e s  m i g r a n t e s  —  
/ e s t i v a l e s  o i n v e r n a n t e s ) .
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e x t r e m o s  a N . p .  ( 0 ' 5 3 l )  y P . p .  ( 0 ' 1 2 5 ) .
La  m e d i a  de  l a  c o m u n i d a d  t i e n e  un v a l o r  i n t e r m e d i o  (X *= — -  
0 ' 3 8 3 )  y su d e s v i a c i ô n  t f p i c a  ( (T" = 0 ' 1 3 ) ,  es b a j a ,
Como es l o g i c o ,  y p o r  l a  m i sma  d e f i n i c i ô n  de a m p l i t u d  de n_i 
c h o ,  e s t a  m a n t i e n e  u na  a l t a  c o r r e l a c i o n  n e g a t i v e  ( r ^  e = - 0 ' 8 8 6 ; p C ^ O ' 0 0 0 5 )  
c on  l o s  m a x im o s  p o r c e n t a j e s  de u t i l i z a c i ô n  p o r  c a d a  e s p e c i e  de c u a l - - -  
q u i e r a  de l o s  h a b i t a t s  c o n s i d e r a d o s .  Es d e c i r ,  c o n f o r m e  l a s  e s p e c i e s  -  
m u e s t r a n  m a y o r  t e n d e n c i a  a u t i l i z e r  e x c l u s i v a m e n t e  uno  c u a l q u i e r a  de -  
l o s  h a b i t a t s ,  l a  a m p l i t u d  de n i c h o  d e s c i e n d e  y v i c e v e r s a ,
P o r  e l l o ,  y d e b i d o  a l  v a l o r  m e d i o  de d i c h a  a m p l i t u d  y a su 
d e s v i a c i ô n  t i p i c a ,  p o d e m os  c o n s i d é r e r  a l a  c o m u n i d a d ,  mas b i e n  g e n e r a -  
l i s t a  en e l  u so  d e l  e s p a c i o ,  a u n q u e  d e n t r o  de e l l a  h a y a  un e s p e c i a l i s -  
t a  como P . p .  (BE = 0 ' 1 2 5 )  y o t r a s  como F . n ,  y A . n ,  ( v e r  t a b l a  5 5 )  c u —  
y as a m p l i t u d e s  son  b a j a s .
A l  r e l a c i o n a r  l a  a m p l i t u d  de n i c h o  y l a s  t é c n i c a s  de c a z a ,  
e n c o n t r a m o s  q u e  e s t a s  u l t i m a s  i n f l u i a n  en e l  n i c h o  e s p a c i a l ,  e s t a n d o  c £  
r r e l a c i o n a d a  p o s i t i v a m e n t e  l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  c i c l e o  c on  l a  a m p l i t u d  -  
de n i c h o  ( r ^  = 0 ' 8 3 6 ,  p < ^ 0 ' G l ) ,  s i e n d o  p o r  l o  t a n t o  m a y o r  l a  d i v e r s i —  
dad  e s p a c i a l  en a q u e l l a s  e s p e c i e s  q u e  c i c l e a n  més f r e c u e n t e m e n t e ,
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  p r a c t i c a  d e l  a l e t e o  como m e t o d o  de c a ­
z a ,  e s t a  c o r r e l a c i o n a d a  n e g a t i v e  y s i g n i f i c a t i v a m e n t e  ( r ^  = - G ' 5 3 9 ,  —  
P 4 ^ G ' G 5 ) ,  c o n  l a  a m p l i t u d  de n i c h o ,  c o r r e s p o n d i e n d o  a l  m e n o r  n i c h o  e s -
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TABLA 55 M e d i d a s  de a m p l i t u d  de n i c h o  n o r m a l i z a d a  ( B )  en 
l a  c o m u n i d a d  de r a p a c e s  d i u r n a s  p a r a  l o s  d i f e —  
r e n t e s  p a r a m è t r e s  u t i l i z a d o s :  = a m p l i t u d  de
n i c h o  e s p a c i a l ;  B^^  = a m p l i t u d  do n i c h o  t r o f i c o  
p o r  t a m a n o  de p r e s a s ;  B = A m p l i t u d  de n i c h o  -  
t r o f i c o  c o n s i d e r a n d o  l o s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  de 




N . p . 0 ' 6 3 2 G ' 2 5 4 G ' 2 3 4
A . m . 0 ' 4 1 5 G ' 1 6 2 G 'G88
G . f . 0 ' 4 1 4 G ' Q8 2 G 'G7 6
A . c . 0 ' 2 3 2 0 ' 1 6 G G ' 1 5 1
A.  a . 0 ' 4 G 6 G ' 2 1 9 G ' 2 2 1
H . f . G ' 3 6 5 G ' 2 3 3 G ' 2 2 7
H . p . 0 ' 5 5 4 G ' 3 4 3 G ' 3 4 1
B . b . G ' 4 0 2 G ' 4 3G G ' 3 7 9
A . n . G ' 2 9 9 G ' 1 9 2 G ' 1 1 9
A.  g . G ' 3 5 6 G ' 2 5 3 G ' 2 1 7
M ' m ' G ' 4 7 8 G ' 3 6 1 G ' 5 1 4
C . p . G ' 2 5 4 G ' 2 2 4 G ' 1 6 2
e . g . G '4G9 G ' 1 7 3 G '1G7
F . p . G ' 1 2 5 G ' l B G G ' 1 2 6
F . n . G '25G 0 ' 1 4 8 G 'G7 4
F . t . G ' 5 4 1 0 ' 2 4 9 G ' 1 2 4
X = G ' 3 8 3 ' X  = 0 ' 2 2 9 X = G ' 1 9 7
<r = G ' 1 3 <r = G ' G8 5 (T = G ' 1 1 9
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p a c i a l  a l a s  e s p e c i e s  q ue  mas e m p l e a n  e s t a  t é c n i c a  de c a z a .
F i n a l m e n t e ,  n i  l a  a l t u r a  de v u e l o ,  n i  e l  t ama no  d e l  p r e d a —  
d o r ,  p a r e c e n  i n f l u i r  en l a  d i v e r s i d a d  e s p a c i a l  de l a s  e s p e c i e s ,  p u é s  -  
ambas m e d i d a s  no e s t â n  c o r r e l a c i o n a d a s  c on  l o s  v a l o r e s  de l a  a m p l i t u d  
de n i c h o .
L a s  r e l a c i o n e s  e n c o n t r a d a s  en l a  c o m u n i d a d ,  e n t r e  l a s  t é c n i  
c a s  de c a z a  y l a  a m p l i t u d  de n i c h o  e s p a c i a l ,  p a r e c e n  e s t a r  en c o n s o n a n  
c i a  con  l a s  p r e v i s i o n e s  t e ô r i c a s  de Mac A r t h u r  y L e v i n s  ( 1 9 6 4 ) ,  y Mac 
A r t h u r  y P i a n k a  ( 1 9 6 6 ) ,  s e g u n  l o s  c u a l e s ,  u n a s  a v e s  como l a s  r a p a c e s  -  
de n u e s t r a  c o m u n i d a d ,  c o n  t e n d e n c i a  a l  g e n e r a l i s m o  ( e s p e c i a l i s t a s  a p a r  
t e ) ,  que  u t i l i z a r i a n  e l  m e d i o  como " c o a r s e  g r a i n e d "  (Mac A r t h u r  y L e —  
v i n s  o b - c i t ) ,  t e n d r l a n  v e n t a j a  s i  e m p l e a s e n  e l  m é t o d o  d e l  p l a n e o - c i c l e o  
en l a  b u s q u e d a  d e l  a l i m e n t e ,  p u e s  como v i m o s  a n t e r i o r m e n t e  a n i v e l  de 
e s p e c i e ,  e s t o  l e s  p e r m i t e  una  m a y o r  m o v i l i d a d  c on  un menos g a s t o  e n e r ­
g é t i c o ,  s i e n d o  p o r  e l l o  I p g i c a  l a  r e l a c i o n  i n v e r s a  e n c o n t r a d a  e n t r e  l a  
a m p l i t u d  de n i c h o  e s p a c i a l  y l a  p r a c t i c a  d e l  a l e t e o  como m é t o d o  de c a ­
z a ,  t é c n i c a  é s t a ,  mas p r o p i a  de e s p e c i e s  " f i n e  g r a i n e d "  con  t e n d e n c i a  
a l a  e s p e c i a l i z a c i ô n ,  como s é r i a  e l  c a s o  de F . p .
-  S t r i g i f o r m e s
L o s  v a l o r e s  de  l a  a m p l i t u d  p a r a  e s t a  c o m u n i d a d  se  dan  en l a  
t a b l a  5 6 ,  s i e n d o  su  m e d i a  y d e s v i a c i ô n  t i p i c a  (X = 0 ' 3 7 8 ,  (P = G ' 1 2 9 ) ,  
s i m i l a r  a l a s  o b t e n i d a s  p a r q  d i u r n a s ,  c o r r e s p o n d i e n d o  l a s  m a y o r e s  d i —  
v e r s i d a d e s  a l a s  e s p e c i e s  ( B j b j  y A T n T ) , mas d i f e r e n t e s  en t a m a n o .
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TABLA 56 M e d i d a s  de a m p l i t u d  de n i c h o  n o r m a l i z a d a  en l a  
c o m u n i d a d  de r a p a c e s  n o c t u r n e s .
Bg. = a m p l i t u d  de n i c h o  e s p a c i a l ;  B^^  = a m p l i —  
t u d  de n i c h o  t r ô f i c o  p a r a  t a m a n o  de p r e s a s ;  —  
Bg^  =  a m p l i t u d  de n i c h o  t r ô f i c o  c o n s i d e r a n d o  -  
l o s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  de p r e s a s .
ESPECIES TP GT
T .  a . 0 ' 2 9 2 0 ' 1 0 2 G ' G7 9
B : b : 0 ' 4 3 9 G ' 1 8 5 G ' 1 4 2
A : n : 0 ' 4 3 7 G 'G8 2 G ' G7 5
s .  a . G ' 3 4 5 0 ' 2 6 3 G ' 1 5 9
X = 0 ' 3 7 8 X = 0 ' 1 5 8 X = G ' 1 1 3
<r = 0 ' 1 2 9 (T = G ' G72 (T = G 'G3 7
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5 . 1 . 2 .  A m p l i t u d  de N i c h o  T r ô f i c o  
-  F a l c o n i f o r m e g
L o s  v a l o r e s  de l a s  a m p l i t u d e s  p a r a  l a s  v a r i a b l e s  de g r u p o s  
t a x o n o m i c o s  y t a m a h o s  de p r e s a s  se dan  en l a  t a b l a  5 5 ,  en l a  c u a l  p o d £  
mos o b s e r v a r  como l a s  a m p l i t u d e s  m i s  a l t a s  en ambos c a s o s ,  se  dan  en -  
l a s  e s p e c i e s  de  m e d i a n o  t a m a n o  H . p . ,  B . b . y M^mJ ;  c o r r e s p o n d i e n d o  ( c o ­
mo es l ô g i c o ) ,  l a s  mas b a j a s  a l a s  e s p e c i a l i s t a s .
S i e n d o  l a s  m e d i à s  en ambos c a s o s  b a j a s  (XGT = 0 ' 1 9 7  y XTP = 
0 ' 2 2 9 )  y l a s  d e s v i a c i o n e s  t f p i c a s  ( (j~GT = 0 ' 0 8 5  (PTP = 0 ' 1 1 9 ) .
Segûn  d i v e r s e s  a u t o r e s  ( v e r  H e s p e n h e i d e  1975  b ) ,  e x i s t e  en 
o t r a s  c o m u n i d a d e s  de a v e s  u na  r e l a c i o n  e s t r e c h a  e n t r e  l o s  g r u p o s  t a x o ­
n o m i c o s  y e l  t a m a n o  de l a s  p r e s a s  i n t é g r a n t e s  de l a  d i e t a  de l a s  e s p e ­
c i e s ,  Con o b j e t o  de v e r  s i  e s t o  se  c u m p l i a  en n u e s t r a  c o m u n i d a d  compa-  
r amo s  l a s  a m p l i t u d e s  de ambas  v a r i a b l e s  d e l  n i c h o  t r ô f i c o ,  y e n c o n t r a ­
mos que ambas m e d i d a s  e s t â n  c o r r e l a c i o n a d a s  s i g n i f i c a t i v e  y p o s i t i v a —  
m e n t e  ( r ^  =  0 ' 8 9 2 ;  p Z ^ O ' O O l ) .  ( F i g u r a  9 ) .
S i n  e m b a r g o ,  en n u e s t r a  c o m u n i d a d  l a s  m e d i d a s  de ambas am—  
p l i t u d e s  d i f i e r e n  un p o c o ,  p u e s  es m e n o r  l a  o b t e n i d a  p a r a  g r u p o s  t a x o -  
n ô m i c o s ,  l o  c u a l  p a r e c e  i n d i c a r  que  en e s t a  c o m u n i d a d  de r a p a c e s ,  q u i ­
z â s  e x i s t a  en l a  é p o c a  de r e p r o d u c c i ô n  una  c i e r t a  t e n d e n c i a  h a c i a  una 
m a y o r  s e l e c t i v i d a d  a l a  h o r a  de e s c o g e r  l o s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s .
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S i  c o m p a r â m e s  p o r  o t r a  p a r t e  l a s  m e d i d a s  de l a s  a m p l i t u d e s  
t r o f i c a s  c o n  l a  e s p a c i a l ,  v/emos como e s t a  u l t i m a  es m a y o r ,  s i e n d o  l a s  
d i f e r e n c i a s  o b s e r v a d a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  ( p ^ O ' O O l ,  - —  
t e s t  de V . Mann -  U h i t n e y  1 9 6 6 ) ,  Segun  e s t o ,  podemos  a f i r m a r  que  l a  -  
c o m u n i d a d  es  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  menos d i v e r s e  (o  mas e s p e c i a l i s t a ) ,  -  
en e l  uso  de l o s  r e c u r s o s  t r o f i c o s  que  en e l  de l o s  e s p a c i a l e s ,
A p e s a r  de e l l o ,  t r a t a m o s  de v e r  s i  h a b i a  a l g u n a  r e l a c i o n  
e n t r e  l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  e s p a c i o  y l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e l  a l i m e n t e  -  
a n i v e l  de c o m u n i d a d  ( s i n  e s p e c i a l i s t a s )  e n c o n t r a n d o  que  e x i s t e  una -  
c o r r e l a c i o n  s i g n i f i c a t i v e  y p o s i t i v a  e n t r e  l a s  a m p l i t u d e s  e s p a c i a l  y -  
t r ô f i c a  p o r  t a m a n o  de p r e s a s  ( r ^  = 0 ' 6 4 6 ,  p < ^ 0 ' 0 1 ) ,  t e n d i e n d o  a t e n e r  
m a y o r  a m p l i t u d  de n i c h o  t r ô f i c o  p o r  t a m a n o  de p r e s a s  l a s  e s p e c i e s  mas 
g e n e r a l i s t a s  en e l  u so  d e l  e s p a c i o ,
-  S t r i g i f o r m e s
L o s  v a l o r e s  de l a  a m p l i t u d  de n i c h o  p a r a  e s t e  p a r a m e n t o  se 
dan en l a  t a b l a  5 6 .
S i  c o m p a r â m e s  l a s  m e d i d a s  de l a s  d o s  v a r i a b l e s  (XGT = 0 ' 1 1 4 ,  
XTP = 0 ' 1 5 8 ) ,  c o n  l a s  o b t e n i d a s  p a r a  f a l c o n i f o r m e s  ( v e r  t a b l a  5 5 ) ,  v e -  
mos como en g e n e r a l  l a s  n o c t u r n e s  t i e n e n  una a m p l i t u d  de n i c h o  t r o f i c o  
menos ,  h e c h o  l o g i c o ,  s i  c o n s i d e r a m o s  que  l a  c o m u n i d a d  de n o c t u r n e s  cue j i  
t a  con  un 50% de e s p e c i a l i s t a s .




















0,2 0,3 0,4 0,5
F i g u r a  9 .  C o r r e l a c i o n  e n t r e  l a s  d o s  v a r i a b l e s  d e l  p a r a m è t r e  t r o -  
f i c o  d e l  n i c h o  en f a l c o n i f o r m e s ,  s i n  t e n e r  en c u e n t a  • 
l o s  e s p e c i a l i s t a s .
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c o s  de p r e s a s ,  c o m e n t a d a  a n t e r i o r m e n t e  en d i u r n a s ,  t a m b i é n  se dé en e£  
t a s  e s p e c i e s  ( r ^  = 0 ' 8 ;  p ^ O ' O l ) ;  v e r  f i g u r a  1 0 ,
F i n a l m e n t e ,  t a m b i é n  en s t r i g i f o r m e s  podemos  a f i r m a r  que l a  
c o m u n i d a d  es mas e s p e c i s l i s t a  en e l  r e c u r s o  t r ô f i c o  que  en e l  e s p a c i a l ,
5 , 1 , 3 ,  C o n c l u s i o n e s ,  D i s c u s i ô n
E l  a n a l i s i s  de u t i l i z a c i ô n  de l o s  p a r a m è t r e s  d e l  n i c h o  en -  
ambas c o m u n i d a d e s  p o n e  de r e l i e v e  que l a s  r a p a c e s  en e s t u d i o  son  en g£ 
n e r a l  menos g e n e r a l i s t a s  (o  mas e s p e c i a l i s t a s )  en e l  uso  de l o s  r e c u r ­
s o s  a l i m e n t i c i o s  que  en e l  d e l  e s p a c i o ,  D e n t r o  de l a  c o m p o n e n t s  t r ô f i ­
ca p o d r i a  e x i s t i r  una  t e n d e n c i a  poc o  a c u s a d a  a e s c o g e r  l a s  p r e s a s  mas 
s e l e c t i v a m e n t e  p o r  s u s  c a r a c t e r l s t i c a s  t a x o n ô m i c a s  q ue  p o r  su t a m a n o ,  
a u n q u e  se p r e c i s a r l a n  e s t u d i o s  e x p é r i m e n t a l e s  mas c o n c r e t o s  p a r a  a n a l £  
z a r l o s ,
D e n t r o  de l a s  f a l c o n i f o r m e s ,  l a  m e n o r  e s p e c i a l i z a c i ô n  en e l  
uso  d e l  e s p a c i o  e r a  de e s p e r a r ,  s e g u n  l a s  p r e v i s i o n e s  t e ô r i c a s  de Mac 
A r t h u r  y L e v i n s  ( 1 9 6 4 )  y Mac A r t h u r  y P i a n k a  ( 1 9 6 6 ) ,  p u é s  p a r a  e s p e ­
c i e s  como l a s  q u e  n o s  o c u p a n ,  c u y a  m o v i l i d a d  es mucha con  r e s p e c t o  a -  
l o s  " m o s a i c o s "  d e l  m e d i o  d o n d e  v i v e n  y con  un a l i m e n t o  en g e n e r a l  b a s -  
t a n t e  m ô v i l ,  e l  u so  g e n e r a l i s t a  d e l  e s p a c i o  s u p o n e  u n a  v e n t a j a  en l a  -  
b u s q u e d a  d e l  a l i m e n t o ,  v e n t a j a  en c i e r t o  modo a c r e c e n t a d a  p o r  l a  t e n - -  
d e n c i a  g e n e r a l  de l a  c o m u n i d a d  a e m p l e a r  t é c n i c a s  de c a z a  q ue  p e r m i t e n  
g r a n d e s  t i e m p o s  de b u s q u e d a  c o n  un b a j o  c o s t o  e n e r g é t i c o ,  E l l o  t a m b i e n  



















F i g u r a  1 0 .  C o r r e l a c i ô n  e n t r e  l a s  dos  v a r i a b l e s  d e l  p a r a m è t r e  t r o -  
f i c o  d e l  n i c h o  en S t r i g i f o r m e s .
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co p o r  t a m a n o  de p r e s a s ,  m e r c e d  a una r e l a c i o n  b a j a  de c o s t o s / b e n e f i — 
c i o s ,  s o b r e  t o d o  c u a n d o  se  t r a t a  de b u s c a r  l a s  c l a s e s  de p r e s a s  de ma­
y o r  t a m a n o ,  menos  d e n s a s  y p o r  c o n s i g u i e n t e  més i n c i e r t a s .
6 .  50LAPAMIENT0 PE NICHOS
E l  t e r m i n o  " s o l a p a m i e n t o "  en un r e c u r s o  es  u t i l i z a d o  s eg u n  
e x p o n e  Mac A r t h u r  ( 1 9 7 4 ) .
P a r a  e l  e s t u d i o  de l a s  s o l a p a c i o n e s  de n i c h o  e n t r e  l a s  e s p £  
c i e s  de l a s  d o s  c o m u n i d a d e s ,  e s t a b l e c i m o s  i g u a l m e n t e  t r e s  n i v e l e s  d i f £  
r e n t e s . En e l  p r i m e r o  e n t r a n  l o s  v a l o r e s  c o m p r e n d i d o s  e n t r e  0 y 0 ' 3 ,  y 
c o r r e s p o n d e r é n  a un s o l a p a m i e n t o  b a j o ,  l o s  que  se  e n c u e n t r a n  e n t r e  0 ' 3  
y 0 ' 6 ,  e q u i v a l d r é n  a un  s o l a p a m i e n t o  i n t e r m e d i o ,  y f i n a l m e n t e  l o s  v a l £  
r e s  s u p e r i o r e s  a 0 ' 6 ,  s e r é n  c o n s i d e r a d o s  como s o l a p a m i e n t o  a l t o .
Segun  l o  a n t e r i o r ,  a q u e l l o s  p a r e s  de e s p e c i e s  c u y o s  n i v e l e s  
de s o l a p a m i e n t o  en l a  c o m u n i d a d  s e a n  i n f e r i o r e s  a G ' 6 ,  l a s  c o n s i d e r a r £  
mos s e g r e g a d a s .
6 . 1 .  S o l a p a m i e n t o  en l a  D i m e n s i o n  E s p a c i a l  
-  F a l c o n i  f o r m e s
L o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  p a r a  e l  s o l a p a m i e n t o  de l a s  r a p a c e s  -  
d i u r n a s  p o r  e s t a  d i m e n s i o n  d e l  n i c h o ,  se  dan  en l a  m a t r i z  de l a  t a b l a  57
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TABLA 57 V a l o r e s  de s u p e r p o s i c i o n  ( s )  p a r a  l a  D i m e n s i o n  E s p a c i a l  
d e l  n i c h o  de l a s  r a p a c e s  d i u r n a s
N . p . A«in* G « f  * A.  c . A . a . H. f . H . p . B . b . A.  n . A. q . r ' m ' C . p . C . n . F . p . F . n . F . t .
N . p .  - 0 ' 7 8 4  0 ' 8 5 0 0 ' 5 5 7 D ' 8 3 4 G ' 8 7 8 G ' 7 8 8 G ' 6 2 6 0 ' 7 6 G G ' 7 4 7 G ' 4 7 2 G ' 5 4 1 G ' 6 9 4 G'OGG G ' 3 G 8 G ' 6 7 9
A # m # 0 ' 7 2 3 0 ' 8 9 8 □ ' 7 6 4 G ' 8 G 9 G ' 7 3 1 G ' 6 2 7 G ' 8 9 3 G ' 8 3 5 G ' 4 3 7 G ' 8 7 8 G ' 8 6 6 G'GGG G ' 1 9 6 G ' 7 5 7
C . f . —• 0 ' 6 1 4 □ ' 9 9 6 G ' 7 5 3 G ' 7 8 1 G ' 7 7 3 G ' 8 9 6 G ' 9 3 7 G ' 5 9 5 G ' 5 3 6 G ' 7 3 1 G'OGG G ' 1 4 5 G ' 5 5 5
A,  c . - G ' 6 7 3 G ' 6 4 G G ' 5 1 5 G ' 5 G 6 G ' 9G 4 G ' 8 G 9 G ' 3 5 G G ' 9 4 7 G ' 8 0 1 G'GGG G ' G S l G ' 5 9 9
A » 3 » - G ' 7 4 1 G ' 8 G 7 G' BG8 G ' 9 1 8 P ' 9 6 5 0 ' 6 1 5 G ' 5 9 9 G ' 7 8 5 G'GGG G ' 1 6 2 G ' 6 G 7
H . f . - G ' 6 4 G G ' 4 9 7 G ' 7 5 2 G ' 6 9 8 G ' 3 5 9 G ' 5 3 6 G ' 5 8 3 G'GGG G ' G 4 9 G ' 5 G 9
H . p . - G ' 9 4 3 G ' 5 4 2 G ' 7 8 I G ' 6 7 8 G ' 5 9 5 G ' 8 7 1 G'GGG G ' 5 4 G G ' 8 6 6
B . b . - G ' 4 6 9 G ' 8 1 7 G ' 7 1 8 G ' 5 7 9 G ' 8 6 6 G'GGG 0 ' 5 G 2 0 ' 7 8 G
A .  n . - G ' 0 4 G G ' 3 4 9 G ' 8 3 8 G ' 7 5 3 G'GGG G ' 0 8 9 G ' 5 8 6
A . 9 » - G ' 6 G7 G ' 7 4 9 G ' 8 6 8 G'GGG G ' I 3 8 G ' 6 4 5
M ' m ' - G ' 3 8 8 G ' 6 1 G G'GGG G ' 3 2 1 G ' 5 5 8
C . p . - G ' 8 8 7 G'GGG G ' 3 2 8 G ' 7 5 9
C ,g , - G'GGG G ' 4 9 G G ' 9 G 6
F . P . • - G ' 2 2 9 G ' 1 4 9
F e n. - G ' 7 1 4
F . t ,
X »  0 ' 5 8  
S -  0 ' 2 9
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y l a  r e p r e s e n t a c i ô n  e s t r u c t u r a l  en l a  f i g u r a  1 1 ,
Como p o d e m os  v e r  en d i c h a  t a b l a ,  l a  m e d i a  de s o l a p a m i e n t o  -
de l a  c o m u n i d a d  t i e n e  un v a l o r  l i g e r a m e n t e  a l t o  (X >= 0 ' 5 8 ,  S = 0 ' 2 9 ) ,
no a c t u a n d o  en g e n e r a l  e s t e  p a r a m è t r e  de f o r m a  f u n d a m e n t a l  en l a  s e g r e  
g a c i o n  de l a s  e s p e c i e s  i n t é g r a n t e s  de l a  c o m u n i d a d .  De h e c h o ,  s o l o  e l  
4 3 ' 3 3 %  de 1 os  p a r e s  de  e s p e c i e s  e s t â n  s e g r e g a d o s  p o r  e s t e  p a r a m e t r o ,  -  
d i s t r i b u i d o s  en un 1 8 ^ 3 3 %  s e g r e g a d o s  a n i v e l  b a j o ,  y e l  25% r e s t a n t e  -  
a n i v e l  m e d i o .
En e l  c o n j u n t o  de l a  m a t r i z  podemos  o b s e r v e r  que  l a s  s o l a p £  
c l o n e s  mas a l t a s  se d a n  e n t r e  e s p e c i e s  de t a m a n o  muy d i f e r e n t e s ,  como 
s e r i a n  l o s  p a r e s  A , n , - A , c , , A , n , - A , a , , A , q , - G , f . ,  A . q , - A . a . , A . c , - C , p , ,  
F.  t , - G . f , y H , a . - G , f , S o l o  h a y  un p a r  ( B . b . - H , p , ) ,  c u y o s  c o m p o n e n t e s  
t i e n e n  t a l l a  muy s i m i l a r  y p r e s e n t a n  una s o l a p a c i o n  muy a l t a  ( 0 ^ 9 4 3 ) ,  
y en e l  c u a l  H , p , es  e s t i v a l  y B , b , s e d e n t a r i o ,
D e sde  e l  p u n t o  de v i s t a  e s t r u c t u r a l  ( F i g u r a  1 1 )  se  o b s e r v a n  
c u a t r o  g r e m i o s  ( p a r a  e l  c o n c e p t o  de g r e m i o  v e r  R o o t ,  1 9 6 7 ) ,  t r è s  de —
e l l o s ,  r e p r e s e n t a d o s  r e s p e c t i v a m e n t e  p o r  F . p . ,  F . n , ,  M^mJ y e l  u l t i m o
i n t e g r a d o  p o r  e l  r e s t o  de l a s  e s p e c i e s .
De l o s  t r è s  g r e m i o s  a n t e r i o r e s ,  d o s  c o r r e s p o n d e n  a e s p e c i e s  
de t ama no  m e d i o  ( F , p , y M^mJ ) ,  de l a s  c u a l e s  Mjmu es e s t i v a l  y F . p , es 
e l  û n i c o  e s p e c i a l i s t a  en e l  e s p a c i o ,  y e l  t e r c e r o  a F , n , , t a m b i e n  e s t ^  
v a l  p e r o  de p e q u e n a  t a l l a .
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Figura 11. [structura de la comunidad de falconiformes, por la
components espaoial del nicho ecologico.
— 2 6 6—
E l  r e s t o  de l a s  e s p e c i e s  m u e s t r a n  u n o s  n i v e l a s  de s o l a p a — -  
c i ô n  s u p e r i o r e s  a 0 ^ 6 ,  y a u n q u e  se  o b s e r v a  una  c i e r t a  t e n d e n c i a  a l a  -  
e s t r u c t u r a c i 6 n , no pod e mo s  a f i r m a r  que  e s t a  s e a  r e a l m e n t e  i m p o r t a n t e  -  
en l a  c o m u n i d a d ,
-  S t r i q i f o r m e s
En e s t a  c o m u n i d a d  ( v e r  t a b l a  5 8 ) ,  l a  m e d i a  de s o l a p a m i e n t o  
es f a m b i é n  p r â c t i c a m e n t e  a l t a  (X = 0 ' S 8 4 ,  S = 0 ' 3 G ) ,  no a c t u a n d o  t am—  
p o co  e s t e  p a r a m e t r o  d ^ l  n i c h o  en e l l e  de f o r m a  s i g n i f i c a t i v a  en l a  s e -  
g r e g a c i ô n  de l a s  e s p e c i e s ,  p u e s  s o l o  e s t â n  s e g r e g a d o s  e l  5 0 ^  de l o s  p £  
r e s ,  y t o d o s  e l l o s  a n i v e l  m e d i o ,
A d i f e r e n c i a  de l o  o c u r r i d o  en l a  c o m u n i d a d  de f a l c o n i f o r —
mes,  en e s t a  c o m u n i d a d  l a s  m a y o r e s  s o l a p a c i o n e s  se  dan  e n t r e  l a s  p a r e s
de l a s  e s p e c i e s  mas s i m i l a r e s  en t a m a n o ,  e s t o  e s : T , a , - A j n r y T , a , - S , a ,
En c u a n t o  a l a  e s t r u c t u r a c i o n  p o r  e s t e  p a r a m e t r o  d e l  n i c h o  
( v e r  f i g u r a  1 2 ) ,  l a s  r a p a c e s  n o c t u r n a s  s o l o  c u e n t a n  con  d o s  g r e m i o s ,  -  
uno de e l l o s ,  f o r m a d o  p o r  B ^ b T , que  se  s e g r e g a  d e l  r e s t o  a n i v e l  m e d i o  
y e l  o t r o  i n t e g r a d o  p o r  e l  r e s t o  de l a s  e s p e c i e s , l o s  c u a l e s  s o ^ a p a n  a 
n i v e l a s  a l t o s ,
6 , 1 , 1 ,  C o n c l u s i o n e s ,  D i s c u s i o n
E l  a n a l i s i s  d e l  h a b i t a t  como c o m p o n e n t s  d e l  n i c h o  ha s i d o  -
B s t u d i a d o  en o t r a s  c o r a u n i d a d e s  de v e r t e b r a d o s  ( v e r  p o r  e j e m p l o :  Mac —
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TABLA 58 M a t r i z  de s o l a p a c i o n  p a r a  l a  d i m e n s i o n  e s p e c i a l  
d e l  n i c h o  en r a p a c e s  n o c t u r n a s
S.T .  a .
0 ' 2 9 7 0 ' 9 3 4 0 792T . a .
ü ' 5 2 ü 0 ' 2 5 9B . ' b ;
G ' 6 9 9
X = ü ' 5 B 4  
S = ü ' 2 5
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A r t h u r ,  1 9 5 8 ;  C o d y ,  1 9 6 8 ;  P i a n k a ,  1 9 7 4  b ;  S c h o e n e r ,  1 9 7 4 ;  H e r r e r a ,  1977)  
y g e n e r a l m e n t e  en t o d a s  e l l a s  e l  e s p a c i o  es u t i l i z a d o  como p r i n c i p a l  -  
m e d i o  de s e g r e g a c i o n  p o r  l a s  e s p e c i e s .
En n u e s t r a  c o m u n i d a d  de f a l c o n i f o r m e s  s i n  e m b a r g o ,  h a y  una  
c i e r t a  t e n d e n c i a  a l  g e n e r a l i s m o  en e l  uso  d e l  e s p a c i o  como v i m o s  en e l  
e s t u d i o  d e l  n i c h o ,  a c o n s e c u e n c i a  de e l l o ,  y de a c u e r d o  c o n  l o  e x p u e s -  
t o  p o r  Mac A r t h u r  ( 1 9 7 2 ;  p p .  1 7 0 ) ,  l o s  n i v e l e s  de s o l a p a m i e n t o  e n t r e  -  
l a s  e s p e c i e s  s o n  a l t o s ,  l o  que  i n d i c a  que no es  u t i l i z a d o  e s t e  r e c u r s o  
como m e d i o  de s e g r e g a c i o n .
E s t e  p u e d e  e s t a r  r e l a c i o n a d o  con  l a  g r a n  m o v / i l i d a d  de e s t o s  
p r e d a d o r e s ,  que  l e s  p e r m i t s  u t i l i z a r  e l  m e d i o  como " c o a r s e - g r a i n e d "  —  
(Mac A r t h u r ,  y P i a n k a ,  1 9 6 6 ) ,  r e c o r r i e n d o  g r a n d e s  d i s t a n c i a s  p a r a  l a  -  
b u s q u e d a  d e l  a l i m e n t o ,  en l a s  c u a l e s  se i n c l u y e n  g e n e r a l m e n t e  d i v e r s e s  
t i p o s  de h a b i t a t s .
6 . 2 .  S o l a p a m i e n t o  en l a  D i m e n s i o n  T r o f i c a
6 . 2 . 1 ,  P o r  Tamano de P r e s a s  
-  Fa l c o n i f o r m e s
L o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  p a r a  e l  s o l a p a m i e n t o  de l a a  e s p e c i e s  
en e s t a  v a r i a b l e  de l a  d i m e n s i o n  t r o f i c a  d e l  n i c h o ,  se dan en l a  ma— -  
t r i z  de l a  t a b l a  59 y su  r e p r e s e n t a c i ô n  e s t r u c t u r a l  en l a  d e n d r o g r a m a  
de l a  f i g u r a  1 3 .
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1 1
Ta An Sa B'b'
0.5-
F i g u r a  1 2 *  [ s t r u c t u r a  de  l a  c o m u n i d a d  de S t r i g i F o r m e s ,  p o r  l a  com 
p o n e n t e  e s p a c i a l  d e l  n i c h o  e c o l o g i c o .
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La  m e d i a  de  s o l a p a m i e n t o  de l a  c o m u n i d a d  es i n t e r m e d i a  --------
( x  s= Ü ' 3 8 ,  S =  0 ' 3 ü ) ,  a c t u a n d o  e s t e  p a r a m e t r o  como m e d i o  de s e g r e g a —  
c i ô n  p a r a  un  n u m é r o  b a s t a n t e  g r a n d e  de e s p e c i e s .  A s I ,  de l o s  1 2 0  p a r e s  
de e s p e c i e s  de l a  m a t r i z ,  un 70% de e l l o s  e s t â n  s e g r e g a d o s  p o r  e s t a  \ ja 
r i a b l e ,  d i s t r i b u i d o s  en un 4 7 ' 5 %  a n i v e l  b a j o  0 ' 3 )  y e l  2 2 ' 5 %  r e s ­
t a n t e  a n i v e l  m e d i o .
Como e r a  de e s p e r a r  l o s  s ô l a p a m i e n t o s  mas b a j o s  se  dan  en ­
t r e  l o s  e s p e c i a l i s t a s  G. f . y F . n . ; c o r r e s p o n d i e n d o  l a s  m é d i a s  mas a l —  
t a s  a l a s  e s p e c i e s  H . p . ,  M^mJ y B . b . ,  t o d a s  e l l a s  de m e d i a n o  t a m a n o .
La  r e p r e s e n t a c i ô n  g r â f i c a  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  c o m u n i d a d  
p o r  e s t a  v a r i a b l e  d e l  n i c h o  ( F i g u r a  1 3 ) ,  m u e s t r a  l a  f o r m a c i o n  de c i n c o  
g r e m i o s ,  dos  de l o s  c u a l e s  se s e g r e g a n  a b a j o  n i v e l  ( 0 ' 2 5 ) ,  y l o s
t r è s  r e s t a n t e s  a n i v e l  m e d i o  ( < ^ 0 ' 5 ) .  T e n i e n d o  en c u e n t a  d i c h o s  g r e  
m i o s  se p u e d e  a p r e c i a r  l a  e s t r u c t u r a c i o n  c l a r a  de l a  c o m u n i d a d  en t r è s  
b l o q u e s ,  dos  de l o s  c u a l e s  c o r r e s p o n d e n  a c a r r o n e r o s  y e s p e c i e s  de p e -  
queho  t ama n o  r e s p e c t i v a m e n t e ,  ambos c on  m e d i o s  de s o l a p a c i o n  b a j a  y e l  
t e r c e r o  e n g l o b a  l o s  g r e m i o s  de l o s  p r e d a d o r e s  de m e d i a n s  y g r a n  t a l l a ,  
l o s  dos  c on  m é d i a s  de s o l a p a c i o n  i n t e r m e d i a .
P o r  u l t i m o  h a y  un g r e m i o  f o r m a d o  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  l o s  e s ­
p e c i a l i s t a s  F . p . y A . n . c u y a s  c a r a c t e r i s t i c a s  c o m e n t a r e m o s  en o t r o  — -  
a p a r t a d o .
D e n t r o  de l o s  g r e m i o s  ( e x c e p t e  e l  de F . p . y A.  n . ) h ay  a l g u -  
n a s  c u e s t i o n e s  i n t e r e s a n t e s  d i g n a s  de c o m e n t a r . A s i , s o l a p a c i o n e s  mas -
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TABLA 59 V a l o r e s  de  s u p e r p o s i c i ô n  p a r a  e l  n i c h o  t r o f i c o  p o r  Tamano
de P r e s a s ,  R a p a c e s  d i u r n a s .
N . p .  A . n .  G . f , A. C. A . a . H . f . H . p . B . b . A,  n . A.  n . n.'m.' C . p . C.  q . F . p . F . n . F . t .
N . p . D ' 8 8 6  0 ' 6 9 9 0 ' 6 7 9 0 ' 6 B 4 D ' 6 1 8 0 ' 5 7 1 0 ' 5 0 2 0 ' 1 4 3 O ' S O l □ ' 4 9 1 O ' l l l 0 ' 1 2 4 0 ' 2 5 5 0 ' 0 2 4 0 ' 0 7 9
« in 9 0 ' 7 5 6 0 ' 5 8 9 0 ' S 5 8 0 ' 5 3 4 0 ' 3 3 1 0 ' 3 6 9 O'OOS 0 ' 1 4 1 0 ' 2 8 0 o'oss 0 ' 0 0 3 0 ' 0 9 8 O ' O I S 0 ' 0 3 0
. r . - 0 ' 1 4 3 0 ' 0 2 7 0 ' 0 3 6 0 ' 1 0 5 0 ' 0 0 6 O'OOO 0 ' 0 0 2 0 ' 0 6 7 O'OOO O'OOO O'OOO O'OOO 0 ' 0 0 4
. c . - 0 ' 8 3 0 0 ' 9 7 0 0 ' 7 1 0 0 ' 6 3 5 0 ' 2 1 1 0 ' 4 0 1 D ' 5 5 9 0 ' 0 7 3 O f l 4 6 0 ' 3 4 S O'OOG O ' o 5 4
. a . - 0 ' 8 8 S 0 ' 6 3 8 0 ' 6 6 B D ' 2 8 0 ü ' 7 4 7 D ' 7 4 7 0 ' 0 4 6 0 ' 5 9 5 0 ' 2 S 6 O'OOO 0 ' 0 1 9
- 0 ' 7 1 7 0 ' 7 2 5 D ' 2 9 3 0 ' 5 3 4 0 ' 5 2 3 O'OSO 0 ' 2 7 0 0 ' 2 5 7 0 ' 0 0 2 0 ' 0 2 7
. p . - 0 ' 9 0 6 0 ' 8 1 4 0 ' 6 7 2 0 ' 7 2 8 0 ' 7 1 1 0 ' 4 8 5 0 ' 7 9 3 0 ' 1 2 6 0 ' 5 7 3
. b . - 0 ' 6 3 4 O'SSO 0 ' 7 2 9 0 ' 5 7 5 0 ' 3 8 9 0 ' 6 2 5 0 ' 3 2 3 O ' SSS
. n . - 0 ' 5 2 8 0 ' 4 2 3 0 ' 1 9 6 O'SBO 0 ' 9 7 0 0 ' 0 4 7 O ' l B l
• 9 . - O'BBB 0 ' 0 4 7 0 ' 9 2 3 0 ' 5 6 6 O ' O O l 0 ' 0 3 4
- 0 ' 3 6 2 D ' 8 1 8 0 ' 5 1 2 0 ' 2 8 1 0 ' 4 1 0
• p . - - 0 ' 0 5 6 0 ' 2 8 B 0 ' 5 2 5 0 ' 0 3 8
. 9 . - 0 ' S 3 8 0 ' 0 0 2 0 ' 0 4 0
. p . — 0 ' 0 5 2 0 ' 2 7 B
n .
t .
0 ' B 7 3
X -  0 ' 3 8  
S -  0 ' 3 0
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F i g u r a  1 3 .  [ s t r u c t u r a  de l a  c o m u n i d a d  de  F a l c o n i f o r m e s  p o r  l a  v a ­
r i a b l e  d e l  t a m a n o  de l a s  p r e s a s ,  en l a  c o m p o n e n t s  t r 6 -  
f i c a  d e l  n i c h o  e c o l o g i c o .
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a l t a s  ( 0 ' 8 5 ) ,  se dan  e n t r e  l o s  p a r e s  N . p . - A . m . , F . t . - F . n . ,  H . f . - A . c . ,
H . p . - B . b . y C . q . - A . q . , y t o d o s  e l l o s  e s t â n  i n t e g r a d o s  p o r  un e s t i v a l  y 
un s e d e n t a r i o ,  e x c e p t o  e l  c o n s t i t u i d o  p o r  H . f . y A . c . , ambos s e d e n t a —  
r i o s  y de g r a n  t a l l a .
F i n a l m e n t e  es  t a m b i e n  d e s t a c a b l e  e l  h e c h o  de que  en e l  75% 
de e s t o s  p a r e s  sea s i e m p r e  l a  e s p e c i e  m i g r a n t e  l a  de meno r  t a m a n o .
-  S t r i q i  f o r m e s
D e n t r o  de e s t a  c o m u n i d a d ,  l a  m e d i a  de s o l a p a m i e n t o  p o r  e s t a  
v a r i a b l e  d e l  p a r a m e t r o  t r o f i c o  d e l  n i c h o  es b a j a  (X = G ' 2 3 7 ;  S = 0 ^ 2 6 )  
y f u n c i o n a  aun  m e j o r  que  en f a l c o n i f o r m e s  en l a  s e g r e g a c i o n  de l a s  e s -  
p e c i e s ,
S i  o b s e r v a m o s  l o s  v a l o r e s  de l a  t a b l a  60 vemos como e l  - - - -  
83^33% de l o s  p a r e s  de e s e e c i e s  e s t â n  s e g r e g a d o s  p o r  e s t a  v a r i a b l e ,  - -  
d i s t r i b u i d a s  en un 66^6% a n i v e l  b a j o  ( O ' l )  y e l  16^66% r e s t a n t e  a -  
n i v e l  m e d i o .
D e l  c o n j u n t o  de l a  c o m u n i d a d  B l b J ,  t i e n e  l a  m eno r  m e d i a  de 
s o l a p a m i e n t o  (X = 0 ' 0 4 0 ) ,  m i e n t r a s  q ue  S . a . es  l a  e s p e c i e  c o n  m e d i a  - -  
de s o l a p a m i e n t o  mas a l t a ,  s i e n d o  ademâs  su t a m a n o  e l  mas i n t e r m e d i o  de 
l a  c o m u n i d a d .
La e s t r u c t u r a c i o n  de l a  c o m u n i d a d  e x p u e s t a  en l a  f i g u r a  14 
m u e s t r a  l a  a p a r i c i â n  de  t r è s  g r e m i o s ,  s e g r e g a d o s  t o d o s  e l l o s  a n i v e l e s
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TABLA 60 T ' i a t r i z  de  s o l a p a m i e n t o  p a r a  l a  v a r i a b l e  d e l  t a ­
mano de p r e s a s  de l a  d i m e n s i o n  t r o f i c a  d e l  n i —  
cho  en r a o a c e s  n o c t u r n a s .
5 • a «T .  a .
Ü ' 5 2 30 ' 0 50 ' 0 1 9a .
0 ' 0 5 30 ' Ü 4 8
Ü ' 7 Ü 4n ,
. a .
X = 0 " 2 3 4  






F i g u r a  1 4 .  E s t r u c t u r a  de l a  c o m u n i d a d  de  s t r i g i f o r m e s ,  p o r  l a  v a ­
r i a b l e  d e l  t a m a n o  de  l a s  p r e s a s ,  en l a  c o m p o n e n t e  t r o ­
f i c a  d e l  n i c h o  e c o l o g i c o .
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b a j o s ,  y se  d e s t a c a ,  e l  f o r m a d o  p o r  l a  e s p e c i e  de m a y o r  t a l l a  B ^ b J ,  —  
a s f  como e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a T . a . ,  e s p e c i e  e s t a ,  c on  unas  c a r a c t e r i s -  
t i c a s  muy p a r t i c u l a r e s ,  que c o m e n t a r e m o s  en e l  a p a r t a d o  s i g u i e n t e ,
6 . 2 . 2 .  G r u p o s  T a x o n o m i c ô s
-  F a l c o n i f o r m e s
En l a  m a t r i z  de s o l a p a m i e n t o  p o r  e s t a  v a r i a b l e  d e l  n i c h o  —  
t r d f i c o  ( t a b l a  6 1 ) ,  se  a p r e c i a n  v a l o r e s  s e n s i b l e m e n t e  mas b a j o s  que - -  
l o s  r e g i s t r a d o s  en l o s  t a raahos  de p r e s a s ,  t e n i e n d o  l a  m e d i a  de s o l a p a ­
m i e n t o  un v a l o r  mas b a j o  que  en t a m a h o s  de p r e s a s  (X = 0 ' 3 0 0 ,  S = 0 ' 2 8 )  
P o r  e l l o ,  p od e m os  a f i r m a r  que  e s t a  v a r i a b l e  d e l  n i c h o  es s i  n l u g a r  a -  
d ü d a s  l a  mas i m p o r t a n t e  p a r a  l a  s e g r e g a c i o n  de l a s  e s p e c i e s  en l a  com^  
n i d a d  de f a l c o n i f o r m e s .
E l  a n a l i s i s  de l o s  v a l o r e s  de l a  t a b l a  6 1 ,  r e g i s t r e  un --------
82^5% de e s p e c i e s  s e g r e g a d o s ,  l a s  c u a l e s  se  d i s t r i b u y e n  en un 5 5 ' 8 3 %  -  
de s e g r e g a d a s  a n i v e l  b a j o  y e l  2 6 ' 6 6 %  r e s t a n t e  a n i v e l  m e d i o .
D e l  c o n j u n t o  de l a  c o m u n i d a d ,  l a s  s o l a p a c i o n e s  mas a l t a s  se 
dan  e n t r e  d os  p a r e s  de e s p e c i e s  s e d e n t a r i a s  y de  g r a n  t a l l a  ( H . f . - A . c . 
y H . f . - A . a . ) y en e l  p a r  de p e q u e h o s  p r e d a d o r e s  F . t . - C . p . ,  d e n t r o  d e l  -  
c u a l  C . p . es  e s t i v a l ,  y de f o r m a  s i m i l a r  a l o  o c u r r i d o  en l o s  t a ma h o s  
de p r e s a s ,  l a s  m é d i a s  de s o l a p a m i e n t o  mas a l t a s  s o n  o s t e n t a d a s  p o r  l a s  
e s p e c i e s  de m e d i a n o  t a m a h o  H . p . ,  B . b . ,  M l m l
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TABLA 61 V a l o r e s  de s u p e r p o s i c i o n  p a r a  e l  n i c h o  t r o f i c o  p o r  G r u p o s
T a x o n o m i c o s . R a p a c e s  d i u r n a s
N . p .  A .m. G . f . A.  c . A. a . H . f . _ H j p . B . b . A . n . A.  q . n .'m : C . p . C . q . F . p . F . n . F . t .
N . p , 0 ' 8 5 4 0 ' 6 7 3 0 f 5 7 9 0 ' 5 2 0 0 ' 5 7 1 0 ' 5 7 0 0 ' 4 5 2 O ' 0 B 2 0 ' 2 0 2 0 ' 4 2 4 0 ' 1 8 7 0 ' 0 3 0 0 ' 1 6 9 0 ' 0 4 8 0 ' 1 9 2
A . m . - 0 ' 6 4 3 0 ' 6 6 6 0 ' 4 3 9 0 ' 4 9 5 0 ' 3 4 2 0 ' 3 7 7 O ' O Ol o ' l i e 0 ' 3 9 3 0 ' 0 6 3 0 ' 0 0 3 O ' O l O 0 ' 0 1 9 0 ' 0 2 6
G . f . - 0 ' 0 4 9 0 'DOS 0 ' 0 3 2 0 ' 0 2 0 0 ' 0 I 7 0 ' 0 0 4 0 ' 0 0 6 o'oeo O ' O Ol O'OOO 0 ' 0 2 1 O'OOO O'OOO
A.  c . - 0 ' 8 5 1 0 ' 9 6 3 0 ' 6 9 B 0 ' 6 1 9 O'OSB 0 ' 3 4 5 0 ' 5 0 5 0 ' 2 0 3 0 ' 0 9 2 0 ' 1 7 2 0 ' 0 5 2 O ' l S l
A.  a . - 0 ' 9 4 0 0 ' 5 5 9 o 'e io 0 ' 0 9 1 0 ' 6 9 4 O ' S l l 0 ' 0 6 7 o' log 0 ' 2 0 9 0 ' 0 0 4 0 ' 0 3 1
. f . - 0 ' 6 3 6 0 ' 6 9 5 O ' l O B 0 ' 4 9 4 0 ' 4 6 2 0 ' 0 B 4 0 ' 0 9 5 0 ' 1 5 6 0 ' 0 0 3 0 f 0 3 8
. p . 0 ' 8 4 2 0 ' 4 6 2 0 ' 3 B 7 0 ' 6 7 1 0 ' 5 4 4 0 ' 1 9 2 0 ' 4 5 4 0 ' 1 3 2 0 ' 4 3 7
. b . - 0 ' 2 1 8 0 ' 2 5 4 0 ' 7 0 7 0 ' 6 4 4 0 ' 3 0 B 0 ' 2 0 3 0 ' 3 5 7 0 ' 5 9 3
.  n . - 0 ' 2 7 2 o ' le o 0 ' 3 B 7 O'OOO 0 ' 9 5 B 0 ' 0 6 2 0 ' 2 4 B
. 9 . - 0 ' 5 0 5 0 ' 1 0 9 0 ' 0 1 4 0 ' 4 B 9 0 ' 0 0 3 0 ' 0 5 9
Tm C - 0 ' 5 3 9 O ' l O l 0 ' 3 6 7 0 ' 2 9 5 0 ' 4 7 2
. p . - 0 ' 0 7 1 0 ' 3 6 4 0 ' 7 8 2 0 ' 9 6 3
. 9 . - O'OOO 0 ' 0 0 9 0 ' 0 5 4
. P . - O ' O l l 0 ' 2 4 5
. n . _ 0 ' 8 5 4
. t .
X «  0 ' 3 0  
S -  0 ' 2 8
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F i n a l m e n t e ,  l a s  m a d i a s  de s o l a p a m i e n t o  mas b a j a s  c o r r e s p o n ­
den  a l o s  e s p e c i a l i s t a s ,  g e n e r a l m e n t e ,  e x c e p t o  en e l  c a s o  de F . p , y —
A . n , que i n t e r a c c i o n a n  a n i v e l  muy a l t o  ( 0 ^ 9 5 8 )  p u e s  ambos s o n  e s p e c i ^  
l i s t a s  en l a  c a p t u r a  de a v e s .
La r e p r e s e n t a c i ô n  de l o s  b l o q u e s  de e s t r u c t u r a c i o n  i n t e r n a  
de l a  m a t r i z  a p a r e c e n  en e l  d e n d r o g r a m a  de l a  f i g u r a  1 5 ,  p u d i e n d o s e  —  
a p r e c i a r  l a  f o r m a c i o n  de  s i e t e  g r e m i o s ,  nu mé r o  e s t e  s u p e r i o r  a l  o c u r r i ^  
do en t ama h o  de p r e s a s .  De e l l o s ,  dos  se  s e g r e g a n  a n i v e l  b a j o  y e l  —  
r e s t o  a n i v e l  m e d i o .
E n t r e  d i c h o s  g r e m i o s  d e s t a c a n  c l a r a m e n t e  l o s  f o r m a d o s  p o r  -  
l o s  e s p e c i a l i s t a s  C . p . y F . p . - A . n . r e s p e c t i v a m e n t e  y un t e r c e r o  que  eri 
g l o b a  a l o s  c a r r o h e r o s .
D e l  r e s t o  de l o s  g r e m i o s ,  uno e s t é  i n t e g r a d o  p o r  e s p e c i e s  -  
de ô e q u e h o  t a m a h o ,  o t r o  p o r  g r a n d e s  p r e d a d o r e s ,  y l o s  dos  u l t i m o s  se -  
dan  e n t r e  e s p e c i e s  de t a l l a  i n t e r m e d i a ,
R e s p e c t o  a l a s  m é d i a s  de s o l a p a m i e n t o  en l o s  d i f e r e n t e s  g r ^  
m i o s ,  s i  e x c e p t u a m o s  e s p e c i a l i s t a s ,  l a s  mas a l t a s  c o r r e s p o n d e n  a a q u é -  
l l o s  c u y o s  c o m p o n e n t e s  s o n  e s p e c i e s  de m e d i a n s  y g r a n  t a l l a  r e s p e c t i —  
v a m e n t e ,  e x c e p t o  e l  f o r m a d o  p o r  A . q . C o r r e s p o n d i e n d o  l a s  s o l a p a c i o n e s  
mas a l t a s  0 ^ 9 )  a p e q u e h a s  y g r a n d e s  r a p a c e s ,  p e r o  no a i n t e r m e d i a s ,  
y p o r  o t r a  p a r t e ,  m i e n t r a s  en e l  g r e m i o  de l o s  g r a n d e s  p r e d a d o r e s  no -  
hay  n i n ^ u n  m i g r a n t e ,  en l o s  c o n s t i t u i d o s  p o r  p r e d a d o r e s  de t a m a h o  m e d i o  












F i g u r a  15# E s t r u c t u r a  de  l a  c o m u n i d a d  de  f a l c o n i f o r m e s  p o r  l a  v a ­
r i a b l e  de  l o s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  de  p r e s a s ,  en l a  com­
p o n e n t s  t r o f i c a  d e l  n i c h o  e c o l o g i c o  .
— 28 0—
s 6 l o  m i g r a  un c o m p o n e n t e .
-  S t r i q i  f o r m e s
La m a t r i z  de  s o l a p a m i e n t o  de e s t a  c o m u n i d a d  ( v e r  t a b l a  6 2 ) -  
t i e n e  una  m e d i a  (X = 0 ^ 2 7 3 ;  S =  0 ' 2 7 ) ,  que  l a  o b t e n i d a  en t a m a n o  de —  
p r e s a s ,  a u n q u e  en r e a l i d a d  ambas s o n  muy b a j a s ,  y l a s  d os  v a r i a b l e s  ^ -  
(TP y G T ) ,  a c t u a n  de f o r m a  c a s i  s i m i l a r  p a r a  l a  s e g r e g a c i o n  de l a s  e s ­
p e c i e s  a n i v e l  de c o m u n i d a d .
La e s t r u c t u r a c i o n  de  l a s  e s p e c i e s  p o r  e s t a  v a r i a b l e  d e l  n i ­
cho  ( v e r  f i g u r a  1 6 ) ,  m u e s t r a  l a  f o r m a c i o n  de t r è s  g r e m i o s .  E l  p r i m e r o
de e l l o s  c o r r e s p o n d e  a B T b T ( e s p e c i e  de m a y o r  t a m a h o )  y se s e g r e g a  a -  
un n i v e l  muy b a j o ,  T . a . dâ l u g a r  a l  s e g u n d o  t a m b i e n  a b a j o  n i v e l ,  y f ^
n a l m e n t e ,  S . a . y A j n j ,  i n t e g r a n  e l  t e r c e r o  s o l a p a n d o  a n i v e l  a l t o  --------
( 0 ^ 8 4 6 ) ,  de f o r m a  s i m i l a r  a como l o  h a c i a n  en t a ma h o  de p r e s a s .
6 , 3 .  S o l a p a m i e n t o  G l o b a l  y E s t r u c t u r a  de  l a  C o m u n i d a d
P a r a  o b t e n e r  l a  s u p e r p o s i c i ô n  g l o b a l  de l a  c o m u n i d a d  hemos 
a m a t r i z  g e n e r a l  med 
v i m o s  en e l  m a t e r i a l  y r a é t o d o s .
S GT STPc a l c u l a d o  l a e d i a n t e  l a  f o r m u l a  SE x ( ---------  ) ,  como
-  F a l c o n i f o r m e s
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  a p a r t i r  de esa  f o r m u l a  se e x p o n e n  
en l a  t a b l a  63 p a r a  e s t a  c o m u n i d a d ,  p u d i e n d o s e  a p r e c i a r  una  s u p e r p o s i -
— 2 8 1 —
TABLA 62 M a t r i z  de s o l a p a c i o n  p a r a  l a  v a r i a b l e  t a x o n ô m i c a  
de l a  d i m e n s i o n  t r o f i c a  d e l  n i c h o  en r a p a c e s  n o £  
t u r n a s .
B ' b A nT . a .
0 ' 4 5 20 ' 0 9 4o ' o a gT .  a .
G ' 0 5 3B ' b '
G ' 8 4 6
X = G ' 2 7 3  
S = G ' 2 9
- 2 b 2 -
1 -1 A'n' Sa Ta B'b'
0.5-
0-1
F i g u r a  1 6 .  E s t r u c t u r a  de l a  c o m u n i d a d  de s t r i g i f o r m e s  p o r  l a  v a - -  
r i a b l e  de  l o s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  de  p r e s a s ,  en l a  com­
p o n e n t e  t r o f i c a  d e l  n i c h o .
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c i 6 n  muy b a j a  en su c o n j u n t o  (X =  0 ' 2 1 ,  S c  0 ' 2 1 ) ,
Uamos p u B s ,  como c a b i a  e s p e r a r ,  que  l a  c o m b i n a c i ô n  de l o s  -  
dos  p a r a m e n t o s  d e l  n i c h o  c o n s i d e r a d o s  ( e s p a c i o  y a l i m e n t o ) ,  c o n t r i b u - -  
y en m e j o r  q ue  uno  s o l o  a l a  s e g r e g a c i o n  de l a s  e s p e c i e s .  A s i ,  d e l  c o n ­
j u n t o  de p a r e s  de e s p e c i e s  e x i s t a n t e s  en l a  t a b l a  6 3 ,  se e n c u e n t r a n  s ^  
g r e g a d o s  e l  9 4 ' 1 6 %  de e l l o s ,  r e p a r t i d o s  en un 6 7 ' 5 ^  a b a j o  n i v e l  y e l  
2 2 ' 6 6 %  r e s t a n t e  a n i v e l  m e d i o .  C o r r e s p o n d i e n d o  l a  s o l a p a c i o n  mas a l t a  
a l  p a r  H . p . - B . b . , c u y a s  e s p e c i e s  s on  muy s i m i l a r e s  en t a m a n o .
La r e p r e s e n t a c i ô n  g r â f i c a  de l o s  b l o q u e s  de e s t r u c t u r a c i o n
de l a  m a t r i z  g l o b a l  se  dan  en l a  f i g u r a  1 7 ,  p u d i e n d o s e  a p r e c i a r  en ------
e l l a ,  l a  f o r m a c i o n  de o n c e  g r e m i o s  d i f e r e n t e s  d e n t r o  de l a  c o m u n i d a d ,  
o c h o  de e l l o s  s e g r e g a d o s  a n i v e l  m e d i o  y l o s  o t r o s  t r è s  a b a j o  n i v e l ,
Como se p u e d e  o b s e r v e r  en l a  f i g u r a  1 7 ,  e l  n u m é r o  mâ x i mo  de 
e s p e c i e s  p o r  g r e m i o  es de d o s ,  s i e n d o  mas f r e c u e n t e s  l o s  g r e m i o s  de —  
una e s p e c i e  ( 5 4 ' 5 4 % )  que  l o s  i n t e g r a d o s  p o r  dos  ( 4 5 ' 4 5 ^ ) .
D e n t r o  de l o s  f o r m a d o s  p o r  una  s o l a  e s p e c i e  e n t r a  en una  —  
p a r t e  e l  m a y o r  g e n e r a l i s t a  de l a  c o m u n i d a d  M l m l  y de o t r a ,  t o d o s  l o s  
e s p e c i a l i s t a s ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  h a y  un  50/^ de m i g r a n t e s ,  r e p r e s e n t a d o s  
p o r  l a s  e s p e c i e s  F . n . y C . g . c u y o s  r e c u r s o s  a l i m e n t i c i o s  d e s a p a r e c e n  -  
y / o  se  h a c e n  muy e s c a s o s  d u r a n t e  e l  i n v i e r n o .
En c u a n t o  a l o s  g r e m i o s  r e p r e s e n t a d o s  p o r  dos  e s p e c i e s ,  s i  
e x c e p t u a m o s  e l  f o r m a d o  p o r  A . a . y A . g . ,  que  r e s p o n d s  mas b i e n  a l a  s o -
—28 4—
TABLA 63 V a l o r e s  d e  s u p e r p o s i c i o n  G l o b a l  y m a t r i z  de  l a  
c o m u n i d a d  de r a p a c e s  d i u r n a s
N . p .  A .m.  G . f . A.  c . A . a . H . f . H . p . B . b . A . n . A . g . fl.'m : C . p . C.  g . F . p . F . n . F . t .
N . p . 0 ' 6 B 2  0 ' 5 8 3 0 ' 3 5 0 0 ' 5 G 2 G 5 2 2 G ' 4 4 9 G ' 2 9 9 G'GBS G ' 2 6 3 G ' 2 1 6 G ' G B l G ' G 5 3 G'GGG G ' O l l G ' G 3 7
A.n) . 0 ' 5 0 6 0 ' 5 6 3 0 ' 3 B 1 G ' 4 5 7 G ' 2 4 6 G ' 2 3 4 G'GG3 G ' 1 G 7 G ' 1 4 7 G ' G 5 2 G ' G 0 3 G'GGG G ' 0 G3 G ' G 21
G . f . - 0 ' 0 5 9 o ' G i e G ' G 2 6 G ' G 5 2 0 ' 0 0 9 G ' G 0 2 G'GG4 G ' G 3 8 G'GGG G'GGB G'GGG G'GGG G ' G G l
A.  c . - G ' 5 6 6 G ' 6 1 9 G ' 3 6 3 G ' 3 1 7 G ' 1 2 2 G ' 3 0 2 G ' 1 8 6 G ' 1 3 1 G ' G 9 5 G'GGG G ' GG l G ' G B l
A.  a . - G ' 6 7 6 G ' 4 8 3 G ' 5 1 6 G ' 1 7 0 G ' 6 9 5 G ' 3 B 7 G ' G 3 4 G ' 2 7 7 G'GGG G'OGG O ' G I S
H . f . - G ' 4 3 3 G ' 3 5 3 G ' 1 5 1 0 ' 3 5 9 G ' 1 7 7 G ' 0 3 6 G ' 1 0 6 G'GGG G'GGG G ' G I S
H . p . - G ' B 2 4 G ' 3 4 6 0 ' 4 1 3 G ' 4 7 4 0 ' 3 7 6 G ' 2 9 5 G'GGG G ' 0 7 G G ' 4 3 7
B . b . - G'2GG G ' 3 2 B G ' 5 1 5 G ' 3 5 3 G ' 3 G 2 G'GGG G ' 1 7 1 G ' 4 4 8
A . n . - 0 ' 3 7 B G ' 1 G2 G ' 2 4 4 G ' 2 1 8 G'GGG G ' 0 0 5 G ' 1 2 6
A.  g . - 0 ' 4 2 3 G 'G5 B G ' 4 G 7 G'GGG G'GGG G'G3G
MlmT - G ' 1 7 5 0 ' 2 B G G'GGG G ' G 9 2 G ' 2 4 6
C . p . - 0 ' G 5 6 G'GGG G ' 2 3 1 G ' 6 B 3
C . g . - G'GGG G'GG3 G ' G 4 3
F . p . - G ' G 0 7 G ' G 3 9
F . n . — 0 ' 6 1 6
F . t .
X -  0 ' 2 1  
s -  0 ' 2 1
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l a p a c i ô n  e s p a c i a l  e n t r e  ambas e s p e c i e s  e n c o n t r a m o s  una  s e g r e g a c i o n  c l £  
r a  de l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  e c o l o g i c o s  de e s p e c i e s  e x i s t a n t e s  en l a  c o ­
m u n i d a d ,  A s i ,  hay  un g r e m i o  p a r a  c a r r o h e r o s  ( A . m . - N . p . ) ,  o t r o  de p eq uè
n o s  p r e d a d o r e s  ( F . t . - C . p . ) ,  o t r o  e n t r e  p r e d a d o r e s  de g r a n  t a l l a  ------------
( a . c . - H . f . ) ,  y un  u l t i m o  p a r a  l o s  p r e d a d o r e s  de t a m a ho  m e d i o  H . p . y —
B . b . ; y t o d o s  e l l o s ,  menos  en e l  de g r a n d e s  p r e d a d o r e s ,  e s t â n  c o m p u e s -  
t o s  p o r  un e s t i v a l  y un  s e d e n t a r i o .
S i  t e n e m o s  en c u e n t a  l a s  m é d i a s  de s o l a p a m i e n t o  de l o s  d i f e  
r e n t e s  g r e m i o s ,  vemos  como l a s  m e n o r e a  c o r r e s p o n d e n  a l e s  e s p e c i a l i s - -  
t a s  s i e n d o  d e n t r o  de e l l o s  F . p . ( ü ' 0 0 3 )  q u i e n  t i e n e  l a  m eno r  de  t o d a  -  
l a  c o m u n i d a d .  E l l o  es  l ô g i c o  s i  t e n e m o s  en c u e n t a  que  c ada  e s p e c i a l i s ­
t a  p r e d a  s o b r e  una  c o m u n i d a d  d i f e r e n t e  de p r e s a s ,  y l o s  dos  que  l o  ha­
cen  s o b r e  una misma c o m u n i d a d  ( F . p . y A . n . )  se  s e g r e g a n  p o r  e l  e s p a c i o ,
R e s p e c t o  a l o s  demâs g r e m i o s ,  l a s  m é d i a s  de s o l a p a m i e n t o  —  
mâs a l t a s  se  dan en e l  de  l a s  e s p e c i e s  de m e d i a n o  t a m a h o ,  y l o s  mas b £  
j o s  c o r r e s p o n d e n  a l  de l a s  p e q u e h a s  r a p a c e s .
P o r  u l t i m o ,  a l  c o r r e l a c i o n a r  l a s  m é d i a s  de l o s  c o e f i c i e n t e s
de i n t e r a c c i o n  de c a d a  e s p e c i e ,  con  c a d a  uno de l o s  dos  p a r a m è t r e s  d e l
n i c h o  e s t u d i a d o ,  r e s u l t ô  que  una  e s p e c i e  se s e g r e g a  menos c o n f o r m e  a u -
m e n t a  su  a m p l i t u d  de n i c h o  t r o f i c o ,  m e d i d o  p o r  c u a l q u i e r a  de l o s  dos  -
v a r i a b l e s  c o n s i d e r a d o s  ( R GTAX = 0 ' 8 8 1 ,  P / 0 ' 0 0 ü 5 ;  R TPR = □ ' 7 2 6 ,  -s s
p < 0 ' 0 0 0 5 ) .
S i n  e m b a r g o ,  l a  a m p l i t u d  de  n i c h o  e s p a c i a l  no i n f l u l a  a n i -
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F i g u r a  1 7 .  E s t r u c t u r a  g l o b a l  de  l a  c o m u n i d a d  de f a l c o n i f o r m e s  c o n  
s i d e r a n d o  a l a  v e z ,  l a s  c o m p o n e n t e s  e s p a c i a l  y t r ô f i c a  
d e l  n i c h o  e c o l o g i c o .
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v e l  g e n e r a l  en l a  s e g r e g a c i o n  de l a s  e s p e c i e s ,  p u e s  no m o s t r o  e s t a r  c £  
r r e l a c i o n a d a  c on  e l  g r a d o  de s u p e r p o s i c i o n  ( r ^  E = 0 ' 2 8 l ) .
-  S t r i g i f o r m e s
L o s  v a l o r e s  de s u p e r p o s i c i o n  o b t e n i d o s  p o r  l a s  e s p e c i e s  de 
e s t a  c o m u n i d a d  se  dan  en l a  t a b l a  64 p u d i e n d o  o b s e r v a r s e  una  m e d i a  de 
s o l a p a m i e n t o  muy b a j a ,  y l a  s e g r e g a c i ô n  d e l  100% de l a s  e s p e c i e s .  Es—  
t a n t o  d i s t r i b u i d a  en un 6 6 ' 6 6 %  de s e g r e g a d o s  a b a j o  n i v e l ,  y e l  3 3 ' 3 3 %  
r e s t a n t e  a n i v e l  m e d i o ,
R e s p e c t o  a l a  m e d i a  de s o l a p a m i e n t o ,  S . a , ,  t i e n e  l a  mâs al^ 
t a  y es p r e c i s a m e n t e  l a  e s p e c i e  de t a m a ho  i n t e r m e d i o  de l a  c o m u n i d a d ,  
m i e n t r a s  q ue  B ^ b T c u e n t a  c on  l a  m a y o r  y es  e l  s u p e r p r e d a d o r  de l a  c o —  
m u n i d a d ,
La e s t r u c t u r a c i o n  de l a  c o m u n i d a d  ( v e r  f i g u r a  1 8 ) ,  m u e s t r a  
l a  f o r m a c i o n  de c u a t r o  g r e m i o s ,  i n t e g r a d o s  c a d a  u n o  p o r  una  e s p e c i e ,  -  
L a s  mas c a r a c t e r i s t i c a s , s e g r e g a d o s  a b a j o  n i v e l  s on  l o s  de BT bT y 
T . a . ,  p u e s  r e p r e s e n t s  a un e s p e c i a l i s t a  en m i c r o m a m i f e r o s  ( T . a , ) y a -  
un p r e d a d o r  de g r a n  t a l l a  ( BT bT )> s i e n d o  i n t e r e s a n t e  l a  s e g r e g a c i ô n  —  
p r ô x i m a  a 0 ' 6  e x i s t a n t e  e n t r a  S . a . y A T n T , a p e s a r  de su d i f e r e n t e  t £  
m aho ,
F i n a l m e n t e ,  no e n c o n t r a m o s  como en f a l c o n i f o r m e s  una  c o r r e -  
l a c i ô n  e n t r e  e l  g r a d o  de s u p e r p o s i c i ô n  y l a s  a m p l i t u d e s  de n i c h o ,  d e b i  
do p r o b a b l e m e n t e  a l  b a j o  n u m é r o  de p a r e s  d i s p o n i b l e s  p a r a  l a  c o r r e l a - -
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TABLA M a t r i z  de s o l a p a c i ô n  g l o b a l  en l a s  r a p a c e s  n o c
t u r n a s .
S • a •T . a .
0 ' 0 70 ' 0 1 5a .
0 ' G 2 00 ' 0 2 6B ' b '
a .
X = 0 ' 1 7 3  
S = 0 ' 2 1
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c i o n .
6 , 4 ,  Resumen y c o n c l u s l o n e s
Una v e z  c o n o c i d o s  l o s  v a l o r a s  de s u p e r p o s i c i o n  g l o b a l  y l o s  
g r e m i o s  e x i s t e n t e s  en l a s  c o m u n i d a d e s  de f a l c o n i f o r m e s  y s t r i g i f o r m e s , 
vamos  a t r a t a r  de e s t a b l e c e r  l a s  e s t r a t e g i a s  u s a d a s  en l a s  c o m u n i d a d e s  
p a r a  r e d u c i r  l a  s u p e r p o s i c i ô n ,  v i e n d o  e l  n u m é r o  y l a s  c l a s e s  de p a r a —  
m e t r o s  que  p o s i b i l i t a n  l a  s e g r e g a c i ô n  de l a s  e s p e c i e s ,
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  se  dan en l a  t a b l a  6 5 ,  d o n de  e l  —  
c r i t e r i a  de s e g r e g a c i ô n  ha s i d o  e l  e s t a b l e c i d o  como a n t e r i o r m e n t e  ( n i -  
v e l e s  a 0 ' 3  y 0 ' 6 ) ,  T a l  como se a p r e c i a  en d i c h a  t a b l a ,  l a  r a a y o r i a  de 
l o s  p a r e s  e s t a n  s e g r e g a d o s  en f a l c o n i f o r m e s ,  y t o d o s  en s t r i g i f o r m e s ,
E n t r e  l o s  no s e g r e g a d o s  en f a l c o n i f o r m e s ,  6 p a r e s  t i e n e n  sj j  
p e r p o s i c i o n  p r o x i m a  a i n t e r m e d i a  ( ^ O ' V )  y s o l o  uno  ( H , p  , - B.  b , ) t i e n e  
una s u p e r p o s i c i ô n  s u p e r i o r  a 0 ' 8 .  A s f  m i s m o ,  d e n t r o  de e s t o s  p a r e s ,  e l  
4 2 ' 8 3 %  de e l l o s  c o r r e s p o n d e n  a e s p e c i e s  de g r a n  t a l l a ;  un 2 8 ' 5 7 / b  a p e -  
q u e n o s  p r e d a d o r e s ,  y un 1 4 ' 2 6 %  a r a p a c e s  de m é d i a n e  t a m a h o ;  e x i s t i e n d o  
un s o l o  p a r  ( A , a , - A . q , ) ,  c u y o s  c o m p o n e n t e s  d i f i e r e n  mucho en t a ma h o  y 
c a r a c t e r i s t i c a s ,  F i n a l m e n t e ,  un 5 7 ' 1 4 %  de l o s  p a r e s  no s e g r e g a d o s  cue j i  
t a n  con  un m i g f a n t e  y un s e d e n t a r i o ,  m i e n t r a s  que  en e l  4 2 ' 8 6 %  r e s t a n ­
t e  t o d a s  l a s  e s p e c i e s  s o n  s e d e n t a r i a s ,
R e s p e c t o  a l a s  d i m e n s i o n e s  d e l  n i c h o ,  podemos  o b s e r v e r  en -  
d i c h a  t a b l a  65 l a  e x i s t e n c i a  de una  s e g r e g a c i ô n  e n t r e  f a l c o n i f o r m e s  y
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Sa A'n' Ta B'b'
0.5-
0 -"
F i g u r a  1 8 .  [ s t r u c t u r a  g l o b a l  de  l a  c o m u n i d a d  de s t r i g i f o r m e s ,  c o £  
s i d e r a n d o  a l a  v e z  l a s  c o m p o n e n t e s  e s p e c i a l  y t r ô f i c a  
d e l  n i c h o  e c o l o g i c o .
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s t r i g i f o r m e s ,  p o r  l a  d i m e n s i ô n  t e m p o r a l  d e l  n i c h o ,  en e l  r i t m o  d i a r i o .  
A s f  como que  une  s o l a  d i m e n s i o n  s u e l e  s e r  s u f i c i e n t e  p a r a  s e g r e g a r  a -  
l a  m a y o r f a  de l a s  e s p e c i e s  en ambas  c o m u n i d a d e s .
De l a s  d os  d i m e n s i o n e s ,  l a  e s p e c i a l  es  q u i e n  r e v i s t e  m ano r  
i m p o r t a n c i a ,  y en f a l c o n i f o r m e s  a l c a n z a  a s e g r e g a r  de f o r m a  e x c l u s i v e  
s 6 l o  a un 5 ' 1 7 %  de e s p e c i e s .  M i e n t r a s  que  l a  d i m e n s i o n  t r o f i c a  y d e n - -  
t r o  de e l l a  e s p e c i a l m e n t e  GTAX s e g r e g a  a l a  m a y o r i a  de l o s  p a r e s ,  l l e -  
gan d o  i n c l u s o  a s e g r e g a r  p e r  s i  s o l a  e l  4 4 ' 1 7 %  de l a s  e s p e c i e s  en d i - -  
cha  c o m u n i d a d  y un 33^33% en e t r i g i f o r m e s .
D e n t r o  de l o s  p a r e s ,  un 57^14% de e l l o s  c u e n t a  s i e m p r e  c o n  
un m i g r a n t e ,  y e l  4 2 ' 8 5 %  r e s t a n t e  e s t a  f o r m a d o  p o r  e s p e c i e s  s e d e n t a — -  
r i a s .  A s f  m i s m o ,  c u a t r o  de l o s  p a r e s  c o r r e s p o n d e n  a l a s  e s p e c i e s  H . p . ,
B . b . y M^m r t c uy o  g e n e r a l i s m o  en e l  a l i m e n t e ,  hemos c o m e n t a d o  v a r i a s  -  
V B c e s ,  y de l o s  t r è s  r e s t a n t e s ,  d os  s on  f o r m a d o s  p o r  c a r r o n e r o s ,  y uno 
o c u r r e  e n t r e  e s p e c i e s  de g r a n  t a l l a  como e l  c o n e j o  como p r e s a  f undamer i  
t a l .
— 29 2—
TABLA 65 Resumen de l a s  e s t r a t e g i a s  u t i l i z a d a s  en l a  comjj  
n i d n d  de r a p a c e s ,  p a r a  r e d u c i r  l a  s u p e r p o s i c i ô n  
de n i c h o s ,  y s e g r e g a r s e  l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s .  
No = n 9 t o t a l  de p a r e s  de e s p e c i e s  en l a s  m a t r i ­
c e s  de  l a  c o m u n i d a d ,  N = n9 de p a r e s  de e s p e c i e s  
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1—1 1 6 ' 6 7 1
SEGREGADA POR 1 DIMENSION 88 ' 3 3 1 0 5
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f )  S o l o  D,  T r ô f i c a 4 4 ' 1 7 53 3 3 ' 3 3 2
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COMPARACION CON OTRAS COMUNIDADES
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COMPARACION CON OTRAS COMUNIDADES
Una v e z  c o n o c i d a s  l a s  e s t r a t e g i a s  u t i l i z a d a s  p o r  l a s  r a p a —  
c es  en S i e r r a  M o r e n a ,  p a r a  r e p a r t i r s e  l o s  r e c u r s o s  y e s t r u c t u r a r s e  en 
f o r m a  de c o m u n i d a d ,  s e  n o s  p l a n t e d  e l  p r o b l e m s  de v e r ,  s i  a l  v a r i a r  —  
de una c o m u n i d a d  a o t r a ,  l a  d i v e r s i d a d  de p r e s a s ,  se p r o d u c e n  c a m b i o s
en e l  numér o  y c l a s e s  de l a s  e s p e c i e s  i n t e g r a d a s  en l a s  d i f e r e n t e s  c o ­
m u n i d a d e s ,  c a m b i o s  q u e  p u e d a n  d a r  l u g a r  a v a r i a c i o n e s  c o m u n i t a r i a s  f u n  
d a m e n t a l e s  en l o s  modos  o e s t r a t e g i a s  de e s t r u c t u r a r s e  l a s  c o m u n i d a d e s .
P a r a  v e r  e s t o ,  c o m p ar â me s  l a s  c o m u n i d a d e s  de S i e r r a  M o r e n a ,  
E u r o p a  C e n t r a l  y F e n o s c a n d i n a v i a , r e p r é s e n t a n t e s  r e s p e c t i v e s  de l o s  —  
B c o s i s t e m a s  m e d i t e r r â n e o s ,  hümedo t e m p l a d o  y t u n d r a  y b o s q u e s  b o r é a l e s  
d e l  P a l e a r t i c o  E u r o p e o ,  e x c l u y e n d o  e s p e c i æ  como P a n d i o n  h a l i a e t u s  y Ha 
l i a e t u s  a l b i c i l l a , c u y a  d e p e n d e n c i a  d e l  a gu a  l e s  a l e j a  e c o l ô g i c a m e n t e  
d e l  r e s t o  de  l a s  e s p e c i e s  c o n s i r i e r a d a s  en l a  c o n j u n i d a d .
En l a  c o m p a r a c i ô n  u t i l i z a m o s  s o l o  e l  p a r a m é t r é  t r o f i c o  d e l  
n i c h o  c o n s i d e r a d o  p o r  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  de p r e s a s ,  p u e s  l o s  d a t o s  —  
e x i s t e n t e s  en l a  b i b l i o g r a f i a  c o n s u l t a d a  no p e r m i t l a n  h a c e r l o  t a m b i e n  
p o r  e l  t a m a h o  de l a s  p r e s a s ,  y e l  p a r a m é t r a  e s p a c i a l  d e l  n i c h o ,
A s i  m i s m o ,  en l a  c l a s i f i c a c i o n  de l a s  e s p e c i e s  p o r  t a ma h o  -
y c a t e g o r i e s  se  c o n s e r v o  e l  c r i t e r i o  e s t a b l e c i d o  en S i e r r a  M o r e n a ,  Es­
t o  e s ,  e s p e c i a l i s t a  de  un  l a d o  y de o t r o  p e q u e h o s  p r e d a d o r e s  ( ^ 5 0 0  g r )  
p r e d a d o r e s  de t a m a h o  m e d i o  ( 5 0 0 - 1 , 5 0 0  g r s ) ,  y g r a n d e s  p r e d a d o r e s  - — - -  
( ^ 1 , 5 0 0  g r s  ) .
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P o r  u l t i m o ,  l a  c o m u n i d a d  de s t r i g i f o r m e s  no l a  c o m p a r a m o s ,  
p u e s  H e r r e r a  e H i r a l d o  ( 1 9 7 6 ) ,  y a ^ l o  h i c i e r o n  b r i l l a n t e m e n t e ,  a u n q u e  ' 
c o n s i d e r a r o n  l a  P e n i n s u l a  I b e r i c a  en su c o n j u n t o .
1 .  COMPARACION C U A L I T A T I V A
La c o m p a r a c i ô n  c u a l i t a t i v a  de l a s  t r e s  c o m u n i d a d e s  se  da en 
l a  t a b l a  6 6 ,  En e l l a ,  pod emos  o b s e r v e r  como h e c h o s  f o n d a m e n t a l e s :  l a  -  
d i s m i n u c i o n  d e l  n u m é r o  de e s p e c i e s  a l  a u m e n t q r  l a  l a t i t u d  ( r ^  = -  1 ; -  
p ^ 0 5 ,  e n t r e  n^  de  e s p e c i e s  y l a t i t u d ) ,  y e l  c a m b i o  de c o m p o s i c i ô n  t a -  
x o n o m i c o  e x p e r i r a e n t a d o  en l a s  d os  c o m u n i d a d e s  e u r o p e a s ,
Desde  e l  p u n t o  de v i s t a  t a x o n o m i c o ,  v e r  t a b l a  6 6 ,  l a s  v a r i £  
c l o n e s  o c u r r i d a s  en ambas  c o m u n i d a d e s  c on  r e s p e c t o  a l a  de S i e r r a  Mor_e 
n a ,  son f u n d a m e n t a l m e n t e :
-  D e s a p a r i c i ô n  de l o s  g e n e r o s :  N e o p h r o n , G y p s , A e q y p i u s , —  
H i e r a e t u s  y C i r c a e t u s  en C e n t r o  E u r o p a ,  a l o s  c u a l e s  se suma M i l v u s  en 
F e n o s c a n d i n a v i a ,  a u n q u e  debemos  a c l a r a r  que e l  g e n e r o  G y p s , e s t a  ausein 
t e  de E u r o p a  como c o n s e c u e n c i a  de su  e x t i n c i ô n  p o r  e l  h o m b r e ,  a u n q u e  a 
s e g u n  B i j l e v e l d  ( 1 9 7 4 )  e H i r a l d o  ( 1 9 7 7 ) ,  su d i s t r i b u c i ô n  a l l l ,  e r a  muy 
l o c a l i z a d a ,  y l a s  p o b l a c i o n e s  e r a n  p o c o  d e n s a s ,
-  P r e s e n c i a  d e l  g e n e r o  P e r n i s  en l a s  dos  c o m u n i d a d e s  mas -  
s e p t e n t r i o n a l e s  y a u s e n c i a  en S i e r r a  M o r e n a .
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TADLA 66 R e l a c i ô n  de e s p e c i e s  q ue  c o m p o n n n  l a s  t r è s  con^u 
n i r i a d e s  c o n s i d c r e d ^ s ,  d u r a n t e  l a  é p o ca  rie r e p ’' £  
d u c c i o n ,  4 - = p r é s e n t é .  0 = i n d i c a  a u s r n t r .  S - 
S e d e n t a r i o .  F = e s t i v a l .  Mp -  m i g r a d o r  n a r c i i l .  
n -  m i g r a d a r .  C -  c a r r o r î e r o .  f i e  = p r e d a r ' c r  r^ ’ c -  
t a m a h o  m e d i o .  Gr  -  g r a n d e s  p r e d a d o r e s .  =- p - -  
c u e n o s  p r e d a d o r e s .  Esp = e s p e c i a l i s t a r .
[SPECIE
( p . a i )  Pernis apivorus ' (E)
( N . p . )  Neophron pernocterus (E)
(A .m .)  Aegypius monachus (S)
( G . f . )  Gyps fu lvus (S)
( a , p . )  Aquila pomarina (E)
( A . c . )  Aquila chrysaetos (S)
( A . a . )  Aquila a d a lb e r t i  (S)
( H . f . )  H ierae tus  fasc ia tus  (S)
( H . p . )  H ieraetus pennatus (E)
( B . b . )  Buteo buteo *  (MP)
( B . l . )  Buteo lagopus (P)
( A . n . )  A c c ip i te r  nisus *  (MP)
( a . g . )  A c c ip i te r  g e n t i l i s  (S)
(r i .m.)  Milvus milvus (MP)
(M^mT) Milvus migrans (E)
( C . c . )  Circus cyaneus (MP)
( C . p . )  Circus pygargus (E)
( C . a . )  Circus aeroginosus (MP)
( C ; g . )  C ircaetus g a l l ic u s  (E)
( F . t . )  Falco t innunculus *  (MP)
( F . n . )  Falco naumanni (E)
( F . c . )  Falco columbarius (S)
( F . s . )  Falco subbuteo (E)
( F . r . )  Falco r u s t ic o lu s  (2)














































































las  especies asi scnaladas son consideradas e s t iv a le s  
en S ie r ra  Morena.
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-  I n c r e m e n t o  d e l  n um é r o  de e s p e c i e s  sn l o s  g e n e r o s  M i l v u s , 
Ci r c u s  y F a l c o  en E u r o p a  C e n t r a l .
-  Camb i o  de C i r c u s  p y q a r q u s  p o r  C i r c u s  c y a n e g s , y a u m e n t o  -  
c o n s i d e r a b l e  d e l  nu mé r o  de e s p e c i e s  de F a l c o ,  en F e n o s c a n d i n a v i a ,  con  
r e s p e c t o  a l a s  o t r a s  d os  c o m u n i d a d e s ;  y a p a r i c i ô n  de B . l .
E s t a s  v a r i a c i o n e s  en l o s  d i f e r e n t e s  g e n e r o s  i n t e g r a d o s  en -  
l a s  t r e s  c o m u n i d a d e s ,  o r i g i n a n  c a m b i o s  en l o s  g r u p o s  de e s p e c i e s  r e p r e  
s e n t a d o s  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r :  d e s a p a r i c i ô n  de c a r r o n e r o s ,  d i s m i n u c i o n  
de g r a n d e s  p r e d a d o r e s  y a u m e n t o  en l a  p r o p o r c i ô m  de r a p a c e s  de m e d i a n o  
y p e q u e o o  t a m a h o .  A s i ,  f r e n t e  a un 1 8 ' 7 5 %  de p r e d a d o r e s  de g r a n  t a l l a  
en S i e r r a  M o r e n a ;  E u r o p a  C e n t r a l  s o l o  t i e n e  e l  1 4 ' 2 8 %  y F e n o s c a n d i n a —  
v i a  e l  9 ' 1 0 % .  S i n  e m b a r g o ,  m i e n t r a s  que  en C e n t r o  E u r o p a  e l  5 0 ^  de l a s  
r a p a c e s  son  de m e d i a n a  y p e n u e h a  t a l l a ,  y en l a  z o n a  n ô r d i c a  e s t a s  sue  
p on e n  un 4 5 ' 4 5 % ,  en n u e s t r a  c o m u n i d a d ,  d e n t r o  de e s t a s  d o s  c a t e g o r i e s  
de t amaho  s ô l o  h a y  un 3 7 ' 5 %  de l a s  e s p e c i e s .
Una v e z  a n a l i z a d o s  l o s  c a m b i o s  o c u r r i d o s  en e l  n u m é r o  y gé 
n e r o  de l a s  e s p e c i e s  c o n  r e s p e c t o  a S i e r r a  M o r e n a ,  t r a t a r e m o s  de d é f i ­
n i r  cada  c o m u n i d a d  p o r  s e p a r a d o ,  s e g u n  s us  c a r a c t e r i s t i c a s  t r ô f i c o - t a — 
x o n ô m i c a s ,  p a r a  d e a p u e s  e s t a b l e c e r  su c o m p a r a c i ô n  en b a s e  a d i c h o  p a r a  
m e t r o ,
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2 .  LA COMUNIDAD CENTRGEURGPEA
2 . 1 .  E l  A l i m e n t o
E l  a n â l i s i s  d e l  a l i m e n t o  de l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  c o n s i d ^  
r a d a s  en e s t a  c o m u n i d a d  y l a  b i b l i o g r a f i a  de l a  c u a l  se han  o b t e n i d o  -  
l o s  d a t o s  que  se dan en e l  a p é n d i c e  V I .
D e n t r o  de l a  c o m u n i d a d ,  l a s  a v e s  son  c a z a d a s  a l g u n a  v e z  p o r  
e l  9 2 ' 8 6 %  de l a s  e s p e c i e s ,  l o s  m a m i f e r o s  p o r  e l  8 5 ' 7 1 % ,  i n v e r t e b r a d o s  
p o r  6 4 ' 2 8 % ,  a n f i b i o s  p o r  un 4 2 ' 8 6 % ,  r e p t i l e s  y c a r r o n a  p o r  un 3 5 ' 7 1 % ,  
y p o r  f i n  l o s  p e c e s  s o l o  l o s  p r e d a n  o c a s i o n a l m e n t e  p o r  un 2 8 ' 5 7 ^  de - -  
l a s  e s p e c i e s  de  l a  c o m u n i d a d .
Una v e z  v i s t o s  e s t o s  r e s u l t a d o s ,  e l  a n â l i s i s  d e t a l l a d o  de — 
l a  i m p o r t a n c i a  que t i e n e n  c a d a  u no  de l o s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  como a l i ­
m en t o  en l a  c o m u n i d a d ,  n o s  i l u s t r a r â  mas c l a r a m e n t e .
. A n f i b i o s  y P e c es
A p e s a r  de s e r  c a z a d o s  a l g u n a  v e z  p o r  un buen  n u m é r o  de e s ­
p e c i e s ,  como hemos v i s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  no t i e n e n  r e a l m e n t e  i m p o r t a n t -  
c i a  como a l i m e n t o  a n i v e l  de c o m u n i d a d ,  p ue s  en n i n g u n a  e s p e c i e  s u p e - -  
r a n  e l  4% de l a s  p r e s a s ,  e x c e p t e  en M.m. y M^ml ,  l a  p r i m e r a  de  l a s  c u £  
l e s  toma un 2 B '1 %  de p e c e s  y l a  s e g u n d a  e l  1 5 ' 8 %  de e s a s  m i s m a s  p r e s a s .
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• I n v e r t e b r a d o s
C u e n t a n  c on  e l  e s p e c i a l i s t a  P . a . ,  y ademas de e s t a  e s p e c i e ,  
un  2 8 ' 5 7 %  de p r e d a d o r e s  de m e d i a n a  y p e q u e n a  t a l l a  l o s  c a z a n  c o n  f r e - -  
c u e n c i a s  que o s c i l a n  e n t r e  e l  2 0 ^  y 3 0 ^  de  p r e s a s ;  y o t r o  1 4 ' 2 8 %  de —  
r a p a c e s  de p e q u e h o  t a m a h o ,  l o s  comen e n t r e  un 44 y 55% de l a s  v e c e s  - -  
( v e r  a p é n d i c e  V I ) .
P a r a  e l  r e s t o  de l a  c o m u n i d a d  no r e p r e s e n t a n  un a l i m e n t o  im 
p o r t a n t e  p u e s  no a l c a n z a n  n u n c a  e l  5% de l a s  p r e s a s .
.  R e p t i l e s
Au nq ue  l o s  c a z a n  a l g u n a  v e z  e l  40% de l a s  e s p e c i e s  ( v e r  ape^n 
d i c e  V I ) ,  su p a p e l  en l a  c o m u n i d a d  es e f i m e r o  ya eue en n i n g u n a  de d i -  
c h a s  e s p e c i e s  a l c a n z a n  e l  1% de l a s  p r e s a s .
. Aves
C u e n t a n  en e s t a  c o m u n i d a d  c on  t r e s  e s p e c i a l i s t a s  en su c a z a  
A . n . .  F . p . y A . q .  E s t a  u l t i m a  e s p e c i e ,  se  c o n v i e r t e  a s i  en un e s p e c i a ­
l i s t a  n u e v o ,  a l  t o m a r  a v e s  mas de un 96% de l a s  v e c e s .
Ademas de e s t a s  t r è s  e s p e c i e s ,  un 2 8 ' 5 7 %  de l a s  r e s t a n t e s  -  
de l a  c o m u n i d a d  p r e d a  a v e s  e n t r e  un 10 y 20% de l a s  v e c e s  y o t r o  1 4 ^ 9 %  
de r a p a c e s  l a s  c a z a n  c o n  f r e c u e n c i a s  s u p e r i o r e s  a l  30% e i n f e r i o r e s  a l  
50%. F i n a l m e n t e ,  p a r a  un  2 8 ' 5 7 %  de e s p e c i e s  no s u p o n e n  n u n c a  mas d e l  -
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10% de l a s  p r e s a s .
En e s t a  c o m u n i d a d ,  es d e s t a c a b l e  e l  p a p e l  que t i e n e n  l a s  
i n f o r m e s ,  s o l o  p a r a  A . c . ,  y l a s  p e q u e n a s  p a s e r i f o r m e s  p a r a  p r e d a d o r e s  
de  t amaho  m e d i o  y p e q u e h o .
. M a m i f e r o s
E s t e  g r u p o  de p r e s a s  no c u e n t a  c on  un e s p e c i a l i s t a  en su ca  
za  a p e s a r  de h a b e r  un g r a n  nu mé r o  de e s p e c i e s  que  l a s  c a z a n  muy f r e —  
c u e n t e m e n t e .
De l a s  e s p e c i e s ,  un 1 4 ' 2 8 %  de e l l a s  l o s  p r e d a n  e n t r e  e l  27 
y 40% de l a s  v e c e s .  P a r a  o t r o  2 1 ' 4 3 %  de p r e d a d o r e s  r e p r e s e n t a n  e n t r e  e l  
48 y 58% de l a s  p r e s a s ,  y p o r  u l t i m o  p a r a  un 2 8 ' 5 9 %  de e s t o s  p r e d a d o —  
r e s ,  l o s  m a m i f e r o s  s u p o n e n  e n t r e  e l  80  y 92% d e l  a l i m e n t o .
S i  c o n s i d e r a m o s  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  de m a m i f e r o s ,  podemos 
o b s e r v e r  en e l  a p é n d i c e  V I ,  como l o s  l a g o m o r f o s  s on  e s t a  c o m u n i d a d  muy 
poc o  i m p o r t a n t e s  p u e s  s o l o  s i g n i f i c a n  a l g o  mas d e l  14% en l a  d i e t a  de 
A . C . ,  s i n  e m b a r g o ,  l o s  m i c r o r a a m i f e r o s  a d q u i e r e n  una  r e l e v a n c i a  fundamen^ 
t a l ,  ya que  p a r a  un 2 1 ' 4 3 %  de r a p a c e s  de t a m a h o  m e d i o  s u p o n e n  e n t r e  e l  
20 y 40% de su  d i e t a  a l i m e n t i c i a ,  y p a r a  un 4 2 ' 8 6 %  de p r e d a d o r e s  de 
maho p e q u e h o  y m e d i o  r e p r e s e n t a n  e l  a l i m e n t o  b â s i c o  a l c a n z a n d o  p o r c e n -  
t a j e s  de f r e c u e n c i a  s u p e r i o r e s  a l  50% e i n f e r i o r e s  a l  95%.
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• C a r r o n a
E s t a  c a t a g o r i a  t a x o n ô m i c a ,  t a n  f u n d a m e n t a l  en S i e r r a  M o r e na  
no a d q u i e r e  en e s t a  c o m u n i d a d  n i n g ù n  r e l i e v e ,  p u e s  s o l o  en l a  e s p e c i e  
de  may or  t a ma n o  de l a  c o m u n i d a d  ( A . c , ) a l c a n z a  un 1 2 ' 1 %  en f r e c u e n c i a ,  
no s u p o n i e n d o  en n i n g u n a  d e l  r e s t o  mas d e l  l ' 5 %  de l a s  p r e s a s .
A l a  v i s t a  de e s t o s  r e s u l t a d o s ,  l o s  g r u p o s  f u n d a m e n t a i e s  de 
p r e s a s  en l a  c o m u n i d a d  de f a l c o n i f o r m e s  c e n t r o e u r o p e a  d u r a n t e  l a  é p o ca  
de r e p r o d u c c i o n  p a r e c e n  s e r  m i c r o m a m i f e r o s  p a r a  e s p e c i e s  de m e d i a n o  y 
p e q u e h o  t a m a h o ,  y l a s  a v e s  ( e s p e c i a l m e n t e  p a s e r i f o r m e s )  t a m b i é n  p a r a  -  
r a p a c e s  m e d i a n a s  y p e q u e h a s .
Ademas de d i c h o s  g r u p o s ,  l o s  i n v e r t e b r a d o s  t i e n e n  t a m b i e n  -  
b a s t a n t e  i m p o r t a n c i a ,  a u n q u e  p r e s u m i b l e m e n t e  s i  h u b i e r a m o s  c o n s i d e r a d o  
b i o m a s a  su  p a p e l ,  d e s c e n d e r l a  m u c h o ,  como o c u r r i a  en S i e r r a  M o r e n a .
2 . 1 .  A m p l i t u d  de N i c h o
L o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  p a r a  l a  a m p l i t u d  de n i c h o  en e s t a  c o — 
m u n i d a d ,  se  dan  en l a  t a b l a  67 y en e l l a  podemos  v e r  como l a  max ima  am
p l i t u d  c o r r e s p o n d e  a A . c . ( 0 ' 3 7 8 )  y l a  m i n i m a  a l  e s p e c i a l i s t a  P . a . ---
( 0 ' 0 0 9 ) ,  t e n i e n d o  l a  m e d i a  un v a l o r  b a j o  (X = 0 ' 1 5 4 )  y l a  d e s v i a c i o n  -  
t i p i c a  t a m b i é n  ( ^  = 0 ' 0 8 9 ) .
L l a m a  s i n  e m b a r g o  l a  a t e n c i o n  a p r i m e r a  v i s t a ,  l a  b a j a  am—  
p l i t u d  de n i c h o  que t i e n e n  en g e n e r a l  t o d a s  l a s  e s p e c i e s ,  mas p r o p i a s
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TABLA 57 V a l o r e s  de l a  a m p l i t u d  de n i c h o  t r o f i c o  t a x o n ô -  
m i c o  en l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de l a  c o m u n i d a d  
c e n t r o  e u r o p e a ,
X = B = a m p l i t u d  m e d i a  de n i c h o .  <T~ d e s v i a c i o n  




P e r n i s  a p i v o r u s  
A q u i l a  p o m a r i n a  
A q u i l a  c h r y s a e t o s  
B u t e o  b u t e o  
A c c i p i t e r  n i s s u s  
A c c i p i t e r  g e n t i l i s  
M i l v u s  m i l v u s  
M i l v u s  m i g r a n s  
C i r c u s  c y a n e u s  
C i r c u s  p y g a r g u s  
C i r c u s  a e r o g i n o s u s  
F a l c o  t i n n u n c u l u s  
F a l c o  s u b b u t e o  
F a l c o  p e r e g r i n u s
□ ' 0 5 9
□ ' 1 0 6
□ ' 3 7 8
□ ' 1 5 5
□ ' □ 7 8
□ ' 1 4 5
□ ' 3 0 3
□ ' 2 5 8
□ ' □ 7 9
□ ' 1 5 2
□ ' 1 0 5
□ 'lOO
□ ' 1 4 4
□ ' 1 4 1
X = 0 ' 1 5 9  
(T =  0 ' 0 8 9
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de e s p e c i a l i s t a s ,  s i  e x c e p t u e m o s  l a s  de M.m. y M^mJ que t i e n e n  v a l o - —  
r e s  i n t e r r a e d i o s - b a j o s .
Podemos d e c i r  que  en e s t a  c o m u n i d a d  p a r e c e  e x i s t i r  una  e s ^ e  
c i a l i z a c i o n  en e l  r e c u r s o  t r ô f i c o  c u a n d o  se  c o n s i d é r a  e s t e  p o r  g r u p o s  
t a x o n o m i c o s ,  o b i e n  que  e x i s t e n  c i e r t o s  g r u p o s  de p r e s a s  ( m i c r o m a m i f e -  
r o s  f u n d a m e n t q l m e n t e  y a v e s ) .  que  o c a s i o n a n  u na  p o l a r i z a c i ô n  de  l a  d ie i  
t a  h a c i a  e l l o s  en l a  m a y o r i a  de l a s  e s p e c i e s ,  d a n do  l u g a r  a un  e s t r e - — 
c h a m i e n t o  en e l  n i c h o  de c i e r t a s  e s p e c i e s ,  como c o m e n t a r e m o s  mas a de—  
l a n t e  en l a  c o m p a r a c i ô n  de l a s  c o m u n i d a d e s .
2 . 3 .  S o l a p a m i e n t o  de N i c h o s
E l  s o l a p a m i e n t o  de l a  c o m u n i d a d  en e s t e  p a r a m é t r a  d e l  n i c h o
( v e r  t a b l a  6 8 ) ,  p r é s e n t a  un v a l o r  m e d i o  (X = 0 ' 3 9 2 )  a s i  como l a  desv i_a
c i ô n  t i p i c a  ( = 0 ' 3 3 9 ) .
E l  a n â l i s i s  de l o s  v a l o r e s  de l a  t a b l a  68 r e f l e j a  un 6 8 ' 1 3 %  
de e s p e c i e s  s e g r e g a d a s ,  d i s t r i b u i d a s  en un 4 7 ' 2 5 %  de s e g r e g a d a s  a n i v e l  
b a j o  ( ^  0 ' 3 )  y e l  2 0 ' 8 8 %  r e s t a n t e  a n i v e l  m e d i o .
A n i v e l  de c o m u n i d a d  l a s  m é d i a s  de s o l a p a m i e n t o  mas a l t a s  -
se  dan  e n t r e  p a r e s  de e s p e c i e s  de t a m a h o  m e d i o  y p e q u e h o .  C o r r e s p o n - —— 
d i e n d o  l a s  mas b a j a s  a l o s  e s p e c i a l i s t a s  P . p . .  A . n . ,  A . q . y P . a . ,  y de 
e l l a s  l a  m e n o r  a P . a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  en o n c e  p a r e s  se dan  s o l a p a m i e n t o s  muy a l —
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TABLA 68 V a l o r e s  de s o l a p a m i e n t o  t r o f i c o  t a x o n o m i c o  y ma^  
t r i z  de l a  c o m u n i d a d  de E u r o p a  C e n t r a l ,
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X *= 0 '392  
( i s= 0 3 3 9
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t o s  ( ^ 0 9 ) ,  s i e t e  de l a s  c u a l e s  e s t a n  i n t e g r a d a s  p o r  r a p a c e s  de t a l l a  
m e d i a  y p e q u e n a ,  t r e s  l a s  f o r m a n  A . p . (Tamaho g r a n d e ) c o n  e s p e c i e s  de -  
p e q u e h a  t a l l a ;  y t o d o s  e l l o s  t i e n e n  en l o s  m i c r o m a m i f e r o s  su a l i m e n t o  
b a s i c o •
F i n a l m e n t e ,  e l  u l t i m o  o c u r r e  e n t r e  e l  A . n . - F . p . , c u y o s  com­
p o n e n t e s  s o n  e s p e c i a l i s t a s  en a v e s .
La r e p r e s e n t a c i o n  g r a f i c a  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  c o m u n i d a d  
s e  dâ en e l  d e n d r o g r a m s  de l a  f i g u r a  1 9 ,  p u d i e n d o s e  a p r e c i a r  l a  f o r m a -  
c i ô n  de c i n c o  g r e m i o s ,  c u a t r o  de l o s  c u a l e s  se s e g r e g a n  a n i v e l  m e d i o  
( o  ' 3 7 - 0 ' 4 8 )  y e l  u l t i m o  a n i v e l  b a j o  ( ^ ü ' 2 ) .
De l o s  g r e m i o s  r e s a l t a  a p r i m e r a  v i s t a  e l  f o r m a d o  p o r  l a s  -  
e s p e c i e s  de t a m a h o  m e d i o ,  p e q u e h o ,  y A . p . ,  h a s t a  un t o t a l  de o c h o  e s ^ e  
c i e s .  De e l l a s ,  t r e s  son  e s t i v a l e s ,  y c i n c o  m i g r a d o r e s  p a r c i a l e s ,
D e l  r e s t o  de l o s  g r e m i o s ,  uno  c o r r e s p o n d e  a l a  e s p e c i e  s e - -  
d e n t a r i a  de m a y o r  t a m a h o  A . c . ,  y l a s  d os  u l t i m a s  a e s p e c i a l i s t a s  en - -  
a v e s .  Y p o r  u l t i m o  l a s  dos  e s p e c i e s  P . a . y F . s . c o n s t i t u y e n  e l  g r e m i o  
de l o s  c o m e d o r e s  de i n s e c t e s ,  a u n q u e  F . s . no es un e s p e c i a l i s t a .
R e s p e c t e  a l a s  m é d i a s  de  s o l a p a m i e n t o  de l o s  g r e m i o s ,  l a  m£ 
y o r  c o r r e s p o n d e  a l  f o r m a d o  p o r  l a s  o c h o  e s p e c i e s  (X = 0 ' 4 6 7 ) ,  y l a s  ra^ 
n o r e s  s on  l a s  de l o s  g r e m i o s  c o n s t i t u i d o s  p o r  A . q . ( X = ü ' 0 8 4 ) ,  y F . p . -  
A . n . ( x  c  G ' 2 0 G ) ,  arabes como hemos v i s t o  i n t e g r a d o s  p o r  e s p e c i a l i s t a s  










F i g u r a  1 9 .  E s t r u c t u r a  t r o f i c a  da  l a  c o m u n i d a d  de f a l c o n i f o r m e s  de 
E u r o p a  C e n t r a l ,  p o r  l o s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  de p r e s a s .
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3 .  LA COMUNIDAD FENOSCANDINAVIA
3 . 1 .  E l  A l i m e n t o
E l  a n é l i s i s  de l o s  d a t o s  a l i m e n t i c i o s  de l a s  e s p e c i e s  de 9£
t a  c o m u n i d a d  y l a  b i b l i o g r a f i a  de l a  c u a l  se  han o b t e n i d o  d i c h o s  d a t o s
se da en e l  a p é n d i c e  V I I .
Como se  p u e d e  o b s e r v a r  en d i c h o  a p é n d i c e ,  e l  100% de l a s  b£  
p e c i e s  t o ma n  a v e s  a l g u n a  v e z ;  e l  8 l ' 8 2 %  m a m i f e r o s ,  l o s  a n f i b i o s ,  r e p t ^  
l e s  e i n v e r t e b r a d o s  s o n  c a z a d o s  en a l g u n a  o c a s i ô n  a l  menos p o r  e l  —  
36^36% de l a s  e s p e c i e s ,  y p o r  f i n  l o s  p e c e s  s o l o  s o n  c a p t u r a d o s  p o r  un 
9^09% de e s p e c i e s ,  m i e n t r a s  que  l a  c a r r o n a  no e n t r a  en e l  r é g i m e n  de -  
n i n g u n a ,
Una v e z  a n a l i z a d o s  e s t o s  r e s u l t a d o s ,  vamos  a t r a t a r  cada  - -
g r u p o  p o r  s e p a r a d o  c on  o b j e t o  de c o n o c e r  su  i n c i d e n c i a  a n i v e l  c o m u n i -
t a r i o .
, A n f i b i o s  y Pe ces
Su i m p o r t a n c i a  como a l i m e n t o  en l a  c o m u n i d a d  es p r a c t i c a m e n ^  
t e  n u l a ,  p u e s  u n i c a m e n t e  en B . b . t i e n e n  c i e r t a  i n c i d e n c i a  ( v e r  a p é n d i ­
ce V I I ) .
— 30 8—
• I n v e r t e b r a d o s
L a  r e p e r c u s i ô n  de e s t e  g r u p o  en l a  c o m u n i d a d  de r a p a c e s ,  — 
v i e n e  d e t e r m i n a d a  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  l a  e x i s t e n c i a  de un e s p e c i a l i s ­
t a  en su c a z a  ( P . a . ) .  S i n  e m b a r g o ,  d e l  r e s t o  de  l a s  e s p e c i e s  s ô l o  una 
l a s  t oma c o n  f r e d u e n c i a  s u p e r i o r  a l  20%,  m i e n t r a s  q ue  en l a s  demâs no
a l c a n z a  n u n c a  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  a l  4%.
• R e p t i l e s
Su p a p e l  en l a  c o m u n i d a d  es aûn  mas b a j o  que  e l  d e l  a n t e ­
r i o r  g r u p o  t a x o n o m i c o ,  p u e s  ademas de no c o n t e r  con  n i n g u n  e s p e c i a l i s ­
t a ,  s ô l o  l l e g a  a s u p o n e r  a l g o  mas d e l  9% de u n a  e s p e c i e ,  m i e n t r a s  en -
e l  r e s t o  de e l l a s  n u n c a  s u p e r a  e l  1% en f r e c u e n c i a .
Aves
Es l a  c l a s e  t a x o n ô m i c a  p r e d a d a  p o r  m a y o r  numér o  de e s p e c i e s  
de l a  c o m u n i d a d  ( 1 0 0 % ) ,  c o n t a n d o  i n c l u s o  c on  c u a t r o  e s p e c i a l i s t a s  ( A . n . 
F . p . ,  F . r . ,  y F . c . ) ,  de l a s  c u a l e s ,  d os  s o n  de t a m a n o  m e d i o  y o t r o s  —  
dos  de p e q u e n a  t a l l a .  ( V e r  a p é n d i c e  V/ I I  ) .
D e l  r e s t o  de l a s  e s p e c i e s ,  un 2 7 ' 2 7 %  de e l l a s ,  c a z a n  a v e s  -  
con  p o r c e n t a j e  que  o s c i l a n  e n t r e  e l  41 y 76%,  y un 1 8 ' 1 8 %  de l a s  m i s —  
mas l a s  t o m a n  e n t r e  e l  10 y 22% de l a s  a v e s ;  s i e n d o  c o m i d a s  s ô l o  o c a —  
s i o n a l m e n t e  p o r  e l  1 8 ' 1 8 %  r e s t a n t e  de l a  c o m u n i d a d .
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D e n t r o  de l a s  a v e s ,  r é s u l t a  muy i m p o r t a n t e  e l  p a p e l  de l a s  
t e t r a o n i d a s  ( g a i l i f o r m e s ) ,  ya  que en d os  e s p e c i e s  ( A . c . y A . g . )  s u p e —  
r a n  e l  39% de p r e s a s  y en o t r a  F . r . s i g n i f i c a n  e l  96% d e l  a l i m e n t o .
. M a m i f e r o s
A u n ou e  e l  B . l . ( v e r  a p é n d i c e  V I I ) ,  l l e g a  a t o m a r l o s  h a s t a  -  
e l  85% de l a s  v e c e s ,  no c u e n t a n  c on  un e s p e c i a l i s t a .  S i n  e m b a r g o ,  su -
i n c i d e n c i a  en l a  c o m u n i d a d  es b a s t a n t e  f u e r t e ,  ya que  en un 1 8 ' 1 8 %  sijg^ 
n i f i c a n  e n t r e  e l  25 y 35% d e l  a l i m e n t o ;  en o t r o  1 8 ' 1 8 %  s u p o n e n  e n t r e  -
e l  57 y 62% de l a s  p r e s a s ,  s u p e r a n d o  e l  70% de l a s  p r e s a s  en o t r o  --------
1 8 ' 1 8 %  de e s p e c i e s .
F i n a l m e n t e  en e l  r e s t o  de l a s  e s p e c i e s  que  l a s  t o m a n  a l g u n a  
v e z  ( 2 7 ' 2 7 %  de e l l a s ) ,  n u n c a  l l e g a n  a a l c a n z a r  e l  5% de l a s  p r e s a s .
D e n t r o  de l o s  m a m i f e r o s ,  e l  p a p e l  de l o s  m i c r o m a m i f e r o s  es 
i m p o r t a n t e  p a r a  e s p e c i e s  de m e d i a n o  y p e q u e h o  t a m a h o ,  y l o s  l a g o m o r f o s  
p a r a  A . c .
. C a r r o h a
Como v i m o s  a n t e r i o r m e n t e ,  e s t e  a l i m e n t o  p a r e c e  e s t a r  ausen® 
t e  en l a  d i e t a  de l a s  e s p e c i e s  de e s t a  c o m u n i d a d  d u r a n t e  e l  p é r i o d e  r ^
p r o d u c t o r .
A l a  v i s t a  de  e s t o s  r e s u l t a d o s  y t e n i e n d o  en c u e n t a  l o s  v a -
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J - o r e s  e x p u e s t o s  en e l  a p é n d i c e  V I I ,  l a s  p r e s a s  mâs i m p o r t a n t e s  en l a  -  
( comun idadc fe  F e n o s c a n d i n a v i a ,  p a r e c e n  s e r  l a s  t e t r a o n i d a s  p a r a  r a p a c e s  
(de t ama no  g r a n d e  y m e d i a n o  y m i c r o m a m i f e r o s  p a r a  l a  de t a l l a  mas i n f e — 
: r i o r ,
T e n i e n d o  v i t a l  i m p o r t a n c i a  l a s  a v e s  como a l i m e n t o  a l  e x i s —  
t i r  en l a  c o m u n i d a d  un 3 6 ' 3 6 %  de e s p e c i e s  e s p e c i a l i s t a s  en su c a z a .
3 . 2 .  A m p l i t u d ,  de N i c h o
as . - ■ :  =  r z : :  ■ y ; i  ^  : . t e  1 ; : =
L o s  v a l o r e s  de a m p l i t u d  de n i c h o  n o r m a l i z a d a ,  de l a s  d i f e —  
r e n t e s  e s p e c i e s  de l a  c o m u n i d a d  se dan  en l a  t a b l a  69 c o r r e s p o n d i e n d o  
e l  mas a l t o  a A . g . ( 0 ^ 2 7 2 )  y e l  m e n o r  a l  e s p e c i a l i s t a  P . a . ( ü ' 0 6 7 ) .  L a  
i m ed i a  de l a  c o m u n i d a d  es b a s t a n t e  b a j a  (X = 0 ' 1 3 2 )  y su d e s v i a c i o n  t i ­
p i c a  muy b a j a  ( ( f " =  0 ' 0 6 0 ) .
A l  i g u a l  que o c u r r i a  en E u r o p a  C e n t r a l ,  l l a m a  l a  a t e n c i ô n ,  
l a  b a j a  m a g n i t u d  de l a s  a m p l i t u d e s  de n i c h o  en l e s  e s p e c i e s  de l a  comui 
n i d a d ,  y c u r i o s a m e n t e  una  e s p e c i e  como A . g . ,  b a s t a n t e  e s p e c i a l i s t a  en 
l a s  c o m u n i d a d e s  de S i e r r a  Mo r e na  y E u r o p a  C e n t r a l ,  t i e n e  como hemos —  
v i s t o  e l  m â x i m o  v a l o r  de a m p l i t u d  en l a  c o m u n i d a d .
La b a j a  a m p l i t u d  m e d i a  p o r  o t r a  p a r t e  v i e n e  l ô g i c a m e n t e  i n -  
f l u i d a  p o r  e l  a l t o  p o r c e n t a j e  ( 4 5 ^ 4 5 % )  de e s p e c i a l i s t a s  en l a  c o m u n i d a d  
en l a  c u a l  se  n o t a  b a s t a n t e  l a  a u s e n c i a  de c i e r t a s  e s p e c i e s  ( p o r  e j e m -
p l o  M.m. y MTmr ) con  t e n d e n c i a  a l  g e n e r a l i s m o  que  l ô g i c a m e n t e  e l e v a ------
r i a n  e l  v a l o r  de l a  m e d i a .
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TABLA 69 V a l o r e s  de l a  a m p l i t u d  de n i c h o  t r o f i c o  t a x o n o — 
m i c o  en l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de l a  c o m u n i d a d  
f e n o s c a n d i n a v i a .
X = B i  = a m p l i t u d  m e d i a  de n i c h o ,  (T" = d e s v i a c i o n  
t i p i c a .
ESPECIE AMPLITUDNICHO
P e r n i s  a p i v o r u s  ü ' 0 6 7
A q u i l a  c h r y s a e t o s  O ' I B O
B u t e o  b u t e o  0 ' 1 5 4
B u t e o  l a g o p u s  0 ' 0 9 5
A c c i p i t e r  n i s u s  ü ' C B ;
A c c i p i t e r  g e n t i l i s  Ü ' 2 7 2
C i r c u s  c y a n c u s  0 ' 1 7 3
F a l c o  t i n n u n c u l u s  0 ' 1 2 2
F a l c o  c o l u m b a r i u s  0 ' 1 2 3
F a l c o  r u s t i c o l u s  ü ' 0 7 2
F a l c o  p e r e g r i n u s  0 ' 1 1 9
X = 0 ' 1 3 2
C  =- O'OGO
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3 . 3 .  S o l a p a m i e n t o  de N i c h o s
E l  s o l a p a m i e n t o  d e l  n i c h o  de l a s  e s p e c i e s  de l a  c o m u n i d a d  -  
e x p u e s t a  en l a  m a t r i z  de l a  t a b l a ,  c u e n t a  c o n  una  m e d i a  (X = 0 ' 2 8 5 ) ,  -  
c uy o  v a l o r  es  b a j o  y su  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  es  i n t e r m e d i a .
E l  a n â l i s i s  de l o s  v a l o r e s  de d i c h a  m a t r i z ,  v e r  t a b l a  70 ,  -  
dâ un r e s u l t a d o  d e l  80% de p a r e s  de e s p e c i e s  s e g r e g a d a s  en e s t a  d i m e n — 
s i â n  d e l  n i c h o ,  d i s t r i b u i d a s  en un 6 3 ' 6 4 %  de p a r e s  s e g r e g a d o s  a b a j o  -  
n i v e l  ( ^ Ü ' 3 )  y e l  16^ 36% r e s t a n t e  a n i v e l  m e d i o .
D e l  c o n j u n t o  de l a  m a t r i z  h a y  s i e t e  p a r e s ,  B . l . - B . b . , A . g . -  
A . C . ,  C . c . - B . b . ,  C . c . - B . l . ,  F . r . - A . c . ,  F . t . - B . l . ,  y F . t . - C . c . ,  c u y o s  -  
s o l a p a m i e n t o s  s on  s u p e r i o r e s  a 0 ' 8  (muy a l t o ) .  En e s t o s  p a r e s ,  e l  — —  
5 8 ' 3 3 %  de l a s  e s p e c i e s  s o n  de t a m a h o  m e d i o ,  un 25% de p e q u e h o s  p r e d a d o  
r e s  y e l  1 6 ' 6 7 %  r e s t a n t e  s o n  p r e d a d o r e s  de g r a n  t a l l a .
Ademas de d i c h o s  p a r e s ,  e l  f o r m a d o  p o r  F.  q . y A . n . ,  t a m b i é n  
s o l a p a  a n i v e l  muy a l t o  ( 0 ' 9 4 5 ) ,  s i e n d o  ambos c o m p o n e n t e s  de p eq ueho  -  
t a m a h o .
R e s p e c t o  a l a s  p r e s a s  f o n d a m e n t a l e s  p a r a  l a s  e s p e c i e s  de di^ 
c h os  p a r e s ,  en l o s  s i e t e  p r i m e r o s ,  h a y  c i n c o ,  B . l . - B . b . , C . c . - B . b . ,  —
C . c . - B . l . ,  F . t . - B . l . ,  F . t . - C . c . , c u y a s  p r e s a s  e s e n c i a l e s  s o n  m i c r o m a m ^  
f e r o s ,  y l a s  e s p e c i e s  de l a s  dos  r e s t a n t e s  p a r e s  se  a l i m e n t a n  p r e f e n t e  
me n t e  (o  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  como F . r . )  de t e t r a o n i d o s .
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TABLA 70 H a t r i z  de s o l a p a m i e n t o  t r ô f i c o  t a x o n o m i c o  y ma- 
t r i z  de Ja c o m u n i d a d  de F c n o s c a n d i n a v i a ,
A . c .  B . b . B . l . A. n . A . g . P . a . C . c . F . p . F . r . F . c . F . t .
A . c . (T166 (T2 28 c ro i s crsSB 0 Cr284 0 l 8 4 CT321 CfG86 c r i s i
B . b . - crags 'CT048 CF375 Cf003 CT838 croîs Cf017 CTOSl cTsss
B . l . - CfOBl CT^OG cr04 6 era 87 cr036 cTogi CTlOl cfgsg
A. n . - CT3 4g crool CF3S6 CT248 crool crg45 [fog 2
A . g . - croo3 cTsoe 0T33g CT648 o%sg 03S7
P . a . - 01318 CTo02 0 (Tool [ f o i l
C. D. - 0^ 2 64 c f i i a CT4SS CT87S
F. p . - cross cf4ag croog
F . t . - cro4o 01322
F . c . cr io4
F . t .
X = G ' 2 B 5  
= 0 ' 3 1 1
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P o r  u l t i m o ,  e l  p a r  F . c . - A . n . , o c u r r e  e n t r e  dos  e s p e c i a l i s —  
t a s  en av /es ,  y s on  p e q u e n o s  p r e d a d o r e s .
La  r e p r e s e n t a c i ô n  g r â f i c a  d e l  b l o q u e  de e s t r u c t u r a c i ô n  de -  
l a  m a t r i z  de  s o l a p a m i e n t o  se da en l a  F i g u r a  2 0 ,  p u d i e n d o  o b s e r v a r s e  -  
en d i c h a  e s t r u c t u r a  l a  f o r m a c i ô n  de c i n c o  g r e m i o s ,  t r è s  de l o s  c u a l e s
se s e p a r a n  a n i v e l  b a j o  ( / ^ 0 ' 2 5 ) ,  y l o s  d o s  r e s t a n t e s  a n i v e l  m e d i o  —
( > 0 ' 3 7 5 ) .
En d i c h o s  g r e m i o s ,  r e s a l t a n  e l  f o r m a d o  p o r  c u a t r o  e s p e c i e s  
de t amano m e d i o  y p e q u e n o  ( B . b . ,  B . l . ,  C . c . ,  F . t . ) ,  y e l  i n t e g r a d o  p o r  
t r è s  e s p e c i e s  de t a m a no  m e d i o  y g r a n d e  ( A . g . ,  A . c . ,  F . r . ) .  De e l l o s ,  -
e l  p r i m e r o  t i e n e  l a  m a y o r  m e d i a  de s o l a p a c i ô n  de t o d o s  l o s  g r e m i o s  ----
(X = 0 ' 3 9 l ) ,  y e l  s e g u n d o  l e  s i g u e  en c u a n t o  a v a l o r e s  de l a  m e d i a  se
r e f i e r e  (X = 0 ' 2 9 9 ) .
De l o s  g r e m i o s  r e s t a n t e s ,  d e s t a c a  e l  de P . a . ,  c u y a  m e d i a  de
s o l a p a c i ô n  es  l a  de m e n o r  v a l o r  de l a  e s t r u c t u r a  (X = 0 ' 0 3 4 ) ,  y p o r  —
f i n  en l o s  o t r o s  dos  g r e m i o s ,  uno c o r r e s p o n d e  a e s p e c i e s  de p e q u e n o  t_a 
mano A . n . - F . c . ,  y o t r o  a una e s p e c i e  de t a m a n o  m e d i o ,  y l a s  t r è s  c u e n -  
t a n  con u n a s  c a r a c t e r l s t i c a s  que v e r e m o s  mas a d e l a n t e .
R e s p e c t o  a l a s  p r e s a s ,  mas e s e n c i a l e s  en l o s  g r e m i o s  de l a
f i g u r a  2 0 ,  l o s  m i c r o m a m i f e r o s  son  f o n d a m e n t a l e s  p a r a  e l  f o r m a d o  p o r  - -
l a s  4 e s p e c i e s  de t a m a n o  m e d i a n o  y p e q u e n o ,  y l a s  g a l l i f o r m e s  ( t e t r a o -  
n i d o s )  t i e n e n  un p a p e l  p r é p o n d é r a n t e  en l a  d i e t a  de l a s  e s p e c i e s  c o — -  










F i q u r a  2 0 ,  E s t r u c t u r a  t r o f i c a  de  l a  c o m u n i d a d  de f a l c o n i f o r m e s  de  
F e n o s c a n d i a ,  p o r  l o s  g r u p o s  t a x o n â m i c o s  de  p r e s a s .
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son  d e b i d o s  a e s p e c i a l i s t a s , uno da e l l o s  en i n v e r t e b r a d o s  y l o s  o t r o s  
dos  en a v e s .
4 .  COnPARACION DE LAS TRES COMUNIDADES
4 , 1 .  En e l  A l i m e n t o
D e n t r o  de e s t e  a p a r t a d o  t r a t a r e m o s  de s i n t e t i z a r  l a s  d i f e - -  
r e n c i a s  a l i m e n t i c i a s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l a s  t r e s  c o m u n i d a d e s ,  c o n s i d e r a r j  
do l a s  p r e s a s  f o n d a m e n t a l e s  en c a d e  una  de e l l a s .
L o s  d a t o s  e x p u e s t o s  en l a  t a b l a  7 1 ,  o f r e c e n  una  v / i s i 6 n  b a s —
t a n t e  c l a r a  de l a  i m p o r t a n c i a  que  t i e n e n  l o s  d i f e r e n t a s  g r u p o s  t a x o n o — 
m i c o s  de p r e s a s  en c a d a  c o m u n i d a d  s i n  t e n e r  en c u e n t a  l o s  e s p e c i a l i s - -  
t a s ,  e s t a s  d i f e r e n c i a s  se  p u e d e n  r e s u r a i r  p o r  g r u p o s  e n :
. I n v e r t e b r a d o s
J u e g a n  un p a p e l  s i m i l a r  an l a s  dos  c o m u n i d a d e s  mas m é r i d i o ­
n a l e s ,  y d e n t r o  de a l l a  p a r e c e n  t e n e r  mas i m p o r t a n c i a  en l a  c o m u n i d a d  
c e n t r o e u r o p e a ,
• R e p t i l e s
Su i n f l u e n c i a  en l a  c o m u n i d a d  es mucho m a y o r  an S i e r r a  More
n a ,  t a n t o  p o r  l a  f r e c u e n c i a  de e s p e c i e s  qua  l o s  p r e d a n ,  como p o r  l a  —
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c u a n t l a  que r e p r e s e n t a n  en l a  d i e t a  de muchas  de e l l a s  ( v e r  t a b l a  7 1 )
• A ve s
D e n t r o  de e s t e  g r u p o ,  l a s  g a l l i f o r m e s  s o n  mas f o n d a m e n t a l e s  
en S i e r r a  M o r e n a  y F e n o s c a n d i n a v i a , en c u a n t o  a n u m ér o  de e s p e c i e s  que 
l a s  c a z a n ,  p e r o  en F e n o s c a n d i n a v i a  t i e n e n  mas i m p o r t a n c i a  r e a l .
L o s  p e q u e n o s  p a s e r i f o r m e s  p a r e c e n  t e n e r  una  m a y o r  i m p o r t a n ­
c i a  en S i e r r a  M o r e n a  ( V e r  t a b l a  7 1 ) ,  a u n q u e  mas a d e l a n t e  t r a t a r e m o s  —  
de e l l o s  c u a n d o  c o n s i d e r e m o s  l o s  e s p e c i a l i s t a s .
. M a m i f e r o s
L o s  m i c r o r a a m i f e r o s  son  f o n d a m e n t a l e s  en E. C e n t r a l  y Fenos ­
c a n d i n a v i a ,  p e r o  no en 5 .  M o r e n a .  S i  n e m b a r g o ,  l o s  l a g o m o r f o s  ( r e p r e —  
s e n t a d o s  p o r  e l  c o n e j o )  s on  e s e n c i a l e s  en S. M o r e n a  y nada  i m p o r t a n t e s  
(o muy p o c o ) ,  en l a s  o t r a s  dos  c o m u n i d a d e s .
F i n a l m e n t e  l a  c a r r o n a  s o l o  es un a l i m e n t o  d i g no de t e n e r  en 
c u e n t a  en S i e r r a  M o r e n a ,  a p e s a r  de que  en E.  C e n t r a l  es t o rnado o c a s i £  
n a l m e n t e  p o r  l a  m i sma  f r e c u e n c i a  de e s p e c i e s  que  en l a  a n t e r i o r  c omun^  
dad  ( v e r  t a b l a  7 1 ) .
S i  t e n e m o s  en c u e n t a  l a s  e s p e c i a l i s t a s  ( v e r  t a b l a  7 2 ) ,  p o d £  
mos o b s e r v a r  como i n v e r t e b r a d o s ,  m i c r o m a m i f e r o s  y l a g o m o r f o s  no v a r i a n  
en su p a p e l ,  S i n  e m b a r g o ,  r e p t i l e s ,  a v e s  y c a r r o n a  s i  c a m b i a n ,  p u e s  —
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TABLA 71 F r e c u e n c i a  y numér o  de e s p e c i e s  que  t i e n e n  p e r ­
c e n t a g e s  de p r e s a s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  2 0 - 5 /j y -  
5 0 ^  de c ad a  uno de l o s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  cons^ i  
d e r a d o s  en l a s  t r e s  c o m u n i d a d e s  e s t u d i a d a s ,  s i n  
t e n e r  en c u e n t a  l o s  e s p e c i a l i s t a s .
n =: n u m é r o  de e s p e c i e s  c o n s i d e r a d a s  p a r a  l a  o b -  
t e n c i o n  de l a s  f r e c u e n c i a s  en c ad a  c o m u n i d a d .
( ) = num ér o  de e s p e c i e s  é q u i v a l e n t e s  a l  p o r c e £  
t a  j e .
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l o s  p r i m e r o s  c u e n t a n  an S i e r r a  M o r e n a  c on  un e s p e c i a l i s t a  a u a e n t e  en -  
l a s  o t r a s  d os  c o m u n i d a d e s  y l a s  s e g u n d a s  ( s o b r e  t o d o  p e q u e n a s  p a s e r i ­
f o r m e s )  v e n  a u m e n t a d a  su i n c i d e n c i a  an l a s  dos  c o m u n i d a d e s  mas s e p t e n ­
t r i o n a l e s  y de e l l a s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  en F e n o s c a n d i n a v i a ,  d o n d e  se ej i  
c u e n t r a  e l  m a y o r  numér o  de e s p e c i a l i s t a s  en su c a z a .
P o r  u l t i m o ,  l a  c a r r o n a  t i e n e  un p a p e l  aun mas r e l e v a n t e  en 
S i e r r a  M o r e n a  g r a c i a s  a l  e s p e c i a l i s t a  G . f .
Podemos p u e s ,  a f i r m a r  q u e  l a s  c o m u n i d a d e s  mas n o r t e n a s  s on  
en g e n e r a l  mas c a z a d o r e s  de m i c r o m a m i f e r o s  y a v e s ,  m i e n t r a s  que en S i £  
r r a  Morena  l a s  r a p a c e s  c ons ume n  en g e n e r a l  mas c a r r o n a ,  r e p t i l e s  y c o ­
ne j o s ,
4 . 2 .  En l a  A m p l i t u d  de N i c h o
L o s  v a l o r e s  de l a s  a m p l i t u d e s  de l a s  e s p e c i e s  en l a s  t r e s  -  
c o m u n i d a d e s  c o n s i d e r a n d o  l a  v a r i a b l e  t r o f i c a  p o r  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s ,  -  
se dan r e f u n d i d o s  en l a  t a b l a  7 3 ,  j u n t o  a l a s  m é d i a s  y d e s v i a c i o n  t i p ^  
c a s ,  p u d i e n d o  o b s e r v a r s e  como h a y  a l g u n a s  e s p e c i e s  que s u f r e n  c a m b i o s  
s u s t a n c i a l e s  en s u s  a m p l i t u d e s  de una  c o m u n i d a d  a o t r a .
A s i  A . c . p r e d a d o r  de l a g o m o r f o s  en S i e r r a  M o r e n a ,  a m p l i a  su 
n i c h o  en E u r o p e  C e n t r a l ,  y l o  v u e l v e  a e s t r e c h a r  en F e n o s c a n d i n a v i a ,  -  
don de  se a l i m e n t a  f u n d a m e n t a l m e n t e de t e t r a o n i d o s ,  A . g . p o r  e l  c o n t r a ­
r i o ,  r e d u c e  su  n i c h o  en E. c e n t r a l  y se c o n v i e r t e  en un e s p e c i a l i s t a  -  
en a v e s ,  y p o r  û l t i m o  B . b .  y M . m l  e s t r e c h a n  e l  n i c h o  a m e d i d a  que  a u —
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TABLA 72 Numéro de e s p e c i a l i s t a s  de c a d a  g r u p o  t a x o n o m i ­
co c o n s i d e r a d o ,  en l a s  t r e s  c o m u n i d a d e s  e s t u d i a _  
d a s .








m e n t a  l a  l a t i t u d ,  p e r o  l a  u l t i m a  e s p e c i e  se m a n t i e n e  s i e m p r e  e n t r e  - —  
l a s  de m a y o r  d i v e r s i d a d  en l a  c o m u n i d a d .
A p e s a r  de e s t o s  c a m b i o s  en l o s  n i c h o s ,  l a s  d i f e r e n c i a s  ------
e x i s t e n t e s  e n t r e  l a s  m a d i a s  de l a s  a m p l i t u d e s  ( B i )  en l a s  t r e s  c o m u n i ­
d a d e s  no r e s u l t a r o n  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  ( T e s t ,  de V . M a n n -  
U i t h n e y ,  S i e g e l ,  1 9 5 6 ) ,  e x i s t i e n d o  p o r  c o n s i g u i e n t e  una c o n s t a n c i a  a -  
n i v e l  de c o m u n i d a d e s  en c u a n t o  a l a  m e d i a  g e n e r a l  de l a s  a m p l i t u d e s  de 
n i c h o .
Memos v i s t o  s i n  e m b a r g o  que  h a y  c i e r t a s  d i f e r e n c i a s  r e l a c i £  
n a d q s  con l a s  p r e s a s ,  c u y o  s i g n i f i c a d o  d i s c u t i r e m o s  en n u e s t r a s  c o n c l £  
s i o n e s  f i n a l e s ,
4 . 3 .  En e l  S o l a p a m i e n t o  y E s t r u c t u r a  de l a  C o m u n i d a d
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en l a s  m a t r i c e s  de s o l a p a m i e n t o  —  
t r ô f i c o  t a x o n o m i c o  ( t a b l a s  6 1 ,  68 y 7 0 )  a r r o j a n  como se p u e d e  v e r  en -  
l a  t a b l a  7 4 ,  c i e r t a s  d i f e r e n c i a s  d i g n a s  de c o m e n t a r .
A s i ,  l a s  m a d i a s  de s o l a p a m i e n t o  en S i e r r a  Mo r e na  y Eenoscani  
d i n a v i a  s on  s i m i l a r e s  p e r o  l a  de E.  C e n t r a l  es  m a y o r ,  s i e n d o  e s t a d i s t i L  
c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  l a  d i f e r e n c i a  o b s e r v a d a  e n t r e  e s t a  u l t i m a  m e d i a  
y l a s  de l æ  o t r a s  d os  c o m u n i d a d e s  ( p ^ ü ' 3 9 2  y p ^ ü ' 2 4 4 ,  p a r a  S i e r r a  Mo 
r e n a  y F e n o s c a n d i n a v i a  r e s p e c t i v a m e n t e .  T e s t  de  V.  M a n n - U i t h n e y , S i e ­
g e l , ,  1 9 5 6 ) ,
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TABLA 73 C o m p a r a c i o n  de l a s  a m p l i t u d e s  de n i c h o  n o r m a l i z e  
d a s  de l a s  e s p e c i e s  en l a s  t r e s  c o m u n i d a d e s  es t i J  
d i a d a s .  X = B i ; A m p l i t u d  de n i c h o  m e d i a .
SIERRA EURGPA FENOSCAN
ESPECIE MORENA CENTRAL D I N A V I A ?
P e r n i s  a p i v o r u s  -  0 ' 0 6 9  0 ' 0 6 7
Neophron p e r c n o p t e r u s  0 ' 2 3 4  -  -
A e g y p i u s  m o n a c h u s  O'OBB -  -
Gyps f u l v u s  G ' 0 7 6  -  -
A q u i l a  p o m a r i n a  -  0 ' 1 0 6  -
A q u i l a  c h r y s a e t o s  O ' l S l  0 ' 3 7 8  O ' l B O
A q u i l a  a d a l b e r t i  0 ' 2 2 1  -  -
H i e r a e t u s  f a s c i a t u s  0 ' 2 0 7  — -
H i e r a e t u s  p e n n a t u s  G ' 3 4 1  -  -
B u t e o  b u t e o  G ' 3 7 9  G ' 1 6 5  G ' 1 5 4
B u t e o  l a g o p u s  -  — G 'G9 5
A c c i p i t e r  n i s s u s  G ' 1 1 9  0 ' G 7 8  G'GB
A c c i p i t e r  g e n t i l i s  0 ' 2 1 7  0 ' 1 4 5  0 ' 2 7 2
M i l v u s  m i l v u s  -  G ' 3G3 -
M i l v u s  m i g r a n s  G ' 5 1 4  G ' 2 6 8  -
C i r c u s  c y a n e u s  -  G ' 0 7 9  0 ' 1 7 3
C i r c u s  p y g a r g u s  0 ' 1 6 2  G ' 1 5 2  -
C i r c u s  a e r o g i n o s u s  -  G ' 1 G 6  -
C i r c a e t u s  g a l l i c u s  G ' 1 0 7  -  -
F a l c o  t i n n u n c u l u s  G ' 1 2 4  G ' l G G  G' 1 2 2
F a l c o  n a u m a n n i  G ' G7 4  -  -
F a l c o  c o l u m b a r i u s  -  -  0 ' 1 2 3
F a l c o  s u b b u t e o  -  G ' l 4 4  -
F a l c o  r u s t i c o l u s  -  -  0 ' 0 7 2
F a l c o  p e r e g r i n u s  G ' 1 2 6  G ' l 4 1  0 ' 1 1 9
X = 0 ' 1 9 6  X ' =  0 ' 1 5 9  X =  0 ' 1 3 2
(T = G ' 1 2 3  cT = 0 ' G 9 2  CT = G 'G60
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A s l  m ismo l a s  f r e c u e n c i a s  de  e s p e c i e s  s e g r e g a d a s  v a r i a  de -  
una  c o m u n i d a d  a o t r a ,  s i e n d o  m a y o r  en S i e r r a  M o r e n a ,  a l g o  menor  en Fe -
n o s c a n d i n a v i a , y b a s t a n t e  i n f e r i o r  en E,  C e n t r a l ,  y m i e n t r a s  l a  f r e ------
c u e n c i a  de e s p e c i e s  s e g r e g a d a s  a n i v e l  m e d i o  es mâx ima  en S. M o r e n a  y 
m i n i m a  en F e n o s c a n d i n a v i a ,  a n i v e l  b a j o  o c u r r e  l o  c o n t r a r i o  ( v e r  t a b l a  
7 4 ) .
Po r  o t r a  p a r t e ,  s i  n o s  f i j a m o s  en l a s  e s t r u c t u r a s  de l a s  c £  
m u n i d a d e s  ( f i g u r a s  1 5 ,  1 9 ,  2 0 ) ,  vemos  como en l a s  t r e s ,  l o s  e s p e c i a l i £  
t a s  se u b i c a n  en g e n e r a l  d e n t r o  de g r e m i o s  b i e n  d e l i m i t a d o s .  S i n  emba£ 
g o ,  m i e n t r a s  que en S i e r r a  M o r e n a  h a y  un g r e m i o  p a r a  g r a n d e s  p r e d a d o —  
r e s ,  o t r o  p a r a  p e q u e n a s  r a p a c e s  y d o s  p a r a  p r e d a d o r e s  de t ama no  m e d i o ,  
en E . C e n t r a l  se  p r o d u c e  un g r e m i o  que  a g l u t i n a  a l a s  e s p e c i e s  de m e - -  
d i a n o  y p e q u e n o  t a m a no  (mas A. p . ) ,  y o t r o  e x c l u s i v o  de A . c . y Fenoscani  
d i n a v i a  hay  uno t a m b i e n  p a r a  r a p a c e s  de m e d i a n a  y p e q u e n a  t a l l a  y o t r o  
p a r a  A . c . y d os  e s p e c i e s  de m e d i a n o  t a m a n o .
E s t a s  d i f e r e n c i a s  en l a  c o m p o s i c i o n  y numér o  de e s p e c i e s  —  
p o r  g r e m i o s  en l a s  t r è s  c o m u n i d a d e s  l ô g i c a m e n t e  t i e n e  que t e n e r  r e p e r -  
c u s i o n e s  a n i v e l  c o m u n i t a r i o .
P a r a  a n a l i z a r l o ,  c a l c u l â m e s  e l  g r a d e  de e m p a q u e t a m i e n t o  en 
c a d a  c o m u n i d a d  s e g u n  l a  f o r m u l a  n ^  Pj^^ ( d e s c r i t a  y c o m e n t a d a  en e l  
a p a r t a d o  de m a t e r i a l  y m é t o d o s ) .
L o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  f u e r o n  2 ' 6 2 5 ,  6 ' 0 6 6  y 2 ' 8 1 8 ,  p a r a  S.  
M o r e n a ,  E.  C e n t r a l  y F e n o s c a n d i n a v i a  r e s p e c t i v a m e n t e .  Segun e s o s  v a l o -
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TABLA 74 C o m p a r a c i o n  de l a s  m é d i a s  de s o l a p a m i e n t o  y l a s
f r e c u e n c i a s  de e s p e c i e s  s e g r e g a d a s  en c a d a  comju 
n i d a d ,  p a r a  l a  v a r i a b l e  t r o f i c a  t a x o n o m i c a  d e l  
n i c h o ,  Segun d a t o s  e x p u e s t o s  a n t e r i o r m e n t e  on -  
e l  e s t u d i o  de c a d a  c o m u n i d a d ,
l\I = n^  de p a r e s  de e s p e c i e s  en l a  m a t r i z  de c a ­
da c o m u n i d a d .
S. MORENA 
N = 120
E.  CENTRAL 
N = 91
FENOSCANDIN, 
N = 5 5
X S o l a p a m i e n t o
E s p e c i e s  s e g r £  
g a d a s ,
, n i v e l  m e d i o
, n i v e l  b a j o
0 ' 3 0
8 2 ' 5
2 6 ' 6 6 %
5 5 ' 8 3 %
0 ' 4 0 5
6 2 ' 8 5
1 7 ' 1 4 %
4 5 ' 7 1 %
0 ' 2 B 5
80
1 6 ' 3 6 %
6 3 ' 0 4 %
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r e s  l a  c o m u n i d a d  de C e n t r o e u r o p a  t i e n e  un e m p a q u e t a m i e n t o  muy s u p e r i o r  
a l  de l a s  o t r a s  d o s  c o m u n i d a d e s ,  c u y o s  e m p a q u e t a m i e n t o s  son b a s t a n t e  -  
s i m i l a r e s ,  a u n q u e  en F e n o s c a n d i n a v i a  es  m a y o r  que  en S i e r r a  M o r e n a .
4 . 4 .  D i s c u s i ô n
S i  hemos v i s t o  que l a s  m é d i a s  de a m p l i t u d e s  de n i c h o  en l a s  
t r e s  c o m u n i d a d e s  s o n  s i m i l a r e s ,  & p o r  que  v a r i a n  l a s  f r e c u e n c i a s  de e s ­
p e c i e s  s e g r e g a d a s ,  y e l  g r a d o  de e m p a q u e t a m i e n t o ?  ^Que m e c a n i s m o s  exi_s 
t e n  a n i v e l  c o m u n i t a r i o  que  p r o p i c i e n  d i c h a s  v a r i a c i o n e s ? .
P a r a  a n a l i z a r l o  t e n d r e m o s  en c u e n t a  t r e s  v a r i a b l e s :
a )  e l  n u m é r o  de e s p e c i e s  de c a d a  c o m u n i d a d
b )  l o s  r e c u r s o s  e x p l o t a d o s  en c a d a  c o m u n i d a d
c )  l a s  a m p l i t u d e s  m é d i a s  de n i c h o
y e s t a b l B c e r e m o s  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  d i c h a s  v a r i a b l e s  que  p o s i b i l i t e n  
l a s  r e s p u e s t a s  a l a s  c u e s t i o n e s  a n t e r i o r m e n t e  p l a n t e a d a s .
S i  t e n e m o s  en c u e n t a  que  l o s  r e s u l t a d o s  e x p l o t a d o s  p o r  una 
c o m u n i d a d  s o n  i g u a l e s  a l  numéro  de e s p e c i e s  de  d i c h a  c o m u n i d a d  p o r  su 
a m p l i t u d  de n i c h o  ( v e r  e n t r e  o t r o s .  Mac A r t h u r ,  1 9 7 2  y H e r r e r a  e H i r a l _  
d o ,  1 9 7 6 ) ,  e s t o  e s :
R s= B i  X n9 Sp o t a m b i e n
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y a p l i c a m o s  e s t a  i g u a l d a d  a l a s  t r e s  c o m u n i d a d e s  en e s t u d i o ,  vemos que 
a l  s e r  s i m i l a r e s  l o s  Bi^, y v a r i e r  e l  n^  de e s p e c i e s  ( m l x i m o  nu mé r o  de 
e s t o s  en S, M o r e n a  y m l n i m o  en F e n o s c a n d i n a v i a ) ,  t i e n e  que  e x i s t i r  una 
a l t e r a c i o n  en l o s  r e c u r s o s  e x p l o t a d o s  de una  c o m u n i d a d  a o t r a ,  p a r a  —  
que l a s  Bi. s e  m a n t e n g a n  s e m e j a n t e s .
E s t a  a l t e r a c i ô n  de l o s  r e c u r s o s  s e g û n  d i v e r s o s  a u t o r e s  ( v e r  
e n t r e  o t r o s ,  B e a v e r  y B a l d w i n ,  1 9 7 5 ;  B e d a r d ,  1 9 7 6 ;  H e r r e r a  e H i r a l d o ,  
1 9 7 6 ) ,  p u e d e  v e n i r  m o t i v a d a  p o r  una v a r i a c i o n  en e l  n u m ér o  de r e c u r s o s  
e x p l o t a d o s  o p o r  una  u t i l i z a c i o n  d i f e r e n t e  de l o s  m i s m o s ,  o b i e n  p o r  -  
ambas c o s a s  a l a  v e z .  Veamos e n t o n c e s  que  o c u r r e  en n u e s t r o  c a s o .
P a r a  v e r  s i  e l  r a n g o  de r e c u r s o s  e x p l o t a d o s  e r a  d i f e r e n t e  -  
en cada  c o m u n i d a d ,  o b t u v i m o s  Dr  p o r  m e d i o  de l a  e x p r e s i o n
D r  =  e X p X I n  ]
a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t a  en e l  a p a r t a d o  " m a t e r i a l  y m é t o d o s " ,
M e d i a n t e  e l  Dr  c a l c u l â m e s  l a  a m p l i t u d  de n i c h o  de l a s  comu­
n i d a d e s  como un t o d o  p r o p o r c i o n a l  a l  c o n j u n t o  de l o s  r e c u r s o s  e x p l o t a ­
dos  ( t a b l a  7 5 ) .  Es d e c i r ,  o b t e n e m o s  una  m e d i d a  de l a  d i v e r s i d a d  de c a ­
da c o m u n i d a d  en s u  c o n j u n t o ,  l a  c u a l  n os  da i d e a  de s i  son  e x p l o t a d o s  
mas o menos r e c u r s o s  en c a d a  una  de e l l a s ,
L o s  d a t e s  e x p u e s t o s  en l a  t a b l a  dan  e l  m a y o r  v a l o r  de Dr  a 
o i e r r a  M o r e n a  y e l  m e n o r  a F e n o s c a n d i n a v i a .  E x i s t i e n d o  p o r  c o n s i g u i e n -
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t e ,  una d i s m i n u c i o n  en e l  numér o  de r e c u r s o s  e x p l o t a d o s  p o r  l a s  c o m u n ^  
d a d e s ,  p a r a l e l a  a l  d e s c e n s o  en e l  n u m é r o  de e s p e c i e s  que  l a s  c o m p o n e n ,
E l  o t r o  h e c h o  que p o d i a  o c u r r i r  e r a  que l o s  r e c u r s o s  f u e - - -  
s e n  e x p l o t a d o s  de d i f e r e n t e  f o r m a .  P a r a  v e r  l o  que  o c u r r l a  en n u e s t r o  
c a s o  c a l c u l a m o s  Z m e d i a n t e  l a  e x p r e s i o n :
Z = ^  X 1 00
B
t a m b i e n  e x p u e s t a  y c o m e n t a d a  en e l  a p a r t a d o  de m a t e r i a l  y m é t o d o s .
E l  v a l o r  de Z o b t e n i d o  m e d i a n t e  e s t a  e x p r e s i o n  n o s  p e r m i t e  
a p r e c i a r  s i  l o s  r e c u r s o s  son  e x p l o t a d o s  de f o r m a  s i m i l a r ,  o p o r  e l  co j i  
t r a r i o ,  l a s  c o m u n i d a d e s  l o s  e x p l o t a n  de d i f e r e n t e  m a n e r a .
L o s  d a t o s  de l a  t a b l a  7 5 ,  d an  p a r a  Z v a l o r e s  mas b a j o s  en -  
l a s  c o m u n i d a d e s  de E , C e n t r a l  y F e n o s c a n d i n a v i a ,  c o r r e s p o n d ! e n d o  a e s t a  
u l t i m a  e l  m e n o r  v a l o r  de Z.
Segun  e s t o s  r e s u l t a d o s  hay  t a m b i e n  una d i s m u n i c i o n  en l a  f o £  
ma de e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  a m e d i d a  que  d i s m i n u y e  e l  num ér o  de 
e s p e c i e s  de l a s  c o m u n i d a d e s ,
A l a  v i s t a  de e s t o s  r e s u l t a d o s ,  podemos  c o n f i r m e r  l a  e x i s t e n  
c i  a de dos  m e c a n i s m o s  a n i v e l  de l a s  c o m u n i d a d e s  e n c a m i n a d o s  a m a n t e n e r  
l a  m e d i a  de l a  a m p l i t u d  de n i c h o .  E l  p r i m e r o  de e l l o s  c o n s i s t e  en una 
d i s m i n u c i o n  en l a  e x p l o t a c i o n  de c i e r t o s  r e c u r s o s  en l a s  c o m u n i d a d e s  -
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TABLA 75 C o m p a r a c i o n  de l o s  v a l o r e s  de  Dr  y Z en l a s  - •  
t r e s  c o m u n i d a d e s  e s t u d i a d a s .
S. MORENA E.  CENTRAL FENDSCANDINA.
Dr  9 ' 6 1 6  5 ' 8 4  4 ' 8 1 7
Z 2 2 G ' 6 4  1 5 3 ' 2 5  1 4 2 ' l 8
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mas s e p t e n t r i o n a l e s ,  y e l  s e g u n d o  e s t r i b a  en una  d i s m i n u c i ô n  de l a s  - -  
f o r m a s  de e x p l o t a r  d i c h o s  r e c u r s o s .
De h e c h o ,  n o s o t r n s  hemos e n c o n t r a d o  u na  c o r r e l a c i ô n  s i g n i f y  
c a t i v a  y p o s i t i v a  ( r ^  = 1 ;  p ^ O ' O S )  e n t r e  e l  n u m é r o  de e s p e c i e s  de l a  
c o m u n i d a d  y e l  r a n g o  de r e c u r s o s  e x p l o t a d o s ,  a s i  como e n t r e  d i c h o  nûm£
r o  de e s p e c i e s  y l a  f o r m a  de e x p l o t a c i ô n  de l o s  m i s m o s  ( r ^  = 1 ;  ----------
p < , 0 ' 0 5 ) .
P a r e c e  e n t o n c e s ,  que a l  v a r i a r  en n u m é r o  de e s p e c i e s ,  l a s  -  
c o m u n i d a d e s  en e s t u d i o  t i e n d e n  a s e r  a s t a b l e s  m a n t e n i e n d o  m e d i a n t e
l a  u t i l i z a c i o n  de un n u m é r o  d i f e r e n t e  de r e c u r s o s  e x p l o t â n d o l o s  ademâs 
de d i f e r e n t e s  f o r m a s .  Segun  é s t o ,  l a s  d i f e r e n c i a s  en e l  g r a d o  de empa­
q u e t a m i e n t o  y f r e c u e n c i a s  de e s p e c i e s  s e g r e g a d a s  en l a s  t r e s  c o m u n i d a ­
d e s ,  p o d r i a n  s e r  e x p l i c a d o s  a p a r t i r  de l a s  v a r i a c i o n e s  en l a  e x p l o t a ­
c i o n  de d i c h o s  r e c u r s o s .
COIMCLUSIONES
D i f e r e n t e s  a u t o r e s  ( v e r  e n t r e  o t r o s  Mac A r t h u r ,  1 9 5 5 ,  1 9 6 0 ,  
1 9 6 5 ,  1 9 6 9 ,  1 9 7 0 ;  H a i r s t o n ,  1 9 5 9 ;  K l o p f e r  y Mac A r t h u r ,  1 9 6 1 ;  L e v i n s ,  
1 9 6 8 ,  1 9 7 0 ;  C o d y ,  1 9 7 3 ,  1 9 7 4 ,  1 9 7 6 ;  D i a m o n d ,  1 9 7 5 ;  L e v i n l ,  1 9 7 6 ) ,  han 
p u e s t o  de m a n i f i e s t o  q ue  l a s  c o m u n i d a d e s  t i e n d e n  a s e r  l o  mas e s t a b l e  
p o s i b l e ,  d e p e n d i e n d o  d i c h a  e s t a b i l i d a d  d e l  n u m é r o  de r e c u r s o  u t i l i z a —  
dos  p o r  d i c h a s  c o m u n i d a d e s  y de l a  f o r m a  en que  l o s  u t i l i z a n .
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En l a s  c o m u n i d a d e s  en e s t u d i o ,  l a  t e n d e n c i a  p a r e c e  s e r  l a  -  
mi sma,  y d i c h a  e s t a b i l i d a d  se c o n s i g u e  a l  p a r e c e r  v a r i a n d o  e l  n u m ér o  -  
de r e c u r s o s  y l a  f o r m a  de u t i l i z a r l o s ,  de f o r m a  p r o p o r c i o n a l  a l a  abujn 
d a n c i a  de e s p e c i e s ,
Au nque  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  i n t e r v i e n e n  en e l l o ,  l o s  que  p a r £  
cen t e n e r  mas i m p o r t a n c i a  son  en S i e r r a  M o r e n a ,  i n v e r t e b r a d o s ,  r e p t i - p -  
l e s ,  c o n e j o s  y c a r r o n a ,  en C e n t r o e u r o p a  m i c r o m a m i f e r o s  y a v e s  y en c i e£  
t o  modo i n v e r t e b r a d o s ,  y en F e n o s c a n d i n a v i a  a v e s  y m i c r o m a m i f e r o s ,
La  p r e d a c i o n  s o b r e  a l g u n o s  de e s t o s  g r u p o s  de p r e s a s  (o  r e ­
c u r s o s ) ,  s u p e r a b u n d a n t es en l a s  c o m u n i d a d e s ,  como s e r l a n  i n v e r t e b r a d o s  
r e p t i l e s  y c o n e j o s  en S i e r r a  M o r e n a ,  m i c f o m a m i f e r o s  en E. C e n t r a l  y t e  
t r a o n i d o s  y m i c r o m a m i f e r o s  en F e n o s c a n d i n a v i a  da l u g a r  a l a  p o l a r i z a —  
c i o n  de un b ue n  numér o  de e s p e c i e s  en su c a z a  p r o v o c a n d o  e m p a q u e t a m i e r i  
t o s  de v a r i e s  de e l l o s  en l a s  e s t r u c t u r a s  de l a s  c o m u n i d a d e s  ( v e r  f i g j J  
r a s  1 5 ,  19 y 2 0 ) ,  como r e s u l t a d o  de l a  s i m i l i t u d  en l a  d i e t a  de l o s  m i £  
mos.
E s t o s  e m p a q u e t a m i e n t o s ,  s e g u n  d i v e r s o s  a u t o r e s ,  no i m p l i c a n  
s i t u a c i o n e s  de c o m p e t e n c i a  ( v e r  p o r  e j e m p l o :  C o l e u l l  y F u t u y m a ,  1 9 7 1 ;  
P i a n k a ,  1 9 7 2 ,  1 9 7 4  a ,  1 97 4  b ) ,  a p e s a r  de l a s  a l t a s  s o l a p a c i o n e s  que  -  
t i e n e n  l a s  e s p e c i e s  i n t é g r a n t e s  de d i c h o s  g r e m i o s ,  y en r e a l i d a d ,  su -  
a p a r i c i ô n  a u m e n t a  l a  e s t a b i l i d a d  de l a  c o m u n i d a d ,  como e x p o n e  Mac A r ? -  
t h u r  ( 1 9 6 9 ,  1 9 7 0 ) .
P e r o  l a  p o l a r i z a c i ô n  de l a s  e s p e c i e s  h a c i a  e s o s  g r u p o s  de -
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p r e s a s  no es a l  a z a r ,  s i n o  que r e s p o n d s  a una  r e n t a b i l i d a d  y e l  p o r  —  
qué de e s t a  r e n t a b i l i d a d  ha s i d o  d i s c u t i d o  en c o n c e p t s  de v a l o r  a l i m e n  
t i c i o  " f o o d  V a l u e "  e n t r e  o t r o s  a u t o r e s  p o r  ( V a l v e r d e ,  11964 ; E m l e n ,  —  
1 9 6 6 ,  1 9 6 8 ,  1 9 7 3 ,  1 9 7 5 ;  Mac A r t h u r ,  y P i a n k a ,  1 9 6 6 ;  S l o b o d k i n ,  1 9 6 8 ;  -  
R a p p o r t s ,  1 9 7 1 ;  S c h o e n e r ,  1 9 7 1 ;  C o d y ,  1 9 7 4 ,  p p :  5 7 - 6 5 ;  P i a n k a ,  1 9 7 4 ,  -  
p p : 2 0 8 - 2 0 9 ,  1 9 7 6 ) ,  y en t e r m i n e s  g é n é r a l e s  d i c h a  r e n t a b i l i d a d  de l a s  
r a p a c e s  e s t é  r e l a c i o n a d a  con  l a  a b u n d a n c i a  de l a s  m is mas  y e l  t a ma n o  -  
r e l a t i v e  que t i e n e n  con  r e s p e c t o  a l a  t a l l a  d e l  p r e d a d o r ;  y su p r e s e n -  
c i a  en l a  d i e t a  de l o s  p r e d a d o r e s  p r o v o c a  una  d i s m i n u c i o n  en l a  a m p l i ­
t u d  de n i c h o ,  p u e s  t i e n d e n  a c e n t r a r  su  p r e d a c i o n  f u n d a m e n t a i m  e n t e  en 
é l l a s ,
En S i e r r a  M o r e n a ,  e l  c o n e j o  p o r  su a b u n d a n c i a  y t a m a n o ,  s u -
pone  una p r e s a  r e n t a b l e  c on  a l t o  " v a l o r  a l i m e n t i c i o " , p a r a  l a s  e s p e ------
c i e s  de g r a n  t a l l a  A . c . ,  A . a . ,  y H . f . .  f a c i l i t a n d o  su m a y o r  n u m é r o  y -  
l a  f o r m a c i ô n  d e l  g r e m i o ,  S i n  e m b a r g o ,  p a r a  l a s  r a p a c e s  de m e d i a n o  t ama  
n o ,  es en c i e r t o  modo d e m a s i a d o  g r a n d e  y su  " v a l o r  a l i m e n t i c i o "  d e s - —  
c i e n d e  t e n d i e n d o  d i c h a s  e s p e c i e s  a l  g e n e r a l i s m o  en l a  d i e t a .  No o b s t a n  
tec feda su a b u n d a n c i a  e l  " v a l o r  a l i m e n t i c i o "  se  m a n t i e n e  en c i e r t o  modo 
y p o s i b i l i t a  de a l g u n a  m a n er a  l a  f o r m a c i ô n  d e l  g r e m i o .  S i n  e m b a r g o ,  p£  
r a  l a s  r a p a c e s  de p e q u e n o  t ama n o  C. p . y F . t . no e n t r a  d e n t r o  de s u s  pjo 
s i b i l i d a d e s ,  y b u s c a n  o t r a s  p r e s a s  t a m b i e n  a b o n d a n t e s  como s o n  l o s  i n ­
v e r t e b r a d o s ,  c o n s t i t u y e n d o  e l  g r e m i o  j u n t o  a F . n . ( F i g u r a  1 5 ) .
En Eu r op a  C e n t r a l  l a  s i t u a c i ô n  es d i f e r e n t e ,  ya  que  l o s  m i c r o m a m i f e r o s  
son  muy a b u t J a n t e s  en e s p e c i e s  e i n d i v i d u o s ,  y e l  c o n e j o  p o c o  a b o n d a n t e  
y l o c a l m e n t e  d i s t r i b u i d o ,  e n t o n c e s  e l  v a l o r  a l i m e n t i c i o  de l o s  m i c r o m £
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m i f e r o s  a u m e n t a  e n o r m e m e n t e  s o b r e  t o d o  p a r a  e s p e c i e s  de m e d i a n o  y p e —  
queno  t a m a n o ,  ya  q u e  p o r  su  pe so  y d e n s i d a d  s u p o n e n  un a l i m e n t o  f â c i l  
y a b o n d a n t e ,  p r o p i c i a n d o  u n a  p r e d a c i o n  m a s i v a  de l o s  m i smos  p o r  d i c h a s  
r a p a c e s ,  a u m e n t a n d o  e l  e m p a q u e t a m i e n t o  en d i c h o  r e c u r s o .  S i n  e m b a r g o ,  
p a r a  e s p e c i e s  de m a y o r  t a l l a  como A . c . ,  no s u p o n e n  un r e c u r s o  c o n  v a l o r  
a l i m e n t i c i o  e s t i m a b l e ,  p o r  su  r e l a c i o n  de p e s o ,  t e n i e n d o  que d i s g r e g a r  
e s t a  e s p e c i e  s u  a l i m e n t a c i ô n  con  e l  c o n s i g u i e n t e  a u m e n t o  d e l  n i c h o  t r o  
f i c o .  Como v i m o s  en e l  a p a r t a d o  de l a  a m p l i t u d  de n i c h o ,
F i n a l m e n t e ,  en F e n o s c a n d i n a v i a  l a  s i t u a c i ô n  v u e l v e  a cam—  
b i a r ,  p u e s  a u n q u e  l a  a b u n d a n c i a  de m i c r o m a m i f e r o s  es  m e n o r  que en E.  —  
C e n t r a l ,  se  m a n t i e n e  muy s u p e r i o r  a S i e r r a  M o r e n a ,  y p r o p i c i a  l a  f o r m £  
c i ô n  d e l  g r e m i o  de  e s p e c i e s  de m e d i a n a  y p e q u e n a  t a l l a .
P a r a  l a s  r a p a c e s  de m a y o r  p e s o  de e n t r e  l a s  de m e d i a n o  y —  
l o s  g r a n d e s  p r e d a d o r e s ,  a p a r e c e  en e s t a  c o m u n i d a d  un n u e v o  r e c u r s o  que
s on  l o s  t e t r a o n i d o s ;  l o s  c u a l e s  a d q u i e r e n  un n i v e l  de  r e n t a b i l i d a d  ------
e n e r g é t i c a  g r a n d e  p a r a  e s a s  e s p e c i e s ,  t a n t o  p o r  su t a m a n o ,  como p o r  su 
d e n s i d a d  i n d u c i e n d o  l a  f o r m a c i ô n  de d i c h o  g r e m i o ,
Se gun  t o d o  l o  a n t e r i o r ,  l a  a p a r i c i ô n  de un d e t e r m i n a d o  emp£ 
q u e t a m i e n t o  en un c i e r t o  r e c u r s o  b e n e f i c i a r i a  a un d e t e r m i n a d o  t a m a n o  
de p r e d a d o r e s  y p o d r i a m o s  de e s t a  f o r m a  e x p l i c a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e x —  
p u e s t a s  a l  p r i n c i p l e ,  en l a  c o m p o s i c i ô n  de l a s  c o m u n i d a d e s ,  en c u a n t o  
a f r e c u e n c i a  de p r e d a d o r e s  de d i f e r e n t e  t a l l a .  N u e s t r o s  r e s u l t a d o s  a l  
r e s p e c t o  p a r e c e n  i n d i c a r l o  a s l ,  ya que  a l  c o m p a r e r  e l  g r a d o  de empaque 
t a m i e n t o  con  l a  d i v e r s i d a d  de l a s  c o m u n i d a d e s  p o r  g r u p o s  de t a m a n o  de
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p r e d a d o r e s ,  e n c o n t r a m o s  una  c o r r e l a c i ô n  n e g a t i v e  y s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  
ambas v a r i a b l e s ,  ( r ^  = - 1 ;  p ^  O ' O S ) ,  t e n d i e n d o  a s e r  menos  d i v e r s e s  -  
en t amano  l a s  c o m u n i d a d e s  c on  m a y o r  g r a d o  de e m p a q u e t a m i e n t o ,  S i e n d o  -  
l ô g i c a  l a  m a y o r  f r e c u e n c i a  de p r e d a d o r e s  de g r a n  t a l l a  en S i e r r a  M o re ­
na y de m e d i a n o  y p e q u e n o  t ama no  en C e n t r o e u r o p a  y F e n o s c a n d i n a v i a .
La d e s a p a r i c i o n  de l o s  c a r r o n e r o s  en l a s  dos  c o m u n i d a d e s  —  
mas s e p t e n t r i o n a l e s  s i n  em ba r go  no p u e d e  s e r  a t r i b u i d a  a l  a l i m e n t o ,  - -  
p u e s  s egu n  H i r a l d o  ( 1 9 7 7 ) ,  su  d i s t r i b u c i o n  e s t a  mâs r e l a c i o n a d a  con  l a  
c l i m a t o l o g i e ,  ya q ue  n e c e s i t a n  de un m i n i m o  de d i e s  c on  s o l ,  en l o s  —  
c u a l e s  se f o r m a n  t e r m i c a s  a s c e n d a n t e s ,  i m p r e s c i n d i b l e s  p a r a  que  e s a s  -  
e s p e c i e s  p u e d a n  r e m o n t a r  e l  v u e l o  y b u s c a r  e l  a l i m e n t o ;  y en C e n t r o e u ­
r o p a  y F e n o s c a n d i n a v i a  e s t o s  d i a s  s on  en g e r r e r a l  e s c a s o s ,  c on  r e s p e c t o  
a S i e r r a  M o r e n a .
A h o r a  b i e n ,  hemos v i s t o  que  l o s  e m p a q u e t a m i e n t o s  c o r r e s p o n -  
den  a s i t u a c i o n e s  de a b u n d a n c i a  de a l i m e n t e s  no c o m p é t i t i v e s ,  en una -  
s i t u a c i ô n  e s t a b l e  de l a s  c o m u n i d a d e s .  S i  e s t o s  a l i m e n t o s  f a l t a n  o son 
mas e s c a s o s ,  es de  e s p e r a r  que l a s  t e n s i o n e s  de c o m p e t e n c i a  e n t r e  l a s  
e s p e c i e s  de l a s  c o m u n i d a d e s  t e n g a n  r e a j u s t e s ,  p a r a  p o d e r  m a n t e n e r  l a  -  
e s t a b i l i d a d  de l a s  c o m u n i d a d e s .
P a r a  a n a l i z a r l o ,  t e n d r e m o s  en c u e n t a  a g r a n d e s  r a s g o s  l a s  -  
v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s  d e l  r e c u r s o  a l i m e n t i c i o ,  a u n q u e  a n t e r i o r m e n t e  
no l o  hayamos  c o n s i d e r a d o ,  r e l a c i o n a n d o l o  c o n  l o  o c u r r i d o  en l o s  empa­
q u e t a m i e n t o s  de l a s  t r e s  c o m u n i d a d e s ,  y nos  r e f e r i m o s  s o l o  a a q u e l l o s  
que  pue d an  r e s p o n d e r  a l  r e c u r s o  a l i m e n t i c i o ;  p u e s  h a y  o t r o s ,  en l o s  —
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c u a l e s  p u e d e n  i n c i d i r  d i f e r e n t e s  f a c t o r e s  que no s o n  o b j e t o  de e s t u d i o  
en e l  p r e s e n t s  t r a b a j o .
E l  g r e m i o  A . c . ,  A . h . ,  H . f . ,  en S i e r r a  M o r e n a ,  e s t a  i n t e g r a ­
do p o r  e s p e c i e s  s e d e n t a r i a s ,  que  t i e n e n  como p r e s a  f u n d a m e n t a l  a l  c one  
j o .  E s t e ,  en S i e r r a  M o r e n a ,  m a n t i e n e  su p o b l a c i o n  de f o r m a  e s t a b l e  du ­
r a n t e  t o d o  e l  a h o ,  p r o p e r c i o n a n d o  en c u a l q u i e r  é p o c a  un r e c u r s o  d i s p o ­
n i b l e  poco  f l u c t u a n t e  que  p e r m i t e  a l a s  t r e s  r a p a c e s  v i v i r  en s i m p a - - -  
t r i a  s i n  t e n e r  r e a l m e n t e  que  c o m p e t i r  p o r  e l  a l i m e n t o ,  s i e n d o  p o r  c o n ­
s i g u i e n t e  l o g i c o  d i c h o  s e d e n t a r i s m o . ( F i g u r a  1 5 ) .
L o s  m i c r o m a m i f e r o s  s i  n e m b a r g o ,  en C. E u r o p a  y F e n o s c a n d i n a  
v i a ,  e s t â n  s u j e t o s  a f 1 u c t u a c i o n e s  de a c c e s i b i l i d a d ,  p u e s  d u r a n t e  l a  -  
época  i n v e r n a l  l a  c a p a  de n i e v e  e x i s t e n t e ,  no p e r m i t e  su  v i s i b i l i d a d ,  
m u r i e n d o  a d e m i s  un b u e n  n u m é r o  de é l l o s .  Cuando e s t o  o c u r r e ,  l a s  e s p e ­
c i e s  no c u e n t a n  ya c o n  un r e c u r s o  s u p e r a b u n d a n t e  como en l a  é p o c a  de — 
c r i a ,  t e n i e n d o  e n t o n c e s  que  c o m p e t i r  p o r  e l  a l i m e n t o  y r e s p o n d e n  e n t o A  
c es  muchas de e l l a s  c o n  l a  m i g r a c i ô n ,  t o t a l  o p a r c i a l .  A s i ,  d e l  g r e m i o  
f o r m a d o  p o r  C . c . ,  A . p . ,  C.  a . ,  F . t . ,  B . b . ,  C . p . , M . m.' ,  y Mimu en l a  c o ­
m u n i d a d  c e n t r o e u r o p e a ;  A . p . ,  M j m J y C . p . ,  son  m i g r a n t e s  e s t i v a l e s ,  y -  
M.m. ,  C . a . , C.C., B . b . y F . t . s o n  m i g r a n t e s  p a r c i a l e s  q ue  d i s m i n u y e n  -  
su d e n s i d a d  de f o r m a  s i g n i f i c a t i v a .
En l a  c o m u n i d a d  F e n o s c a n d i n a v i a  o c u r r e  i g u a l ,  p u e s  d e l  g r e ­
m io  i n t e g r a d o  p o r  F . t . ,  B . l . ,  B . b . y C . c . ,  B . l . es  m i g r a n t e  y B . b . ,  —  
C . c . y F . t .  son  m i g r a d o r e s  p a r c i a l e s .
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P o r  u l t i m o ,  en F e n o s c a n d i n a v i a  hay  o t r o  r e c u r s o  q u e  p r o v o c a  
en e m p a q u e t a m i e n t o :  l o s  t e t r a o n i d o s ,  que dan  l u g a r  a l  g r e m i o  A . c . ,  f j q. 
y F . r . t o d o s  e l l o s  s e d e n t a r i o s .  E s t a s  e s p e c i e s  de t e t r a o n i d a s  son  t o - -  
das  e l l a s  s e d e n t a r i a s  y en c o n j u n t o  de s u e l o  y b o s q u e ,  no d e s c e n d i e n d o  
r e a l m e n t e  su a c c e s i b i l i d a d ,  p o r  e l l o ,  son  s i m i l a r e s  a l o s  c o n e j o s  en -  
S. Morena a l  s e r  un r e c u r s o  d i s p o n i b l e  d u r a n t e  t o d o  e l  aho p u d i e n d o  eri 
t o n c e s  m a n t e n e r  l a s  t r e s  r a p a c e s  a l t o s  v a l o r e s  de s o l a p a m i e n t o  s i n  e l  
d e s a r r o l l o  de t e n s i o n e s  c o m p é t i t i v e s ,  p o r  e l  a l i m e n t o ,  h a c i e n d o  p o s i —  
b l e  e l  s e d e n t a r i s m o .
De l o s  g r e m i o s  r e s t a n t e s ,  c a b e  m e n c i o n a r  e l  f o r m a d o  p o r  ------
A . m . , G . f . y N . p . en S.  M o r e n a ,  Segun H i r a l d o  ( 1 9 7 7 ) ,  e l  r e c u r s o  a l i —  
m e n t i c i o  en e s t a s  e s p e c i e s  es a b o n d a n t e ,  p e r o  a l  t e n e r  que  c o m e r  t o d a s  
e l l a s  en una  m i sma  c a r r o n a ,  e l  c omponen  t e  mas p e q u e n o  ( N . p . ) d e l  gr_e 
m i o ,  es menos d o m i n a n t e  en l a  c a r r o n a ,  r e c u r r i e n d o  a un r e g i m e n  mas di^ 
v e r s i f i c a d o  de a n i m a l e s  t o r p e s ,  mas p e q u e n o s ,  m o r i b u n d o s ,  e t c .  y c u a n ­
do e s t o s  d e s a p a r e c e n  f u e r a  de l a  é p o c a  de c r i a ,  e l  N . p . r e c u r r e  a l a  -
m i g r a c i ô n ,  p u e s  l a  c o m p e t e n c i a  no l e  p e r m i t e  e x p l o t a r  s u f i c i e n t e m e n t e
e l  r e c u r s o  a l i m e n t i c i o  de l a s  c a r r o n a s .
P o r  u l t i m o ,  q u e d a n  l o s  e s p e c i a l i s t a s  C . q . ,  F . n . y P . a . ,  t o -
dos  e l l o s  p r e d a n  s o b r e  r e c u r s o s  a b o n d a n t e s  en l a  é p o c a  de c r i a ,  p e r o  -  
f l u c t u a n t e  en e l  t i e m p o ,  ya  que l o s  r e p t i l e s  s u f r e n  l e t a r g o  i n v e r n a l  -  
y l o s  i n v e r t e b r a d o s  d i s m i n u y e n  su n u m é r o  d u r a n t e  e l  i n v i e r n o  t a n t o  en 
S i e r r a  Mo r e na  como en E. C e n t r a l  y F e n o s c a n d i n a v i a ,  t e n i e n d o  que  r e c u -  
r r i r  l o s  p r e d a d o r e s  a l a  m i g r a c i ô n .
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A s l ,  una c o n c l u s i ô n  que  p a r e c e  d e e p r e n d e r s e  de t o d o  e l  s i s -  
t e ma  r e c u r s o - c o m u n i d a d , es que  l a  f a l t a  o e s c a s e s  de a l i m e n t o  da l u g a r  
a l a  a p a r i c i o n  de t e n s i o n e s  c o m p é t i t i v e s  e n t r e  c i e r t a s  e s p e c i e s  de d i ­
c ha  c o m u n i d a d ,  r e s p o n d i e n d o  e n t o n c e s  un buen n u m é r o  de e l l a s  con  l a  
g r q c i o n  t o t a l  o p a r c i a l .  De e s t a  f o r m a ,  se e s t a b l e c e  una  n u e v a  e s t a b i ­
l i d a d  en l a  c o m u n i d a d ,  en  b a s e  a un m e n o r  n u m é r o  de e s p e c i e s ,  l o  que -  
c o n l l e v a  a una  r e s t r i c c i o n  en e l  n u m é r o  de r e c u r s o s  e x p l o t a d o s  y en —  
l a s  f o r m a s  de u t i l i z a r l o s , A s i  m e d i a n t e  e s t e  m e c a n i s m o  y o t r o s  ( no  a n a -  
l i z a d o s  a q u i ) ,  es p o s i b l e  l a  c o n t i n u i d a d  de l a s  c o m u n i d a d e s  en e l  es pa  
c i o  y e l  t i e m p o .
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R E S U M EN
Se h a n  e s t u d i a d o  l a s  e s t r u c t u r a s  de l a s  c o m u n i d a d e s  de f a l -  
c o n i f o r m e s  y s t r i g i F o r m e s  en e l  e s c o s i s t e m a  m e d i t e r r a n e o  de S i e r r a  Mo-  
r e n a ,  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  r e p r o d u c t o r ,
P a r a  a b o r d a r  d i c h o  e s t u d i o  se a n a l i z a r o n  l a s  c o m p o n e n t e s  e£  
p a c i a l  y t r o f i c a  d e l  n i c h o  de c a d a  e s p e c i e ,  e n c u a d r a n d o l a s  en g r u p o s  -  
e c o l o g i c o s  s e g u n  su t a m a n o ,  s a l v o  l a s  e s p e c i a l i s t a s ,  que  se  i n t e g r a r o n  
en un g r u p o  a p a r t é .
La  c o m p o n e n t s  e s p a c i a l  se d é t e r m i n é  en b a s e  a l a s  f r e c u e n —  
c i a s  de u t i l i z a c i ô n  de l o s  d i f e r e n t e s  h a b i t a t s  d e l  m e d i o  p o r  l a s  r a p a ­
c e s ,  y e l  p a r a m è t r e  t r ô f i c o  se a n a l i z o  a p a r t i r  de l a s  p r e s a s  c a p t u r a -  
d a s  p o r  c ada  e s p e c i e ,  c l a s i f i c a n d o  d i c h o  a l i m e n t a  en g r u p o s  t a x o n ô m i - -  
c o s ,  y de t a m a n o .
D e n t r o  de l a  c o m u n i d a d ,  h a y  una c i e r t a  t e n d e n c i a  a u t i l i z a r  
mas l o s  h a b i t a t s  con  m a y o r  c o b e r t u r a ,  a u n qu e  t a m b i e n  l o s  menos  c o n s e r -  
v a d o s  son f r e c u e n t a d o s  c o r r i é n t e m e n t e , d e s p r e n d i e n d o s e  d e l  a n â l i s i s ,  -  
u n a  c i e r t a  g e n e r a l i z a c i o n  en e l  u sa  d e l  e s p a c i o .
D e l  c o n j u n t o  de e s p e c i e s ,  d e s t a c a n  H . p . M^mJ y B . b . p o r  su 
g e l e r a l i s m o  y P . p . p o r  su e s p e c i a l i z a c i ô n ,  en l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  a i r e  
como h a b i t a t s  de c a z a .
R e s p e c t e  a l  a l i m e n t o ,  l a  c o m u n i d a d  de f a l c o n i f o r m e s  c u e n t a
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c o n  c i n c o  e s p e c i a l i s t a s  ( G . F . ,  A . n . ,  C . q . ,  F . n . y P . p . ) .  De e l l o s , G . F . 
l o  Bs en c a r r o n a s ,  A . n . y P . p . en a v e s ,  C . q . en r e p t i l e s  y P . n . en i n -  
v e r t e b r a d o s .  La  c o m u n i d a d  de s t r i g i f o r m e s  c u e n t a  a s i  m i smo c o n  d os  e s ­
p e c i a l i s t a s  ( T . a . y ATn D  > e l  p r i m e r o  en m i c r o m a m i f e r o s  y e l  s e g u n d o  -  
en i n v e r t e b r a d o s .
En ambas c o m u n i d a d e s  l a s  p r e s a s  f u n d a m e n t a l  es s on  a v e s  y m_a 
m i f e r o s  d e s t a c a n d o  e n t r e  l o s  p r i m e r o s ,  g a l l i f o r m e s  p a r a  g r a n d e s  p r e d a -  
d o r e s ,  c o r v i d o s  en r a p a c e s  de t a m a n o  m e d i o  y p e q u e n o s  p a s e r i f o r m e s  p a ­
r a  l o s  p e q u e n o s  p r e d a d o r e s .  De l o s  m a m i f e r o s ,  e l  c o n e j o  es l a  p r e s a  - -  
f u n d a m e n t a l  p a r a  g r a n d e s  p r e d a d o r e s  y t i e n e  b a s t a n t e  i m p o r t a n c i a  en - -  
l a s  e s p e c i e s  de  m e d i a n o  t a m a n o ,  y en t o d a s  e l l a s  a p o r t a  l a  m a y o r  can t ^ i  
d a d  de b i o m a s a .
En e l  c o n j u n t o  de l a s  c o m u n i d a d e s  se  ha  c o m p r o b a d o  una  t e n ­
d e n c i a  g e n e r a l  a c o m e r  mas m a m i f e r o s  ( p r i n c i p a l m e n t e  c o n e j o s ) ,  a m e d i -
da que a u m e n t a  l a  t a l l a  d e l  p r e d a d o r  ( P i q u r a  3 ) .
D e l  r e s t o  de l a s  p r e s a s ,  l o s  r e p t i l e s  e i n v e r t e b r a d o s  s on  -
g r u p o s  i m p o r t a n t e s  en e s t a  é p o c a  p o r  su p a p e l  de r e l l e n o  en e s p e c i e s  -
de m e d ia n o  y p e q u e h o  t a m a n o ,  y l a  c a r r o n a  es c o m i d a  o c a s ü o n a l m e n t e  p o r  
t o d o s  l o s  g r a n d e s  p r e d a d o r e s ,  ademâs de c o n t a r  c o n  e s p e c i e s  t i p i c a s  en 
s u  consumo.
R e s p e c t o  a l  t a m a no  de l a s  p r e s a s ,  se ha e n c o n t r a d o  en f a l c o  
n i f o r m e s  una r e l a c i o n  e n t r e  e l  t a m a no  de l o s  p r e d a d o r e s ,  e l  t a m a n o  me­
d i o  de l a s  p r e s a s  y l a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de l a s  m i s m a s .
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D e n t r o  d e l  r e p a r t e  de r e c u r s o s  en l a  c o m u n i d a d ,  l a  a m p l i t u d  
de n i c h o  e s p a c i a l  t i e n e  un v a l o r  m e d i o  en f a l c o n i f o r m e s ,  e x i s t i e n d o  —  
u na  r e l a c i ô n  e n t r e  d i c h a  a m p l i t u d  l a s  t é c n i c a s  de c a z a  c on  m e n e r  g a s t o  
e n e r g é t i c o ,  s e g u n  l a  c u a l ,  h a y  una  t e n d e n c i a  a u t i l i z a r  m a s , d i c h a s  t e £  
n i c a s  de c a z a  en a q u e l l a s  e s p e c i e s  que  t i e n e n  m a y o r  a m p l i t u d  de n i c h o  
e s p a c i a l .
En s t r i g i f o r m e s ,  l a  a m p l i t u d  e s p a c i a l  m e d i a  t i e n e  t a m b i e n  -  
un v a l o r  i n t e r m e d i o ,  a u n q u e  mas b a j o  que  en f a l c o n i f o r m e s .
En c u a n t o  a l  n i c h o  t r ô f i c o ,  en f a l c o n i f o r m e s  l a s  a m p l i t u d e s  
m é d i a s  t i e n e n  v a l o r e s  b a j o s  ( < 0 ' 3 ) ,  s i e n d o  m e n o r  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  -  
a l o s  g r u p o s  t a x o n o m i c o s  de p r e s a s  a l  i g u a l  que en o t r a s  c o m u n i d a d e s ,  
e x i s t e  una  r e l a c i ô n  e s t r e c h a  e n t r e  ambas v a r i a b l e s  ( F i g u r a  9 ) ,  y n i ng j u  
na con  l a  c o m p o n e n t s  e s p a c i a l  d e l  n i c h o .
En s t r i g i f o r m e s ,  de f o r m a  s i m i l a r  a f a l c o n i f o r m e s ,  l a  m e d i a  
de  l a  a m p l i t u d  t r ô f i c a  p o r  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  de p r e s a s  es t a m b i e n  me­
n e r  que l a  o b t e n i d a  p a r a  l o s  t a m a h o s  de l a s  m i s m a s ,  d â n d o s e  t a m b i e n  l a  
r e l a c i ô n  e n t r e  ambas v a r i a b l e s ,
R e s p e c t o  a l  s o l a p a m i e n t o  de n i c h o ,  y e s t r u c t u r a c i ô n  de l a s  
c o m u n i d a d e s ,  se p u e d e n  d e s t a c a r  d os  h e c h o s  f u n d a m e n t a l es :
-  La  B s t r u o t u r a c i ô n  e s p a c i a l  de l a s  c o m u n i d a d e s  ( F i g u r a s  11 
y 1 2 )  no i n p l u y e  de f o r m a  d e c i s i v e  en l a  e s t r u c t u r a  f i n a l  de l a  c om u n ^  
d a d .
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-  E l  p a r a m è t r e  t r ô f i c o  ( F i g u r a s  1 3 ,  1 4 ,  15  y 1 6 ) ,  es e l  d e ­
c i s i v e  p a r a  l a  o r g a n i z a c i ô n  de l a s  e s p e c i e s  en l a  e s t r u c t u r a  de l a s  co 
i m u n i d a d e s  y d e n t r o  de é l  p a r e c e  t e n e r  una  c i e r t a  m a y o r  i m p o r t a n c i a  l a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  t a x o n ô m i c a s  de l a s  p r e s a s  que  su t a m a n o ,
P o r  u l t i m o  l a  e s t r u c t u r a f i n a l  de l a  c o m u n i d a d  de f a l c o n i f o £
(mes ( F i g u r a  1 7 ) ,  d i f e r e n c i a  c l a r a m e n t e  cada  e s p e c i a l i s t a  en un g r e m i o ,
y/ a g r u p a  a l a s  e s p e c i e s  t ama n o  s i m i l a r  en g r e m i o s ,  e x c e p t e  e l  f o r m a d o  
p o r  A , a , y A , g , ,  que  d i f i e r e n  mucho en t a m a n o ; y  en s t r i g i f o r m e s ,  F i g u -  
i r a  1 8 ,  d e s t a c a n  l o s  g r e m i o s  i n t e g r a d o s  p o r  y T , a .  p o r  su b a j a  s o -
H a p a c i ô n  c o n  l a s  o t r a s  d os  e s p e c i e s ,
E l  r e g i m e n  de l a  t a b l a  65 ( p a g ,  2 9 2 ) ,  r e f e r e n t e  a l a s  e s t r a  
i t e g i a s  u t i l i z a d a s  p o r  l a s  c o m u n i d a d e s  p a r a  e s t r u c t u r a r s e , nos  l l e v a  a 
i c o n s i d e r a r î
-  1 s o l a  d i m e n s i o n  es  s u f i c i e n t e  p a r a  s e g r e g a r  a l a  m a y o r i a  
de l a s  e s p e c i e s  en l a s  dos  c o m u n i d a d e s ,
-  2 d i m e n s i o n e s  s e g r e g a n  c a s i  l a  t o t a l i d a d  de l o s  p a r e s  de
e s p e c i e s  en l a  c o m u n i d a d  de f a l c o n i f o r m e s  y t o d a s  en s t r i g i f o r m e s ,
-  La  d i m e n s i o n  t r ô f i c a  p o r  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s  es f u n d a m e n ­
t a l  en l a  e s t r u c t u r a c i ô n  de ambas c o m u n i d a d e s .
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La c o m p a r a c i ô n  de l a s  c o m u n i d a d e s  de f a l c o n i f o r m e s  de S i e - -  
r r a  M o r e n a ,  E u r o p a  C e n t r a l  y F e n o s c a n d i a ,  a r r o j a  como h e c h o s  p r i n c i p a ­
l e s :
-  Hay una  d i s m i n u c i ô n  d e l  n@ de e s p e c i e s  p a r a l e l o  a l  aumen-  
tbo de l a  l a t i t u d .
-  E x i s t e n  c a m b i o s  t a x o n ô m i c o s  en l a  c o m p o s i c i ô n  de l a s  com£ 
n i d a d e s  que c o n l l e v a n  a v a r i a c i o n e s  en l o s  t a m a h o s  de l a s  e s p e c i e s  i n -  
c l u i d a s  en l a  c o m u n i d a d  t r a d u c i d a  en l a  d i s m i n u c i ô n  de e s p e c i e s  de g r a n  
t t a l l a  y a u m e n t o  d e l  n um é r o  de r a p a c e s  de m e d i a n o  y p e q u e h o  t a m a h o .
-  La b a s e  a l i m e n t i c i a  de l a  c o m u n i d a d  c e n t r o e u r o p e a  son  l o s  
r m i c r o m a m i m e r o s  y l a  m e n o r  m e d i d a  a v e s .
-  La  b a s e  a l i m e n t i c i a  en F e n o s c a n d i a  son  a v e s  y m i c r o m a m i f £  
n r os ,  e x i s t i e n d o  en e s t a  c o m u n i d a d  e l  m a y o r  n^ de e s p e c i a l i s t a s  en a v e s .
-  En c u a n t o  a l a s  a m p l i t u d e s  de n i c h o ,  no h ay  a n i v e l  de c £  
nmun i dades  una  v a r i a c i ô n  s u s t a n c i a l ,  S i n  emba r go  hay  a l g u n o s  c a s o s  como 
/A. c .  y A. g .  que  s u f r e n  c a m b i o s .
-  En e l  s o l a p a m i e n t o  y e s t r u c t u r a  de l a s  c o m u n i d a d e s ,  hay  -  
tuna d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  l a s  m e d i a  de s o l a p a m i e n t o  de E u r o p a  
( C e n t r a l  y l a s  de S i e r r a  M o r e n a  y F e n o s c a n d i a .  S i e n d o  m a y o r  l a  f r e c u e n — 
( c i a  de e s p e c i e s  s e g r e g a d o s  en S. M o r e n a ,  a l g o  m eno r  en F e n o s c a n d i a  y -  
( b a s t a n t e  i n f e r i o r  en E u r o p a  C e n t r a l ,
-344-
En l a  e s t r u c t u r a  de l a s  c o m u n i d a d e s ,  se o b s e r v a  e l  m a y o r  em 
p a q u e t a m i e n t o  en E , C e n t r a l  y e l  m e n o r  en S. M o r e n a .
F i n a l m e n t e  se  c o n c l u y e :
-  A m e d i d a  q u e  l a s  c o m u n i d a d e s  d i s m i n u y e n  en numér o  de e s p £  
c i e s ,  d e s c i e n d e  e l  n u m é r o  de r e c u r s o s  e x p l o t a d o s  y l a  f o r m a  de e x p l o —  
t a r l o s .
-  M e d i a n t e  d i c h o s  m e c a n i s m o s  l a s  c o m u n i d a d e s  m a n t i e n e n  l a  -  
e s t a b i l i d a d  en e l  t i e m p o  y e l  e s p a c i o ,
-  La  a p a r i c i o n  de un d e t e r m i n a d o  r e c u r s o  en s i t u a c i o n  de sj j  
p e r a b u n d a n c i a  p r o p i c i a  l a  a g l o m e r a c i o n  de e s p e c i e s  en t o r n o  a e l ,  s i n  
que  e x i s t a  c o m p e t e n c i a ,
-  Cuando l o s  r e c u r s o s  e s c a s e a n  en e l  t i e m p o ,  se d e s a r r o l l a n  
t e n s i o n e s  c o m p é t i t i v e s  e n t r e  l a s  e s p e c i e s  de l a s  c o m u n i d a d e s ,  y un —
b u e n  numéro  de e l l a s  r e s p o n d e n  c o n  l a  m i g r a c i o n .
-345-
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y FRANCO, A,  ( 1 9 7 6 ) ,  A l i m e n t a c i o n  y s e l e c c i o n  de l a  p r e s a  
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BERGMAN, G. ( 1 9 6 1 ) ,  The  f o o d  o f  b i r d s  o f  p r e y  and o w l s  i n  F e r n o - S c a n -  
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; C. FERRY; y B,  FROCHOT. ( 1 9 7 0 ) .  La m é t h o d e  d e s  i n d i c e s  — 
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de l a  F r a r h c e , A l a u d a ,  2 1 :  1 1 5 - 1 1 9 ,
CANO, A, and E , R ,  PARRINDER,  ( 1 9 6 1 ) ,  S t u d i e s  o f  l e s s  f a m i l i a r  b i r d s :  -  
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